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C a b l e g r a m a s d e 
a rFSTlONES DE Sü MAJESTAD 
tt REY, POR EL INDULTO DE UN 
SACERDOTE BELGA 
Madrid, Mayo 6. 
n Ministro español en Belfirica, ha 
.nmnicado al Gobierno de España, 
Hcbido a la interrenclon de su 
ffaieiad Don Alfonso X U I , el go. 
B m alemán ha indultado de la pe-
¡a de muerte a un sacerdote belga, 
n i l MENTO DEL PRECIO DEL 
pA\ E\ ítARCELONA, PRODUCE 
r INDIGNACION 
Jíayo ̂ « 
Ha llegado a esta el conocido po-
lítico señor Cambó. 
La federación (ie panaderos anun-
cia qne desde el miércoles, será au-
mentado el precio del pan. 
Kn pI pneblo nótase gran indigna-
ción por tal anuncio, que Tiene a per 
turbar la situación. El descontento 
es general contra las autoridades, a 
!as qne se acusa de non haber re-
suelto el problema más importan-
te, con la importación del trigo ar-
jentino. 
(réese que estos sucesos, aumen-
tarán el malestar que entre los obre-
ros perdura por el constante enca-
recimiento de las subsistencias. 
Han surgido fuertes protestas en 
los mercados de abasto, teniendo la 
policía que Interrenir en algunos lu-
gares. 
EL CONGRESO DE IRRIGACION EN 
SEVILLA 
Majo 6. 
Se ha inaugurado en la üniyersi 
dad de SeyiUa, el segundo Congreso 
Nacional de irrigaciones, bajo la pre 
(Pasa a la CINCO) 
"LIGA ANTIGERMANA" 
COMITE EJECUTIVO 
Sr. Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Por acuerdo del Comité Eje-
cutivo, me permito rogarle a 
usted la inserción del adjunto 
aviso, que tendrá la bondad de 
reproducir en un sitio visible 
del periódico de su digna d i -
rección. 
De usted atentamente, J. Ruiz 
de Peñaloza, Secretario. 
LA LIGA ANTI-GERMANICA 
advierte a nuestros conciudada-
nos, a los subditos de los pa í -
ses aliados y , singularmente, a 
las clases obreras, que la nueva 
máscara que encubre la perfi-
dia germanófila, es la de la pro-
paganda por la paz. 
DESCONFIESE DEL QUE 
HABLA DE PAZ EN ESTOS 
MOMENTOS, 
La paz sólo puede venir des-
pués de la destrucción del mi l i -
tarismo prusiano. 
Lo; términos de nuestra úni-
ca paz están en el último men-
saje del Presidente Wilson: 
"GUERRA A LA GUERRA!" 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, mayo 6. 
Lo» soldados australianos y cana-
diense» so bailan en acción a lo largo 
de la línea británica en los sectores 
vitales del frente de batalla en Fran-
cia 
Los australianos han atacado n los 
alemanes cerca de Morlancourt, entre 
el Ancre y el Somme. este de Ainiens. 
y lian avanzado sus líneas tres cuar-
tos de milla, como resultado de dos 
acometidas centra las posiciones teu-
tdnica .̂ 
Los canadienses lian aparecido en 
el sector de Arras, más hacia el sur 
de lo qiue han estado desde que em-
pezaron las batallas en esa repión 
el 21 de marzo. Esta parte de la lí-
nea es muy importante, poruue de-
fiende a Arras por el suroeste ,e in-
cluye localidades donde se han l i -
brado sangrientos encuentros desde 
que los alemanes lanzaron su gran 
ofensiva. 
Las tropas americanas, en el fren-
te francés no lejos de Mont Dldler. 
han estado sometidas a una tempes-
tad de granadas durante los dos úl-
timos días, Proyectiles conteniendo 
altos explosivos y otros con gases 
venenosos han sido lanzados contra 
la línea que defienden los soldados 
del general Pershlug. 
A lo largo del resto del frente en 
Francia no ha habido encuentros de 
gran importancia, ni tampoco el fren-
te italiano ha sido atacado todavía 
por los austríacos. 
Según los partes oficiales y ios 
despacho» oficiales que envían lo» 
corresponsales del frente, hay indi-
cios do que la gran batalla se reanu' 
dará de un momento a otro. El hecho 
de que está lloviendo copiosamont» 
tal vez tenga mucho que ver con la 
demora de la acometida alediana, pe-
ro los aliados sostienen puosicionea 
elevadas desde las cuales pueden ob-
servar las posiciones enemigas, que 
se encuentran en general en terreno 
bajo, y han mantenido un fuerte ca-
ñoneo en los sectores donde los ale-
manes se han estado congregando o 
han estado ocupados en traer cuko 
nos para la batalla que virtualmento 
ha de llevarse a efecto. 
En el frente francés existe el sen-
timiento de que los alemanes van a 
atacar en los sectores de Ypres, Arras 
o Amiens, a la vez. Estos golpes, si 
son llevados a cabo independiente-
mente, serían realmente fases de una 
nueva tentativa para romper la línea 
en algún sector, eliminando el sector 
(](• Arras, y tomando el terreno alto 
al suroeste de Ypres. 
Los peritos han manifestado que un 
ataque en el sector de Arras ha de 
efectuarse antes de que los alema-
nes puedan llevar su avance más allá 
en Plandes o en Picardía, Díeese oue 
grandes contingentes de tropas ale-
manas se están congregando en Arras 
par ael esperado ataque. 
LA NUEVA OFERTA DE PAZ + 
ALEMANA 
L O S V I G I L A N T E S Q U E P I D E N S E R E N V I A D O S A L E R E N T E 
E L C O N G R E S O 
N A D O C A M A R A 
EL NOMBRA >:i4i>T0 DEL DOCTOR 
mco fue r echazado . l a l e y 
'm: s u b s i s t o c i a s . ap robada . 
LOS HABERK9 DE LA POLICIA 
A las cuatro y cuarenta y cinco 
se abrió la sesión. 
Presidió el General Núñez, 
Asistieron los señores Dolz, Tó-
rnente, Maza y Artola, Fernández 
Guevara, Portas, Gonzalo Pérez, Co-
ronado, Garcia Osuna, Ajuria, Fi-
gueroa, Jones, Castillo, Rivero y Al -
berdi. 
EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior, 
EH señor Ajuria propuso que se 
reuniera el Senado en sesión secre-
ta para tratar de los nombramien-
tos de la Comisión del Servicio Ci-
vil, 
A la proposición del señor Ajuria 
añadióse una enmienda del doctor 
polz, estableciendo que después de 
ia sesión secreta se continuara la 
sesión pública basta las seis y media 
Para tratar del informe de la Comi-
sión Mixta sobre el proyecto de ley 
de Subsistencias, 
Aprobóse por unanimidad la pro-
posición del señor Ajuria con la en-
cienda del doctor Dolz, y se constl-
la alta Cámara en sesión secre-ta. 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
En ia sesión secreta se continuó 
debate planteado entre liberales 
y conservadores con motivo del nom 
lento del doctor Emilio del Jun-
m ?ara el car^0 de Vocal en la Co-
l l ó n del Servicio Civil, Sobre la 
animada controversia del viernes úl-
¿7° 56 guarda la absoluta reserva. 
liberales sostenían que el doctoi 
J°C0 110 Podía figurar como repre-
Jntante del liberalismo porque nc 
a liberal, y afirmaban que había 
noteiCOmpromisario áel general Me-^ a l - y por lo tanto era conserva-
lib^f061*6 al fin el crit«"o de los 
ch» i ^ ' y el nombramiento fué re-
zaln d- a 8olicitud del doctor Gcn-
corL ^ (lue manifestó que los 
^nservadores tenían tres miembros 
liberüi Lomi8,6n y que teniendo los 
nerlP n? 8010 dos' no Podían impo-
filiáoi^ Uno de ellos fuera de la •ación política contraria. ya que 
^ • r n » ? r r ** *pro-
' s^ífv6 a abrir la sesi6n Publica 
<Ie i» ^Jernn varias comunicaciones 
'-amar" 
fueron ira. 
aceptadas oue h.frJ'j'T**"'*"1*8 las enmiendas toe introdujo la Cámara al 
0reSL !!ncede un réd i to 
•v-üfip! ^ d!, un monumento 
' vde Balboa, 
Cor0níSC ,Un proyecto de 
Cl6n P*2r ,a Comisi6n de 
^ i o n a d ^ de Uno de 108 








Co-*mt6n dft'u 7 ulv:uiinen de la 
10 «le ley da.,*obre el - i persnnJPl modiflca la pian 
^ t a m í ^ f 1 de PolIcía Nacional ^aao los sueldos. 
^ ^ ^ ^ s a a la NUEVE) 
AVlS0 A LOS CONTRIBUYENTES 
^c imien to de contribuciones. 
u S . ^ n a s , cuarto trimes-
l tilla 
au-
APROBADAS LA LEY DE SÜBSIS- i 
TENCIA T LA SUBVENCION DE 12 
MIL PESOS POR KILOMETRO, AL 
FERROCARRIL BE LA C. NORTE. 
Quorum extraordinario: 87 repre-
sentantes. La orden del día, pletó-
rica de asuntos importantes: La ley 
de Subsistencias; la rebaja de la» 
tarifas ferrocarrileras; la ley de au-
xilio a los gobiernos aliados; el pro-
yecto la Comisión de Trabajo y 
Reformas Sociales, modificando ar-
tículos de la Ley de Impuestos Mu 
nicipales, y concediendo un beneficio 
indirecto al Jai-Alai; otro proyecto 
de la Comisión de Comunicaciones 
y Ferrocarriles, elevando hasta doce 
mil pesos la subvención de seis mil 
pesos por kilómetro, que con gran-
des debates y gran oposición con-
cedió en 1912 el Congreso, a la Com-
pañía del Ferrocarril de Nuevltas a 
Caibarién, Este proyecto figura en 
primer lugar de las primeras lectu-
ras de la orden del día. 
CINCO PARA LAS CINCO 
No obstante, la sesión comezó cuan 
do solo faltában quince minutos pa-
ra las cinco. Hasta esa hora estuvo 
reunido el Comité Parlamentario L i -
beral. 
El primer acuerdo, fué la prórro-
ga indefinida de la sesión. La vota-
ción fué unánime. Ninguna objeción 
tuvo la proposición que en es© sen-
tido formulara el doctor Alfredo Be-
tancourt. 
Comienza el debate sobre la ley 
de Subsistencias. Inicia la oposición 
el doctor Arturo Betancourt. Decla-
ra que combatía la ley. por convlc-
(Pasa a la NUEVE) 
LONDRES. Mayo 6. 
El emisario de paz de Alemania, se-
gún el "Daily Mail", ha estado laboran-
do diligentemente en esta ciudad, pero sin 
haber logrado nada. Hay motíros para 
creer, agrega el periódico, qu© el agente 
nlemán, del cual se dice que es un fi-
nanciero holandés, regrese a Alemania pa-
ra Informar que sus gestiones han fra-
casado. 
Un despacho de la Central News dice 
que el intermediario holandés es Jonher 
Colyn, ex-ministro de la Guerra 
Las proposiciones hechas por Colyn, 
dice el despacho de la Haya, son: 
Primera. Alemania renuncia a toda re-
clamación en Occidente. 
Segunda, Restauración de Bélgica. 
Tercera. La Alsaria y l.orena tendrán 
un gobierno autónomo dentro de la Fe-
deración alemana. 
Cuarta El status en Oriente será el 
mismo de ahora. 
Quinta, Austria hará Herías concesiones 
a Italia en el Trentino, 
Sexta La cnestUSn balefinica será re-
suelta por medio de una Conferencia In-
ternacional, 
Séptima, Todas las cuestiones coloniales 
que afectan al Africa y al Asia Menor, 
: serán resueltas por medio de una con-
! ferencia de todos los beligerantes, 
Octara- Alemania abandonará todas las 
reclamaciones a su antiguo protectorado 
chino de Klochaun, a cambio de que se 
le otorguen ciertas concesiones econó-
micas en China, 
El Secretario de Estado Balfour, ex-
puso en la Cámara de los Comunes hoy 
que el enemigo no había hecho ninguna 
proposición de paz recientemente, y agre-
gó: 
"Bn este país no hay ningún represen-
tante de una nación neutral que haya 
hecho Idicaclón alguna de negociaciones 
de paz." 
Jonher Colyn fué a Londres la semana 
pasada a la cabeza de una misión cuyo 
objeto era explicar al gobierno inglés 
las dificultades causadas por las deman-
das hechas a Holanda por Alemania, 
acerca del traslado de material alemán 
a través del territorio holandés, a Bél-
gica. 
Días pasados* dimos cuenta de qu») 
varios miembros de la Sección de 
Tráfico de la Policía Nacional, había 
enriado una exposición al Jefe del 
Cuerpo, coronel Sangully, solicitando 
ser enviados al frente de batalla. -
Publicamos ahora la fotografía de 
los interesados. 
De ellos, el teniente Alvarez, el 
sargento Marrero y el vigilante G 
Pérez, tomaron parte en la guerra de 
Independencia, y los restantes al 
ejército de Cuba. 
L a c é l e b r e c a u s a p o r e l c r i m e n d e " E l P o n t ó n " 
AYER FUE PUESTO EN CURSO EL SUMARIO INICIADO EL ANO 1902 Y EL JUEZ DE INSTRUCCION 
DE LA SECOON TERCERA PROCESO A LAGE GOMEZ Y SU COMPAÑERO FERREIRO, CON EX-
CLUSION DE FIANZA. COINCIDENCIAS ENTRE LAS ACTUACIONES SUMARIALES Y EL RELATO 
DEL PRESUNTO ARREPENTIDO. UNA INSPECCION OCULAR. ASPECTOS PSICOLOGICOS 
La causa 518 del año 1908 seguida en 
el Juzgado de Instrucción del Oeste de 
esta capital por un delito conexo de robo, 
del cual resultó homicidio, y por cuya 
causa fueron condenados tres individuos 
a la pena de 16 años, cuatro meses y un 
día dp caneda temporal, fué puesta ayer 
en curso en el juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, en virtud de la 
correspondiente autorización de la Sala 
Tercera de lo Criminal. 
Parece que( el relato hecho- por José La-
ge Gómez ante la Policía de la ciudad de 
Cárdenas y que ratificó aute el señor Juez 
de instrucción de la Sección Tercera, con-
fesándose coautor del asesinato de Joan 
Castro Expósito, no sólo es verosímil, 
sino que se ajusta a la más estricta ver-
dad. 
Kn el auto de procesamiento dictado 
ayer por el doctor Eduardo Pott contra 
Lage Gómez y José López, conocido por 
"Perreiro", excluyéndolos de fianza co-
mo coautores de un delito de homicidio y 
otro de robo, se consignan los fundamen-
tos del del auto por el que fueron pro-
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e H u e r t a s d e 
l o s D í a s d e G u e r r a d e W a s h í g t o n 
HORTICULTORES: ESCUCHAD EL CLAMOR QUE DICE: REGAD 
LA SIMIENTE DE LA VICTORIA 
F, 
15 de M 
tre ' ? ruTst lcas , segundo semes-
' Junio. 
ayo. 
En las ciudades, pueblos y aldeas 
de los Estados Unidos hay más de sie-
te millones de personas consagradas 
al cultivo de huertos en los fondos de 
las casas y en los lotes de terrenos 
desocupados de las ciudades, con el 
objeto de producir granos y legum-
bres y de enfrentársele al Kaiser con 
la azada. Al grito de "Todo huerto 
es una fábrica de municIones',, dado 
por la Comisión Nacional de Huertos, 
están aquellos milloneí? de personas 
produciendo en todas partes municio-
nes de boca que, para el caso, son 
verdaderas municiones de guerra. 
Washington:—El mejor calificativo 
que podría dársele a la inmensa hues-
te que en todas las regiones de los 
Estados Unidos se ocupa actualmente 
en plantar "huertos de los días de 
guerra" con el objeto de colaborar en 
la lucha armada, es el de "Ejército de 
ios hombres de la azada." Como re-
sultado del llamamiento que se le 
ha dirigido al pueblo de lo» Esta-
dos Unidos, los fondos de las casas y 
los lotes de terrenos desocupados exis-
tentes en las ciudades, pueblos y al-
deas de todo el país so halla en es-
tado de cultivo, con lo que los hor-
ticultores de las ciudades cosechan 
sus legumbres a las puertas mismas 
de la cocina. 
"Cada Huerto es una Fábrica de 
Municiones." Esta consigna de la Co-
misión Nacional de Huertas de los 
Días de Guerra, que tiene su asiento 
en Washington, ha resonado de un 
extremo a otro del país con resultados 
tan satisfactorios que, según los in-
formes hasta ahora recibidos por la 
Comisión, en este año so han sembra-
do más de 7.000,000 de huertos case-
ros con el fin de contribuir a loe es-
fuerzos que realizan los Estados Uni-
dos para auxiliar a su? aliados; con 
el de ahorrar trigo y otras substan-
cias alimenticias que pueden remitir-
se al extranjero y con el de sustituir 
las legumbres cosechadas en los huer-
tos caseros a otros productos alimen-
ticios. Este llamamiento patriótico que 
les ha sido dirigido a los habitantes 
de los listados Unidos para que con 
los huertos d© los días de guerra con-
tribuyan a la obra de la alimentación 
de los soldados del país y de sus 
aliados, constituye la gran fuerza 
impulsiva do este movimiento en fa-
vor de la producción de alimentos en 
las casas. La creciente demanda de 
alimentos, juntamente con el aumen-
to de los precios, constituye otro fac-
tor de importancia, aun cuando en 
realidad, no es el que ha movido a 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
cesados, al iniciarse la causa, los indi-
duos que más tarde fueron condenados. 
Tanto en la prueba de reconocimiento 
del cadáver en el lugar donde fué ha-
llado, como en la diligencia de autopsia, 
se encuentra una Justificación precisa de 
la forma eu que fué ejecutado el cri-
men tal cual lo relata Lage Gómez, 
El médico del Centro de Socorro doctor 
Hevla, que reconoció el cadáver en la fin-
ca "Las Torres", y los médicos forenses 
que practicaran la autopsia, convienen 
en qne fué estrangulado • y destrozada 
su cabeza con grandes piedras. 
En el acta levantada por el Juzgado se 
hace mención de tres grandes piedras ocu-
padas en el teatro del drama, nna de 
las cuales tenia adheridos con sangre 
varios cabellos. 
Las señales de haber sido extraído el 
dinero de un pañuelo encontrado Junto 
a la víctima corroboran el dicho de Lage 
Gómez, qne manifestó al Juzgado que él 
y Ferrelro le quitaron al muerto tres 
centenes, dos pesos veinte centavos y un 
anillo. El porta-mosquetón de un reloj 
que se halló Junto a la hebilla de la faja 
parece que formaba parte de la leontina, 
víctim 1 
que también Lage dice le quitaron a la 
víctima. 
Analizados uno por uno todos los de-
talles que el Juzgado y demás funciona-
T e l e g r a m a d e c o n d o l e n c i a 
a n u e s t r o D i r e c t o r 
Matanzas, Mayo 6—10.55 p .^m. 
A Nicolás Rivero.—DIARIO DE LA 
MARINA. Habana. 
Uneme al duelo de la familia. Rué-
gele transmita a los padres mi pésa-
me. La enfermedad que me retiene 
en el lecho prívame de asistir al se-
pelio de su queridísimo nietecito. 
Ricardo Linares. 
rios observaron desde los primeros mo-
mentos de descubierto el crimen, y com-
parándolos con los del relato de Lage 
Gómez, con asombro, a pesar de haber 
transcurrido dieciséis años, se nota una 
estrecha coincidencia entre los mismos. 
Curiosísimos y dignos de estudio resul-
tan los dos fenómenos psíquicos obser-
vados en Lagei Gómez; el primero al con-
fesar su delito, según dijo, para satisfa-
cer su conciencia, y el segundo, ayer, 
mostrarse satisfecho porque había sid» 
procesado con exclusión de fianza, proce-
samiento que él interpreta como que se le 
ha dado oído a su confesión. 
Lage Gómez es hombre de poca cultura, 
de oficio albafiil, y cuando confesó su 
crimen estaba trabajando en una fábri-
ca de bloques de cemento en la repetida 
ciudad de Cárdenas. En medio de esa 
relativa ignorancia, cree él que ha sa-
tisfecho su deuda, confesándose autor del 
crimen, para ser Juzgado oportunamente. 
El auto dictado ayer por el señor Jum 
de instrucción de la Sección Tercera di-
ce así: 
(Pasa a la DIEZ) 
LO QUE DICEN EN WASHINGTON 
ACERCA DE LAS PROPOSICIONES 
ALEMANAS DE PAZ 
AVASHINGTOK. Mayo 6. 
Los funcionarios del gobierno en esta 
ciudad y los diplomáticos, al leer las 
proposiciones de paz, que se dice ha pre-
sentado Alemania, recordaron que los fun-
cionarlos Ingleses pronosticaron recien-
temente nna "paz ofensiva", y también 
dijeron que las ofertas serían redacta-
das de tal manera que parecerían fa-
vorables a la Gran Bretaña. 
Los despachos de hoy hacen creer que 
se ha cumplido el pronóstico; todas las 
gestiones hechas por Alemania desde que 
presentó su primer oferta de paz han si-
do consideradas por los estadistas alia-
dos como una propaganda sutil para 
crear disenciones y discordia entre el 
pueblo aliado y debilitar tu resistencia, 
para llegar a lo que se ha caracterizado 
como paz de factura alemana. 
Las manifestaciones del Ministro de Re-
laciones Exteriores, mister Balfour, en 
Ta Cámara de los Comunes, al declarar 
que no habían llegado a Inglaterra se-
ñales de negociaciones de paz por con-
ducto de un país neutral, coloca la si-
tuación de una manera tal que no es 
digna de tenerse en cuenta. 
Los funcionarios del gobierno, al leer 
los despachos de hoy estaban dispuestos 
a calificar las últimas ofertas de "factura 
alemana". La historia de la guerra de-
muestra que cada vez que Alemania ad-
quiere nuevos territorios presenta nue-
vas proposiciones d© paz y a éstas se 
les conoce por el nombre de "proposi-
ciones de paz por el map«." 
Las declaraciones del Presidente Wil-
son pidiendo fuerzas y más fuerzas para 
acabar con la autocracia militar alemana 
y la contestación que ha recibido de 
los gobiernos y pueblos aliados son su-
ficientes para creer que las proposiciones 
alemanas no se tendrán en cuenta; prín-
clpalment» porque su proposición de un 
(PASA A LA OCHO.) 
E l t e r c e r e m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d 
LA SUSCRIPCIOX OBTÜTO CU-
BA UN SUPERATIT DE $>.161.0O0 
DOLLARS 
Ya se ha cerrado la suscripción en 
nuestro país a favor del Tercer Em-
préstito de la Libertad. 
Se habían asignado a Cuba tres mi-
llones de pesos, pero para honra y 
orgullo de todos los que aqií con-
vivimos, la suscripción ha alcanzado 
una cantidad casi doble a la nue se 
nos había pedido. 
He aquí el gran total según datos 
suministrados por los Bancos de la 
Habana e Isla de Pinos. 
Banco Nacional de Cuba: $2.500.000. 
Banco Español de la isla de Cu-
ba: $1,000.000. 
(Pasa, a la DIEZ) 
O b s e r v a c i o n e s d e l o s i m p o r t a d o r e s 
a l C o n s e j o d e D e f e n s a 
SOLICITAN CIERTAS MODIFICACIONES EN LOS IMPRESOS PARA 
EL COMPUTO DE MERCANCIAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
7 de Mayo de 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1883 
La Real Sociedad Patriótica^—He 
aquí el resultado de las elecciones 
celebradas en la Real Sociedad Pa-
triótica : 
Sección de Educación—Sr. D. Ni-
colás de Cárdenas y Manzano, Presi-
dente reelecto, Sr, D, Tomás Agustín 
Cervantes, vicepresidente, Sr, D, Do-
mingo del Monte, Secretario, reelec-
to, Sr, D, Manuel González del Valle, 
Vicesecretario, reelecto 
Sección do Apicultura, Excmo. Sr. 
D. Juan Montalvo y Castillo, Presi-
dente. Sr. Dr, D. Lucas de Ariza. vi-
cepresidente. Sr. D. Angel José Cow-
ley, secretario, reelecto. Sr. D. Joa-
cuín José Navarro, vicesecretario, 
reelecto. Habana, Mayo 7 de 1833. El 
Secretario Central: Antonio Zam-
brana. 
En la Sección de Literatura todoa 
sus miembros fueron reelectos 
50 AÑOS ATRAS. 
Año 1868 
Modas d« París.—En las fiestas ce-
lebradas últimamente en París, llamó 
mucho la atención el traje de la joven 
y bella Marquesa de Grandchamps. 
Se componía ¿e un vestido de moaré 
color rubí, con un ancho volante de 
encaje-blonda; escote cuadrado y 
adornado con blondas; peine de oro 
y rubíes; peinado Niñón, es decir, to-
do el cabello en tirabuzones y por de-
lante un poco caldo sobre la frente; 
este traje era de cola. Velillo de bien-
di blanca en la c?-beza. 
El estilo Luía XVI continúa rel-
r.ando y es aceptarlo con entusiasmo; 
para el era preciso inventar un nue-
vo miriñaque, y ya se ha anunciado el 
llamado "Lamballe", que puede reco-
cerse para los trajes cortos y prolon-
garse para los de cola 
Un rico vestido para el Domingo d i 
Pascuas; es de gró de Lyon, verde-
Metternich, con delantal de blonda 
redondeado por los lados; corpino 
Luís XV sin mangas dejando ver otro 
corpiño con mangas y ajustadaes de ra 
so blanco, caídas de raso y blondas, 
cola prolongada 
Kscriientcs. — Creadas por Real 
Orden tres plazas de escribientes pa-
ra las oficinas de la Intendencia do 
Ejército, dotadas una con 1200 escu-
dos anuales y dos con 960 escudo.s 
convócanse aspirantes a ellas para 
oue presenten las solicitudes. Se pro-
veerán por oposición y entre indivi-
duos de 18 a 50 años. ' 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
De New York—La colonia española 
de esta ciudad, hace grandes prepa-
rativos para celebrar a la Infanta Eu-
lalia con un concierto y otras fiestas. 
Dé Alemania. (Por el cable). Pop 
210 votos contra 162, ha sido rechaza-
do en el Reichstag el proyecto de ley 
relativo a las reformas militares. Ha 
side disuelto, por ello, el Reichstag 
habiéndose fijado las eleclenes para 
el 15 de Junio 
Es muy intensa la agitación que 
reina entre los aocialistas germanos 
El Canciller imperial Ven Caprivl ha 
salido precipitadamente para Pest-
dam con el fin de presentar su dimi-
sión-
Orden General del Ejército,— La 
Capitanía General del Ejército, ha 
dictado una orden relacionada con la 
muy próxima llegada de la Infanta 
doña Eulalia de Borbón y su espeso 
el Infante D, Antonio de Orleans. 
Una comisión de la Asociación Ge-
neral de Importadores de Víveres, en 
la cual figuraban elementos de gran 
significación en las esferas comer-
ciales, acudió ayer tarde al Consejo 
de Defensa, celebrando una muy im-
portante entrevista con el Director 
de dicho Centro, señor André- El ob-
jeto principal de los comirlonados 
era hacer entrega do un escrito que 
a continuación reproducimos ínte-
gro. Pero ya en el terreno de los 
cambios generales de impresiones, el 
señor André y lis comisionados hi-
cieron maifestaciones que por su im-
portancia merecen ser consignadas. 
Se trató del problema do las sub-
sistencias en general, y la comisión 
expuso al señor André que había 
causado cierta alarma en un princi-
pio el proyecto de hacer que loe co-
merciantes envión al Consejo, debi-
damente llenados, los impresos re-
lacionados con el cómputo general de 
mercancías existentes en toda la Re-
pública, alarma originada por la for-
ma de dichos impresos sobre la cual 
ofrecieron los comerciantes algunas 
modificaciones. 
El señor André explicó el verdade-
ro fin que persigue con ese proyecta 
y que no es otro—según manifestó— 
Que poseer datos necesarios, entr« 
otras cosas, porque a veces los re-
clama el Gobierno de Washington, 
sin que en ningún momento hubiera 
habido animosidad ni malquerencia 
alguna contra el comercio, clase cu-
yos intereses estaban también antre 
los que debía proteger y respetar 
ct lesamente. 
Respondieren algunos miembros de 
la comisión, agradeciendo al señor 
Andró sus manifestaciones y felici-
tándole por el amplio criterio que, 
según dijo, estaba dispuesto a man-
tener siempre para tratar cuestiones 
de tan alta importancia y tan delica-
das como las relacionadas con la co-
operación del comercio en estos mo-
men de crisis económica. 
Los comerciantes, por su parte, ga-
rantizaron al Director del Consejo 
que colocadas las cosas en ese terre-
no, si se tenía en cuenta cómo tiene 
verdaderamente que funciear el co-
mercio e ntodos los países del mun-
do, y se precedía con conocimiento 
de las leyes Inmutables porque se r i -
gen en todas partes las transacciones 
comreclales, podría el señor Andró 
tener la seguridad de que no encon-
traría colaboradores tan decididos 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
M u c h a s g r a c i a s 
Por el concurse tan valioso y eficaz 
como desinteresado y noble, que han 
prestado al tributo de afecto y sim-
patía rendido antier a nuestro qoerido 
Subdirector, el doctor José I . Rivero. 
en la hermosa fiesta celebrada en el 
Hotel Sevilla, hemos de mostrar nnes. 
tra honda gratitud a les diares har 
bañeros que contribuyeron pederesa-
mente a dar el mayor relieve al axsto. 
Muy agradecidos estamos, por las: 
señaladísimas muestras de cortesía 
compañerismo y amistad que nos han 
dado, a "El Mundo", "La Discusión", 
"La Prensa", el "Diario Español'' y 
"El Imparcial". 
Muchas gradas a todos; graciis sin-
ceras y 'expresivas. 
La construcción de barcos 
Washington, Mayo 6. 
Diez barcos de acero con Ó7.695 
tonneladas, j seis barcos de madera 
con 21.500 toneladas, fueron lanza* 
dos al agua, en la semana que termi-
nó el día 5 de Mayo, anunció hoy la 
Junta Marítima. Doce barcos de ace-
ro con 80.180 toneladas fueron entre, 
gados completos a la Junta durante 
el mismo periodo. 
Con doce meses de producción en 
la proporción lanzada durante esta 
semana, se construirían más de cua-
tro y medio millones de toneladas. 
Los totales semanales están empe-
lando a demostrar el aumento con-;, 
tante que los funcionarlos de la Jun. 
ta Marítima predijeronn, hace alffóa 
tiempo, — 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A C r U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s sobre t o á i s l a s p lazas i m p á r t a l e s i t \ mondo y o p e r a c i o n e s de banea 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
, j a . ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w I M 
M a y o 6 
PBENSA ASOCIADA 
Acciones 4 9 7 . 7 0 0 
Bonos 3 . 2 0 3 . 0 0 0 
I A b o n o " L A M A N O D E A P O Y O S 
" L A MANO DE APOYO" a toda persona que desee embellece 
•chas en su huerta a un costo reducido. Es un producto na 
Recomendamos nuestro abono 
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M A N E R A S D E A N U N C I A R 
P U N T O S D E I N T E R E S 
CXXVII 
Goneraimente el interés que el pú-
blico demuestra hacia un anuncio, lo 
impulsa ¡as mismas causas que des-
piertan en él su atención los artícu-
los que se publican en revistas y pe-
riódicos. Y hablando en términos con-
cretos, son éstos: el asunto que sirve 
de tema, el nombre del anunciante, 
las ilustraciones y los títúlos que en-
cabezan el anuncio. Cuando una per-
sona ha formado el propósito de po-
seer, pongamos por caso, un bote 
motor, de seguro no perderá la me-
nor oportunidad de leer todos los 
i'nuncios que se presenten ante su vis-
ta, relacionados con ol artefacto que 
desea. Otro tanto acontece tratándose 
de cualquier otro artículo. A esto obe-
dece sencillamente el que publicacio-
nes que han logrado alcanzar gran 
preponderancia, debido" r. la inserción 
en sus páginas de anuncios sobre de-
terminados productos y especialidades 
en ciertos ramos industriales, les sea 
mucho más fácil adquirir nuevos subs-
critores. Naturalmente, los consumi-
dores acuden a estos órganos de publi-
cidad, verdaderas fuentes de informa-
ción mercantil, con el fin de familia-
rizarse con las últimas creaciones do 
la industria y poder, de esa suerte, 
contar con una base firme que lo 
permita establecer una verdadera re-
gla de comparación. Desde luego, Ion 
individuos interesados en el asunto 
son los llamados, por todos conceptos, 
tk determinar cualquier indicación re-
veladora de una favorable perspécti-
ca. La circunstancia de que exista en 
un periódico, de la índole de los que 
bemes antes mencionado, una sección 
de anuncios muy voluminosa, aunque 
a simple vista parezca que ha de mer-
mar la eficacia de la propaganda in-
dividual, muy por el contrario tiene 
que traducirse en positivas ventajas. 
Y comprueba nuestro aserto el he-
cho de que los lectores buscan esa 
sección con el mismo interés y entu-
siasmo con que suelen acudir a un 
mercado público para visitar aque-
llos establecimientos donde saben han 
de encontrar los artículos que nece-
sitan. Ocurre con desusada frecuencia 
que una publicación que se esfuerza 
para conquistar un puesto en deter-
minado campo de la actividad perio-
dística, al fin logra su objeto merced 
a la inserción en sus columnas de 
anuncios de importantes entidades 
mercantiles, llegando h:>8ta conver-
tirse en un factor predominante y efi-
caz para la propaganda de automóvi-
les, artículos esportivos, etc., etc 
Son muchos los lectores que se in-
teresan por conocer el nombre del in-
dustrial. Eso es lo cierto, bien que 
son pocos los que logran crearse una 
verdadera reputación c-n el merca-
do. Crusellas, Peralta, Bacardí, Gu-
tiérrez Cano y otros gozan de indiscu-
tible crédito para suscitar el Interés 
de los lectores, crédito, que, en honor 
de la verdad, ha sido conquistado a 
fuerza de un largo y laborioso proce-
so de anuncio y debido, también, a 
su gran experiencia mercantil. Hubo 
una época en que los anuncios eran 
leídos con interés porque en ellos 
figuraba la firma de autores de re-
nombre en el campo de la literatura 
y que gozaban de fama mundial. Los 
anunciantes que no hayan logrado con-
quistar una sólida reputación y una 
verdadera notoriedad en el campo de 
5,us actividades, no deben de hacer 
íigurar su nombre en el lugar más 
prominente del anuncio, o de algún 
modo pretender convertirlo en el fac-
tor dominante de la propaganda. 
La atracción debe de buscarse, bien 
mediante la ilustración o por conduc-
to de los títulos que encabecen el 
anuncio, con excepción de aquellos ca-
sos en que los lectores muestren al-
gún interés por conocer el nombre 
del anunciante o el argumento que 
birve de tema. Como es consiguiente, 
por ilustración queremos significar no 
) meramente el grabado, sino cualquier 
j factor, aparte del texto, capaz de ha-
cer aparecer el anuncio en una for-
ma que despierte interés y atracción. 
Por regla general al público le sedu-
ce los grabados. Puede afirmarse que 
son más los que se fijar en los gra-
bados que en el texto. Solamente 
aquellos anuncios que poseen la vir-
tud de apelar a la inteligencia, pue-
den permitirse la libertad de excluir 
ese importante factor de atracción en 
sus campañas de propaganda. 
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ACCIONES VENDIDAS: 497.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable i'e la Prensa Asociada 
'eclbldo por el hilo directo). 
AZrCARES 
New York, Majo 6. 
El mercado de azúcar orudo pornia-
necc sin aJferación, al mismo flio nivel 
de 4.98,'» parn los Cubas, costo j flefi», 
fcual a 6.00 para lu renínfiipa. El ( o. 
mtté no nnnnrión renta nintninu. 
Ya las compras para embarque en 
Majo exceden de la mitad de lo em-
barcodo duranle el mes de Abril, j «e 
oree areneralmentc qne se exportará 
bastante nzi'icnr de ClbÉ para saflsfa. 
cer la temprana demanda. 
Bn el refino la distribución del azú-
car es poco más o menos normal j los 
procíos no so alteraron, rbrtendtf toda-
> ía el de 7.45 para el granulado fino. 
VALORE? 
>ow York, Mayo 6. 
El éxito satisfactorio del Emprósti-
to de la Libertad, qne .nnlomátiramen-
te desembaraza al capital líquido de 
111 lidias de sus recientes restricciones 
5 los más halauüeños boletines de la 
gnerra, dieron hoy nn ímpetu decidido 
al mercado de Talores, alcanzando ni-
{runas de las principales acciones nuc-
vos altos records para este a ío . 
' Las que más se distlnamieron de és-
tas fueron las Enlted States Steel, que 
alcanzaron un alza extrema de '2A 2 
jiiiutos, liasla la par o 100, excediendo 
¡t su máximum prerio del año en 1.1 '2 
puntos. El acero fué absorbido con te-
da confianza en lotes separados de 
1,000 hasta 6,000 acciones, contribu-
yendo nuevamente a absorber, por 
enorme manera, el total del día. 
Las afiliadas, Industriales y de equi-
pos, especialmente Bethlehem, Cruel-
ble t l.ackawanna, Republlc Iron y 
Oreát Northern Ore, retuvieron la mu-
yor parlo de sus eranunvins de l a 2.1 2 
puntos. 
Las marítimas, azucarera? y tabaca-
leras repi esentarou principalmente el 
renacimiento de la actividad profesio-
nal, subiendo Sumatra Tobacco hasta 
un nuevo máximum, cou su frananria 
bruta de cinco punios, hasta IOS.] -. 
Las de cobres, petróleos y abonos de-
rivaron prnn parte de su fuerza de las 
operaciones combinadas. 
l.as ferrocarrileras estuvieron se-
ñaladamente rezagadas durante la prl-
mera mitad de la sesión, pero más tar-
de adquirieron actividad y fuerza. Por 
lo general las cotizaciones fueron me-
jores a la hora del cierre. Las Tenías 
ascendieron a 425,000 acciones. 
Los bonos. Incluso el grupo de la 
Libertad, estuvieron firmes, en virtud 
de una pronunciada disminución de lus 
ofertas, Lns ventas totales ascendieron 
a ÍS.350,000. 
Las viejas emisiones de bonos de los 
Estados l uidos no sufrieron altera-
ción. 
EL BÍEECAOO DEL DENERO 
l'apei mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ies, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
Í.72J5 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3 por le-
ira. 4.764!*; l>or cable, 4.76,7 16. 
Francos.—Por letra, 5.71.5 8; por 
cable, 5.69.718. 
Klorines^Por letra, 48; por cable, 
2. 
Liras.—Por letra, 8.9S; por cable, 
8.95.12. 
* Rrblos.-Por letra, 15.12; por en-
ble, M nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 99.1 2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1 2 a 6. 
Bonos del Oobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, inegulares. 
Ofertas de dinero, fuertes: la más 
alta 6; \» más baja 4; promedio 4; 
Cierre -"'.I 2; oferta 6; áltimo présta-
mo 6. 
Londres. Mayo 6. 
T'nidos, no se eolizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Paris, Mayo 6. 
Ifeuta tres por ciento, 58 francos 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
10 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 6 de 
Mayo, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
l-.sta Compañía recaudó en la sema-
na pasada la cantidad de $76,887.50, 
contra $62,041.10 en igual semana del 
año anterior, resultando un aumento 
a favor de la semana de este año de 
$14,846.40. 
El mercado en general cerró quieto 
y a la expectativa, cotizándose en el 
Bolsín a ¡as cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96-314 a 100. 
F. C. Unidos, de 85.314 a 86.5Í8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.314 a 108. 
Idem idem Comunes, de 96.1Í2 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 98. 
Idem Comunes, de 90.112 a 92. 
Naviera, Preferidas, de 95.1 2 a 99. 
Idem Comunes, de 82 a 83.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
81.1j2. 
Idem idem Comunes, de 29.1¡4 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 47 a 51 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 218 a 239.112. 
Idem idem Beneficiarías, de 125 a 
140. 
L'nion Oil Company, de 3.00 a 3.70. 
Cuban Tite and ELubter Có-, Prefe-
ridas, de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, de 31.314 a 
59.314. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 78.7|8. 
Idem idem Comunes, de 50 a 50.Ü2. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda conti-
núa el morcado 
El precio oficialmente cotizado por 
letras sobre España acusa alza, y flo-
jedad el cotizado sobre P^ris. 
En los seis puertos princi-
pales 77.78S 
En otros puertos 38.161 
Total 115-949 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 55-69^ 





En los seis puertos princi-
pales . 681.028 
En otros puertos . . . . . 396.877 
Total 1.077.905 
S C H M O L L F I L S & C o . 
••Sincera amigos y sinceros contratos.» 
C o m e r c i i n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
CWcajo, » w York, Ha baña, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaT.;rerc4mos crv; sus ofertas por correo al Apartado número llff?. Habana. 
n!recc!ón Cabiegrriflca PICOCUERO 
Heferonclaa: BANCO >r ACION AL DE C1TBA-
Centrales moliendo: 181. 
Exportado: para Europa, 9,579 to-
neladas; para New Orleans, 17,015 to-
neladas; para Galveston, 1,772 tone-
ladas; para Savannah, 232 toneladas; 
para España tonelada-s. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local do valores abrió 
ayer más quieto que en el cierre del 
sábado, habiendo declinado algunos 
valores durante el día, no obstante 
las tendencias alcistas del mercado do 
New York. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Comunes de la Empresa Navie-
ra a 83.718, ofreciéndose después a 
83.112, y cerraron cotizándose a dis-
tancia de 82 a 83.1¡2. sin nuevas ope-
raciones. 
También bajaron 1.12 puntos las 
acciones Comunes de la Manufacture-
ra Nacional, con relación al cierre del 
sábado, habiéndose operado en un Ic-
tc a 50 y cerrando de 50 a 50.1|2. 
En el acto de la cotización oficial se 
vendieron 100 acciones Comunes del 
Teléfono de 91 a 92. 
El papel de la^JJavana Electric se 
mantuvo todo el día firme a las cotiza-
ciones 
jardín y obtener mejores cose    rt    t  r i , t s  r t, 
ite para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPUCATIV0S, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R U L L i 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n ^ 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
tercerolas de manteca y 500 cajas de 
idem. 
En los últimos días de la anterior 
temana han llegado a Matanzas gran-
des cargamentos de vívereu de todas 
claáes, principalmente de arroz y 
manteca. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Banqueros clan tes 
Comer-
Banqueros ciantcs 
Londres, 3 djv. , . 4.76 
Londres, 60 djv. . 4.72 
Paris, 3 d v. . . . 12^ 
Alemania, 3 d¡v. . 
España, 3 dlv. . , 38^ 
E. Unidos, 3 d|v. , \par 
Florín holandés. . - i — 
Descuento p a p e l 








Preplos en oro oficial: 
Sisal de 3-4 a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. . j f , 
Manila corrlcrte, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 614 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal." 
MANTECA 
Londres. 3 d¡v. . . 4.76 4.75 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.72 4.71% V 
Paris, 3 d|v. . . . . 12% 13 TK 
Áíemánia, 3 d¡v. . " .' . Dj 
España. 3 ¡tfr. . . 38% 37% P. 
E. Luidos. 3 div. . Par % D 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 F. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto m'imerj 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libraZf 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportacj(6n, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-r 
dez y Diego de Cubas. 
Habana. Mayo 6 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) . . \ . . . . • 
Havana Electric Ry. 
H. E. R. Co. Hip Oral 
(en circulación). . , 
Eléctrica S de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 









Cervecera Int. la. hip. 





• • -96% 
• • 90 
• - 170 
(Pasa a la DIEZ) 
Recientemente llegó al puerto de 
Matanzas, procedente ds Mobila, el va-
por americano "Tuscan", conduciendo 




Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cu^a (4%) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 103̂ 4 -Sin 
A. Habana. 2a. hip. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Territorial Sa A. N. ' 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
LA PRIMERA MANQ 
"SOBRE EL TOP 
ES DE TINTES PARA TEJAMANI 
MARCA WOODLIFE 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y edifi 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o tienen 
r i v a l p a r a c a s a o s d e b u q u e s ^ c a m a r o t e s 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r cosa 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i ñ c i o " S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k i y n , Nueva York , E. ü. Í 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A 
M A T A N Z A S C O R D A G E G O . 
D I V I D E N D O S 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P k A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO, 28 
c 3617 20 d4 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía, en sesión celebrada en él día de 
hoy, acordó proceder al pagj del di-
videndo de las acciones preferidas co-
rrespondiente al trimestre vencido en 
30 de Abril último, o sea el 3 3!4% 
sobre el valor nominal de dichas ac-
ciones, en las oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de cuba, a pa'í lr del 
día 15 del presente mes, de 9 a 11 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
Los accionistas deberán presentar 
en esas oficinas los títulos de sus 
respectivas acciones, en las que so ha-
rá constar el pago del dividendo. 
Habana, mayo 3 de 1918. 
Antonio S. de Bnstanwmte, 
Secretario. 
C. 3673 3d.-5. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas % 9.716.OS2.09 
Activo en Cuba $90.008.709.41 
GIRA3I0S LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros toona el 8 por 100 de Interés annal so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Fajando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier II-
ferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B I S C O E S P I I O L D E U ¡ S U O E H U 
C2110 alt in. U-nu 
FUNDADO 2L AÑO 185a OAWTAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
" T i R O M mi flP C f i 
D S C A N O D K ILOSi B A N C O S DEL. P A I S 
Oficina Cenlfal: ¿fiülAH, 81 y 83 
^ \ Ui»»P*in ao..gqi^) a^Pa»»» d» Martf 1A4 
S U C U R S A L E S E N E L E M T E J U O R 





Finar del Pifo, 
•anctl Spírttua. 
Caibarién. 
Sagua la Qrantfa. 
ManzanMto. 
Guantánama. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
w i i WL ADMITE DESDE UN PBSO EN A D E L A N T E m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . , r 
CAPITAL PAGADO. . . . 
r e s e r v a v . . : : . . . : 
ACTIVO TOTAL \ . 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES _ 
^ NEW YORK, car. WUUam & Cdeor Sta.—LONDRES. B»nk w 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA ^ 
t*_ V*re8Poa5al<x« «n Espafía e Islas Cnnariae y Baleares 7 
*** «J»» pl*zas Bar.cables del mundo. _ 
. . « «] DEPARTAMENTO AHORROS se admiten depósito* 
taré» desde ONCO PESOS en adrante. 0 
w i T A v ? ^ ^ ! ^ 8 ^ CREDITO Pa™ viajeros ea LIBRAS^, 
S g U K O 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCÜ^ 
. , . B ^ ? S A L E 8 ^ LA HABANA*-— O A I i ANO, 82.- M 0 ^ 
llar—MURALLA, 51.—VEDADO, LINEA, 67. 
Offelaa prladal, OBRARLA, 33. 
Admbiatya|^aa. r . d e AROZaxtvva v t. BEAITL 
t i y * 
E L I R I S 
c i m m be s m i j m s h ü i u o s a m * 
—— . 
a ln?%aSniPlÍm;ent0 de lo disPonp el articulo 35 de los 
íunt i r Z *, Rociados a e8ta Compañía para la pri^era,pSfe dí»5 
Í m Í S S S ^ ordillarla Que tendrá efecto a la una de la tarde de ^ 
C-niSi h.^8 de Ma>0- en las oficinas. Empedrado n^mer0 
c i a d a s PnCh? sesión «edará lectura a la Memoria de 1^ ^ ^ 
c i ^ w f ^ o i ^ 1 Beiag"Imo tercero año social ternunado «i ^ 
X í Ld!,19,17; Se nombrará la Comisión de rlosa de las ^ ^ ¿ ¡ m 
año y se elegirán treg vccalea nrnnfpinrios v rto9 suplentes l ^ a * 
S o v   rará l  isi   rl s   l s cueu- ^ 
foR m.p gÍrán ^ vccale« Propietarios y dos suplentes i g ^ T j 
S í n S Í íi fCfUm,PlÍd0 61 3e»»P» reglament¿rio( advirtiondoles q ^ 
fprín %HHartíCUl0 36 de 108 atados Estatutos, la sesión } ^ n c ^ 
r f n L e , y . obligatorios los acuerdos que en ella se 
B Í i í S 1 íUmero de 108 concurrentes. Habana, 7 de Abril de 1918. 
ANT0M0 G0> 
Sd.-Ta, y 3cL-5my. 
ío .vz í l ez t i 
ANO LXXXVI i ARIO DE LA MARINA Mayo 7 de i h i s . t k Q m TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A R U T A D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Cuando d doctor José Ignacio Ri-
ere fué nombrado Subdirector del 
D i a r i o de l a m a r i n a " dijimos 
que est* Pcri^co se8l"ría e' mismo 
canjjn0 casi secular que había trazado 
desde «u nacimiento y en que había 
adquirido la salud, la robustez y el 
prestigio inquebrantable* de que actual-
mente disfruta. La defensa de los in-
Wtsts cubanos y españoles, unidos 
con lo* vínculos de la historia y de la 
sangre, la conservación y custodia de 
|a$ creencias católicas y de la Fe de 
nuestros abuelos y el respeto y aca-
tamiento a la autoridad y al poder for-
marán siempre las bases esenciales 
dd DIARIO DE LA MARINA. 
Que estas bases son las que le han 
dado el vigor y la solidez que todos 
a<jmiran y las que han hecho de él 
uno de los mis importantes y más 
atendidos periódicos de la prensa his-
pano-americana lo demuestran las 
transcendentales manifestaciones he-
chas en el gran banquete celebrado en 
honor del Dr. José L Rivero, por hi-
dalgos representantes de la juventud 
cubana y por representantes tan ilus-
tres de la Revolución y de la Re-
pública como el Vicepresidente de la 
República, general Emilio Nuñez. 
Habló con el alma en su elocuencia 
en nombre de la juventud cubana el 
doctor Lucflo de la Peña, y dijo que 
se llamaba gloriosamente este perió-
dico el "DIARIO DE LA MARINA" 
porque era el "Diario de la Mar;" el 
vínculo inmenso, permanente con to-
das las grandezas y el aliento de los 
nares que sobre los astros del hori-
rontc asombrado y sobre las soleda-
des del desierto acuático lleva como 
^ajel de la raza las marejadas de 
nuestra vida hasta España y en una 
perpetua y milagrosa empresa de des-
cubierta las nuevas savias y las nue-
vas vidas que de España traen a Cu-
ba las tradiciones, las leyendas, el 
idioma..." 
Dijo además el doctor Lucilo de la 
Peña que el "DIARIO DE LA MA-
RINA" y su Subdirector, doctor Jo-
sé Ignacio Rivero, ostentaban aquella 
Cruz que le faltaba al doctor Alta-
mira para ser delegado espiritual de 
España; aquella Cruz que por encima 
de Cuba, por encima de España, "co-
rooi el palio inmenso de los cielos tien-
de inmensa sus alas;" aquella Cruz 
de sus mayores; "de Maceo y Don 
Pepe, de Martí y de Aguilera." 
La juventud cubana y los trescien-
tos comensales del banquete ratifica-
ron con estruendosos aplausos estas 
grandilocuentes y entrañables mani-
festaciones del doctor Lucilo de la Pe-
ña. Es que el orador hablaba de co-
razón a corazón, de alma a alma, so-
bre siglos de tradiciones, de sentimien-
tos, de hazañas descomunales, de glo-
rias incomensurables, de grandezas 
prodigiosas, de recuerdos inmortales. 
Habló el general Emilio Núñez, Vi-
cepresidente de la República y Presi-
dente del Centro de Veteranos 
y decl aró que el "DIARIO DE 
LA MARINA" hab ía luchado siempre 
por el mantenimiento de la cordiali-
dad y de la cohesión hispano-cubanas, 
por la religión de los mayores y por 
los más altos ideales de la civiliza-
ción. Agregó el general Emilio Nú-
ñez que aquel acto con que se feste-
jaba al Subdirector del "DIARIO DE 
LA MARINA" llevaba "una alta sig-
nificación de afecto y de fraternidad 
entre todos los elementos que convi-
ven en nuestra sociedad y que era una 
manifestación que honraba al país." 
Una ruidosa y unánime aclamación 
acogió y robusteció las importantes 
declaraciones del general Núñez. 
Habló finalmente el festejado y vol-
có su alma abrumada de gratitud en 
sus palabras sinceras, hondas e inten-
samente persuasivas. El amaba a Cu-
ba no sólo porque ha nacido aquí si-
no también porque su pache "tan des-
conocido o tan calumniado", le enseñó 
a amarla. El estaba completamente 
identificado con el "DIARIO DE LA 
MARINA" por este amor a Cuba y a 
España. El era católico "por convic-
ción y por sentimiento" y alardeaba 
de ello sin cobarde temor a las ne-
cias sonrisas de los espíritus fuertes. 
¿Cómo no había de ahogar el es-
truendo de los aplausos las últimas 
frases del transcendental discurso del 
Subdirector del "DIARIO DE LA MA-
RINA?" 
Ya tiene trazada la ruta. Ya tiene 
fuerzas poderosas que lo impulsen. 
Con ellas, con la grandeza e hidalguía 
de su corazón, con la luz y los alien-
tos de la gloriosa herencia paterna, 
con la sensatez y claridad de su talen-
to y con los fervores de esa Fe que 
con tanto valor ha proclamado po-
drá llevar digna y airosamente sobre 
sus hombros el grave peso de la sub-
dirección del "DIARIO DE LA MA-
RINA." 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C O B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R O I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
••Nueve de los catorce Conse je ro» , por lo menos, han de 
»er c o m e r c i a n t e » o industriales establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 ? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abrü, 25. 
Mieutras el sodalisteo que de algunoa 
aaos acá se ha estado dando r or en-
regas en. varias naciones consistió 
®a banrer para adentro, los obreros 
J&an muy a ^ ¿g. dejecho a 
Pe^i6n por falta de trabajo, derecho 
* ponsión por enfermedad, derecho 
J Peil8i6n por ancianidad, derecho a 
«rSí? Propiedad ajena sin r^spon-
^awiuiad civil—esto es, una Ity ln-
t n ^ ~ y más derechos 7 otros cuan-
iebereS^06 ¿I)ÓIlde e6tahan los 
.p^hora han aparecido éstos a con-
ouT del socfcHfemo de Kstado 
mo Sxtraído la S ^ r a y «I laboris-
dei ¡ A * Ponieil<lo una cara como la 
' individuo a quien se convida a 
PerLL1Ueíro' 81 de 1 s ága-
C'rff^T0 "la p^8- y el qu-so," co-
cuenta. ^ Frajlcia' BO Ie Presenta la 
apIiiSlaterra Ile,m ya tre3 afi, ? á* 
duoHxL * ^ 6rran P^rte de íu pro-
y de sus transportes fse ré-
gimen socialista, que no esperaban 
ver tan pronto muchos de sus parti-
darios. Algo de eso se ha coiJ'ado en 
los Estados Unidos, y los resultados 
que allí ha dado podrán servir de 
aviso a esta República para que se 
detenga a tiempo. Allí hasta los indi-
vidualistas reconocieron que las "ne-
cesidades militares" exigían que se 
extendiese la acción del Estado a cos-
ta do la iniciativa y libertad de los 
ciudadanos, en lo económico; lo cual 
significa entregar la dirección de ta-
les o cuales industrias a la burocra-
cia. 
En Londres se han publicado varios 
documentos instructivos aceña del 
asunto; entre ellos un Informe de una 
comisión de la Cámara de los Comu>. 
nes en la cual están representados 
todos los partidos, otro de la Cámara 
de Comercio de Liverpool'y otro de la 
Asoteiadión de Armadores de Vapo-
res. En los tres se llega a la misma 
conclusión: que si la guerra ha he-
cho necesario—toujours la necesité, 
S I N D I N E R O 
S e n ^ B O N O S D E L A l Í b e R T T A D 8 0 " 
v e n g a a v e r n o s , l e e x p l i c a r e m o s c o m o . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S . O B I S P O , 5 0 . 
América Adrer. Corp. A-8051 
madame! como canta Mefistófoles en 
el Fausto—que el gobierno se apode-
rase de ciertas funciones, y si bien 
la tarea se ha hecho con alguri efica-
cia ruda (hard)) ha habido derroche 
y desperdicio y se han sacrificado o j 
puesto en peligro muchas cosas indis-1 
pensables al éxito en el manejo de los, 
grandes negocios. 
En los tres documentos se anuncia! 
que no habrá más que "desastre" por i 
delante si continúa la dominación de i 
los empleados, clerks, del gr-Memo, ¡ 
Enjambres de ellos han ocupado en 
las industrias los puestos de los hom-
bres expertos, únicos que conoc.'an los 
problemas que había que resolver. La 
clase mercantil ha sido anulajda; con 
lo que, dice uno de los informos, "to-
do lo que ella sabía de mercados, de 
productos, y de valores ha sido per-
dido para el país" y toda la maqui-
naria del comepcio británico de expor-
tación está dislocada. El talento de 
los negocios, adquirido a fuerza de 
tiempo y de trabajo, ha sido desco-
nocido por los invasores burócratas. 
Este es el dictamen de comercian-
tes, armadores, ingenieros navaies etc. 
que forman parte de lo que los socia-
listas llaman el "infame capitalismo." 
Cuanto al laborismo, que se compone 
^ e a ! V e a ! 
C H A C A L E S 
C3767 3d.-7 
de angei^s y serafín os, véase cómo 
piensa en los distritos carboníferos 
del País de Gales. "Aquí—le dfce un 
corresponsal a un diario de Lon-
dres—los propietarios ^ los obreros 
de las minas, siempre desunidos, es-
tán hoy, sin embargo, de acuerdo en 
el odio que les inspira el control del 
Estado»." Los biaceros reciben jor-
nales más altos, pero se sienten so-
metidos a una tiranía nueva para 
ellos: la de Su Majestad el Estado, 
representado por directores, inspec-
tores, interventores, revisóles, escri-
bientes, porteros, etc. De los patro-
nos se burlaban los bTemlos obreros; 
del Estado no pueden hacerlo impu-
nemente, porque es fuerte y brutal y 
tiene derecho a castigar, y ahora, en 
tiempo de guerra, le es dado recetar 
hasta "una pared de ladrillo frente 
a la cual hay unos cuantos soldados 
P o P Á m m m í P Á •FÁCÍÜDÁDESDE-PÁM 
o c 
m t m m 
i 
i 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, l o que necesite, nos p a g a r á poco, a poco, como V d . pueda 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRAJES A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON EXCELENTES MODELOS 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o ^ c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L PRECIO MARCADO. ES LA ULTIMA PALABRA 
5% DESCUENTO EN LAS VENTAS A L CONTADO 
L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
i con los fusiles cargados", como ha 
dicho un laborista británico. 
Bajo el régimen patronal, cnando 
un obrero dejaba de trabajar nn di?, 
perdía un jornal, et volla tont. Ahora 
8« le fon-'a expediente, tiene que ex-
plicar su ausencia y justificar'a con 
pruebas; y sobre que se queda sin 
jornal, puede ser multado y hasta en-
carcelado. ¿Y cómo, no? Desde el mo-
mento en que el trabajador te con-
rier+o en funcionario, si no justif;ca de 
una manera cumplida su auseur'a hay 
aban icno ds funciones, delito que f i -
gura n los códigos de todas las na-
ció,k s civilizadas. 
Lo que en Inglaterra califuar de 
tiranía—grinding tíranny—loa obre-I 
ros de ¡as industrias controlnd&g por¡ 
1 el Estado es pura y sencillamente 
I lo que habrá para todos con el socia-
¡ lismo, desde el astrónomo hasta el al-» 
baüil, desde el Ingeniero de camino! 
hasta el fregador do platos. Bueno 
será que se vayan entoraudo de es-
te, además de los artesanos, los intelec 
tuales, ios profesionales y hasta las 
damas elegantes que sociallsícan. Se' 
quedariftu s^i la libertad individual j 
de que hoy disfrutan, y come el Es- I 
tado socialista apreciaría y remune-
raría el trabajo con arreglo a ^ uti-
lidad Inmediata, el de un médico do 
talento sería tasado ^omo el de un 
fogonero de locomotora, el de i.n ar-
tista se cotizarla muy bajo y si al-
guien intentase ganarse la vida t scri-
blendo sobre arqueología, iría a parar 
a un manicomio. 
En Tuglat;erra, en esas industrias, 
que hov controla el Estado, y en las 
demás, los obreros, antes de !a gue-
rra y con el régimen de la libertad. 
Iban siendo los amo» y los capitalis-
tas los siervos; y lo mismo sucedía, 
en los Estados Unidos. Los trabajado-
res organizados conseguían, fracias 
a las huelgas, el alza de los jorna-
les; lo cual, no sólo es lícito si que 
también conveniente a) ya.i&, en gene-
ral, porque cuanto más gane el bna-
cer \ tanto mejor vivirán él y su ía-
inilia, tanto más rre extenderán la hi-
giene y la cultura y tanto mayor 
será la circulación del dinero Cuanto 
a los capitalistas, aunque en Isgar de 
obtener beneficios de un diez o do 
un doce por 100 tengan que rtaígnar-
se a obtenerlos de un cinco o de un 
ocis, no por eso caerán en la mise-
ria. 
Allí, como aquí, los más de les 
obreros son laboristas y no socialis-
tas; esto es, no quieren echar abajo 
el actual sistema económlco-soaal, si-
no sacarle todo el partido posible; 
pero hay una minaría socialista que I 
iba creciendo, y ésta es la qup aho-
ra recibe en Inglaterra una. lección 
práctica que le vendrá bien. Los que 
hoy se quejan de la grindlniar tíranny 
del Estado, ya pueden formáise idea 
de la libertad que tendrían con el 
socialismo integral. Ya estarán pen-
sando muchos de ellos lo que siem-
pre han pensado los laboristas- que 
tiene má» cuenta seguir con 't a pa-
tronos, primero, porque los hay bue-
nos, que además de pagar jornalen 
altos proveen a pus obreros de escue-
las, do baños, de viviendas baratas y 
hasta de conciertos de música básica; 
y luego, porque a los que carecen de 
bondad, como son débiles enfrente del 
trabajo organiziado, se les impone con-
diciones por medio de las huelgas, y 
también del sabotaje, al cual se podrá 
agregar algo de camoufla^e, puesto 
que ha venido esta moda, y an poco 
de hadinftge, para amenizar el espec-
táculo. 
Los políticos que al comenzar la 
guerra anunciaban que ésta traería 
una reacción contra, el socialismo, que 
sería suprimido ferro ot l^no por los 
gobiernos, se han equivocado. Lo que 
aJ parecer la traerá en cierta medida, 
— será, precisamente, vive los gobier-
nos están practicando el socíaMcmo y 
como cousecueucia, desacreditándolo. 
Probablemente contribuirá también a 
la reacolón el que con la paz —los go-
biernos necesitarán mucho dinero, y 
para conseguirlo tendrán que r rien-
da suelta a la Iniciativa individual, 
quo es la que sabe buscarlo. 
X Y. Z 
i a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y casas p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r e s 
m a r e s ' ' G i o b e - W e r a i c k e * ' 
1 P a s c n a l - B a l w í D 
O b i s p o : o u 
J . F . B e r a d e s y C o m p . , S . A . 
C U B A . N t í m . 6 4 . T E L E F S . A - 2 1 5 1 - 5 2 . 9 9 0 2 - 6 9 5 2 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
M a n u f a c t u r a a m e r i c a n a . 
CORDON FORRO DE GOMA No. 16 a 8.50 CIEN YDS. 
CORDON FORRO DE GOMA No. 18, a 6.30 CIEN YDS. 
CORDON SIMPLE FORRO No 1S A 5.65 CIEN YDS. 
PORTAPANTALLAS 2̂ 4 METAL5. 10 CIENTO. 
RECEPTACULOS PARA ANUNCIOS LUMINICOS, 7.80 CIENTO. 
ROSETAS FUSIBLE CLEATS. ICOO CIENTO. 
SOSKETS 1|S MP. CON LLAVE, 25 00 CIENTO 
SOSKETS 1]18 MP. SIN LLAVE, 23.50 CIENTO. 
VENTILADORES OSCILANTES, FIJOS Y DE TECHO 
11 ¡INSTALACION GRATIS!!!! 
TUBERIA AISLADA NEGRA DE ^ " A 8.00 CIEN PIES 
TUBERIA AISLADA GALVANIZADA DE A 8.25 CIEN PTUío 
H A Y C A N T I D A D E S 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . & B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,¿00 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEOHGE W. S iVEENET, 
Administrador General. 
Kotel Commodore bajo la mlsrom 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
C2878 al t 17d.-7 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do quincallería o 
sedería para buena cusa de esta ciu-
dad, íiOe tenga referencias. 
PIrigirse al aportado Correnos nú-
moro 15M>5. 
c 3388 ln 27 ab-
DR. FEDERICO IORRALBÁS 
t S í ü M A G O . ÍNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p . m . e& Coc-
cordia, número 25. 
Domicilio: Ucea» 13, Vedado. * 
Teléfoflo £ - 1 2 5 7 . 
l i r . G o D Z í É P e d r u s Q 
CU'vi.(ANO DEL. HOSPITAL. DK £M£R. ' geaciad y del Hospital Número Uno. 
ESPKCIALISTA ÜN VIAS VRINAA1AB y enfermedades venéreas. Cistoacopia. jateriimo de los uréteres y examen deí 
riñón por los Uayos X-
JpíYKCCIOÍiEiJ DE MíOSAIrVABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M, Y 1>B a a 6 p. m., en la calle ('« 
CUBA, NUMERO 69. 
8592 30 ab 
SE VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE ALA^.rBRE PARA 
BASTIDORES A $12-25 QUINTAL. 
liuspital, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
1U854 15 m 
D R . Í W N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3 . 
EL CABELLO ES NATURALMEN-
TE ABUNDANTE 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crees con Profusión. 
Las preparaciones para el cabeTlo 
jr los r«iredio« para la caspa »on por 
regla groveral cosas irritantes y pesa-
josas que no hacen bien a nadie. Gl 
cabello cuando no estA enfermo cre-
ce fverte y prcíurdo: pero la caapa 
es la causa seguro de nu«ve décimas 
partee de los males qve afectan el 
pelo, y :a casi» se origina de un 
yCrm^n. Hasta a^ul !t únl^a prapa-
raclón que destruye positivamente ese 
gérmer nocivo, ee el Tíerplcode Ne-w-
bro", Inofensivo en aosoluto, exento 
de graca, sedtmAnto, subetamclae tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pono el 
cab-Ho bíanco y «edoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del ouero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Don tamaños: 60 cts y $1 en me-
ne^a americana. 
••La R '-nión". E. Sarrd.—Manuel 
Johnson. Obispo. 55 y 55.—Afentes 
««Decíales. 
1S 
Dr. F. García (lañizares 
C a t e d r á t i c o de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 ( a l t o s ) 
Consultas m é d i c a s : Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a domic i l i o . 
B l E l p i d i u S i i n c e r . 
Clmjaac del Logpliai «Morcede»" Ci-
rugía lespecialidad de cuello;, onfar-
medades de Icb ojos, orina saagis/ 
Invecciones de "JieosalTarsan. Con-
Buita3; de 11 a 12 a. m. y de 4 a 8 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé» 
íono A-6329. Amargara 70, 
8584 alt SO ab 
TODO PARA E L T A B i Q U E E O 
Escr iba p i d i e n d o in formes 3^5 
"Casa Nacional Suministrador^ 
A p a r t a d o 768. - H a b a n a 
10860 alt 15d 3 m 
PETROLEO, COBRE, MANGANESO 
Otlclna técnica, Mii-era y Petrolera. Bx-plotacidn. Supervisión y Consultoría de Propiedades m*ñeras y peLToJrraa. 
Director: S. C.maáler, Corder" Ingeniero de Minas de la Bscnela de Insrenlercs de r.féx'co. Tftulo Incorporado segtln las le-yes do Cnba. 
Edificio Lrlata. "Departamentos 27 y 28. Agolar, 11G, Habana 
11295 i 15d. 15 m. 
B I N E I S 
A l 1 p o r l O O 
— E n t r e S s a M m j Sau K p e H 
i o t s » . a». í í s a L ^ 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Mayo 7 de 1918. 
AÑO LXXXV1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
El problema del quorum ] Sigue siendo, desfle hace meses, el El señor Escobar trata en El Mvmáo i asun^ preferente en el ánimo pübhco el w-,m.M i j -'iuuuu pervivió militar obllKatorio. i siírue aes-con su habitual donaire esta mtere- de entóneos reinando Ipual perplejidad 
eante cuestión que es la pesadilla d« respecto al verdadero propósito del Go- ¡ ca^^jj qUe no ceden ni a martillazos 
D E P A L A C I O 
decretos vigentes y de defender los In-
tereses del pueblo. 
Acudimos a ella, denunciando estos ne-
cbos. 
Veremos a v-er que hace ahora. 
cort inrtHl AUTORIZACION 
J*¿ I ' nnM Pn la forma v ta, A ProPuesta del Secretario de Jus-
gnnsis horas blando. Los otros, los de iQA7 ^ ««uíciuu pi^» 
los verdaderos amantes de Cuba. 
En uno de sus párrafos resime la 
discusión diciendo: 
Kl legislador que deja de asistir a la 
pesiún, falta a su deber para con la na-
ción, de la cual es funcionarlo y para con 
pus electores, a los cuales representa. 
Kstos no lo han elegido para que huel-
gue, si no para que trabaje; v llenen 
derecho a estar representados en todas 
las sesiones de la Crtmara, a no ser que 
alguna causa justificada lo impida. En 
Cuba los Senadores y los Itoprescntantes 
tío se toman la molestia de Justificar sus 
ausencias colectivas, y, por esto, sospe-
chosas y censurables; ni siquiera envían 
eertificaclones de médicos complacientes. 
Es una lástima que no las envíen; y, 
edemás, que el Congreso, tomándolas por 
, todo su valor nominal, no pueda dar de 
baja a individuos que, por enfermarse 
con tanta frecuencia y por semanas en-
teras, debieran vacar sus cargos para que 
los ocupasen sujetos de buena salud. 
Ese problema que podríanu* 11a-
,Tnar de la mala crianza de los legis-
ladores no tendrá solución mkntras 
•no exista un poder superior ai de las 
Cámaras. La superstición política de 
lo pasado, decía Spencer era el derecho 
divino de los reyes; y la superstición 
política del presente es el derecho di-
vino de los Parlamentos. Mientras loa 
-legisladores disfruten de un poder om-
nímodo no renunciarán a suj privi-
Jegios y los irán aumentando. 
En Roma existía el poder f!e los 
Censores. El Censor, según dice Plu-
tarco, tenía la facultad de excluir del 
Senado a todo el que vivía desorde-
nadamente y fiscalizaa la conducta 
pública y privada de los senadores 
para aplicarles el castigo si lo me-
lecían. Pero ese cargo sería hoy 
muy difícil de proveer y creemos 
que lo era también en Roma; porque 
no todos los censores fueron como 
Paulo Emilio, modelo de la clase. De 
Catón se dice que traficalba compran-
do yvehdiendo esclavos. 
Lo más práctico sería que los re-
presentantes y senadores cebrasen 
por dietas de asistencia, como se hac^ 
en algunos países, y que se fijara el 
quoruni en im número exiguo c'e per-
sonas y que se limitase el tiempo de 
los debates. 
Pero es seguro que surgirím otros 
inconvenientes! Es imposible el bien 
cuando los que han de procura- lo no 
son del todo buenos. La ley mús per-
fecta no imposibilita que se le hagan 
trampas. 
Aristas en el reguero. 
Con ese título La Realidad de Güi-
nes dice: 
Si alguien nos contempla desde lo alto, 
a poco que nos estudie tendrá que con-
venir, forzosamente, en que nuestro pue-
blo es un conglomerado de dementes, que 
sin plan ni método alguno rueda por el 
reguero cual las aristas azotadas por to-
dos los vendavales. 
Con efecto, no busriuemos, porque no 
lo tenemos, métodos y planea para nues-
tra vida colectiva o individual, política 
O oconúmica, religiosa o social; cada cual 
mareltti l^r su senda sin hábitos sociales 
que le determinen una civilización sl-
qulerá aparente. Desorganizados están 
los partidos, las religiones, el comercio, 
la industria, la prensa, los gobiernos, 
los cuerpos colegisladores, las provincias 
y los municipios; desorganizados están 
las instituciones de recreo y los espec-
táculos públicos y sin organización nin-
guna viven nuestras familias. Puede 
que así lo determinen las leyes físicas 
del Medio y x'uede que por eso sea im-
posible una organización cualquiera pa-
ra un fin de determinado, más entonces 
debemos convenir en que somos los hom-
bres inferiores al máB simple elemento 
de los reinos vegetal o mineral, en los 
cuales las materias orgánicas se agrupan 
uara admirarnos con sus árboles corpu-
lentos y sus bloko de granito resistentes 
al golpe do la piqueta del obrero infa-
tigable que alza ol muro y construye 
atrevidoŝ  puentes. 
Efectivamente: hawo cerca de veinte 
años que dura el período de reorgani-
zación política social de la Repúbli- I 
ca y seguimos todavía en pleno caos • 
con una democracia sin orgar.í/ar. So I 
aproximan tiempos muy difíciles, eco- | 
nóraicamente y da horror el pensar 
qué haremos cuando escasee ei dine-
ro y no hayamos adquirido háitos de 
orden y de economía. 
El servicio obligatorio. 
Dice Kl PlTptiIar de Cárdenas: 
blerno en ese asunto que mantiene en 
todos los hogares un desasosiego a to-
das luces inconveniente para la tranqui-
lidad del país. " , 
El servicio militar obligatorio, por si 
mismo v por especiales circunstanc ias ¡ 
del carácter cubano, es difícil de adml- , 
tlr, pero la resistencia que encuentra 
disminurla mucho si se tuviera la segu. | 
rldad de que se limitaba a las necrsl-
dades del territorio nacional. Y en este j 
particular, ya lo hemos dicho, se hnn | 
hecho públicas por conductos autorizados 
manifestaciones terminantes unas veces 
en pro y otras en contra de la limita-
ción del servicio a esas necesidades. 
Las más recientes que se atribuyen al 
General Menocal, son contrarias al en-
vío de fuerzas cubanas a Europa, que, 
Bla embargo, han declarado como cosa ya 
resuelta representanteit de Cuba en el 
extranjero v personas de la mayor amis-
tad del Jefe de la Nación. 
La institución del servicio militar 
obligatorio ha de quedar como perma-
nente y universal. Ya todos los jefes de 
Estado convienen en que es una ne-
cesidad suprema de la patria: cuan-
do una triste experiencia 1» testifi-
ca. 
Las naciones más refractarias y 
opuestas al servicio militar obligato-
rio lo han adoptado. Es indiscutible, 
pues que, quien ame a su patria, de-
be ofrecerse a la patria como un sol 
dado permanente. 
El pan reglamentario. 
Dice El Sol, de Marianao. 
dos onzas, no son panes, son balas de 
a la media hora de salir del horno 
Dicen que es porque lo eme n sin 
e- cara 
1907. 
NO HA J^UGAR 
Se ha resuelto no haber lugar a la 
condonación de la multa de $:.'Jl. im-
puesta al doctor Juan Cumaux, farma 
manteca y como la manteca e- «u» céutico de Santiago de Cuba por la 
y el precio de pan es fijo, presen- administración de ¿entas e Impuestos 
den de la manteca y el pan se hace de „ infractor 
imposible de comer; y muchos pre-
fieren ya la galleta de soda. 
Porque es un pan que, ni con caté 
hirviendo se ablanda, 
del Im-reincidente del Reglamento 
puesto Especial. 
NUEVA TARIFA 
Con carácter provisional ha ?iio au-
Si no fijaran el precio, los P™ade-, torÍ2ada nueva el muelle 
ros podrían hacer un pan aceptable; v Aduana en B¿ nP en ¿ puert0 
mientras que ahora resulta prefen-1 d(i Guantánamo> propiedad de la 
ble no comerlo^ ̂  j "Guantánamo y Westan Railroad Com- | 
pany." 
Rencores infundados. AUTORIZACION 
"La Nación", en vista de los ata- E1 señor Jog. Soler sido aut0. 
ques dirigidos por un^ periódico^ a los rizado para instalar una pequeña plan-
ta eléctrica en el teatro Salón ' Sport'' 
de Trinidad, (Santa Clara.) 
Z A M A C O I S 
L A B O D A D E L N O V E L I S T A 
i—Sufre U s t e d de D o l o r 
de Cabeza—? 
Ufando MENTHOLATUM quedará Ud. rtdicalmente aliviada, no importa cuán re-belde ni de que naturaleza sea el dolor.— NUNCA FALLA 
liberales con motivo del viaje de Jo-
sé Ma Gómez, rice: 
Aprendamos de los otros pueblos co-
mo desentrañan toda Idea y todo senti-
miento de rencor y de resentimiento, y 
como del vocabulario suprimen la frase, 
no sólo fuerte y aeree hiriente, sino 
hasta la simiílemente incorrecta, pura 
acercar a los hombres de la tierra en co-
mrtn abrazo de confraternidad. No olvide 
la prensa pubernamcntal (jue cuando fué 
oposición tuvo plena livrrtad para atacar 
y que jamAs, el Gobierno liberal le pu-
so cortapisas ni la amenazó ni la silenció 
No olvide, tampoco, quo los periódicos l i -
berales no Injurian ni maltratan ni de«-
pretigian a loü adversarlos, i/ie, per el 
contrario, les puardan .consideración y 
respeto y cordialidad. La política no de-
be ser campo de pelen y de agravios, sl-
c u r s c i ó n C o m p l e t a 
y J R á p i d a . 
Las almorranas se curan de la manera 
mAs rAplda y completa, mediantet la apli-
cación de los supositorios flamel. 
So trata de un medicamento de gran 
eficacia y sencilla aplicación. Apenas el 
enfermo empieza a usar los supositorios 
flamel. se siente mejor y en M horas de 
tratamiento, queda radicalmente curado. 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje 
por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en 
su casa, ocurra enseguida a la Farmacia más 
cercana, TODAS LO VENDEN. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Companv. Inc 
Btiffalo, N. Y. - - B. Ü. de A. 
Se los recomendamos a cuantas perso-
nas padezcan <li' alimu-ranas o de cuales-
quiera otras dolencias del recto, como 
grietas, desgarraduras, irritaciones, etc. 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
no noble lucha de Ideales y aspiraciones 
encaminados a desolvr alta finalidad pa-
triótica. No rcurran, pues, en su fogosi-
dad y exaltación, los periódicos gubenm-
mentales, al tono efervescentemente cáli-
do y violento que emplean ahora. Tor-
que'es dañino a los intereses que defflen-
den. JamAs el que tiene la razón descien-
de a la violencia. 
Hay un decreto vigente del señor Pre-
sidente de la República reglamentundo 
la confección del pan para el expendio 
del público. 
En ese decreto se prohibe la fabrica-
ción del pan cuyo peso exceda de dos 
onzas, y sin embargo de ello aquí se 
consiente que las panaderías sigan con-
feccionando bonetes de a 12 on̂ as para 
veiulí'rselos al público a razón de 16 cen-
tnFsüsrabon"tnes de pê o incompleto, io« alta prensa de otras naciones cultas 
dejan crudos por dentro para que pesen 1 no se leen esos artículos virulentos 
ir',;oryqu^anomsirvinSrnaadLque ^ [ j personalíslmos que leemos por ahí 
La Junta local de subsistencia tiene el I con musitada frecuencia. Debieran 
deber de exigir el cumplimiento de los j fijarse en esto los colegas que alar-
dean de cultos y no pueden disimu-
Es triste confesarlo; pero en la 
C O R E G A 
A d a p t a fírraeifleiite e n 
l a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
| P r e v i e s e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
Y el encogimiento e hinchazón de 
las encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Corega, esparcida por 
Igual en la plancha dental, remedia 
esos Inconvenientes. Adapta firme-
mente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 25 centavos en la? boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Sa 
farmacedtioo puede adquirirla de los 
droguistas al por mayor. Maestras 
gratis de la Corega Chemical Co^ Cle-
veland, Ohío. 
lar ciertas inquinas. 
C R E M A D I V I M A 
D E S C U B R I i E N T O • M A R A V I L L O S O 
Se casó Zamacois. 
La noticia, para los muchos amigos 
que aquí cuenta el famoso escritor y 
conferencista, no dejará de causar 
sorpresa. 
De ella me entero por La Informa-
ción, diario de Costa Rica, que la pu-
blica en su número de fecha 13 de 
Abril del corriente. 
Véase a continuación: 
"El inesperado y repentino viaje de 
retorno del brillante novelista espa-
ñol señor Zamacois a Nicaragua, de-
jando aquí a su Secretario y el equi-
paje, llamó sobremanera la atención 
de todos sus amigos y admiradores, 
máxime cuando su ruta era el Sur, 
pues él había anunciado que se diri-
gía a Panamá y Colombia. 
Alrededor de este singular aconteci-
miento hiciéronse la mar do comenta-
rios, y hasta llegóse a suponer que 
esa intempestiva salida de Zamacois 
de Costa Rica, obedeciera a temore.. 
derivados de la posibilidad de que 
nuevos acontecimientos- políticos le 
obstaculizaran la fácil salida del país 
en la fecha señalada en su itinerario. 
Nadie imaginó que en estos asuntos 
anduviera de por medio el amor. Za-
macois estaba enamorado: se prendó 
en Nicaragua de nna dama bella y 
gentil, de lo más saliente de la aristo-
cracia granadina, que, según referen-
cias que se nos hacen, es una joven 
elegante y de gran cultura, a quien 
anteayer hizo su esposa el inaL vehsta. ^ s i ^ ̂  1 
He aquí el telegrama que Ta .v 
ayer de nuestro correspondí lbil«o; 
nagua: 1 sal ^ MjJ 
El literato y noTclísta esn»« , 
Eduardo Zamacois c o n t r a & L ^ 
nio anoche en Oranada ton U 
Tulla Avllés. ula8efiorftJ 
Esfa dama nicaragüense e-? ' 
hermana del estimable caballe Prini* 
Clodomiro Urcuyo, quien por r H 
fe, ha telegrafiado la nueva a PH 
miliares en ésta. " SUs ía< I 
Doña Tulia os hija del doctor 
Felipe Aviles y doña Amelia Páe? 
bos riveses; hace muchos años H 
doctor Avilés, que es un ilustre 61 
tativo, fijó su residencia en Gran^1' 
donde nació la bella jov^n que em 
su corazón y su mano al brillante n 
rato español. 
Queda, pues, explicado el repentin 
c inesperado viaje de Zamacois a v 
caragua; y ahora, en breves días ti 
dremos de nuevo por acá al ii'ugt 
viajero, acompañado de su bella y ^ 1 
mosa señora esposa, que. será a l 
bien recibida en esta sociedad." I 
Hasta aquí lo quo La InformadJ 
dice. " 
Zamacois ha ido a. buscar compagp,! 
ra en el país donde fué a morir Rub¿ I 
Darío. 
Dato curioso. 
(Pasa a la plana 5) ( 
S A N A E l v A S M A 
{ Quienes se bnn privado de m¡\s gozo, 
( son sin duda alguna, los reumáticos, por-
I íiue ni moverse pueden, ya que cada mo-
vimiento es un dolor, un agudo sufri-
miento y un martirio. Por eso empiezan 
a goear cuando toman el Antirreumático 
del doctor Ilussell Hurst de Filadelfia 
que se vendo en todas las boticas y que 
alivia el reuma prontamente. 
Se solicita un hombre experto en 
fabricación de gofio y harina de 
maíz . Debe traer referencias. In-
forma : Javier Ñapóles. Lamparilla, 
número 29. 
1151Í) 11 m. 
B L U S A S 
De linón, muselina y nansú, lisas, 
bordadas y con alforcltas. 
Cincuenta modelos, todos distintos 
y a cuál más benito, a $1.25, $1.50, S2, 
y $2.25 Visítese nuestra exhibición 
permanente. 
L A Z A R Z U E L A 
ííeptuno y Campanario.—Telf. A-7604. 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s ñ g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d i s p e n s a b í e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
El sec re to de ia belleza e s t á c i f rado en un buen c u t i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . - L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE Y MiAQüES m i m . TÉLEfCNO i 5354 H A B A N A | 
H O T E L S E V I L L E 
L . 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t , 
JíEW YORK CITY 





' Ciwrto par 
Departamen 
milorlo y bafl 
El Intérpre 
y Estación de 
jeros. 
ríntrico de la ciudad y ptóxinio a loa nw-
Imientos y teatros, con aervidumbre es. 
a una personn $2.00 
bafio, privado • • • 2.50 
& dos personas, con baño, de.$3.00 a 5.08 
tos compueato» de Sala, dor-
o, de 5.00 a 10.00 
ta del Hotel, se encontrará en los Mnelkt 
1 F. C. para atender a los señores vi». 
JOHN E. GARRETY, M r̂. 
alt "M 21" 
O O l S T A ^ b o b l a d i l l o d e o j o e n e/ac/o 
AGUIIA NÜMíRO 137, ÍNTRE SAN JOSE Y BARCEIONA 
Se s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e r a d a s p a r a dobladil lo, | 
Se p a g a b u e n s u e l d o . 
: C 3605 alt. 13-3. 
A L P A R G A T A S 
r — r s r s s C O M R E S O R D Q 
B L E f £ ? 
— A G U A L Ó 
L a M a i s o n M a r i e 
Acaba de r ec ib i r los ú l t i m o s 
mode los de P a r í s , en S o m b r e -
ros y B lusas . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 83 . 
c 3707 l6d-5 
DE LA FÁCÜLTÁD DE PABIh 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo, de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
^ Someruelos^ j.4, altog. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 s 11 
de 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
afcey y Dragonea, 
Teléfono 1.154& 
D r . S a l v a d o r V i d a 
Cfl ' DENTISTA 
C O N C U m ^ , 25. ALTOS. 
Bntrs Oftllano y Aruila. Consnltas W operaciones, de 1 a 4. 
r " 
V . V . L E B E D J E F F E N 6 I N E E R I N G & S U P P L Y 0 0 . 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o . 
M a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s , e t c . 
F e r r e t e r í a . - M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d o 
g e n e r a l d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
p a r a F á b r i c a s , I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
J i m é n e z y P a d r ó 
O ' R e i l l y . 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s t m l 
c 3257 alt 10d-23 
l i l e 
Recomienda a su numerosa 
clientela, no dejen de visitar-
la este mes. Ha recibido un 
, gran surtido de vestidos 7 
sombreros de verano; los úl-
timos modelos de París. N 
Vestidos finos para niñas 
y sombreros de playa. 
También ha llegado 
gran surtido de ropa blanca, 
lo máa fino y elegante, con 
encajes legítimos. 
P r a d o , 9 8 
C3727 alt. 
S i U d . d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e " 0 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L T R O T C H A 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o »cer 
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
Calle 7a. y 28. Vedada. Teléfone F- lO^; 
Especialidad en el teñido de toda clase de lelas, vestidos, fifi' 
taje» y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Telefono A-6I49. Neptnno, 49. 
ASO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA ' ^ v o 7 de 1918. 
ir ÁúíiA uiMLC 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
P A R A E l * A S I L O T R U F F I N 
r un tema... 
r .e habla de otra cosa. 
ínoondrán todos que me refiero al 
przo del domingo próximo en los 
jimuci ^ ^a Tropical al precio de 
j?rílte pesos el cubierto. 
ve dedicarán sus productos, como 
88 «aben, a los fondos d«l Asilo todos sao""-
^ l e v á fundación piadosa, 
ihrirá sus puertas, para amparo 
ins niños pobres, en la casa de la 
na Pluma, en Marianao, que ha si-
¡o adqpjrlda con ese obíeto exciual-
bichos cubiertos se limitan a dos-
ntos sin pasar de ese número, y 
cie11 encardo de recomendar a cuan-
^tlenen recibidos billetes para el 
^nerzo se sirvan dar cuenta de su 
4 PDtación o se apresuren a devol-
los a fin de ir atendiendo las nu-
Ví osas e insistentes solicitudes qu¿ 
v!1*b a la señora Mina Pérez Chau-
nnt de Truffin. 
ia distinguida dama, organizador-i 
tocipal de la fiesta, espera que en 
J menor breve plazo posible se acce-
!L a sus deseos. 
El almuerzo, a cargo del gran res-
urnt de Infflaterra. será servido 
e-i diecisiet* mesas distribuidas a la 
sombra del corpulento mamoncillo 
que yace unido a la historia de jira ; 
inolvidables. 
Cada una de las mesas, adornada 
por el jardín El Fénix, constará de 
doce cubiertos. 
Pueden separarse de antemano. 
Ya, a estas horas, son muchas las 
personas que se han dirigido a la se-
ñora de Truffin con súplica de qu-2 
se les reserven cubiertos en mesas 
determinadas. 
Para hacer más divertido el al-
muerzo habrá en cada cubierto ser-
pfntinas, confetti, pitos, matracas, 
etc. 
Se hará música. 
Con la Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por nuestro Alcalde, al-
terna-á una orquesta de cuerdas en-
cargada de llenar el programa de los 
bailables. 
No solo el baile, sino que habrá, 
: demás, brldgo ^arty. habrá un tío-
vivo y habrá entretenimientos diver-
ses. 
Nada cuesta. 
Con el precio del cubierto qued? 
abonado todo el gasto que se haga en 
La Tropical ese día. 
Es lo convenido. 
L a v i d a d e l e s p í r i t u 
N O T A D E A M O R 
El último compromiso. 
gna mejicanita esbelta y fina. Ca-
rdad Cortés, ha sido pedida anoche 
m matrimonio para el doctor Josc 
Crau v Triana. 
La señorita Cortés es lindísima. 
Orgullo de nuestra colonia mejica-
r por su balleza, espiritualidad y 
gracia • , , 
La señora Esperanza Alcocer ae 
Capilla, que ro ha hecho siempre 
mág'que obras buenas, fué quien la 
rresentó en esta sociedad. 
Xo oyó más que elogios-
Y esto en el salón lo mismo que en 
el teatro, en las fiestas, en todas 
partes. 
Por su parte la crónica, desde la 
aparición de Caridad Cortés, no ha 
tenido para ella, en gracia a sus múl-
tiples encantos, más que frases de 
alabanza. 
Cuanto a su elegido, es un joven 
abogado y notario, de familia distin-
guida, que tiene establecido su estu-
die en Marianao. 
La noticia de este nuevo compro-
miso es confirmación del rumor que 
recogí en una de mis Habaneras úl-
timas y que despertó general curio-
sidad . 
Quoda ya ésta satisfecha. 
Réstame hacer llegar hasta los 
simpáticos jóvenes, desde aquí, una 
felicitación. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
El paseo favorito, el 
teatro predilecto, el cua-
dro que se admira, el 
libro que se lee, la obra 
artística que con más 
delectación se contem-
pla, los versos que más 
emoción p roducen . . . . 
todo, en fin, lo que 
forma la vida del espí-
ritu dice quién es, có-
Nuestro surtido general de 
mo piensa y cómo sien-
te una persona. 
* * * 
Lo mismo puede de-
cirse respecto a la tien-
da donde se compra. 0 
tal vez este dato psico-
lógico sea más claro y 
definitivo revelador de 
un carácter, de un tem-
peramento, de un es-
píritu. 
L m e 
es tan vasto, tan amplio, tan extenso, que en él se encuen-
tra cuanto demande el gusto, cuanto exija el capricho y 
cuanto se forje la imaginación. 
4̂  
Las novias que deseen adquirir un trousseau a su entera 
satisfacción, desde lo modesto hasta lo suntuoso y deslum-
brante, pueden acudir a nuestro stock de Lencería en la se-
guridad de que encontrarán cuanto pueda ofrecerles la más 
renombrada casa en ciudad extranjera. 
44 
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C3680 lt.-6 ld.-7 
E C O S D E L A T E M P O R A D A 
Está en su apogeo San Diego. 
La colonia de bañistas reunida on 
febarrony, el antiguo hotel del bal-
neario, sobrepuja a la de años ante-
riores por esta época. 
Un dato en demostración. 
Hay que esperar turno de hospe-
Desde hora tempf-ana de ayer salie-
lon para San Diego de los Baños los 
i'istinguidos esposos Augusto Lcza-
mi y Clemcntina Pino. , 
Y salió también ayer a tomar 
?Que!las aguas la señora Mercedes 
RWg Viuda de Solar. 
( En el hotel Cabarrony tiene toma-
I da habitación la respetable y muy es-
! timada señora Enriqueta Mejías Viu-
da de Sell, quien se dirige mañana a 
San Diego acompañada de una de sus 
hijas, María Luisa, la esposa del dis-
tinguido compositor Eduardo Sán-
chez de Fuentes. 
El primogénito de éste, joven muy 
simpático, va igualmente a disfrutar 
de la temporada. 
La mejor ,en opinión general, de 
cufintas allí se recuerdan en estos 
últimos años. 
Está animadísima. 
C O R R E O D E B O D A S 
Ante el altar. 
Dos séres más que realizan, con la 
bendición de la Iglesia, su ideal más 
acariciado. 
N'ov'os tan simpáticos como la be-
lla señorita María Regla Valdés Ga-
llol y el correcto joven Eduardo del 
Vaile, quienes recibieron del Padre 
Celestino Rivero, popular párroco dM 
Pilar, ía solemne consagración de sus 
smores. 
Celebrada fué la nupcial ceremonia 
ante una improvisada capillita ador-
nada con profusión de flores. 
Flores tan lindas como las del ra-
no que puso en manos de la señorí-
| Valdés Gallol. como dulce ofren-
da, la encantadora Chefa Concepción 
Laborde. 
Fueron padrinos de la boda los 
«i'stinguidos esposos Alfredo V. Ga-
llol y María Antonia Bravo, padres 
de la novia, en nombre de la cual 
firmaron como testigos el doctor Ra-
món González Barrios y los señores 
Francisco Suárez. Ricardo Esteban y 
Baltasar Gelabert. 
A su vez suscribieron el acta como 
testigos del novio el licenciado Leo-
poldo Sánchor. Juez Correccional de 
la Sección Tercera, el capitán Julio 
Marees y los señores José R. Cano 
y Antonio de la Lastra. 
Se redujo la boda, en su celebra-
ción, a la intimidad más completa 
Xo se hicieron invitaciones. 
Primer martes de Maye. 
Reciben las señoras Blanca Broch 
de Albertini, Hcmclina López Muñoz 
de Lliteras y Hortensia Carrillo de Al-
magro. 
Es día de recibo también do las se-
ñoras Pilar Botet de Ponce, MariaRe-
gla Rivero de Gutiérrez Lee y Cármen 
j Fernández de Castro de Rodríguez Ca-
j pote. 
Y recibe esta tarde, como todos los 
primeros martes de mes, en su casa de 
Lealtad 64, la señora Lelia Herrera de 
Morales 
Obligada se ve a susponder su i-eci-
' bo de este día, por tener enfermo a su 
hijo Wlllyto, la señora Merceditas de 
' Armas de Lawton. 
Fedora Byrne. 
La hija del poeta nacional. 
! Habla la crónica de El Mo'derado, 
I periódico matancero de mis simpatías, 
jdel compromiso de la belia señorita 
y el caballeroso joven Antonio Bilbao, 
¡alto empleado de la casa de Urrécha-
ga en aquella plaza comercial. 
Pláceme consignar la grata noticia 
| con una felicitación a la gentil Fedoré.. 
¡ Y a su afortunado elegido 
P. P. C. 
Se anima Arroyo Naranjo. 
En la mañana de ayer salieron para 
el cercano pueblo, en unión de sus en-
j cantadores hijos, los distinguidos es-
j posos Frank Hidalgo Gato y Margari-
ta Adot. 
Dospués de pasar allí )óg rigores.'fiel 
verano volverán a su residencia de la 
Avenida del Golfo esquina a San Nico • 
lás. 
Felicidades! 
En el Angel. 
Dos bodas en la oella iglesia. 
Su c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
l a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
B U E N R E C O N S 
T I T U Y E N T E 
P l a y 
Sin duda alguna, que es un buen 
I leconstftnyeute, el Yl>0 DE KOLA 
FOSFATADO del doctor RAFAEL C0-
¡l?R0>TS. Es miij bueno para la debi-
l lidad del cerebro, muy útil para la 
! anemia, mny a propósito para desper-
jtnr ol apetito. Quien necesite un buen 
L * o r e c i b e d i r e c t a m e n t e i recon8títnyente' 10 t,ene a su "J^"-
I ce, en el Vino de Kola Fosfatado, del 
" doctor Rafael Corrons. 
alt. lOd.-lc. 
a d e V a r a d e r o 
S e v e n d e n s o l a r e s e n e s t a P l a y a 
en l o s m e j o r e s p u n t o s . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 1 5 . D e p a r -
t a m e n t o N o . 1 3 . - H a b a n a . 
Ambas están señaladas, según invi-
taciones que recibo, para igual fecha 
del 15 del corriente. 
Una, a las nueve de la noche, es la 
de Clemencia Vega Lámar y Faura, 
señorita bellísima, y el distinguido jo-
ven Eduardo Palacio Kelly. 
Hija es la novia de', doctor Jorgs 
Vega Lámar, distinguido funcionario 
de la Secretaría de Sanidad, y su es-
posa, la interesante dama Clementii a 
Faura. 
La otra boda es la de la graciosa ser 
ñorita Alaría Cavada y el joven Joa-
quín Fernández Cavada. 
Se celebrará a las diez. 
El doctor Rafael de Pazos. 
Electo ha sido para la presidencia 
del Club de Ajedrez el distinguido jo-
ven, en junta general efectuada el 22 
ael pasado Abril 
Atentamente se sirve comunicarme 




Clarita Garrido y Jiménez, la en-
cantadora hija de un compañero de re • 
dacción queridísimo, se sirve enviar-
me una estampa. 
Es linda. 
Tan linda como Clarita. 
Ella es el souvenir de su primera 
comunión, efectuada el domingo últi-
mo, en la iglesia del Cristo, durante la 
fiesta del Colegio Hogar y Patria 
Cortesía que le agradezco. 
Margot. 
Algo del nuevo cine del Prado. 
Dos joyas de ia moderna cinemato-
grafía, como son El Nocturno de Che-
pin y La Moderna Galatea, figuran hoy 
en el cartel. 
La tíltima. cinta hermosísima, in-
terpretada por Soava Gal lene y Amle-
to Novelli. 
Va en la tanda final. 
Al concluir. 
Debo una felicitación. 
Es para una amiguita encantadora, 
para Rita María Gómeí Colón, quo 
acaba de examinarse con gran luci-
miento del Cuarto Grado de Piano en 
1 el Conservatorio Falcón. 
Obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Muy merecida. 
Enrique FOM'AMLLS. 
C a b l e g r a m a s d e . . . 
(VIENK DE LA PRIMERA) 
sidoncia del ItmO. señor Arzobispo 
señor Gaset. 
En la sesión de apertura se en-
contraban el Rector de la UniversI-
dad, las iuitoridadcs. senadores* 
diputados ¡i ilas Cámaras asneólas, 
j minier(!M»s agricultores. 
Se prenunciaron elocuentes discur 
sos, entre estos uno muy laudable 
por el señor AnsoMspo, celebrando 
la Importancia del Congreso. 
Los oradores, sostuvieron que ios 
elementos agrícolas españoles deben 
do prepararse para cuando suene la 
hora de la paz. 
LA PRENSA CELEBRA LA AM-
NISTIA 
.Mayo 6. 
Los periódicos de oshi Corte, ce-
lebran la aprobación de la amnistía, 
büs.ida en los sentimientos de fra-
ternidad y amor, expresados en el 
parln mentó. 
Todos están acordéis en manifestar 
(jue con ella se tiende a edificar los 
cimientos Je una política sabia y 
profunda, que será el baluarte de una 
sólida renovación espiritual en Es-
pañü. Sería—afirman algunos— nn 
err/r irreparable, no aprovechar co. 
mo se merece, esta hora dccisivii. 'íes 
perdlCiando la ocasión de fomentar 
el progreso b 
Mo español. 
KN "IIARRCECOS SE ADELANTA-
RAN TAMBIEN LOS RELOJES 
El «gente diplomático español, en I 
Tange;, participa que allí se acordó ! 
adetaníar los relojes una hora, para 
eqniparar e horario de Marruecos al i 
de España. 
A c l a r a c i ó n l 
Ayer, y por un motivo muy expli ' 
cable en la festinación con que hi- \ 
cimos la reseña del almuerzo borne- i 
nnaje a nuestro Subdirector, olvi-
damos consignar entre los comensa-
les, a un amigo tan estimado de esti 
casa, como el señor Facundo García, 
Presidente «'e la Colonnia Española 
de Cuba, quien honró con su presen-
cia el acto. 
V e s t i r a l a 
U l t i m a M o d a 
En los aliuaeenes de Inclán, Teniente 
Rey número 10, esquina a Ouba, se fle-
talmn por la mitad de su valor, cuantas 
preciosidades en .•onfecciones embellecen 
on cuerpo femenino. 
En vestidos de tul para señoris, jo-
vencitas y niñas, en batas, • matinívs, A\-
yas y blusas, hay una exposición nué 
cautiva por sus expresivos estilos y 
atractivas combinaciones. Asombra que 
se puedan alcanzar confecciones tan ri-
cas a los ínfimos precios que en los al-
macenes de Inclán, Teniente Iley, nú-
mero 19, esquina a Cuba se ven marcados, 
debida a la gran realización que por re-
firmas están efectuando. 
A. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES PE LA PlEl. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor-
Conserva el cutis en 
plena f rescura , l ibre 
de pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, s in 
arrugas y de blancura 
ve rdaderamente 
exquisita - - -
D o l o r e s d e C a b e z a 
í'apudol es la medicina que cora 
los dolores de cabeza en menos tiem-
po. Su actuación no debilita los cen-
tros nerTÍosos. Vigoriza, fotalece el 
sisloma ,descong€stiona el cerebro. 
>o hay dolor de cabeza, por inten-
•-.•>, violento y antiguo que sea, qu-' 
no desaparezca con í'apudol. Es una 
medicina en forma líquida, que todas 
las farmacias yenden. Su módico cos-
to facilita su adquisición. 
Capado] hace desaparecer la cansa 
<>? dolor de cabeza, por eso cura. \ o 
¡ifectii on lo más mínimo el organis* 
me. Capadol es la panacea contra el 
dolor de cabeza. Tómese Capudol y 
no so sufrini más. 
tOS CIGARREROS PEDEN A l CIEN-
TO ¡>K SUELDOS 
Mayo 6. 
Eos obreros cigarreros de la fá-
brica de la ( ompañía Tabacaler;:, 
han solicitado que se les aumenten 
los jornales y se les concedan o t n . 
mejoras. 
Amenazan si iu> se les atiende, con 
tomar medidas enérgicas, liaste lle-
«gar a la hueiga sí t'ueia necesario. 
OBREROS AGRICOLAS K\ HUELO A 
Toledo, Majo G. 
En Puebla y Montalbán. se ha agr;> 
vado la huelga que sostienen los obre 
ros agrícolas. 
Grupos de mujeres Tan de un lu-
crar a otro en tniponente manifesta-
ción, haciendo coacción. 
Los hnelgnlstan hán destruido mu-
chos olivos, y causado perjuicios a 
las casas y a la cosecha. 
PatrnlIáS do gendarmes tratan do 
imponer el ordt'ii. 
COACCION 
Aurelio Nay Sastre, vecino de Esco-
bar 76, denunció ayer tarde c "te la 
3a. estación al asiático José Bou, due-
ño y vecino del tren de lavad:* sito en 
San Miguel 41. 
Lo acusa de negarse a en regarle 
varias piezas de ropa que le fiif a la-
var porque le adeuda $17.40 
H a y p e D e f e n d e r s e 
De los posibles ataques de nuestros 
semejantes. 
Si es usted joven redondee su cua-
lidad ocultando sus canas co.i la ya 
acreditada Minerve, la tintura prefe-
rida por las personas posltivütns. En-
sáyela y no usará otra. Pídala en las 
Boticas de la Isla. Depósito ea La Llf 
bertad. farmacia de Monte 133. 
C. 3656 7d.-4. 
tMMjr*** ********* Jr***********************************r^***** '*^*^"*** ************ <r*'*,jrjr* 
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A V I S O 
M a n t e q u i l l a U L A P A S T O R A " 
Participo a los consumidor©» de esta rica Mantequilla que 
una buena existencia ©n almacén dispuesta prra la ronta 
fu latas de 4 Ubres. % 
81 a usted le Interesa, procure hacer su pedido pronto antes 
que se acabe a 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . H a b a n a . 
c 30603 alt 4d-3 
9e « t l rpaa por la eleetrolMa, « 
f «rrantí* médlce de que ao repro-
ducen. InatttQto de Electroterapia 
Dree. Rcca Cáeme r Pifielro. 
Nep tuno , 65, altos. De 1 a 9u 
¡ A t e n c i ó n ! í M u i e r e s ' 
T o m e n e n J ~ 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. £.U. d«A. 
imm 
Esta c a s a tiene el gusto 
.de o frecer a s u s a m i g a s 
y d i e n t a s un surt ido c o m -
pleto de creac iones nuevas 
y e legantes p a r a la e s t a -
c i ó n de verano . 
R ® p a di® M m ® 
D e d í q u e n o s una v i s i ta y 
quedaremos ambos a g r a d e -
cidos. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
> A (FONAL 
No hemos recibido programa. 
FAYRET 
La Compañía infantil Valdivieso-
Pineda continúa triunfando en la es-
cena del rojo coliseo. 
Para la función de esta noche se 
anuncia un variado programa. 
En primera tanda, una película y 
el arreglo en un acto y tres cuadro.-, 
'La Trapera." 
En segunda, una cinta, el Juguete 
' Elena y Pepito", números de varie-
dades y películas. 
Mañana, "La marcha de Cádiz." 
El jueves, "El problema de las oub 
siftencias" y "Lluvia de tortas." 
Y el viernes. g>-an función a bene-
cío de Amparito. !a estrella de la 
Cona^añía infantil. 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
fcj yde las nueve y media se proyec-
tará la interesante cinta "Fuegos de 
juventud", interpretada por el cono-
cido artista de la Universal ack Mui-
ball ("The Plames of Youth.") 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
"La casa de muñecas", interpreta-
da por la notable artista Dorothy Phi 
ll'ps; los episodios 13 y 14 de "So-
borno-' que llevan por titulo "El trust 
de la pólvora" y "El trust del hie-
rro"; "Esmeralda", "Bink sube a las 
t?.blas", "El callejón del cenicero" y 
"Asuntos mnnciales número 54," 
Mañana, estreno de la interesante 
película en cinco partes, "La venga-
dora de su hermano", por Myrtle 
González, de la marca Pájaro Azul, 
Pronto .estreno de "El precio de 
un placer", "El blanco trágico" y 
"La bestia de Berlín," 
MARTI 
En el concurrido teatro de Drago-
Des y Zulueta se pondrán esta noche 
las ñigufentes obras: 
En primera tr-.nda: "Salón Valver-
de." 
En segunda: "La alegría de la 
huerta-" 
Y en tercera: "Agua, azucarillos y 
aguardiente." 
ALHAMBRA 
En la tercera tanda de la funcin! 
de esta noche se estrenará la come-
óla lírico coreográfica en un acto y 
cinco cuadros, letra de Federico Vi-
Toch. música del maestro Ancker-
mann, titulada "La República grie-
ga." 
En primera: "Arriba la rumba." 
Y en segunda, "La cumbancha." 
FAUSTO 
En el concurrido teatro de este 
nombre se estrenará esta noche la 
Lnteresante serie en quince episodios, 
"El signo de la triple T." o "¿Quien 
es el número uno?" 
Esta cinta de la marca Paramount, 
va en la tercera tanda-
También se proyectarán cintas có-
micas y dramáticas en las tandas pri-
mera y segunda. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de "La careta social", cinta de gran 
mérito. 
Además de esta cinta, presentaran j 
Santos y Artigas "El payaso", de la 
casa Pathé Frérez, y "Voluntad", de 
la misma, por la notable actriz Mme. 
Huguette Dnfflos. / . . 
MARGOT 
En este elegante cine se exhibirán 
esta noche dos magníficas cintas de j 
marca italiana. | 
Cintas cómicas en primera tanda: | 
en segunda, "El Nocturno de Cho-
pin", drama interpretado por la emi: 
nente trágica española Margarita ¡ 
Xirgu; en tercera, "La Moderna Ga-
latea", cinta editada con gran lujo j 
ror la Films de Art italiana e inter-
pretada por Seava Gallone y Amleto j 
Novelli. 
Mañana, "El crimen misterioso" | 
por Paulina Frederick. 
FOBNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
t;?aa. 
En primera tanda, "El calvario"; 
en segunda, 'Los misterios de París" 
y en tercera, "Juan Jos.-" 
Pronto, "El Conde de Montecris-
MAXIM 
Programa de la función de esta 
noche: • 
En segunda, tanda, estreno de la 
ir<teresante cinta "Manon Lescaut"; 
en tercera, otro estreno: los episo-
dios segundo y tercero de la s-rie 
"¡Ultus", titulados "La carerra del 
abismo" y "La dama gris" en prime-
ra, cintas cómicas. 
El día 20, "El bandolero de Aus-
tralia." 
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff .'' 
LAR V 
En las tandas primera y tercera se 
I rryectará la interesante cinta "Los 
contrabandistas de Soto Cruz"; en 
segunda y cuarta, el quinto enisodio 
di»-"Ultus", titulado "Corazón de mu-
je . , " 
NUEVA 1>GLATE«KA 
En la matínée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "El 
drama de la Corona" y "El camintj 
del deshonor," • 
S a n t o s y A r t i g a s , 
RIA CORIO 
M a ñ a n a e n " F A U S T O " 
A PETICION DE INNUMERABLES FAMILIAS" SANTOS Y ARTIGAS EXHIBIRAN MAÑANA MIERCOLES LA INTERESANTE PELICULA LNTERPRETAD 
" L A . C A R E T A S O C I A L " 
Y ESTRENARAN EL INTENSO DRAMA DE LA CASA PATHE INTERPRETADO POR LOS PRINCIPALES ARTISTAS DE LA COMEDIA FRANCESA TITULADO 
E L P A Y A S O 
MUY PRONTO "VOLUNTA! O AMOR Y ODIO" POR LA BELLIS IMA ACTRIZ ERANCESA MLLE. HUGUETTE DUELOS. c 3728 
" R e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
H o y , M a r t e s d e M o d a : 
1 3 " 
P o r L Y D A B O R E L L Y 
C I N E " F O R N O S 
lO P U B R T « . 3 A LA. C A L L E 
H O Y , M A R T E S , 7 , H O Y 
l a . t a n d a : E L C A L V A R I O 
2 a . t a n d a : L o s M i s t e r i o s de P a r í s , 2o. epísodo 
3 a . t a n d a J u a n J o s é 
NIZA 
'"La marca de fuego", "La cabra 
clorada" y "Tun el tenor" se titulan 
las cintas que serán exhibidas en la 
función de esta noche, 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy es día de :noda en el bello 
pj rque de este nombre-
La Empresa, cuidadosa de satisfa-
cer al numeroso público que allí acu-
de diariamente, ha combinado un 
magnífico programa. 
Se proyectará la interesante cinta 
' La historia de los trece", de la que. 
c, protagonista Lida Borelli. 
A ésta seguirá "Charlot en el tra-
bajo.*," 
La-orquesta amenizará las proyec-
ciones con escogidas piezas musica-
les, 
PELICULAS DE SANTOS I IRTI -
GAS 
Un estreno que resultará u'.i gran 
succés preparan Santos y Artigas: el 
d© la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victorino 
Sardou e interpiaíada por Frances-
ca Bertini, 
Una gran casa romana de fama 
mundial, la Caozar Film, na realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, cric es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Al estreno de esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"P. L . M." , por Gustavo Serena y 
Francesca Bertini. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas." 
"E lestigma de la sociedad", por 
Mollíe King. 
"El Conde de Montecirsto", basada 
Esta acredita^ Compañía anm,. 
lee siguientes estrenos en el ~ 
Miramar: 
"El arrivista", basada ea la n 
de Feliicano Champcaur. ^ 
"Las víctimas de la fatalidad' 
la Hispano Film de Barcelona 
"El club de los trece." 
"El buque fantasma", de lo o 
Film. a Sar!c> 
"Wanda Waraninl", por Fabi'n 
Fíbregues. 
"La mentira, sus sonrisas j gUg i 
grimas", por Fabieane Fabregu¡¡, 
'Vanopta", interesante serie ec 
episodios. 
"El canto de la agonía", por Tíh. 
Kassay. 
D e C e n s o 
RECORDATORIO 
El Director del Censo, doctor q 
Farrlll, dirigirá muy pronto un rt. 
cordatorio a los alcaldes municipalf; 
interesando el envío de los tral 
de rectificación del censo de pobla-
ción, cuyo plazo venció el día 30 ü 
Protea IV", en 6 episodios, de la pasado mes de abril. 
auKiiiWiiiiiii^uuftii'uiHuiyw^ 
| c 3754 ld-7 
en la popular novela-
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
"El caballo del Emir." 
"Jaque al rey." 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada 'La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico Vllloch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. , 
PELICULAS DE LA C1>:L.>IA FILMS 
COMPANT 
La Importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en dist'ntos teatros y cines 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
"El sendero f r ngriento", en 16 epi-
sodios. 
"El misterio macabro", en quince 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras, 
"Aventuras de Lady Ford", por 'Ji-
ña Mentes. 
"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonla. 
-La flor del loto", por Regina Ba-
det. . 
"Bodas trágicas", por Susana ae 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska-
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
"El pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
"El tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la i 
República, las siguientes interesan- j 
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serie de 
15 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en \o. 
obra "La Amerlcanlta", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la casa Ka-
lem. 
"Los piratas ¡joclales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebresa", en 16 episo-
dios, 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
"El sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
Eclair. 
"El ángel de los obreros-
episodios, de la Vitagraph ' 411 Ü 
"El pie que aprieta" , 
Grumont, interesante serie * Ca* 
episodios, titulados El Nwüí ^ 
hilos. El rayo negro. La V6 ^ "» 
mana y El hombre del nafi,';3 \ 
msriuo, ^"«eio 
"El bandolero de Australia" 
episodios, de Pathé. ' eii 1| 
LA IXTERXAí'IONAL 
GRAFICA 
. V e d a d o . a r e s 
E! s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e c i n e d r a m a , i n t e r p r e t a d o p o r e l c o l o s a l a t l e t a 
B U F A L O K I P K I M Y K O P : 
L o s V e n c e d o r e s d e l a M u e r t e 
S E R I E G R A N D E S M O N O P O L I O S J . V E R D A G U E R , R E F U G I O , 2 8 . 
c 3756 
L a M a r e a d e F u e g o 
SE ESTRENA HOY MARTES EN EL CINE KIZA, PRADO 97, INTERPRETADA POR EL CELEBRE ACTOR JAPONES SESUE HATAKAWA 
FL MEJOR ACTOR DEL MUNDO. SIN ALTERAR LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS. PROGRAMA. DE LUJO. PROGRAMA PARAMOUNT' 
LAS PELICULAS MAS CARAS Y MEJORES DEL MUNDO. MAÑANA CEDIZAS CALIENTES. JUEVES, LAS PELICULAS OFICIALES DE W 
GUERRA. . 1 
n o n 
a 
E N G E N E R A L ! ! ! ! 
Y A L O S A M A N T E S D E L T E A T R O M U D O 
¡¡¡Lean lo que dice Mr. Kent lü x 
Quiero que toda la Habana rea OLGA PETROVA en "CORAZON O E MUJER'*, porque en pelicnla como esa funda el éxito del teatro FAUST O y de la CARIBBEAN FLL COMA NT. 
MAOAME PETROVA, en este drama, ha reaJieado uno de los grandes triunfos de su carrera de artista; y el público que presenció la primera exhibición de "CORAZON DE MUJER" el miércoles rió una de 
las mejores obras cinematográficas que han Tenido a Cuba, 
Esta Compañía adquirió "FA USTO~ con el fin principal de demos trar ai público que hay películas que son a la tcz dramas y obras de ar te,—en que se destaca la labor y el mérito del artista más aun que en 
la escena hablada. I 
Quiero que el público sepa que las marcas PARAMOUNT y ABTCR AFT son nombres que garantizan la excelencia de la película,—que la distingan de las otras,—y por eso q ulero que rayan a ror a la PETROVA 
"CORAZON DE MUJER** es una película que coumuexe a todos, porque representa escenas do nuestr? t I da social, con sus alegrías, sus sufrimientos y sus pasiones. 
Vayan a rer a la PETROVA. 
Sábado, Mayo, 4, en FAUSTO a las 9 y 30. ALEXA>DER W. KENT 
CAR1BBEAN FIL C'OMPANT 
F A U S T O 
M A R T E S , 7 . 
c 3663 
E L 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M a t i n é e a 
N o c h e a 
4 0 c t s . 
- 6 0 c t s . 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
S I G N O D E L A T R I P L E " T " o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
15 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a W i l l i a m s , C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
M I L D E R D H A R R I S , 
e n " E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
* ESTRENO DEL HERMOSO DRAMA SOCIAL EN SIETE ACTOS DE L a MARCA "JOYA" INTERPRETADO 
POR DICHA NOTABLE ARTISTA. QUE VISTE MAGNIFICA TOILET, EN ESTA CINTA DONDE ADEMAS 
SE REPRODUCEN PRECIOSOS DETALLES DE UNA GRAN PLAYA DE PECREO Y DE UN LUJOSO C \ B \ -
RET DE MODA. 
MAYO 17. M1MI DERBA EN. LA GRANDIOSA PELICULA LA SOÑADORA EN SIETE ACTOS DE LA AZTESA FILM INTERPRETADA POR ARTISTAS ESPAÑOLES 
MAYO 27. EDDIE POLO (ROL EAUX) EN EL BLANCO TRAGICO DIEZ Y OCHO EPISODIOS (18) 
MAYO ?1 RUPPERT JULIAN EN LA GRAN PELICULA **EL KAISER O LA BESTIA DE BERLIN». 
TODO DEL REPERTORIO DE LA UNIVERSAL FILM.-EMPRESARIOS TENGO PARA ALQUILAR 4,200 ROLLOS nF PFT Trr-T A T . , ™ ^ . ,r «viifrarDtAT 
TRENADOS Y 800 ROLLOS POR ESTRENAR. " ROCEOS DE PELICLLA MODERNA Y MATERIAL 
; c 3652 
NUEVO VA, 
É 
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T R I B U N A L E S 
n Ayuntamiento de la Habana establece recurso contencioso contra 
k Administración General del Estado. La expropiación forzosa 
promovida por la Compañía del ferrocarril cubano "Hersey" en 
Lreno* de la {mai " R 0 ^ 0 - " Proceso contra un Depositario 
judicial. Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
pEííAI^111^108 PARA HOT 
• ta DE ¿Ó CRIMINAL 
SAJ^.^jpy __Audiencia de la Ha-
' Infraí1" i fordal Cajareville, en causa vana. J<>̂- o HA cohecho. Ponente, señor Sor ^tativa ^ c ^ ^ Le. 
A ^ ^ o r Alfredo de Castro Dueñas. 
rt de ley—Audiencia d« la Ha-
I^^taiino Elosegui I^al en causa por 
t«ana- ̂ nnlnte señor Ferrer y Picabía. 
rapí0: ^ñor fcnprueredo. Letrado, señor 
íl**1' A del Mármol, 
proflio A- " . 
ii<n ñp ley.—Audiencia d© la Ha-
InfravirriIlo Collazo y Mercedes Soto, 
W1*- £«r corrupción de menores Po-
« ífUÍ¿fio? Demestre. Fiscal, señor Fi-
senté. T>.fj.ados, señores Kosado Aybar 
^ ^ r r e f de Cell». 
y 00 SA.LA DE LO CIVIL 
, t^rión de ley,—Jazpado de primera 
J^m^ de Cienfuego*. (Desahucio.) Vls-
ic^^rtález Preaza contra Eulouto Lo-
r̂fjo». Ponente, señor MenocaL Le-
^ I «¿ñores Gorrín. Castellanos y Cár-
E ¡ ? y Barceló.̂  
» Í_-.IATI de ley.—Audiencia de la Ha-
^ T ^ a v o r ouanlía.) .Tnan Saayerio 
*ana \£ieoel Saaverlo sobre rescisión 
contra ponente, señor Betancourt-
^ o í síñor Alemá^ 
T fracción de ley.—Audiencia da la Ha-
fMavor cuantía.) Nicanor López con-
*8Ilfljo6é Rueda, sobre pesos. Audiencia 
tf*:,. impugnación de honorarios. Po-
'señor Betancourt. Letrados, señó-
os Sara basa y Sardinas. 
EN LA AUDIENCIA 
.vrVTAMrFTVTO DE tA HABANA 
^ COXTRA EL ESTADO 
T Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
el recurso contencioso-administrativo 
Pnhiblecido por el Ayuntamiento de la Ha-
hlna contra la Administración General 
Wado, en solicitud el primero de que 
revoque la resolución del señor Pre-
sente de la República de 12 de Mayo 
Ja 1917 que suspendió los acuerdos' del 
ArnutaiHlento números 191 y 103 de 10 de 
Vebrero de 1917. referentes a crear el 
Pepartamento de Gobernación con su res-
naeSvo Jefe en lugar de la Sección exis-
íente y sobre reorganización del eerriclo 
<!« Registro d© Población y otros; ha fa-
llado declarando con lusar el recurso ac-
oediendo a lo interesado en la demanda 
7 revocando la resolui-ión del señor Pre-
sidente de la República referida con de-
claratoria de que el Ayuntamiento de la 
jlabana obró dentro de sus facultades al 
tomar los acuerdos suispendidos; sin hacer 
íonerial condenación de costas 
¿lOBRB UNA EXPROPIACION FORZOSA 
La propia Sala de lo Civil y Contenclo-
po-administrativo de estai Audiencia en la 
expropiación forzosa promovida en el Juz-
gado de primera instancia de Guanabacoa 
mor la Compañía del Ferrocarril • Cubano 
"Hersey" dfe una faja de terreno de 10-930 
jnetros de la finca Bosarlto de Francisco 
Oonzález Acosta. ha dictado resolución con 
íirmando el auto apelado sin hacer es-
pecial condenación de costas, declarando 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
V A O í a 
^emer^d Wala^ fe11^ PrOCedido - n 
CONTRA LX DEPOSITARIO JUDICIAL 
OTROS DELITOS 
^i^ÍSte!Í ,>.FÍ8cal ha formulado con-
Kí l aUaÍeS fresando las 
Rirnn^^08, dos, mes<>8 y un día de pre-
c i a .CfJrefCÍ<?nal y unft Indemnización 
mediante el abono de 6«r, pesos para el 
procesado Salvador Fernández " Campos, 
como autor de un delito de robo de 26 
sacos de garbanzos valuados en 765 pe-
to í ^ , el Procesado Angel González Pes-
í t ^ H ^ ífena ,de tres año8. »ei8 meses 
yelnUün días de presidio correccional y 
U años un día de inhabilitación tem-
poral para el cargo de depositario judi-
27%. an^0gos j para Clemente 
Rodríguez Castañeda cuatro meses v un 
S i V 7 e f 0 , mayor y a lúe ambtis de 
SSL â  lnflemriicen solidariamente al 
perjudicado mediante el abono de 300 pe-
sos y a restituir las 4000 losas ocupadas 
Kstan acusados de que con motivo de 
haberse decretado el embargo del tejar 
Potrwo Ferro. Barrio^ de Rancho 
Boyeros Santlapo de las Vegas, fué nom-
brado depositario Judicial el procesado 
González Pestaña, a quien se le entregaron 
18 lozas de barro. Posteriormente el otro 
procesado Clemente Rodríguez manifestó 
a González Pestaña que el embargo es-
taba ya solucionado en el Juzgado por 
lo que debela entregarle las lozas de 
barro lo que realizó González Pestaña, 
permitiendo sin cerciorarse si era o no 
cierto lo expresado por Rodríguez, que 
féte se apoderara de 10.000 lozas em-
bargadas como lo efectuó; dichas lozas 
tienen un Valor de 500 pesos ocupándole 
solamente 4000 que valen 200 pesos 
SENTENCIAS 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia «e han dictado las siffulentes: 
Condenando a José Naranjo Ortiz por 
rapto a un año, 8 meses y veintiún días 
de prisión correccional; absolviendo a 
Juan Oarreiro García, acusado de un de 
Uto de atentado. 
Absolviendo a América Fetnámlez y Ja-
cinto Poey, por el delito de hurto. 
OTRA SENTENCIA 
Ha sido dictada otra sentencia absol-
viendo a Oscar Gutiérrez del- delito de 
homicidio de José Claro, ocurrido en la 
Estación Terminal, en el mes de Enero 
último. .. 
Para el procesado Gutiérrez se soli-
citaba por las acusaciones penas de 14 
años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal, por el homicidio,, y tres años, 
cuatro meses y ocho días por el delito 
de lesiones graves producidas a Maria-
no Casquero en ocasión de disparar aquél 
el arma de fuego; pero â Audiencia lo 
absuelve en ambos casos, declarando que 
Gutiérrez en él delito de homicidio, obró 
en legítima defensa de su persona y que 
el de lesiones graves fué consecuencia 
de éste, por lo que es, asimismo, irres-
ponsable de él. 
•• 
SEÍfAIRAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Armando Gon-zjlez, por disparo. Defensor, doctor Aran-go. 
Contra Antonio Ramírez, por cohecho Defensor, doctor Rulz. 
SALA" SEGUNDA 
Contra Valentín Hernández, por tten-
tado. Defensor.-̂  doctor Mármol 
SALA TERCERA 
Contra, Celestino Vasallo por daño y 
lesiones. Defensor, doctor "Vieites. 
Contra Manuel Menéndez, por lesiones 
Defensor, doctor Mármol. 
Contra Benito González, por abusos. De-fensor, de oficio. 
Contra Agustín Pérez Alfonso, por ase-
sinato frustrado. Defensor, doctor Cam-
pos (don Miguel Angel ) 
P r e f i e r e 
BOMBOH 
PUR6ANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S r T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
SALA DE LO CIVIL 
Sur.—Antonio González López, contra 
Angel Ortiz, en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente Trelles. Letrado, Cas-
tañeda. Aldecoa. Procurador, Spinila. 
Este.—(Jenaro Bellón contra la Sociedad 
Brito y Hermano, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Trelles Letrado, 
Alfonso. Soublette. Procurador. Regeueru, 
íáfiiz. 
Este.—Dionisio Hernández contra Rosa 
Jorge Izquierdo. Mayor cuantía. Ponente, 
Presidente. Letrados, Luserielle. Viondi, 
Trocurador, Ferrer. Castro. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que/ tienen no-
tificaciones en el día de hoy: 
LETRADOS : 
Miguel Vivanco, Blas Monín, Arturo 
Galleti, Ramón González Barrios, Helio 
Rodríguez Ecay, Angel Fernández Larri-
naga, Salvador Díaz Valdés, Mariano Ca-
racuel. Antonio Gutiérrez Bueno. Cleofé 
Rubí, Miguel Gonzáez Lorente. José Pon-
ce de León. 
PROCURADORES 
Ramón Spínoa, G de a Vega, Granar 
dos, José A. Montero, Francisco López 
Rincón. José María Leanés, Caudio Lós-
eos, Eduardo Arrollo. Francisco Díaz y 
Díaz, Julián Perdomo, Aparicio. Luis Cas-
tro, Llama. Francisco Pérez, Mariano Es-
pinosa. I . Daumy. Eusebio Pintado. Ale-
G O Z A N D O 
No importa lo recio del ataque, la edad 
del mal, Sanahogo siempre es bueno para 
combatir el asma. Sanahoíio, alivia el 
mal a las primeras cucharadas, mejora 
seguidamente y siguiéndose el trata-
m'fento, cura el asma. En todas las bo-
ticas se vende Sanahogo y en su depósito 
"El Crisol," Neptuno esquina a Manri-
que. 
A. 
jandro O'Reilly, Juan Rodríguez Arango, 
Pedro Pablo Soldevila. 
MANDATARIOS Y PARTES 
José E. Magrlñat, Victoriano Riesco Ma-
dera, Villalba.' Ricardo ' Dávila, Alfredo 
Montalván, Enrique Morales, Máximo Díaz 
Suárez, Joaquín G. Sáenz, Ramón Illa, 
Fernando Pérez. Francisco G. Quirós. 
A g r e d i d o 
a p l a n a z o s . 
Mariel Mayo 6 
DIARIO. —Habana. 
Ayer a las 2 y 30 de la tarde fui 
agredido a planazos por el soldado 
Máximo Moreno, repeliendo la agre-
sión. No 'habia telegrafiado antes 
por encontrarme herido. 
Ernesto Alonso, Corresponsal. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
DETENIDOS 
Del capitán Pérez, Nuevitas, al Jefe 
del Departamento de Dirección. "Por 
orden del Gobernador Provincial han 
sido detenidos Felino Yuileert pardo y 
Pedro Rodríguez, español." , 
FALSA DENUNCIA 
Del Capitán Pau, Bejucal, al Jefe 
del Departamento de Direcdó: .: "Re-
ferente a denuncia que hizo Jes' Gue-
rra de que en la noche del día dos le 
habían asaltado dos hombres y roba-
do 150 pesos en la carretera que con-
duce a San Antonio de las Wgas a 
Durán es falsa. He comprobut''o que 
había pagado a Braulio García vecino 
de San Antonio $210 el día lo. de mar-
zo ppdo. por la compra de una yuntit 
de bueyes y como Guerra ti ata de 
marchar para Camagiiey para • 1 me^ 
de Agosto y teme el carácter de Gar-
cía, lo que pretende es que le reciba 
los bueyes después de haberles utili-
zado en las faenas de la zafra pretex-
tando no pagarle por haberle robado 
el dinero que tenía pára el rnso. He 
procedido a la detención de José Car-
ca por falsa denuncia." 
CAjíA QUEMADA 
Del Cabo Couce Jagiieyal, al Jefe 
del Departamento de Dirección: "Hoy 
9 a. m. en colonia Amelia propiedad 
de José de la Torre barrio Ji??iieyal 
este término se quemaron cincuenta 
mil arrobas de caña parada pasando a 
la colonia Delirio de Bzequi-l' More-
no quemándose setenta cordeles de re-
toño y en la finca Las Charcas de Ma-
nuel Toro doscientos sesenta crrdele»; 
de retoño; hecho es {mase intencional" 
INCENDIARIOS DETENIDO^ 
Del Teniente Fernández Gii;ra de 
Melena, al Jefe del Depártalofínto .1^ 
Dirección; "Ayer 5 p. m. se quemaron 
en finca Porvenir este término 4,'JO0 
arrobas de caña parada del propieta 
rio Daniel Gutiérrez. Fuego parece 
intencional siendo detenidos con; o pre-
suntos autores Ciríaco Calderón s. o. 
a. v Juan González Trui." 
SITUUACION NORMALIZADA 
,Del Jefe del Segundo Distrito, Ca-
magiiey, al Jefe del Departaniénto de 
Dirección: "Capitán Pérez ir forma 
desde Nuevitas haber quedado norma-
lizado trabajos en Punta Gorda." 
INCENDIO 
Del Sargento Cáceres, Elia, al jefe 
del Departamento de Dirección "Hoy 
4.30 p. m. en batey este Centr-al̂  so 
quemó casa del señor Miguel Améza-
ga. Administrador este Central, ha-
biendo sdo destruida totalmene por 
de dicha casa y se cree haya sido ori-
ginado por alguna chispa el'";rica." 
do por alguna chispa eléctrica." 
OTRO INCENDIO 
Del Teniente Querejeta, Pahra So-
riano, al Jefe del Departamento de 
Dirección: "Anoche como a las 9 un 
incendio casual logró destruir en el 
central Oriente término de Palma So-
riano, tres casas de tabla estimando 
pérdidas en tres mil posos." 
HOMICIDIO 
Del Teniente Aguila, Florida, al Je-
fe del Departamento de Dirección: 
"Ayer fué muerto de una puñalada en 
el matadero de este pueblo por rivali-
dades en el trabajo, el empleado del 





• u ' ü r í a , B o s t e z o s , f l o j t ! -
dad, provienen de exceso 
de bilis en el s i s t ema . 
Lo que Ud. sin duda alguna nece-
sita es un hígado sano, activo, vi-
goroso. 
Usted bien sabe cuándo el Hígado 
está perezoso. Estreñimiento es el 
primer indicio: luego empieza Ud. a 
sentirse fatigado, abatido. Acostúm-
brese al sistema, por agencia del 
Hígado, a operar con naturalidad a 
una hora determinada todos los 
días. Recuerde que ningún hábito 
le sienta tan bien a la persona como 
el hábito de la salud. Tres genera-
ciones vienen usando las Pildoritas 
de Cárter para el Hígado con mara-
villosos resultados por todo el orbe 
para curar esta clase de males. Cr 
rrija esa sensación de fatiga: n 
taure el Hígado a todo su vigor > 
salud y haga una vida digna de 
llevarse. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las legitimas han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S 
Oeaeralmeate Indican falta da Hierro en la Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
sé Cano Antón, se dió a la fuga sien-
do capturado por fuerzas de esta Sec-
ción." 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
Bí HOSPITAL DE NIÑOS.—EL CENTUO 
GALAICO 
Sontiago de Cuba, Mayo 0, a las 0 y 
;>0 a. m. 
Ayer larde púsose la primera piedra 
tlel Hospital Infantil de Oriente eu ios 
Certettus liospitilita. propiedad del Ayun-
tamiento, con asistencia do las autoridii-
des de distinguidas personalidades y 48 
uuirlias señoras de' la alta sociedad y nu-
meroso público. 
El octor Francisco Marcer, cateuratfcó 
del Instituto, hizo un magistral discurso 
alusivo al acto, felicitando al doctor Juan 
P. Sánchez Sllveira, iniciador del pro-
yecto. Digno remate de los festejos n «5 
ni sesión solemne celebrada anocbjB en la 
Delegación del Centro Qállego con mo-
tivo ne descubrir los retratos de Concep' 
< ión Arenal y Rosalfn de (.rastro. Condesa 
Parió Bazán y Curros Heiírniaie/,. 
Los seis presidentes que ha tenido la 
1 )• 'elación. 
Imposible era poder penetrar en los 
.s om n '•• -1 fijada. Nume-
rosa era la concurrencia. 
, i,ti.pViii guiuM-ii > amo la alborada del 
maestro Valga, después del discurso del 
señor Herniíndez. Terminada la sesión 
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DE ESTA MAGNIFICA CINTA, FIEL REPRODUCCION DE UNO D E LOS TANTOS DRAMAS QUE A D IARIO SE SUCEDEN EN LA TURBU LENTA VIDA PARISIEN. 
UNA TRAGICA INTERROGACION, ES LA ESENCIA DE LA TRAMA DE ESTA MAGISTRAL OBRA DEL INSIGNE CHAMPSAUR: 
CUANTAS PERSONAS HONRADAS APRETARIAN MENTALMENTE UN BOTON ELECTRO-CUTADO R SI ELLO LES BASTARA PARA HEREDAR LA FORTUNA DE UN RI-
CO MANDARIN CHINO? , 
En LA INTERPRETACION DE TAN HERMOSO DRAMA, SE ADMIRA LA MARAVILLOSA PRECISION CON QUE CARACTERIZAN SUS R I'SPECTIVOS PAPELES, LAS EMI-
NENTES ACTRICES SUSANNE REVENNE Y SUSY DAPSY Y LOS GENIALES ACTORES JEAN TOULOUT, JACQUES GUILHENE Y JUNBE. 
PROXIMAMENTE ESTRENO EN CUBA DE LA MAGISTRAL CREACION DE LA HISPANO FILM DE BARCELONA "LAS VICTIMAS DE L A FATALIDAD" 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
c 3755 z*-1* 
F O U _ E T l N 
CONCHA ESPINA 
M E C A S D E M A R F I L 
(NOVELA) 
W - S S en ^ librería La Mpda. José 
•wfci Belascoaín, número S.') 
(Continúa)^ 
^^le^'ho*1 buitre colosal de los An-
«•e la «complaciente hasta el pie 
•n nido jf̂ L1*4 , Accesible donde tema 
aviior nÍT el macllo, señero, curioso 
^ con ir.* , nos raí raba desde la orl-
el nt,,̂ 0? Pintados de carmín his-
Dico torvn i ̂  ?egro y azul- TenIa el 
iterbio pAii, c?beza gris; al cuello un 
turo un r„» .de albísimas plumas. Es-
?ue« tenri;* , inm6v11 en 'a ribera. <\ea-
^aa. awL 88 ,alas ( on breves sacu-
^ anch"16"11» Jas rémiges oscuras eu 
í nna sPrJî ntlco' y- de Pronto, subió 
f1*- sln 8enrenIfima espiral, tensa y fir-
1* ^gifin H/S5remecimient0- m&s all* de 
V ^ m i L riJ11,8 nubea- hacia el glorio-
Poco m- e las estrellas... 
v ^ marino1"^ una Pirag"a con indios 
^osna v^Sc ac?rc6 a-l buque pidiendo 
t*^ «gorern9 afLr.las- como graznidos de 
i m i l l a d^',, 8Ub,eron a gemir desde la 
l0rT>idos v de a,luellos seres humanos, 
"Ababan 'le8nrdos. salvajes y miseros, 
^•ran n.vPH0 de Ia civlUzaciOn. 
^Diifia 1„..hon}bres ignotos basta que 
,e T ^ i X 1?.s habitantes del -Mar 
t- ^1 K,^.1»3- ^eJa Tierra del Fue-
"inanidad, criaturas nuevas en 
los ciclos redentores de la vida, rlmys 
infantiles, sln bistoria ni purificaciiVn... 
Dióles el "Orcana" un despojo de las 
cocinas, como a los "pájaros uiúos," y 
so aboaron, felices, loe pedigjetios, ten-
didas en los hombros las pieles de gua-
naco, adornada la estrecha frente cen 
plumas do ñandú ... 
'A occidente el paisaje »e arroda cada 
ve/, mt4s- grandes masas de granito, os-
curas selriiF de robles, hondas marismas, 
cimbres ingentes: fluyen los esteros en 
las .hoces, se agachan la nubes en el cié 
lo, y una lluvia fina y polvorosa co-
mienza a caer. 
La prematura noche no se sabe si ba-
ja de las cimas o sube de la mar. En-
vueltos en el agua turbia y eu la luz 
gris, arribamos a Punta Arenas, donde 
el grao pone sobre la mansedumbre de 
las olas una siniestra franja de arenal 
Se ha roto la cortina de las nubes y 
tiene la luna un aciago fulgor... 
IV 
COSTA INCLEMENTE 
Al amanecer alejamos el fondeadero de 
Punta Areuas. con rumbo a Occidente y 
una larga península, rodeada de cerros 
bajos, nos obliga a dar la vuelta por el 
puerto del Hambre, en la Tierra del Fue-
go, rozando la anchurosa bahía Inútil. 
Ahora el temeroso camino está empa-
pado en una de esas trágicas soledades 
que hacen sentir la eternidad. El vien-
to ha levantado las ala» bajo el ce-
laje oscuro, y el mar se inquieta ame-
nazador. 
Para calmar los temores de algunos pa-
sajeros dícese a bordo que nuestro bu-
que, bien armado de recio blindaje, cur-
tido en aventuras marineras, se defendo-
rll con valentía contra los escollos y el 
temporal. 
Me conmueve la inquietud de Luisa, 
que se refugia a mi lado, callada y tris-
te, inmóvil la mirada sobre el estreme-
rimlento de las olas. Acerca de su sa-
lud responde hoy con mucha timidez, 
y como el semblante demudado la de-
lata, consigo que me confiese el nuevo 
malestar que le aqueja desde anoche. 
Acude Inés a decirme señalando a la 
moza : 
—Está mala y no quiere acostarse. 
Ella me mira con angustia, como si yo 
pudiera remediarla, y nos quedamos in-
decisas las tres, hablando con los ojos 
un mudo lenguaje compungido. 
Pero ya la reciedumbre del viento nos 
impide continuar sobre cubierta; crece 
el furor de la marejada y el frío po-
lar cuaja en nieve unas gotas de lluvia 
escapadas del nublado. 
Es preciso que Luisa baje a su cama-
rote y se cuide bien todo el dia; sus 
manos arden y un temblor febril la sa-
cude. Convertida en su protectora no la 
dejo sin prever cuanto pueda necesitar 
Hay un Inocente orgullo eu la satisfac-
ción con que atiendo a mi paisana, yo, 
más niña que ella, y tan insignificante 
persona fuera de este barco y lejos de 
esta ' ocasión. El actuar de Providencia 
me engríe con heroicos impulsos: quisie-
ra en este momento salvar a Luisa de 
un grave peligro: que sobreviniese un 
naufragio y dar en él mi vida por la su-
ya... Mi vida ;vale tan poco!... 
Voy pensando en raras penas inconso-
lables, mientras cruzo con precauciones 
el navio, ya crugiente bajo el azote de 
\al borrasca. Los marineros trincan a bor-
do cuanto el mar puede barrer, asegu-
ran las escotillas y las ventanas, tra-
jinan y se apresuran cuidadosos frente 
al enemigo. Esta faena, la súbita retira-
da de los pasajeros y el aire azorado 
de algunos que tropiezo en los pasillos, 
anuncian que, por fin, nos alcanza una 
de esas tempestades crueles en el Es-
trecho, ocultas con felonía en la sobe-
rana majestad de escoblos, y canales an-
dinos. 
Tengo el camarote sobre cubierta. M«> 
encierro en él a solas; me subo el sofá 
para acercarme al vidrio redondo y fir-
me de mi ventana, y con un vago sen-
timiento de ciiirlosidad y de emoción, 
miro y escucho, sin miedo, como quien 
asiste a un espectáculo desconocido y 
sorprendente, en el que nada arriesga. 
Todavía costeamos la península donde 
Sarmiento de Gamboa quiso ofrecer a Es-
paña la ciudad del rey don Felipe, no 
lejos de la del Nombre de Jesús!; tierra 
inhospitalaria que vió morir a sus funda-
dores, y en la cual, desde aquellos días 
hazañosos, ningún esfuerzo humano pre-
valece. No distingo la costa aunque só 
que la tengo delante: aguas y brumas 
tienden un cendal espeso en mi hori-
zonte. 
Suben ya por la borda los salibazos de 
la marejada y una luz siniestra araña 
las nubes. Todo el barco se estremece 
jadeante, en pugna con la tormenta. El 
primer oficial da sus órdenes en el puen-
te, guarecido al socaire de sotavento, 
y la marinería azoca los cabos y liga-
duras, va y viene, trepa y corre, vibran-
te como el buque. 
Bajo de mi observatorio porque los 
golpea de mar. continuos y crecienteŝ  me 
obligan a más fácil postura. Sin con-
seguirla, aguardo que pasen las malas 
horas, mecida por tremendos balances, 
asordada por rumores furiosos 
Nadie acude a la llamada del alrauer-
ao y nos le sirven trabajosamente en los 
camarotes. Pienso en Luisa con inquie-
tud, tratando de ir a verla; pero la dis-
ciplina del barco no me permite salir 
ahora de la cámara. Después de mu-
chas dificultades logro mandar a Inés 
un recado preguntando por la enferma, 
y la contestación no viene. 
Se me hace el tiempo interminable: la 
tempestad me parece una pesadilla que 
no se acaba nunca. El desplome de la 
ola y la locurn del viento nos envuelven 
en amargo fragor, bajo el cual gime el 
"Orcana" esitremecido en todo su pulpi-
tant*' volumen, desde la roda y la qui-
lla basta la Jarcia muerta. Entre los tor-
nillos vigorosos, crujen maderas y hierros 
con extrañas voceé, Juntas en una sola 
expresión de rebeldía: es el grito de la 
vida inerte, el alma insondable de las 
cosas mudas, que también sabe de resis-
tencias y de cóleras... 
Va cayendo la noche. El frío y la so-
ledad me producen una dolorosa impre-
sión de tinieblas y hielo. Y de pronto 
me levanto angustiada: vienen a decirme 
que en plena tempestad Luisa ha dado a 
luz un hijo prematuro; que el niño paer-
ce de vida y la madre se está muriendo. 
LA CUNA TRAGICA 
Al través de muchos inconvenientes lle-
go a la pobre enfermería del sollado ape-
nas amaina un poco el temporal. 
Un penetrante olor de fiebre y de mi-
seria me recibe antea de que yo descubra 
el rostro de Luisíi, que desangrada, mo-
ribunda, quiere sonreír, y con un gesto 
henchido de fervorosa expresión, me ser 
¡ ñala su nene, un montoncillo de carne 
, tibia, dormido a los pies del camastro 
i con envidiable sosiego. 
—[Que le cuiden, por Dios, basta que 
le recoja su padre... ya ve usted cómo 
estoy !... 
Trato de endulzar la tremenda amar-
gura de aquella voz y me apre?uro a 
prometer cuanto Luisa ride. Le llamea 
en la mirada una alegría fugaz mien-
tras respondo; luego, me toma las ma-
nos v. lentamente, con palabra premio-
sa, dice que desde la víspera lleva el 
presentimiento de su muerte encima del 
corazón. Este discurso, opaco y anhe-
loso, brota con mansedumbre, y descra-
na dnleea frases conformes n u parti-
da suprt'irir : peí» vuelve ¡i temblar, lle-
no de Infinito dolor, cuando la mujer 
habla del ê iMWp J" el n»0o >' «""ando 
ruega con desesperada súplica: 
--¡No me tiren al mar!... 
Inés me refiere, entonces, que toda la 
tarde sufre la moza un terrible delirio. 
Morir no es para ella tanto como sen-
tirse hundida en las olas de este mar 
pavoroso que zarandea los barcos,' loa 
sorbe, y los escupe a flor de agua, con-
vertidos en tumbas, para escarmiento de 
los navegantes 
Exaltada por la calentura la enferma 
nos mira ansiosa y torna a repetir: 
—¡Que no me tiren al mar! 
Nos esforzamos por tranquilizarla cuan-
do la puerta da paso a un padre domi-
nico que viaja con nosotras desde Eu-
ropa. 
Llamado por Inés acude el P. Fanjul 
arrostrando como yo las dificultades del 
trayecto, y gracias a la tregua de la bo-
rrasca. Mientras se acerca a Luisa nos 
replegamos hacia el pasillo y hacemos, 
desconsoladavS, un penoso recuento de 
las tristes escenas que han de sucederse 
a la desaparición de nuestra amiga. Ha-
blamos sin soltar el barandaje que co-
rre Junto a la pared, inclinándonos la 
una hacia la otra en cada fuerte cabeceo 
del buque. 
Nos atribula pensar en el marido que 
en la costa vecina está esperando lleno 
de ilusiones, y en los ancianos padres 
montañeses, yertos de frío sin el sol de 
esta existencia que se extingue. 
El aire, enrarecido y pestilente, so-
pla con lúgubre silbido en el siuiestro 
corredor. Dentro del camarote la voz se-
rena y conqueridora del P. Fanjul se 
levanta como una brisa de paz sobre el 
trágico vocerío de los elementos... 
El dominico manifiesta au propósito 
de ' no separarse de la moribunda. Se 
Informa, compasivo, de aquella pobre vi-
da malograda y nos dice nlpo de la suya 
propia, errante y misionera, siempre en 
acecho del liimiano Infort'i'i¡o. 
Tiene el Padre un ro ' atormentado 
v fino como los santos •• "e<JO, la voz 
1 ersuasiva y honda. 1;! cenceña y 
elevada Se sienta con luiiniidad junto a 
nosotras en el suelo, donde hemos co-
locado ahora el miserable colchón de 
I/Uisa, buscando algún alivio a los terro-
res de la infeliz. Piensa que los bruscos 
vaivenes la empujan a la mar, y se aga-
rra con manos trémulas a cuanto ima-
gina que la puede sostener. Ya no so-
siega; su desvarío crece con la agonia 
y se enhesta amargado, por instantes, con 
la terrible obsesión. El médico, que a ins-
tancias nuestras la vuelve a • ver, confir-
ma con laconismo su diagnóstico mor-
tal. 
Sentimos que la tormenta, amansada 
un punto,, se recrudece, y el P. Fanjul 
sabe que el viento rola' otra vez hacia 
el lado temible en estas latitudes, el 
Brazo Tortuoso del Estrecho. Así el "Or-
cana," mecido con nuevo furor, salta, ru-
ge y "se duerme," casi dominado por el 
oleaje. 
A Inés le preocupa mucho el repunto 
bajo' de la marea, ¿Cuándo scráV Dice 
que a esa hora mueren los enfermos 
en la marina y se asoma el arrecife a 
mirarse, espectral, en el lívido espejo de 
las aguas. 
De repentie, un maretazo formidable 
nos derrumba en el mismo suelo donde 
estamos. Se oyen crujir los miembros ro-
tos del navio como si el mar arran-
case pedazos de la obra muerta: sin 
duda nos ha cogido una bárbara ola 
de través 
El niño se despierta llorando, y el mi-
sionero se incorpora, solícito, a bende-
cir la cabeza de Luisa que rueda inerte 
en la almohada... 
VT 
INSOMNIO 
En largas horas no hubiéramos po-
dido, aun queriendo, abandonar a la 
muerta ni calmar el hambre «le gu hi-
jo. 
El temporal, monstruoso, not 
junto al cadáver, -en la fétliln . 
del sollado, hasta cerca «le ¡¡i madruga-
da, y todos los humanos qn tu-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L o q u e d i c e n e a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ítatus en Oriente solamente puede inter-
pretarse como una pcis que deje a Ru-
sia prkcticaraente en poder de Alemania, 
lo cual seslln un funcionario inglés, de-
jaría a Alemania en condiciones de com-
batir contra el mundo enteio indefinida-
mente. —-
De los ocbo puntos esbozados, el que 
propone que la débacie rusa continúe es 
ol que m̂ s ha llamado la at-enciOn. Se 
considera ¿ato como el cumplimiento de 
las predicciones de hace unas cuantas 
semanas/de que Alemania rebolvería que 
muy yblen podría desistir de retener ana 
conquistas en el Oeste, con tal de con-
servar lo conquistado en Rusia, lo cual 
la resarciría con creces de las pérdi-
das agrícolas y de materiales para la 
guerra. 
Sábese qu« de ver en cuando se a in-
formado al Departamento de Estado por 
conductos extraoficiales que personas in-
fluyente* en Holanda estaban dispuestas, 
siempre que el gobierno at̂ ericano qui-
siera discutir el asunto, a someter las 
bases a líneas generales de an plan de 
paas posible, que representíe exactamen-
te la extensidn de las concesiones que 
Alemania está dispuesta a hacer. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Mayo 6. 
El Mlnistono de la Gnerra ha expe-
Cido el slgnlcnto parte oficial: 
"Las artJJlerías ¿e ambas partes se 
bctíeron Tlgorosamonte al Norte y 
Sur del Arre; pero no ha habido ac-
t'on de iníantería. 
''En el transcurso de la noclio los 
fraaceses realizaron con éxito des 
incursiones: una al Oeste de Han-
gard y la otra al Sudeste de >'oyon, 
y regresaron con rarios prisioneros. 
"Después de un Tiolonto boiubardeo 
ei eoemigo intento acercarse a neos-
tras MiKas al SiidoCfcte de la firanja 
Anchin, siendo rechazado, dejand - nu 
número coiiMderahu de muertos so-
bre el terreno. 
"En la ChawpafflM un riestacamen 
<o francéés peB©tr© en las defensas 
alemanas en 1« regién de Lohre, al 
Noroeste de Reims; después de un 
rigoroso encuentro, en el transcur-
ro del c a l nuestras tropas hicieron 
grandes bajas al enemigo, el destaca-
mento regresó a las lineas francesas, 
con una srran cantidad de material. 
"En la Loreni, en los alrededores 
de Abacourt, un destaacraento de re-
conocimiento hizo rarlos prisioneros, 
sin haber sufrido baja alguna, des. 
pués de una escaramuza. 
"En e| resto del frente no ha oca-
rrldo nada de particular que comu-
nicar." 
rARTÍToFlCIAL 
Berlín, ría Londres, Mayo 6. 
El parte expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra dice: 
«En el área do las hostilidades en 
Flandes hemos lleTOdo c cabo algu-
nas operaciones con buen xlto. Un 
«tcque local intentado por el enemi-
go al Sur de Locre fracasé Esta ma-
ñana a primera hora se libró tempo-
ralmente un ylolonto fuego de arti-
llería entre Ipres y Baflleul. Duran-
te el día solo la aldea de Kemmel fué 
tiometlda a un fuerte bombardeo. 
"Kn la margen sepíonlrional delj 
Lys, en e| Canal de La Bassée,^y en 
algunos sectores del campo de bata-
lla a ambos lados del Somnie, reThió 
la actíTÍdad de la artillería por la 
farde. Los encuentros entre explora-
dores y los arances hasta dentro de 
las Líneas del enemigo cerca de Han-
card y al Sudoeste de Brimont nos 
trajeron algunos prisioneros. 
''En combates entre las líneas de. 
lanteras con los nmc/icanos al Sud-
oeste de Blamuns y con los franco p ; 
^r. Hartmanswenan-Kopf, hicimos al-
gunos prisioneros. De los demás tea 
tros de la guerra, nada hay que de-
oír.*' 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(fiable de la Prensa. Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NUEVAS POSICIONLS CAM'.HEN-
SES 
Ton el ejército canadiense en Fran. 
cía, mayo 6. Por la Prensa Asociada. 
El ejército canadiense ha «cipada 
[ 
. , S a l u d , V i v a c i d a d » 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a fel i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
ando muy ac- de prisioneros fechos por las tropas 
auglofrancesas, es considerable. 
DEL IREJíTE FRANCES 
ma Del frente francés en Francia 
yo 6. Por la Prensa Asociada. 
La opinión es virtualment ? unanl 
me de que el nueyo golpe que el Esta-
do Mayor Alemán tiene que dar IneTl-
tablemente si piensa lleyar a cal*» las 
promesas hechas a la nación cuandj 
se inició la ofensfra, debe dar^ pron-
to. 
La gran actiridad de los alemanes 
a lo largo del sector de Ypres ísl t c í 
sea el preludio de una nueva acome-
tida allí, o tal vez tenga el o>ieto 6* 
llamar la atención con objeto re lan-
ear un ataque formidable en otra p»r-
le. Existe, sin embargo, la creencia 
de que el prórimo ataque alemán se 
hará con los ejércitos que esta > fren-
te a Arras. Algunas de las di Islones 
de este ejército fueron trasladadas a 
i ametrtladoras 
tivamente. 
El espíritu de las tropas america-
nas es excelente. Están deseosos de 
pelear y la expresión típica es d̂e-
jad que Fritz haga algo. Ya verá lo 
que le espera". 
Un joven capitán francés q«o adies-
tró a lo samertcanos, que estén ahom 
en la Inca de Picardía, diáo fioy al 
corresponsal de la Prensa Anclada, 
que nunca ha visto un material mejor. 
"Todos tienen el mismo pensamiento 
—dije—batirse duro y oon rapidez pa-
ra terminar pronto la gnerra.'* 
U> MENSAJE DEL KAISER 
Arasterdam, mayo 6. 
**Los últimos meses nos han traído 
éxitos que ejercerán material Influen-
cia en e| desarrollo del mundo duran-, 
te las próximas décadas", 
i En estos términos está cmcebidoj 
un telegrama enviado por el Empera-, _ 
dor Guillermo, en contestación a otre j otros ejércitos para ataques librados 
de homenaje trasmitido por una Con-1 al norte y al sur, pero estas djyislo-
vención de las Cámaras de Comercio ¡nes han sido respuestas y el ejercito 
alemanas. ¡congregado allí es muy pode-ojo. 
"Aseguran—continúa el telegrama Desde Arras, en caso que no se es-
del Kaiser—nuestro derecho a una | pera de que los alemanes obtengan éxi-
foertc az, que abra nuevos caminos to, los alemanes se dirigirán hacia la 
al enmerco alemán y nos de completa costa o hacia AmJens, pero parece más j 
libertad para el desarrollo d enf estras probable que se escogerá la opera-1 
Industrias. Nuestros sacrMkJós de san clén más hacia el norte en tentativa 
gre y dinero no habrán sido en vano." | para separar a las fuerzas au îo fran-
Fl Fdd Mariscal yon Hiudenbunf | cegag. El continuo bombardeo de 
trasmitió un mensaje concebido en los 
términos signientes: 
«SI todo el pueblo alemán se man-
tiene unido, se obtendrá una paz que 
aseguro nueva prosperidad pa-a el co-
mercio y la indnstria,,, 
DKl. FRJBNTE DKITANK 0 
Con el ejército británico éó Fran-
cia, mayo 5. Por la Prensa Asociada. 
Amiens tal vejr sea una treta para cu-
brir Ioí preparativos de esto pl-.m. 
Desde el desastre que sufrió la aco-
metida alemana al ser contenida he-
roicamente por los ejércitos anglofran-
ceses, los aliados han tenido tiempo 
de reforzar sus posiciones con ^bjeto 
de hacer frente a nuevas acometidas. 
La unidad de mando y las terrib'as ba-
rcanudar la demorada ofensiva, míen-
trincheras en las inmediaH'ues de 
Veuville.Yilasse, Hercstel y Bosque 
de Leux-St. Mare, además de su frente 
desde la colina 7 Juista Ciavrelle. 
En sus nuevas posiciones, así como, 
al norte del Scarpe, los canadienses, tras ^ ,('s «1[,?dos aaxJ,,ad.0S P0^1 
en raids han estado molestando con- tiempo, continúan sus contretemos. 
tínuameníe al enemigo. ; traciones que no son nada snt.sfacto. 
. rías para el enemigo. 
La nueva sección frente ton.ado por' Parecía evidente j iue los alemanes 
los canadienses está al suroeste de Vonsaban lanzar otro asalto ayer en 
La fortuna paree* que se ha vuelto | jas sufridas por el enemigo sin alean 
contra les alemanes a lo l ir^o de znr éxito alguno de importancia, pa-
del frente septentricmJ. El domingo rece que hace tiíi bear a l<»s alemanes, 
encuentra todavía a los jefes prusla- pero no es posible que se contenten 
nos trabajando desesperadamente en con jag posiciones actuales, que son 
la organización de sus huesas para. niny desvetajosas para la def-nsa. 
r 
U i i e d e á j d v B í i o v i e i á 
¿ e p i í n ¿ e ¿ l e m á n ¿ u ¿ 
p i e ¿ . 
I O S callos adoloridos hacen rruncir el en» 
w trecejo y quitan la alegría. Ud. tiene la 
culpa de que sus pies sesientian "viejos", pues 
los Parches "El Gallo" volverán la vida a sus 
pasos y la sonrisa en su cara. 
"El Callo" quiere decir alivio inmediato y que el callo 
¡desaparecerá en 48 horas, f^ís de 70,000,000 de callos 
han sido ya destruidos por este sistema seguro y sin dolor, 
¡Líbrese Ud de los callos y olvide sus molestias I 
En las droguerías y boticas puede UdL obtener "El Gallo." 
Pero debe ser "El Gallo" en paquetes cerrados, pues 
ninguna substitución es "un bucis." 
B A U E R €r B L A C K 
Fabncintes de v«nd»ics 
quirúrgicos, ele • 
CHICAGO -
tiene unas tres millas de ex-Arras j 
tensión. 
HAZAÑA DE LOS AUSTRALIA>08 
ton vi ejército Inglés en Francia, 
maj o (k 
Anoche los irn-presibles acslralia-
nos aplicaron a los alemanes al Oeste 
y al Sudoeste de .Morenlacciirt, entre 
I los dios Ancre y Somme, otra ¿urra 
' adelantando la Lnea de la Entente has-
I ta una profundidad de 500 yard: s a lo 
i largo de un frente de 2.000. El enemigo 
¡ opuso fuerte ressteneia, lo enal fné 
j completamente del agrado de los agüe 
rridos australianos, quienes lo cansa-
ron bajas numerosas, regresan!© con 
más de 150 prisioneros. 
Las bajas de las tropas asaltantes 
fueron liíreras. 
Esta operación fué una contusuación 
de la iniciada en la noche del sábado 
al Sudoeste de Morlancourt. Aquella 
j vez los australianos se lardaron con-
tra el enemigo, arrollándolos y ectaán> 
doles hacia atrás por una distancia de 
700 yarda -, a lo largo de nn frente de 
IJjOO. El empuje de anoche d'ó por 
resultado quo so conformase la línea 
i con la ganancia alcanzada »yi r. 
I La mayor part ede las posiciones dis 
I putedas so hallaban sobre la cim;i de 
| una cordillera bastante extensa que 
; se extisnde hacia c! Este y el Oeste, 
j y gracias a estos ataques los ; ustra» 
j llanos han mejorado considcrablemen-
1 te su situación en este i-lto terreno. 
DEL FUENTE AWERIf'A^O 
Con el ejército americano en ei fren», 
te ranees, mayo 6. Por la Treusa Aso. 
ciada. 
Los alemanes lanzaron un fuerte ata 
que de gas contra las tropas america-
nas en el frente de Picardía, durante 
ia noche. Por la tarde enviaron mil 
quinientas granadas compuestas prin 
clpalmente do gas de mostaza. A es-
tas granadas siguió un intenso fuctro 
de artillería v a media noch»- varios 
centenares de granadas cayeron en las 
líneas americanas. 
Casi a la misma hora aparecieron 
los aeroplanos aiemanes sobre las lí-
neas americanas. Los cañone-» antiaé-
reos derribaron una máquina y ave-
riaren otr t. 
La acthidad de la artillería y .aviado 
res, el fuego de fusilería y las luces 
ftoctnrnas, así como los movimientos 
que efecta el enemigo detrás de su lí-
nea en este sector, puede predodr un 
nuevo ataque, pero los soldados de 
Pershing están dispuestos a toda con-
tingencia. Los americanos estin res-
pondiendo a los preparativos alemanes 
golpe a ¡roliv. manteniendo un tre-
mendo fuego de artillería, fus'les y 
Elandes, pero la combinación fué des-
baratad». Hubo operaciones abadas v 
además nn fuerte agnaacero fi'je con-
vlrtló en pantanos los caminos sien-
do imposible mover hombres o arii-
Hería. También hubo una confusión 
producida por la llegada de numero-
sos contingentes en el área alemán. 
La artillería aliada ha estudu man-
teniendo nn continuo bombardeo con-
tra el territoiio fiiemlgo y ol v:ernes. 
antes del proyectado ataque la artl. 
Hería anglofrancesa dió al traste con 
los preparativos alemanes. La? tropas 
aliadas han estado ofectuando satis, 
factorías oporaciones locales y mejo-
rando sus líneas, desbaratando los pin 
nes enemigos. 
Ayer los aUados ocuparon una por-
clón de importantes posiciones en va-
Otro factor que los obliga a una ni 
pida decisión «s el temor de que au-
menten las fuerzas americanas, pues 
preven que estas fuerzas será instni-
raento poderoso para su derrota antes 
de mucho tiempo y por lo tanto bus-
carán la victoria antes de que *i ejér-
cito trasatlántico se haga formidable. 
AGENTES ALEMANES CONDE-
XA DOS 
De un puerto del Atlántico uriyo C, 
Pruebas fehacientes de las activida-
des progermanas en Puerto l!b o lle-
garon hoy a este puerto a bordo de un 
vapor americano procedente de dicha 
Isla. Los agentes del gobierno tenían 
B bordo como prísioueros n Geriird Leí 
IWs, veterinario alemán de San Juan, 
convicto de ofrecer dinero a I*-? sal-
dados para que desertaran dj âs fi-
las a au llegada a Francia y se pasa, 
rpn al lado alemán, y Florencio Ro-
mero, rico puertoriqueño, conrícto de 
hacer circular propaganda contra el 
servicio obligatorio y formar una liga 
antimilitarista. Ambos fueron senten. 
ciados a cuatro años de prisión en la 
ríos puntos a lo largo de un fr. nte p^enciaria federal dry Atlanta. El 
cuatro mil vardas al oeste de liemmel.1' vapor trajo un cargamento de ti-»s ml-Los Ingleses hicieron un avance de nones de libras de azocar. 
quinientas yardas en un freu.-e de mil 
yardas al oroeste de Locon, tomando 
varías posiciones que habían sh o dls-
pntrfdas dnrante varios días. Esta ma-
ñ.tna trataron de reconquistar a'gunas \ 
de esas posicicnos, pero fueron echa- j 
zades. Un ataque enemigo lanzado i 
a>er mañana en el área de Locon pro-
tegido por un fuerte fuego de "barra- \ 
ge", fué deshecho. 
En ei frente meridional los ingleses ; 
anr'̂ he, cerca de Sallly-Le-SeL avan- . 
znron so línea en una operación sin ¡ 
sufrir bajas. El espíritu de la-» tropas 
aliadas es excelente. El número total 
AME-
UN JOVEN DE 22 AfíOS, DIABE-
TICO.—COMO S E CURÓ 
l i b a n I n t e r n a c i ó n C o . 
A c o n s e j a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s -
t a s q u e v i s i t e n l a M i n a d e B a c u r a -
n a o p a r a q u e v e a n l a s b u e n a s m u e s -
t r a s q u e p r e s e n t a d e a c e i t e , q u e y a 
h a y a l o s 3 5 0 p i é s d e p e r f o r a c i ó n . 
A s í q u e p o r e l l o s e c o n v e n c e r á n q u e 
h a y m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s d e h a -
l l a r p e t r ó l e o a p o c o s p i é s m á s d e 
p e r f o r a c i ó n . 
p 3672 
"He usado el TRYPSOGEN" con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata-
miento, contenía gran cantidad de azá-
ar. Además, el eníerrí'o disminuia cons-
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la ealud de-
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancia.;, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea desde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser-
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída." 
El TRYPSOGEN es un producto 
Opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de anímale*. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
-te. 
SECRETOGEM: para las enferme-
dades del estómaro e intestinos. 
KINAZYMEr^special para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
felta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
HabMMi Barrara & Ct».; I>r. Mana«l 
Johr«fn; Dr. Ernesto SarrA; Dr. Francis-
co Taqueebel: Mtjó & Coiomar. 
Sutteco C«bs: Mestr* & Krpinosa; 
O. Morales & Co; Rorelo * Berenpcer. 
KacraeljK^»: Dr. Briñón M*rí« VaCs. 
ICatainza*: Tomiz Affulrre. 
CanacAv; Abel M&mro. 
POENCARE Y LOS OBREB05 
RICA>OS 
París, mayo 6. 
El Presldent»1 rohuaré. ai recibir 
boj a los miembros de la Ml^cn Ame 
ricana del Trabajo, dijo íiue era una 
pran ventaja que tanta» ramus de la 
Industria estuviesen representadas en 
ta misión. 
Al hablar de la puorra, hizo esta de-
claración : 
MErancia es nn pueblo amanto de la 
paz, que cree en el triunfo de la razón 
pobre el poder. Esto no es a ?ui.to de 
Alsacia y Lorena, es la cuejfúu del 
milibirisino contra la democraí•iB,̂  
El profesor Artliur 0. Lorejoy, de 
Jolins-Hopklns UnlversUj, ontestar.. 
do en francés a! Presidente d?jo: 
"Los Estados Unidos han aprendido 
ana gian lección y están aliora de to* 
do corazón en la puernu L05 esfuer-
zos de Francia no serán vanos. L a 
Juventud americana alistada en ías fL 
"las del ejercito Incharíí para reparar 
las pérdidas. No nuede haber paz has-
ta que no desaparezca el militarismo 
alemán". 
DOS MtTJCBES FUSILAD 4 S 
Nanteŝ  Francia, mayo 6. 
Dos mujedes espías, Josefina Alva-
rez y Victorine Faucher, condenadas 
a muerte por Consejo de Guerra el 
día 25 de Enero, fueron fusilabas es-
' ta mañana. 
E L PROCESO DEL BONÍiET 
ROUGE 
París, mayo 6. 
El teniente Marchand. Inter, rctr en 
el ejército francés y experto en la pro. 
paganda alemana, fué el principal tes-
ligo hoy en la vista e la euusa del 
periódico socialista permanóiilo Le 
BonnPt Rouge. El testigo probó la si-
milaridad en la política ftitpiyada por 
1 el Bonnet Rouge con la de ta '-azeia 
I de Ardennes, periódico que los alema-
nes publicaron en los distritos ocupa-
dos en "l norte do Francia, en 5dIoma 
francés. E l propósito de la Gazota, dl-
lo el teniente Marchard, era ejercer j 
ínfluenca en lu poblJci<'n france<a pa-
ra que permaneciese en les distritos 
ocupados. 
El teniente citó quince camp&na dis-
tintas hfeehas por la prensa germanó-
fila en las cuales la C'azeta, el Bon-
net Rouge y un periódico alemán de 
Zurich empleaban los mismos argu-
mentos, citaban los mismos beebos y 
hasta usaban el mismo estilo en la 
eoposlción y los mismos erroies eu 
el texto. 
LA CUESTION DE LA mPORTACK»' 
DE FRUTAS 
Un puerto del Atlántico, mn o 6. 
Una delegación repfresentatifn de 
les Intereses de los agricultores que 
se dedican al cultlro de las jVuías en 
Guadalupe. Isla perteneciente al grupo 
de las Antillas francesas, llegó hoy a 
este puerto desde donde continuarán 
viaje a Washington, con el propósito 
de eonsetrnlr una rectificación de Ia« 
medidas prohibitivas qne, según dicha 
delegación, están prlrando a ia Isla 
de las dos terceras partes de las ren-
tas que deriva de su exportación. 
LA PAZ IMPUESTA A ROTANlA 
Londres, mavo 6. 
El Conde Czernin, que a la sazó 1 
era Ministro de Relaciones «Atcriore* 
austrohúnararo, vsitó a Jassy a fines 
del mes de febrero pasado, secreta-
mente, y personalmente trasmitió un 
nUimntum verbal, en los tonos más 
enérgicos y severos, a nombre < e las 
potencias centrales, al Rey íemando 
de Rumania. 
Esto se acaba de averiguar a la lie. 
eada aquí de la misión amefema do 
la Cruz Roja que fué a Rumania. 
La visita del Conde Cremlu solo era 
conocida de los más altos circul«>s ofi-
ciales y el lucho de que se llevó a ca. 
bo se viene n revelar ahora por pri-
mera vez por conducto de nn corres-
ponsal de la Prensa Asociada que acom 
panó a la misión. El motivo de la vi-
sita era que los alemanes j los aus-' 
trlacos habían determinado llevar a 
una rápida condugión las ncgodaclo-
nes con Rumania. 
El Conde llegó a Jassy el 2» de fe. 
brero, o por esa fecha, y se dirigió in 
-ie(] ¡atañiente a ver al Rey. Su actitud 
fué severa. Inflexible, despiadada. Le 
dijo rotundamente al Rey que Ruma-
nía tenía que concertar la paz bajo 
¡as condiciones impuestas por Alema-
nia, y concertarla Inmediatamente. >',> 
se consentirían más demoras. SI Rn-
manía no aceptaba este programa in-
mediatamente, las potencias centrales 
se proponían expedir nn ákase depo-
niendo a la Casa Real de Rumania 
y repartiendo todo el país entre Aus* 
tria y Hungría. 
El rey rumano no xió medio de sa-
lir del "atolladero y nna semana des-
pués so Iniciaban las negociaciones de 
paz. 
l a reina María luchó valerosamente 
contra toda conversación o trato do 
paz desde un principio, y la apoyaron 
el Príncipe Heredero y na elemento 
numeroso del pueblo. 
El Rey y (1 gabinete, sin embargo 
tuvieron forzosamonte que sometorse. 
ESTADOS UNIDOS 
(CahJe de la Prensa Asociada 
n . ihklo por el hilo directo,) 
LOS BOHÍOS DE LA LIBERTAD 
Washington, Mayo «. 
t on o. jeto do suministrar pronta-
mente los bonos de la Libertad a los 
suscrlptores, nuevos operarios empe-
zaron a trabajar hoy en la imprenta 
del (Gobierno, y se piensa entregar 
todos los bonos dentro de un par de 
semanas. 
El total de los cálculos hechos es. 
ta noche en el Departamento del Te-
roro, asciende a unos $3.500.000, y 
probablemente medio ^1110^ más so 
anunciará antei de decirse el total 
general después del lunes de la pró-
xlraa semana. 
IS'O SE JLF.r.A LIMPIO DE LA PEO-
DUC( IOX DE AEROPLANOS 
IVashington, Mayo 6. 
Habladurías de cohecho y mala di-
rección en ia construcción de aero-
planos, oídas durante mesos en deba-
íes cn oí Senado y en los corrüios 
del Capitolio, culminaron hoy en una 
orden presídenciíil disponiendo que 
se haga una Investigación por el De-
parlamento de Justicia. Casi simul-
táneamente se supo qu© el Mayor Ge-
neral Squier, jefe del Cuerpo de Se-
ñales y hasta iccicntemento Director 
a cargo de la aviación del ejército, 
había pedido un tribunal militar do 
investigación. 
Howard Coffin, ex-presldente de la 
Junta de Aviación, solicitó del Pre-
sidente que ordenara la Investiga-
ción, declarando que no deseaba que 
In reptaelón de personas inocentes 
fuera arruinada por los cargos que 
se habían hecho. 
La situación del programa aéreo 
ha dado lugar a repetblus cargos de 
Ineficacia por parte de los encarga-
dos de las construcciones y las de-
maandas pidiendo la. Investigación^ 
hizo que el Presidente Vf ílson acce-
diera, nombrando una comisión Inves 
timadora presidida por Snowden Mars 
hall. Antes de eso, el Presidente con-
sintió en que Gutzon Borglum. el es-
cultor, hiciera una Investigación de 
ios hechos relacionados con la pro-
ducción de aeroplanos, y ya ha re-
cibido el informe preliminar. 
El informe de Mr. Borglums nun-
ca se ha dado al público chcialmen-
te, aunque bastante de su contenido 
se ha sabido para probar que el es-
cultor había hecho cargos contra loa 
tenían el control y gobierno, que 
había cohechos en la producción d̂  
las máquinas. El Senado se í̂ gitó tan-
to, acerca de este asunto, que ha pe-
dido que se haga una Investigación 
criminal. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Mayo B. 
La Usía de bajas publicada hoy 
por el Departamento de la Gnerra, 
contiene ss nombres, repartidos en 
la forma siguiente: 
Mnerton on acción, 6. 
Muertos de heridas, 3. 
Muer tos de accidentes, 2. 
.Muertos de enfermedades, 9. 
Muertos de otras causas, 1. 
Heridos graven, 4. 
Heridos leves, 48 
Desaparecidos en atclóii «. 
Cinco bajas en el cae ' ^ 
fanteria de Marina, unido ni 
to expedicionario, fuero' 
hoy por el Departamento ^ í r ^ ' 
De este numero, nno murió ar,,,a' 
clon y cuatro de herida™ S 
PABA " B R I C a T m ^ AEBOni 
Washington, Mayo 6, 
El Departamento de la r » ^ 
pedido hoy al Congreso up cíSl? ^ 
mfl millones de pesos pír» 1 !to ^ 
duccion de aeroplanos. Estí ^ 
agregar $ft40.000.0íH) al r^JÍfn,> • 
concedido 3- gastado. edito 
Al explicar el urosm». ^ 
n . m . m . m para s S ^ J ? 0 . ^ 
bres durante el próximo V i * ' 
yor General March, \*u l1 ^ 
Mayor dijo a la C ^ s S » ^ ^ 
tos MDltares do la Cámara 8Bn' 
créditos pedidos i n c l u í a n t e " ÍH 
pesos para Departamento defTi00* 
tel Maestre, y Í8.378.802.0C» p a ^ 
nones de grueso calibre y 
cioues. Dijo también que el í » * ' 
tameuto se propone suministrar1^ 
mii ametralladoras parrio8 ^ t^? 
de guerra, lw aT10Bcs 
CONTRA LOS «TRABAJADORF* 
INDUSTRIALES DEL M u S 
Washington, Mayo 6. OTL™0 
El Senado votó hov, después ha 
breve debate, un proyecto de lev ü." 
rígido francamente contra los « t I 
bajadores Industriales del MnmS* 
por el cual quedan fuera de laT ' 
laŝ  organlzaclonnes que emplee» . 
defiendan la riolencla para laTean 
zacion de «cualquier cambio social 
industrial o económico», durante 11 
guerra, " 
Cámara.07**40 ^ ^ PaSa ahora * ^ 
LA CUESTION DEL SUFRAGIO FP, 
MENINO 
Washington, Mayo 6. 
Por un solo voto, nua moción U\ 
senador Jones, presidente del Comi. 
té Sufragista del Sonado, proponien. 
do que ei Senado considerará el pró. 
ximo viernes la resolución sufragis. 
ta adoptada por la Cámara para cn. 
mondar la, Constitución, fué derrota, 
da hoy en la Alta Cámara. El vota 
fué 40 por 21, justamente menos 
las dos terceras partes necesarias, 
A pesar de esto, su consideración ni 
viernes es virtualmente cierta. Cuan 
l—gaa* .'.m ,Ti l TI 
H o t e l 
H a r g r a v e 
NEW TOBK 
W«et 73nd Street, Betwcen 
BroMLwaj- oad Colonbna At*. 
Rnunlnjf Throujh to 71et Sfc 
A ana cuadra del Parouo Centtali 
a media cuadra del Subw&y, be-
fado. Llneea de tranrí*a Bni 
T superficie. Confort, Eeflnanüen-
lt> y lujo. ^ 
800 Hab!í«cioiM>».—200 Baño*. 
Gir.ndeJi cuartos extra y sabme-
te$, series de 1 coarto oon baño a 
U> cuarto y 8 baBoa. „ , 
El huésped de "HABORAVB. 
{lena la eatlefaccJón de eonar a"', 
major allmei.to da cualquier botu 
ie primera (Jase de Nueva iorf-
Clientela cuiJadosamente aeieo 
«tapada. 
fias ©na Oabl«. Muutrs* 
M U J E R 
y 
M A D R E 
Ln Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su oo*0 
y es urgente atender á ¡as necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la Pre6eZ|*f 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por *»» 
pérdidas sufridas en su organismo. 
El CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á ía vez. Hace recuPfJ?y 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la a15*0̂  
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la aPar . ¡ ^ 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propio* de la muj 
en su estado saludable. 
En las cfcccioncs nerviosas á que está propensa y que lo 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é ira8C' , nr 
especialmente indicado el COlvDIAL de CEREBRINA 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los n®5d ce 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque prow 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian. 
exageradamente para sorprender la fé publica»/ 
Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
AÑO L X X X V ' 
Pro, 
0 
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-«líor Jones renuere su mo-
do ̂  f^ernes, ^ necesitaría sola, 
íjóo ^/oto de mayoría para que 
A t a b l e el debate. 
^ SERTICI0 OBLIGATORIO 
^ í s t i n ^ ' g j e n d i e n d o el alcance 
í1 'Slio obU^atorlo a los jótenes 
^ ¡1 na 21 afios desde Jnnlo 
* de ifv'a del Senado y la Cáma-
raitifa ^'r¿ó Ubrar del serTicio a lo* 
rí. Se ac" teoioíría ) estudiantes de 
jluinnos o ^tlficación se hará en 
?,edlC «ara no tener demoras. 
HrTEM>0 M MEJICO 
York, Mayo 6. 
^K^v FalaTldnl, ex-propletario 
}é] VP - E l I nhersal", i>eriódIcO 
r f<i,!<,rntc de Méjico, llejfó hoy a 
Pr0lD ¡^arf acompañado de su fa. 
e& ^ Í T q n e sn partida de MéJI. 
motiTada por el temor que te-
co i" e ¿\ j su familia pereciera» 
rf***! íos propagandistas ale-manos 
^ V n l T o r s a r ha sido un perió-
insistente pro aliado y segrun 
dlc0X tTel señor ralaviclnl, el odio 
ff8, . «rü-fTcrmanos alcanzó tal gra-
t t e te^i por su rlda, que fué 
d ' alaii tarlas veces. Aseguro quo 
8nieD rooaffindlstas alemanes están 
1<>S*ndo grandes sumas en Méjico 
g¡ra jnlaír en ja opinión contra la 
^iSmricini es graduado de la Uní-
idad Nat ional de Méjico e íntimo 
lo del l'resldente Carranza, en 
^ i f irablnefe desempeñó la cartera 
ínstrncclón Pública y Bellas Ar-
jiasta hace un año. 
les 
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san Jnan de Puerto Rico. Mayo «. 
natos Incompletos recibidos de los 
..ríos distritos de esta Isla, demues-
tran que las suscripciones al tercer 
Imnréstito do la Libertad, excederán 
^^2^32.000. Distinguiéronse espe-
.ijimente yelntluna poblaciones. 
m i T A R Y LUCHADOR 
Kansas City, Mayo 6. 
Fl sargento Earl Caddock, del ejér. 
(jlo nacional americano, campeón 
mnndlal luchador, derrotó esta nocbe 
: Vuciff Hussane, de Dallas, en cua-
tro caídas. 
l iLLEflO MRS. P O T T E R PALMER 
Snrasota. Florida, Mayo 6. 
Mrs. Potfer Palmer, de Chicago, 
íallefió esta noche en su residencia 
iinernal, a consecuencia de un ata-
(ine de pneumonía. Jíacló en LOuli-
ulle, y era iluda de Potter Palmer, 
de (hicago, donde fué una de las da-
mas más prominentes en dlccha so-
oVdnd. Durante la Exposición Inter-
iiaoional de Chicago, Mrs. Palmer fué 
rresldcnfo de la Junta DirectlTa de 
líaraaj y TÍSRÓ ra ríos países extran-
jeros para Interesar a los gobiernos 
fn la Exposición. E l gobierno fran-
rés la había honrado con la Legión 
i\f Honor. Su residencia es una de 
N más lindas que hay en todo el 
INtado de Florida. 
H, BANDOLERISMO MEJICANO 
Kdsrle Pass, Tejas, Mayo 6, 
(ftiatro subditos ingleses han sido 
'binados por bandidos mejicanos 
• n La Mariposa, Méjico, se^ún tele-
irania que ha recibido aquí hoy Mr. 
George H . Laman. Las ríctlmas sont 
Señorita I . Lamare, la señora de 
Mr. Frederick Hlllcoat, y su hijo Jfr. 
rry. 
Dloe el telegrama que se cometie-
ron estos asesinatos el jueyes. 
L a Mariposa está situada en me-
dio de las montañas de Santa Rosa, 
cerca de Muzqulz, como 250 millas al 
Sur de Eagle Pass. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Por primera, vez hibo guardia anoche 
el doctor LuU Ignacio Novo, Jue« mu-
nicipal segundo suplente del Sur. que 
se encuentra actualmente hecbo cargo del 
referido Juagado. 
El doctor Novo turo conocimiento ano-
che de los siguientes hechos: 
NIÑO LESIONADO 
En el Centro de Socorro del tercer 
distrito fué asistido anoche por el doc-
tor Roca Casuso el nflio Angel Bellido 
y Granda, de 2 años de edad y vecino 
de Cerro 500, por presentar una contu-
sión y fractura de la clavícula Izquierda 
y <Hra contusión con hematoma en la 
cabeaa, lesiones graves que se produjo 
casualmente al caerse en el patio de su 
domicilio. 
MARINERO HERIDO 
Nicasío Cepero y Barrete, tripulante del 
crucero Cuba, fué asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito por el 
doctor Escanden, de la fractura del se-
gundo y tercer metacarpiano de la ma-
no derecha, cuyas lesiones se produjo 
al dar una trompada para probar ai»» 
fuerzas a una pelota de cuero Instalada 
en un tiro al blanco en la calle de San 
Isidro. 
DENUNCIA DE HURTO 
Viajando en un tranvía de la línea de 
Universidad en la Avenida de la Indepen-
dencia, eaquia a F . V. Aguilera, le sus-
trajeron 59 pesos a Rosendo Rodríguez 
Blanco, del Vedado, 23 y J . 
Rodríguez sospechaba que el autor del 
hurto lo fuera Rafael Lozano y Vlchsl, 
de Estrella 102, porque era el que Iba a 
su lado; pero mis tarde el perjudicado 
encontró el dinero debajo del asiento don-
de ibâ  
El acusado fué presentado al Juez de 
guardia, quien lo dejó en libertíid. 
ARROLLADO 
En la esquina do San José e Industria 
el anciano Cayetano Domínguez Sanabria, 
de 75 años, de Picota 91, se atolondró 
al ver doblar el auto 4718, que guiaba 
Lázaro Ramírez, domiciliado en Plácido 
40, cayendo contra dicho vehículo y le-
sionándose. 
Conducido al centro de Socorro el doc-
tor Polanco le apreció graves lesiones 
en el rostro y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E D I C T O 
JÜZGADO DE LETRAS. 
CIUIUO LERDO, DÜRANG8, 
MEXICO. 
las diligencias de ausérteia de Don 
TJburcio Lapatza. el Jxiet de Le-
tas por auto fecha catorce del ac-
loal, disposo: se remita copia de la 
soHcitud a los H , H. Cónsules JIc-
xieanos en el extranjero para sd pu-
Wlcacióii por tres meses de quince 
«n quince días, y a la letra dice: 
C. Jue2 de Letras. María Cleofas 
¿üiondo de Lapatza. en las diligen-
•as sobre declaración de ausencia de 
mi esposo Don Tlburcio Lapatza, an-
* usted con el debido respeto me pre-
Jiio a decir: que en el estado en que 
Hr1!n.UCntran estas diligencias, es per-
cln í que solioite la formal declara-
Doí Jí, ausencia de mi citado esposo 
{j " Murcio Lapatza, y así lo veri-
(i ° ^ raedfo del presente, apoyán-
en las siguientes declaraciones: 
cidn n le?ítima esposa del desapare-
j o Don Tlburcio Lapatza. 11. Mi es-
j oso desapareció de ciudad Gómez Pa-
uo, jugar de nuestra residencia co-
tos * de Nbre- de mn ochocien-
v u e í r 0 ^ y ocho' sin llue de él hará 
a íie1üerse en ningún tiempo la 
tías * . ^ Í U - Viciadas dillgen-
dei \ - la declaración de ausencia 
cesKnenor LaPatza fní designada su-
l)r*wente 211 Procuradora y su re-
eeclaro5nte• estando expresamente 
t é r W en esta8 diligencias que el 
f a S 0 / a r a pedir Ia referida dccla-
veinMm, allsencia expiró desde el 
vec'on^ Ve .de Novlembre de mil no-
so I , 0 8 ocho- IV. Dado que mi espo-
desc*„V-ene ninsnnos ascendientes ni 
S?lenLes' m i condición de ser 
^ rnln Z? tSp0Sa me da el c*racter 
kenfp D 0 heredero legítimo del au-
cho v ^ conslKnient.e tengo dere-
de a,,aacc 6n a Pedir la declaración 
exnneBf!°CÍa- Con Andamento en lo 
y 61R t ° y ea 108 artícul03 611, 612, 
bién i S T ' 6 n 1 y 3442 fracclón tam-
^al ñ*™ V6*1^0 Clril , presento for-
-UsencS ^ V0131*6 la declaración de 
-témame .e Don Tiburcio Lapatza y 
Andáis 6 nit:eo al seRor Juez que 
blicar a Pí)r admitida la mande pu-
flue dt.J1 forma y por el término 
donado PL,*1 artícul0 617 del men-
^eses dÍBO' 0 8ea durante tres 
fh el t>C0̂  inteveJos de quince días, 
ta trB» ü6dico 0flclal del Estado y 
^ePÜblir. ,OS d? la CaP2tal d€ la 
Menino remitlendose al mismo 
el a los Cónsules Mexicanos en 
cldad P . ro para su debida publi-
'̂oviPmK0 esto 10 necesario. C. Lerdo, 
^ndo HreT12 de 1917- Cleofas E l i -
^úbrlr^» ^aPatza- Lie- José Zurita 
^l?." Lerdo, Noviembre 22 de 
^ J S ^ T ? 0 0 ^ 1 Ju6z de Letras, (Fir -
c4E?ad0) A. L Cerrantes. S. L — 
w alt 6d.-21mza 
" R a p i s ú ^ d e t e a i d o 
Lo« detectives Rivas, Sánchea y Hulci 
arrestaron anoche en la casa Espada 45, a 
Uufino Domínguez Navias (a) BaplsH, 
vecino de Za4)a 106, por encontrarse 
reclamado por el Jusgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, en causa por 
robo. 
Ingresó en la cárcel. 
E n e i S e n a d o 
(V|i:.\E DK LA PRIMERA) 
La ponencia del señor Coronado 
era muy extensa., y se acordó repar-
tir copias. 
Se presentó un dictamen de la Co-
misión de Relaciones Exteriores fa-
vorable al proyecto de ley creando 
el cargo de Ministro en Guatemala, 
y suprimiendo el Consulado General. 
Se empezó a discutir el dictamen 
de la Comisión Mixta, al proyecto 
de Ley de Subsistencias. 
Queda por el dictamen establecld.» 
que el director de Subsistencia ga-
nará seis mil pesos al año, de suel-
do y tendrá que haber sido presi-
dente de la República. Gobernador, 
senador, representante o Alcalde. 
Se autoriza al Presidente para ad-
quirir víveres para darlo al público, 
en la forma que se crea convenien-
te, para solucionar loa problemas de 
subsistencias que se crearan. 
También se autorizó al Presidente 
para dar dinero a las compañías fe-
rroviarias, con estas condiciones* 
garantías; que sea dedicado el dine-
ro a la adquisición de material y úti-
les de tráfico; pagarán eJ seis por 
ciento de interés y deberán pagar la 
(ieuda en el término de diez años; el 
Presidente dará cuenta al Congreso 
cuando haga algún préstamo. No po-
drá prestarse a compañía alguna 
más de diez millones de pesos: si al 
término de los diez años no pagara 
la compañía deudora, el Presidente i 
deberá intervenir sus ingresos has-
ta el cobro total Ae la deuda con su's 
intereses. 
E l doctor Maza y Artola hizo use 
de la palabra, y consumió un turnrr 
en contra, combatiendo el proyecta 
informado. 
Poco antes de dar las seis y me-
dia, fué aprobada la totalidad del 
proyecto. 
La Comisión Especiar que está en-
cargada de Informar el proyecto de 
ley del doctor Maza sobre reforma 
de la ley Electoral Introduciendo 
la identificación fotográfica y dac-
tiloscópica, ha dictaminado favorable 
mente, aceptando la ponencia del 
doctor Torriente y el s ¡ñor Juan 
Guaiberto Gómez. 
E n l a C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ción personal, ya que el Comité L i -
beral había acordado la votación li-
bre del asunto. Estima la Ley, como 
"una dejación que hace el Congreso 
«le sus facultades y deberes", y afir-
ma que "los liberales, por su con-
dición de tales, no pueden estar con-
formes con la creación de un cargo 
que se titula: Dictador**. 
E l doctor Cruz que había solicita-
do la palabra a favor, la renunció. 
Su turno fué consumido por el doc-
tor Eulogio Sardiñas. E l punto a 
discutir, dice, es según parece el ar-
tículo 16, que trata de las subven-
ciones a ferrocarriles. E l artículo, 
como está redactado por la Comisión 
Mixta, es completamente distinto al 
de la Cámara,—afirma él—; se limi-
ta la cantidad a $10.000.000, y el prés 
tsmo y su Interés ha do ser garan-
tizado, teniendo el Ejecutivo la fa-
cultad de fiscalizar los balances de 
las Compañías. 
* • • 
Habla en contra el doctor Vázquez 
Bello. Su discurso, más que sobre 
asuntos económicos, fué político. 
Después de señalar el problema do 
' los ferrocarriles como el fundamen-
' tal para la solución de la crisis de 
* las subsistencias, si es que en vet 
de subvenciones, se les exige la re-
baja de las tarifas, abordó la cues-
tión política. Fué su tema el res-
tablecimiento de las garantías Cons-
titucionales, y sobre este particular 
disertó por espacio do una hora pró-
ximamente. Añrma que la Ley de 
Subsistencias viene a reconocer al 
Ejecutivo la facultad de restablecer 
cuando lo crea conveniente, las ga-
rantías Constitucionales. Y declara 
innecesaria la Ley de espionaje, que 
con tanto detenimiento redactara el 
doctor Collantes, porque estima que 
de hecho cuenta el gobierno con ma-
yores garantías, teniendo en suspen-
so las garantías Constitucionales. 
*• * • 
A propuesta del doctor Horacio 
Díaz se amplía el debate en dos tur-
ros más. 
Consume el que antes había renun-
ciado, el doctor Cruz, que fué miem-
bro de la Comisión Mixta. Defien-
de la subvención a los ferrocarriles, 
y considera que ese problema, por 
ser fundamental, no puede desligar-
se del de las subsistencias. Con res-
tarle sus medios de ingresos, dice, 
no llegará a lograrse un más eficaz 
servicio, que es precisamente lo que 
se pretende; es necesario conceder-
les facilidades, y la Ley faculta al 
Ejecutivo, para que con todas las 
garantías necesarias y con un inte-
rés facilite las cantidades que ne-
cesiten las empresas. También ha-
bló el doctor Cruz de las garantías 
Constitucionales, asegurando que únl 
camente están suspendidas para re» 
primir el espionaje, y que así lo ha 
declarado repetidas veces el señor 
Presidente de la República. 
* « « 
E l tercer turno en contra, lo con-
sumió "bl doctor Horacio Díaz Par-
do, que calificó la Ley como creado-, 
ra de privilegios a favor de determi-
nadas clases, al determinar requisi-
tos para el desempeño del cargo de 
director de Subsistencias. 
E l leader conservador, doctor Al -
fredo Betancourt, también hizo de-
claraciones sobre la suspensión de 
las garantías Constitucionales, afir-
mando, como el doctor Cruz, el obje-
to por el que se mantiene la sus-
pensión. 
E L DOCTOR COLLANTES 
E l doctor Collantes, con motivo ds 
las manifestaciones del doctor Váz-
quez Bello, sobre la Ley de espioná-
is, se sintió aludido. Dijo el doctor 
Collantes, que entre el problema de 
la seguridad social y el derecho del 
hombre, se decidía por el segundo, 
afirmando que solo detalles, quizá el 
solo trámite de la declaración libe-
ral a favor de su ley de espionaje, 
que tiene en estudio el Ejecutivo, se-
ría suficiente para que las garantías 
Conetitucionales fuesen restableci-
das. 
Se efectúa la votación. E l dicta-
men se aprueba por 45 votos a favor, 
contra 7. 
$12.000 POR KIIOxMETRO 
E s leída la Ley que aumenta a 12 
mil pesos, la subvención de $6.000 
que se le concedió hace algún tiem-
po la Compañía del Ferrocarril de 
Caibarién a Nuevitas. Aunque regla-
mentariamente este asunto debiera 
incluirse en la próxima orden del día. 
por ser de primera lectura, queda 
sobre la mesa, por haberse solicita-
do su discusión inmediata. 
Se elije la Comisión especial, que 
a moción del señor Federico Mora-
les, ha de reformar la ley Electoral. 
Resultan designados: por los con-
servadores, los señores Collantes, Mo 
rales, González Bernard y Vlllalón 
y por los liberales, los señores Cor-
tina, Roig y González Sarraín. 
Después ¿e quedar sobre la mesa 
una suspensión de preceptos, para 
discutir inmediatamente la Proposi-
ción de Ley, de factura liberal, res-
tableciendo las garantías Constitu-
cionales, toca su turno al candente 
asunto del ferrocarril de Nuevitas. 
Los preceptos reglamentarios quo 
impiden su discusión en la presen-
te sesión, son suspendidos en una 
votación inmediata, sin la menor dis-
cusión. 
Se discute la totalidad: dice el 
Proyecto, que no solo ha de pagar-
so a la Compañía doce mil pesos por 
cada kilómetro que construya, sino 
que también, se le abonará la dife 
rencia de 112.000, a $6.000, que y i 
se le pagaron por los kilómetros cons 
truídos. 
Hablan en contra de este Proyec-
to, los doctores Cárdenas y Gonzálev 
Bernard. E l doctor Cárdenas hizo re-
saltar, que el Proyecto había sido 
presentado sin un solo consideran-
do, sin una sola razón que justifique 
ese aumento extraordinario y pidió 
que se desechase, o por lo menos se 
envíaise a estudio de las Comisionen. 
E l doctor González Bernard, recor-
dó lo mucho que debatió la Cámara 
este asunto, cuando solo se concedía 
$6.000 por la subvención, discusión 
que durá más de un mes. Terminó 
también interesando que fuese de-
sechado de plano el Proyecto. 
No lo estimó así la Cámara, puerf 
en una votación de 78 votos contra 
9, fué aprobada la totalidad. Ningún 
señor Representante consumió tur-
nos a favor. 
Una enmienda del señor Morales, 
concediendo el aumento de la sub-
vención solamente en los kilómetros 
que en lo adelante se construyan, fué 
trmblén desechawa. E l señor Mora-
les, dijo que el aumento para las 
obras que se ejecutan, podía aceptar-
se, pero nunca, para las ya realiza-
das. 
L a subvención también compren-
de los ramales que la Compañía ten-
ga a bien construir. Por una en-
mienda del doctor Freyre de Andra-
de se limita la extensión de dichos 
ramales a 60 kilómetros. Definitiva-
mente aprobada la Ley, se remitid 
a la Comisión de Estilo. 
A indicaciones del doctor Alfre-
do Betancourt, se suspende el deba-
te sobre la Ley de reducción de las 
tarifas ferrocarrileras, y se altera la 
orden del día, para resolver un pro-
yecto de Ley de la Comisión de Tra-
bajo y Reformas Sociales, que mo-
difica artículos de la Ley de Impues-
tos Municipales. 
E l doctor Freyre de Andradre, 
(Gonzalo), manifestó su oposición, 
porque no estima el asunto de tanta 
urgencia que deba resolverlo la Cá-
mara a las nueve y treinta de la no-
che. Fué aprobado lo propuesto po> 
el doctor Betancourt. 
Después de un extenso discurso, 
en contra, del doctor Cárdenas, apro-
bóse la Ley, pasadas las diez y cuar-
to de la noche. E l doctor Clemente 
Vázquez Bello hizo uso, en ese pun-
to y con elocuencia, de la paabra. 
Restablecido de la operación qui-
rúrgica que sufrió, ha ocupado nue-
vamente su cargo de Jefe del Nego-
ciado de Actas de la Cámara, el com-
petente fnneionario señor Miguel Gi-
ró y Castillo. i 
L a venta de " E l Tesoro de la Juventud" a precio introductorio y en condiciones tan fác i les 
que es tán al alcance de todos los bolsillos, toca a su fin. 
Dentro de muy poco (en menos de cuatro semanas) el precio será d e f í n i t í v a m e n t e aumen-
tado. Los interesados no deben demorar un só lo d í a porque só lo los que se apuren en mandar 
sus pedidos' pueden tener la seguridad de obtener el "Tesoro" en la e n c u a d e m a c i ó n de su pre-
ferencia. > 
L o q u e e s l a O b r a 
" E l Tesoro de la Juventud" fué creado para satisfacer "la divina curio-
sidad" de los niños y los jóvenes. Responde a cualquier pregunta que puerta 
hacer un niño, de un modo claro y en el lenguaje sencillo que éste pueda 
entender. Educa a un tiempo al niñp y al padre. 
E s un regalo de inapreciable valor para un niño o un joven. Hasta aho-
ra no habían sido presentados de modo tan admirable a la naciente imagi-
nación de los niños los tesoros del gran mundo. La hábil presentación áe los 
asuntos, tanto en la exposición como en los grabados, y el perfecto conoci-
miento de la juventud demostrado por los redactores y autores que han con-
tribuido a esta obra, han hecho que lo que un niño o , un joven desea saber 
y lo que debe sabor, sean Idénticos, una sola cosa 
" E l Tesoro de la Juventud" contiene aquella parte de la sabiduría de 
todos los tiempos y de todos los países que al niño y al joven importa saber, 
expuesta con palabras quo ellos puedan entender, y de tal modo, que los 
fascinan. En los casos en que ja s palabras pudieran no ser suficientes pa-
ra presentar la idea de un modo fácil y sencillo, los grabados que tan pro-
tusamente Ilustran la obra lo consiguen. Es en verdad, " E l Tesoro de la 
Juventud", la más hermosa prueba de lo mucho que puedé hacerse para en-
señar por el moderno método de la presentación gráfica, el cual ayuda a 
crear el hábito de leer, tan necesaric para cualquier educación. Tampoco 
han sido olvidados los sentimientos emocionales y estéticos del niño,—poe-
sías, hechos brillantes y cosas en que pensar y hacer han sido agregadas de 
modo que el niño encuentre amplio entretenimiento y ejerza todas sus fa-
cultades dentro y fuera de la casa. 
1 4 G r a n d e s s e c c i o n e s 
Los conocimientos acumulados en esta obra están divididos en catorce 
grandes secciones,-con los siguientes títulos: La Historia do la Tierra. 
Libro de la América Latina, E l Libro de nuestra Vida, E l libro de los "Por 
Qué", Cosas que debemos saber. Hombres y Mujeres célebres, Los dos 
grandes reinos de la Naturaleza, Los países y sus costumbres. Historia de 
¡os Libros célebres. Juegos y Pasatiempos, E l Libro de la Poesía, E l L i -
bro de Hechos Heróicos, E l Libro de Lecciones Recreativas y el Libro de 
Narraciones interesantes. 
En vez de colocar cada sección on un volumen separado, re han distri-
buido de tal manera que cada sección aparezca en casi todos los volúme-
nes. De este modo los veinte voliímen es de que se compone la obra son 
Igualmente interesantes e igualmente valiosos. E l niño es llevado de un 
asunto a otro sin faticarse. 
Los más prominentes psicólogos convienen en que el proraodio de loa 
niños no pueden mantener fija su atención mas que un corto tiempo, 
principalmente cuando el asunto roquiere una atención conceütrada. Des-
pués de treinta minutos, más o menos, su interés decae y entóneos un 
período de descanso o un cambio de asunto debe seguir. 
De acuerdo con estos principios, los asuntos son tratados en esta obra 
en artículos de diferente longitud y ninguna sección es tan larga que 
pueda fatigar la capacidad mental de un niño. Cada artículo está completo 
en sí mismo y comienza en un punto de verdadero interés. 
L a l e c t u r a c o m o n e c e s a r i o 
c o m p l e m e n t o d e l a E s c u e l a 
Los libros de texto no pueden enseñar ampliamente todos los asuntos 
que en esta obra se tratan y naturalmente los maestros procuran que sus 
discípulos adquieran por sí más conocimientos en otros libros. Cuando el ni-
Lo busca esa lectura por su propio interés y gusto, la retiene fácilmente en 
su memoria: cuando lo hace por pura necesidad, la olvida. Así pues, cuando 
el niño lee con entusiasmo, interesado tn adquirir más conocimientos sobre 
una materia, ayudará poderosamente al maeíitro a fijar firmemente en su 
memoria lo que en su aula aprende. E ! niño que adquiere el hábito de Inves-
tigar para aprender más sobre todos los temas que se trata de enseñarle, 
llegará a ser un hombre educado, no hay duda. 
" E l Tesoro de la Juventud" será una gran ayuda en cualquier ca?o. Es 
un libro que se lee por placer y los conocimientos adquiridos ahí. por placer, 
harán más inteligentes a niños y niüas y por tanto, estarán mejor pre-
parados para alcanTar un éxito seguro en ai aula. En otras palabras, es una 
mina inextinguible a donde irán gustosos los niños y los jCvenes para ob-
tener más luz sobre los asuntos mencionados en sus libros de texto y de esto 
modo se irá formando en ellos el hábito de la prQpia investigación, que es 
meta a que debe aspirar todo esfuerzo educativo bien dirigido. 
Son tan abundantes las referencias, están tan hábilmente relacionadas 
unas materias con otras, que las ciencias, las invenciones, \a literatura, la 
historia y la geografía, agrupadas alrededor de la vida, de la humanidad, 
llevan a un sólo resultado posible E l niño se esforzará en lograr la unidad 
de todo conocimiento, al ser llevado n í s allá de la materia en que se in-
teresa. 
Los principios en que descansa esta obra son perfectamente pedagógi' 
eos. La llave principal es el "interés" sin el cual no puede haopr una adqui-
sición y desarrollo de ideas de un modo permanente. Los que han hecho 
esta obra han puesto de su parte cuanto les ha sido posible para que el 
trabajo de adquirir ideas sea interesante. No han buscado el modo de hacer 
que el esfuerzo sea innecesario, sino que han tratado de animar y estimu-
lar al niño para que haga por sí todo el esfuerzo necesario por su avance 
intelectual y moral, despertando en el espíritu la investigación y la in-
dependencia del pensamiento y la acción , \ 
E x p o s i c i o n e s d e l ' ' X e s o r o " 
Habana: Santiago de Cuba: 
O'Reilly, 94 y Cuba, 58, alto.v Hcredia. alta.-4. 
C o n f e c c i ó n d e l " T e s o r o 
»§ 
" E l Tesoro de la Juventud" se 
compone de veinte volúmenes de 
360 páginas cada uno, cada página 
de 24 por 16% centímetros. 
L a obra comprende 7,160 pági-
nas, más de 7,000 i ilustraciones, 
(165 en colores), y un índice de 
sobre 20,000 entradas. 
Las Ilustraciones 
" E l Tesoro do la Juventud" 
puede decirse que va a la cabeza 
de los libros en su pródigo uso de 
grabados; grabados que no sola-
mente adornan sino que realmente 
Ilustran su toxto. Muchos de ellos 
son en colores; los páfVros y sus 
huevos, peces, mariposas y flores 
aparecen en los libros con sus 
propios colores. Tiene además 
otros grabados preciosos reprodu-
ciendo famosos cuadros y fotogra-
fías de admirables obras de escul-
tura así como lo mejor que se ha 
hecho en arquitectura en todo el 
mundo. En ninguna parte puede 
encontrarse una colección tan 
hermosa de grabados. 
£1 tipo y el papel 
E l tipo de página escogido es. 
de buen tamaño, los títulos están 
hechos con letras mayúsculas de 
tamaño pequeño y negras, con 
un promedio de dos a tres títulos 
por página, que atraen instantá-
neamente la vista del lector. L a 
página adaptarla divididas a dos 
columnas, es la página ideal, por 
la razón de que los órganos de 
la visión son semejantes en su 
estructura a una cámara foto-
gráfica muy rápida. E l hecho 
más importante en el proceso de 
la lectura es que los ojos toman 
la impresión de un grupo de pa-
labras durante cada pausa. L a 
vista de un lector es capaz de to-
mar de una sola vez un poco 
más de la mitad do una línea de 
diez centímetros. Por lo quo se 
advertirá que las columnas en el 
"Tesoro" tienen seis y medio cen-
tímetros • do ancho. 
E l papel es de inmejorable i ca-
lidad, habiendo sido fabricado ex-
presamente para esta obra por 
una de las manufacturas más Im-
portantes del mundo. E n su. con-
fección entran dos clasés. Una. 
para imprimir las) ilustraciones 
en colores, es de una calidad es-
pecial de papel satinado, blanco 
puro, con superficie dura, adap-
tado para reproducir las delicadas 
sombras y colores de las tintas. 
L a otra clase de papel está de-
dicada para imprimir el texto. E s 
de color ligeramente crema, sin 
brillo para impedir todo reflejo 
molesto, y no causar incomodidad 
a los ojos cuando se lee. Además 
como es de un espesor mediano 
permite que los volúmenes sean 
manejables fácilmente, a pesar de 
su tamaño, por las manos infan-
tiles. Las máquinas quo se han 
empleado en la impresión son tan 
perfectas que a pesar del núme-
ro de ejemplares que ha habido 
que imprimir se ha obtenido un 
trabajo notablemente uniforme. 
Las Encaadernaciones 
Conforme corresponde a la im-
portancia de la obra, el "Tesoro" 
fstá encuadernado en cuatro es-
tilos diferentes: Tela, Rozburghe, 
% de Tafilete y Tafilete completo, 
y cada uno es en sí lo más dura-
dero y elegante que se puede pe-
dir en su precio. 
P a r a r e s e r v a r u n a c o l e c c i ó n 
SI usted no puede visitar las exposiciones del "Tesoro", inmedia-
tamente, la mejor manera de evitar disgustos y demoras será mandar 
el cupón abajo inserto con el pago inicial, para ordenar se le reser-
ve una colección hasta que usted decida el estilo do la encuadernación 
que prefiere. E l dinero se le devolverá en regulda si usted se decide a 
no comprar el "Tesoro" después de haber examinado el catálogo que 
se le mandará al recibir el cupón. 





(por Santa Teresa) 
W . M . J a c k s o n , A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a . 
I n c l u y o $5 .—Sírvase reservarme una colección 
completa de EL TESORO DE LA JUVENTUD, y enviarme un 
catálogo donde pueda seleccionar el estilo de encuadernación 
que yo prefiera. Queda entendido que Vd. me devolverá e 
dinero en seguida si yo decido no comprar la obra después de 
examinar el catálogo. Mar . 5-7 
Nombre _ 
Profesión ú ocupación. 
Calle y número _ 
Ciudad -
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Mayo 7 de 1918. W O LXXXV1 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
- x_v ^ 
J o s e i t o R o d r í g u e z j u g ó a y e r u n a g r a n s e g u n d á b a s e 
REALIZO DOS OÜTS Y CUATRO ASISTENCIAS, SIENDO ADEMAS EL EJE DE UN DOUBLE-PLAY. 
EL CUBANO BATEO DOS HITS Y FUE HONRADO CON EL QUINTOLUGAR EN EL LINE-UP 
LIGA NACIONAL 
R O D K I O V K Z , D E 4, 8. 
B O S T O N , Mayo 6. 
E l N e w Y o r k g a n ó Integra su serie i 
de tres Juegos c o n t r a el club loca l , de- ¡ 
n o t á n d o l e hoy « por 4. C a n a v a n m a n -
tuvo Inocuos a los y is i tantes en c u y a 
en trada le h ic ieron 5 carreras . 
Salle f u é rudamente bateado por los lo-
cales , pero r e c i b i ó mejor defensa de BUS 
c o m p a ñ e r o s que C a n a v a n . 
V é a s e e l score: 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. E . 
Hollocher, s s . . . . . . 4 




S A N L U I S 
V . C . H . O. A E . 
T o u n g , r f . » » 
K a u f r , cf . . . , 
B u m s , I f . . . « 
Z l m m e r m a n , 3b. 
R O D R I G U K Z . ^'b. 
F l é t c b e r , s s . . . 
Ho ike , I b . . . . 
Rar i f len , c . . . 







Mann . If . 
P a s k e r t . cf.* . ¡ . . . 3 0 0 2 
Merkle . I b . , , . , . 4 0 2 9 
Ki lduf f f . 2b 4 0 1 1 
D e a l . 3b. . . . . . . 4 1 1 O 
E l l l o t t . c . . . . . . . 3 O O 5 
Zelder , x 1 0 0 0 
H e n d r i x , p 2 0 0 0 
W a l c e r . p 1 0 1 { 2 . 












May en el quinto round y batearon con-
tra Jones , con igua l rudeza. 
Score: 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Si 7 24 14 1 
P I T T S B ü K G H 
V . C . H . O. A . E . 
37 8 *3 10 1 
B O S T O N 
V . C . BL O. A . E . 
R e b g , r f . . , 
Herzog, 2b- . 
K e l y , cf . . 
Massey, If . 
Bmltn, 3b. . 
K o n e t c h y . I b . 
R a w l i n g » . s s . 
W l l s o n , c . . 
C a n a v a n , p. 
1 5 0 0 
0 2 1 
0 O .0 
0 1 14 
0 1. 2. 
3 3 
2 0 6 
35 4 12 27 18 . 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
K e w Y o r k . - . • 010 005 200—8 
B S t O l T . . . . . . . . . • . 0 0 3 000 1 0 0 - 1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Kauff , C a n a v a n . 
T b r e e base h i t s : Z i m u i e r m a n . 
B a s e s rul)a(Ia8: Uehg, K e l l y . 
Bacriflce h i t s : lU-rzog. Rehg 
Bacrifice f í y : R o d r í g u e z , Z i m m e n n a n , 
Sallee. Herzog, . . , „_ „ 
Dunblo p lays : R o d r í g u e z a I< letcher a 
I l o l k e : S.nith a W l l s o n a K o n e t c h y 
Quedados en bases : New l o r k 9 , Bos-
' j T l n i e r a base por errores : New Y o r k 3 ; 
Boston 1, „ i 
B a s e s por b o l a s : C a n a v a n • ! . 
H i t pitefaer: C a n a v a n (F le tcher , H o l k e , 
t fitroek uot : Sal lee 1; C a n a v a n 2. 
W I W piti-b: C a n a v a n . 
P E R D I O E L . C I X C I 
S A N L U I S . Mayo 6. , _ . 
E l team l * a l v e n c i ó n hoy a l C i n c l 
3 ñ o r 1 en el n r l m e r .match de ia- serie. 
Sniith m u un oportuno batazo f u é factor 
en l a victoria. 
Score: 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A. E . 
G r o h . 3h. . . 
Jj. Mauee, 2b. 
Koush . Cf. . . 
S . Magee. I b . 
Grif f i tb , rf . . 
Nealp. Iff. . • 
B l a c k b u m e , ss 
W i n g o . c. . . 
G . S m i t h . p . 
3 0 1 1 
4 0 0 3 
4 1 2 1 
4 0 1 10 






C a t ó n , s s . . . ; 
Mollwjtz . I b . , 
C a r e y , cf . . . 
Stengel , r f . , . 
C'atshaw, 2b. . 
K l n g , if. . . . 
Me- Kechuie , 3b, 
A r c h e r , c . . . 
Uaui i l ton.p . . 
4 2 3 1 
4 3 3 5 
4 0 1 4 
3 1 2 2 
3 0 0 0 
4 1 3 1 
4 0 1 3 
4 0 0 4 





34 7 14 27 9 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Chicago . . . . ¿ . Oflfl. 010 O0O-2 
P i t t s b u r g h . , 012 021 lOx—< 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Hollocher, Merkle , K i l -
dulf, Stengel , Me Kechnie . 
Three base h i t s : Mollwitz . 
Home n i n : K l n g . 
Bases r o b a d a s : Dea l , M o l l w i U 2; C a r e y , 
Stengel. 
Sacri f ice h i t : C u t s h a w . ^ ^ ^ 
Double p l a y s : Me Kechn ie , C u t s h a w y 
Mol lwi tz ; C a t ó n , C u t s h a w y Mollwitz . 
Quedados en bases: Chicago 7; P i t U b u r g 
c inco . 
I ' r imora base por errores : Chicago ¿ . 
I r i se s por bolas: H a n i l l t o n 2 ; ^ I k e r 
u n a . _ . . 
H i t s dados a los p l tchers: a H e n d r i x 
12 en 5-l|8 I n n i n g s ; a W a l k e r 2 en 2-2|3. 
S tn ick out: Hendr ix . 1; W a l k e r 1; H a -
milton 4. ' 
W i l d pl tch: Hami l ton . 
PitCber derrotado: H e n d r i x . 
U N A V E Z M A S 
B R O O K L Y N . Mayo 6. , 
U n a vez m á s en breves d í a s el B i l a -
delfia ha sido blanqueado 
H o y fué G r i n e r el l a n z a d o r local quien 
le d e j ó s i n carrera . E l team brooklynlano 
hizo sus anotaciones en ol p r i m e r i n n i n g 
l igando dos hits a u n r r r o r . 
F I L A D E L F I A 




0 0 O 0 0 
0 0 5 
3 
1 6 0 
3 
3 0 0 
3 0 0 
8 0 
5 0 
2!) 1 4 24 21 1 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A. E . 
.1. Sml th . cff. 
Niehoff. 2b. . 
B a i r d . :?1>. . . 
H o r n s b y . s s . 
Cruise , If . 
l'aulette. I b . 
S m y t h . rf. . 
Snyder , rf . . 
Ames , p. . . 
1 1 2 0 1 
0 0 1 5 0 
0 3 3 1 0 
0 1 0 5 0 
1 0 0 0 0 
0 1 14 1 0 
1 0 0 0 0 
0 1 6 1 0 
0 0 1 2 0 
F i t z g e r a l d , If. . . 
I'.ain-rotf. SS. . . . 
Stock, 3b. . . . . 
("ravath, r f . . . , 
I .udems . I b . . . . 
MPUSOI., cf . . ' . . 
l 'earce. 2b. . . . . 
Adams. c . , . . . 
B u r n s . c . . , . , 
Oeschgrr , p. . ., 
Me ( í . i f f ignn , x , . 
Whi t t ed , xx . . . 
20 0 1 24 14 2 
x Corr ió por C r a v a t h en el noveno, 
x B a t e ó por Adams en e l octavo. 
O 0 
O O 
0 0 0 0 
o o 
o o 
0 0 0 
Hooper, r f . . 
Shean, 2b. . . 
S t r u n k , cff . . 
S c ñ a n g , I f . . 
Me I n n l s , 3b. 
R u t h , I b . . . 
Scott. s s . . . 
Agnew, e. . . 
M a y s , p . . . 




























31 S 10 24 19 3 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A. B . 
Gi lhooley , r f 3 0 0 0 
Peck inpaugb , s s . . . . 4 2 2 2 
B a k e r , 3b 4 2 3 2 
P r a t t , 2b. 2 2 1 3 
P I p p , - I b . .- 3 o .'f 15 
Bodie. If . . 4 1 3 0 
Mil ler , cf 3 0 0 4 
H a n n a h . c 4 0 1 1 




30 10 13 27 18 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B o s t o n . . 
New Y o r k , 
000 300 000— 3 
000 330 31x—10 
S U M A R I O I 
T w o base h i t s : Schang , Scott, Agnew, 
P i p p . Bodie, B a k e r . . 
T h r e e baae h i t s : Me I n n l s . 
Home r u n ; R u t h . 
B a s e s r o b a d a s : M i l l e r , P i u u . 
Sacr i ice h i t s : Scott, Me I n n i s , Shean , 
P r a t t 
Sacr i f ice f l y : Prat t . 
Double p l a y s : Hooper. R u t h , Agnew y 
Scott; P j p p y Peck inpaukgh . 
Queddaos e n bases : del New Y o r k , 7; 
de l Bos ton , 6. 
T N T R I P L E O P O R T U N O 
C H I C A G O , mayo tí. 
U n triple de Schalk (iuo produjo tres 
c a r r e r a s en el segundo y un p lay a l 
centro de Bcnz que produjo ó t r a , dieron 
l a s cuatro necesarias para derro tar a l 
Cleveland en el pr imer juego de la ser le 
hoy. . | 
V é a s e el score: ' • ' 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A. E . 
Ohaprnan. ss". 4 0 0 2 2 0 
T u r n e r , 3b 4 1 0 0 3 0 
Speaker, efi 4 0 2 
Roth , r f 4 0 0 
Uanbssranss , 2b.' . . . 4 1 1 
W i l l i a m s , I b 4 1 2 
Wood, If . . 4 1 1 
O' N e i l l , c . 4 0 2 
Coumbe, p 1 0 O l) 0 o 
G r a n e y , X 1 0 1 0 0 0 
E n z m a n n , p 1 0 0 0 2 0 
K a v a n a g h , X X 1 - 0 0 0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 3 1 
8 0 O 
;{ o o 
7 0 0 
Mi l ler , X X X . 0 0 0 0 0 0 
36 4 9 24 10 1 
B R O O K L Y N 
V . C. H . O. A. E . 
Olson, s s . . . . . . 
( f Mará. 3b. . , * 
Daubert . I b . .• , m , 
Myers , cf . , . , , . 
Johns ton , If. . . « ^ 
H l c k m a n , rf . . . » . 
H l c k m a n , rf . . . « . 
M . V h e a t , c . . , , 
G r i n e r . p 
A N O T A C I O N P O R 
Fi 'ade l f ia 














1 4 0 
0 3 o 
9 1 0 
2 0 0 
5 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
X b a t e ó por Coumbe en e l quinto. 
X x b a t e ó por b a t e ó por E n z m a n en e l 
noveno. 
x x x c o r r i ó por O' Nei l l en el noveno. 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A E . 
5 0 0 
0 1 0 | 
26 2 5 27 9 2 
E N T R A D A S : 
. . 000 000 000—0 
. , 200 000 OOx—2 
J . Col l ina , r f . 
W e a v e r , s s . , 
Risbc-rg, 2b. . 
J a c k s o n , I f . . 
F e l s c h , cf . . 
G a n d i l . I b . . 
Me Mul l ln , 3b. 
Schalk , c . . . 
Benz, p. . . . 









1 3 0 0 
2 0 6 1 
1 1 2 0 
1 2 0 0 
2 o o 
1 8 0 0 
0 0 0 9 





31 6 11 27 12 1 
28 3 7 27 15 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
n n c l n n a t i . . . . . . . 100 000 00O—1 
6 a n L u i s 000 001 20x—3 
S U M A R I O : 
Sacrifice h i t : Phulette. 
Double p l a y s : B a i r d ( s i n as is tencia . ) , 
V71ngo y L . Magee. . 
Quedados en bases : C i n c i n n a t i 3 ; S a n 
L u i s 4. 
P r i m e r a base por errores : San L u i s ¡L 
Rases por bola.s: S'nith 2 ; A m e s 2, 
Struck out: Smith 2; A m e s 4. 
B B R O M P I O L A M A Q U I N A 
P I T T S R U R G H . Mayo 6 
E a r l Hami l ton g a n ó su quinto juego 
consecutivo y su gran t rabajo unido a 
lo bien secundado que estuvo por s u s 
c o m p a ñ e r o s p e r m i t i ó a l P l t t s b u r g romper 
a l C b l é a g o su cadena de v ic tor ias . 
Score: 
S U M A R I O : 
Rases robadas: Olson , H l c k m a n . 
Sacri f ice i h t : Danbert . 
Double p l a y s : A d a m s y Pearce, B a n -
croff, Pearce y L u d e r a s , Daubert y O l -
s o n . 
Quedados en bases: F U a d e l f i a : 5; Broo-
k l y n 4. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : P i lade l f la 
2 ; . B r o o k l y n 2. 
Rases por bo las : Oeschger 2; G r i n e r 
tres . 
H i t p i tcher: Oeschger (O'Mara. ) 
Struck out: Oeschger 2; Gr iner 4. 
Passed h a l l : R u r n s 1. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ; 
C l c v e l n d . 
C h i c a g o . 
021 000 001—4 
040 200 OOx—6 
LIGA AMERICANA 
I A S E R I E r V T E í i K A 
N R W Y O R K , mayo 6. 
E l team local g a n ó de calle su ser ie 
de tres juegos con el Boston, venciendo 
hoy en e l rtltlmo de l a serie, 10 por 3. 
L o s yankees hicieron s a l t a r del box a 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Weaver , 2. W a m s g a n s , 
Wood . 
T h r e e base h i t s : S c h a l k . . 
Sacrif ice h i t s : McMui l in , Weaver , G a n -
d i l . 
Sacrif ice f l y : Benz. 
Double p l a y : Chfapman a W a m b s p a n s 
a W i i l i a m s . 
Quedados en b a s e s : del Chicago, 8 ; 
del Cleve land , 7. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : Chicago, 1; 
Cleveland, 1. 
B a s e s por b o l a s : Coumbe, 2; F a b e r , 2 ; 
E n z m a n . L 
H i t s dados a l o s p l t chers : Benz, en en 
2 i n n i n g s ; F a b e r , 6 en 7. Conmbe, 7 e n 
4; B n z m a n n , 4 en 4. 
Sti-uckout por Benz . 1; por F a b e r , 5; 
por Coumbe, 1; por B n z m a n n , 3. 
W i l d p i t c h : E n z m a n . 
P i tcher ganador : Benz . 
P i t cher vencido: Coumbe. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O T E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O A L M A C E N C O C H E R A 
S A N MIGUEL 6 3 ] \ Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
TELE. A 4 3 4 8 . TELE. A . 4 7 0 9 . 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S L A S A N G R E Y D E M A S T I A 8 
E R C í A R I A S . 
I n y e c c i o n e s i n t r a T e n o s a s d e N e o s a l v a r s á n . a l e m á n l e g i f í m e 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y d e 1 a 4. ( G r a t i s p a r a los p o b r e s ^ 
T86CÍBES0 NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
NCOMITlTbrlNIf 
«Ai (fMIM 
«i 0», vt»»t íonít 
uDLt.-.Tv.u«i»i(iri«,oi 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscigjdad 
y la luz. La neurastenia destruyo su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a ios nervios su equilibrio, su 
oslado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
V A D Í A , 
T Y C O B B R E A C C I O N A N D O 
D E T R O I T , mayo 6. 
B l team local bnteft f á c i l m e n t e hoy con-
t r a los tres pl tchers del S a n L u i s que 
se le enfrentaron y g a n ó el juego i n a u -
gura l de la ser ie , 9 a 3. 
Davenpor t f u é e l causante de la derro -
ta . L o s cuatro h i t s y cuatro b a s e s por 
bo las que p e r m i t i ó causaron cuutro ca -
r r e r a s . 
V é a s e e l score: 
S A N L U I S 
T o b i n , cf . . . . . 
M a i s e l , 3b . . .~ . 
A u s t i n , 3b. . . . . 
S l s l er , I b . . . . . 
Sml th . I f 
Demi t t , r f . . . . 
Gedeon, 2b. . . . 
Nunamaker , c . . . 
Hiale, c 
Ge iber , ss 
Davenport , p. . . . 
L e l f i e l d , p. . , . 
Houck , p . . • . . . . 
H e n d r y x , . . . . 
. 33 8 5 24 16 1 
X b a t e ó por Le i f i f e ld en el octavo. 
V . C , H . O. A . B . 
"4 ~1 ~1 ."3 0 0 
2 0 0 0 2 1 
2 1 1 0 1 0 
4 1 2 11 0 . 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 
4 0 0 3 2 0 
1 0 0 4 3 0 
11 0 0 0 0 O 
3 0 0 1 3 0 
0 0 0 
0 o 0 








D E T R O I T 
V . C . H . O. A . E . 
D r e s s e n , I b . 
Poish, s s . . 
Cobb, cf . . , 
Veach , I f . . 
H e i l m a n n , r f . 
V l t t . 3b. . . 
C o a a g , 2b. . 
Ye l l e , c . . . 











35 9 14 27 8 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Sari L r i i s . . . . . . . . POO 000 1 2 0 - 3 
Detro i t 101 000 13x—9 
S U M A R I O : 
T w o base h ihts Y e l l e Cobb. 
T h r e e base h i t s : Ti>bLn. 
Sarrff loe h i t s : B u s h . Younir. 
B a s e s r o b a d a s : "Veach, 2 ; D r e s s e n , M s -
ler , S m i t h . TT <RF K . 
Quedados en b a s e s : del S a n L L i U i s , o , 
de l Detro i t , 10. 
l ' r i m e r a por e r r o r e s : Detroi t , 1. 
TWBea p ó r - b o l a s : de Davenport , 4; do 
L e i b o l d , 2 „ 
• S truokout> por Eri< kson, 6: por D a -
veriport, 1; por Lei f f ie ld , 2. . 
H i t por p i tcher: por E r i c k s o n ( N u n a -
m a k e r ) . 
P i t c h e r perdedor : Davenport . 
H i t s dados a los p i t chehrs : por d a -
venport, 4 en 2 1|3 i n n i n g s ; de L e i f i e i u , 
5 en 4 2|3; de Houck. 5 en 1. 
D I E C I N U E V E H I T S 
F I L A D E L F I A , m a y o 6. 
E l W a s h i n g t o n a c a b ó con tres lanzado-
res f i ladelf lanos boy, ganando 11 x <• 
E l deficiente trabao de los outf l fe lders 
locales puso a Gregg . en tal brete, des-
p u é s que los a t l é ü c o s h a b í a n obtenido 
u n a ventaja en el p r i m e r I n n i n g . A y e r s 
estuvo muy b i e n hasta el octavo en c u v o 
r o u n d los locales le l i garon un tr ip le , 
dos dobles y tres sencillos. 
H e a q u í el score: 
W A S H I N G T O N 
V . C. H . O. A . E . 
3 4 1 0 0 
5 1 2 4 5 0 Shotton, rf L a v a n , s s . 
M i l á n , ef. 6 0 3 1 0 1» 
S h a n k s , I f 6 0 1 3 0 1 
J u d k e , I b 5 2 2 12 1. 1 
Morgan , 2b 2 1 0 1 4 0 
Koster . 3b. 4 1 3 0 3 2 
A l n s m l t h , c 5 2 2 5 1 0 
A y e r s , p . . . . . . . . 5 1 2 0 1 1 
T > í o s 
43 11 19 27 15 5 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A . B . 
J a m i e s o n , r f . 4 3 3 3 0 1 
K o p p , 115 5 1 2 0 0 0 
W a l k e r , cf 4 0 1 2 1 1 
B u r n s , I b 4 0 1 1 0 0 
G a r d n e r , 3b 5 1 1 5 0 0 
S h a r n o n , 2b. 5 1 1 0 1 0 
I Migan, ss 5 0 0 2 4 O 
Me Avoy, c 3 0 1 3 3 0 
Gregg , p 1 0 0 0 2 0 
D y k e s , p 1 0 0 0 0 0 
G e a r v , p . . 1 0 0 1 3 'O 
D a r l d á o n i , X X l 1 1 O 0 0 
S h e a n , p 0 0 0 O 0 0 
30 7 11 27 14 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
"Washinj í ton 021 302 111—11 
F U a d e l f i a 101 000 050— 7 
S U M A R I O : 
T o bawse h i t s : Foster , A y e r s , D a v i d -
son. W a l k e k r . 
T h r e e base h i t s : Judge , Shotton, 
B u r n s , S b á n n o n . 
Racrirf lce h i t s : F o s t e r . W a l k e r . 
Double p l a y : F o s t e r , A i n s m i t l i . y .Tndge 
Quedailos V n b a s e s : de l W a s h i n g t o n , 
11; del F U a d e l f i a , 3 , 
P r i m e r a base por e r o r e s : F U a d e l f i a , 4. 
B a s e s por bo las : de A y e r s 3 ; Greeg , 2 ; 
G e a r y , 2 . 
H i t s dados a los p l t c h e r s : Gregg, 9 en 
4 I n n i n g s ; Geany , 9 e n 4; Shean. 1 en 1. 
H i t por p i t c h e r : por G r e g g ( L a v a n ) . 
S t r u e k o u t : por A y e r s , 3 ; por G r e g ¿ , 1; 
p o r G e a r y , 1. 
W i l d pi tch' G e a r y . 
P i t c h e r perdedor: G e a r y . 
H a b a n a , 5 de M a y o de 1918 . 
S e ñ o r C r o n i s t a de S p o r t s d e l D I A -
R I O D E L A D I A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o de r e m i t i r l e e l s c o -
r e d e l p r i m e r m a t c h , e f e c t u a d o on 
M a r i a n a o , p o r e l B . B . C . T e a t r o 
M a r t í , c o n t r a e l C r u z R o j a , l o c u a l 
l e a g r a d e c e r é lo p u b l i q u e e n s u l e í d a 
p á g i n a do s p o r t s . 
Q u e d a n d o a "us ó r d e n e s a t e n t o y 
s . s . , 
J u a n S u á r e z , C a p i t á n . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C . H . E . 
T e a t r o M a r t í . . . 000102010—4 8 2 
C r u z R o j a . . . 000011001—3 6 3 
B a t e r í a s : M a r t í , M o l i n a , R e g u i c ó s 
y M a r t í . — C r u z R o j a , P e l ó n y L i n d o . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
N O H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l o o n v o c a i l a p a -
r a a y e r t a r d e n o p u d o c e l e b r a r s e p o r 
f a l t a d e q u o r u m . 
L o s c o n c e j a l e s c o n s e r v a d ore?, q u e 
c o n c u r r i e r o n a y e r a l A y u n t - n r ' e n t o . 
a c o r d a r o n d i r i g i r u n a c a r t a a awí c o m -
p a ñ e r o s , recomendándoles q u e n o d e -
j e n d e a s i s t i r a l a s s e s i o n e s c o n o a c o r 
d a r o n r e c i e n t e m e n t e . 
V I S I T A D I f O R T E S U 
E l c o m a n d a n t e d e l b u q u e d e g u e r r a 
c h i l e n o " C h a c a b u c o " e s t u v o a y e r e n 
e l A y u n t a m i e n t o , a s a l u d a r a l A l c a l d e 
d e l a H a b a n a , d o c t o r M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z . 
L I C E > T I A N E G A D A 
H a s i d o n e g a d a l a l i c e n c i a q u e s o -
l i c i t ó e l s e ñ o r G ó m e z M e n a p a r a f a b r i -
c a r u n a c a s a d e d i e z p i s o s en O b i s p o 
y A g u i a r , p o r q u e e n l o s p l a n o s no s e 
d e t e r m i n a e l c h a f l á n e n l a e s q u i n a 
c o m o e s t á d i s p u e s t o . 
KI> C U A R T E L D E C O R R A L E S 
E s t á n t e r m i n á n d o s e l a s o b r a s d e 
a m p l i a c i ó n d e l c u a r t e l de b o m b e r o s 
d e l a c a l l e de c o r r a l e s , q u e s e r á n 
i n a u g u r a d a s e l d í a 20 de m a y o . 
C o n t a l m o t i v o e s e d í a , aniver.sari .-> 
de l a c o n s t i t u c i ó n d e l a R e p ú M i c a , e l 
A l c a l d e p a s a r á r e v i s t a a l p e r s o n a l y 
m a t e r i a l d e l s e r v i c i o de e x t i n c i ó n de 
i n c e n d i o s . ^ ^ 
L a c é l e b r e c a u s a . , . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
" R e s u l t a n d o : que por auto dictado el 
d í a d o « de Sept iembre del a ñ o de lOO-', 
por l o s delitos de ases inato y robo fueron 
dec larados procesados P e d r o C e r m e ñ a y 
O u z m á n , a l i a s - K l C u r r o " . Antonio G a r -
c í a H e r n á n d e z , mestizo Abelardo Chao y 
C a s t r o y el moreno J o s é F e r n á n d e z , y 
on cuyo' auto de procesamiento se d ic ta -
ron l o » t r e s resul tando que l i teralmente 
d icen aJ<l: "Resu l tando: que a las ocho y 
m e d i a de la m a ñ a n a del d í a diez y nucTe 
de Aposto filtlmo y por « v i s o t e l e f ó n i c o 
recibido en l a novena Eataoirtn de Po-
l i c í a de que en la f i n c a denominada " L a ^ 
T o r r e s " se encontraba u n hombre con 
B e ñ a l c s de haber sido muerto v io lenta-
mente se c o n s t i t u y ó acto seguido el J u z -
jrado en el l u g a r indicado y efectivamen-
te en los terrenos de l a mencionada es-
t a n c i a , por la (Calzada de Co lumbia . al 
fondo del Cementerio de C o l ó n , a dos-
c ientos cuarenta pasos del costado de | 
bodega "I^a M a d a m a " y a cincuenta pa-
sos en á n í r u l o recto, de la repetida c a l z a -
d a sobre la y e r b a , se e n c o n t r ó u n h o m -
bre y a c a d á v e r en p o s i c i ó n de cnbito-
s n p i n o con los brazos abiertos, en forma 
de cruz , y la cabeza ladeada en un charco 
de sanjrre . cuyo individuo presentaba vi-
s ib lemente H rostro amoratado con di-
v e r s a s equimos i s y u n a herida en la 
p a r t e posterior de la cabeza, y é s t a t o d a 
e n s a n g r e n t a d a , cuyo Individuo v e r t í a u n a 
c a m i s a guayabera b l a n c a bordada , pan-
t a l ó n de d r i l b lanco o r d i n a r i o , borce-
g u í e s de becerro amar i l lo , siendo de no-
t a r que t e n í a una media puesta y e l pie 
izquierdo s in media, e n c o n t r á n d o s e é s t a 
cerca do dicho pie; en la c i n t u r a y zafado, 
t e n í a u n c i n t u x ó n de cuero a m a r i l l o de 
c u y a hebi l la es taba pendiente la argo l la 
de l p o r t a - i u o s q u l t ó n de un relof, te-
niendo el c a d á v e r Junto a su cabeza un 
sombrero de castor n e g ó . Uesu l tando: que 
p r e c e d i é n d o s e a la i n s p e c c i ó n consiguien-
te se e n c o n t r ó junto «1 c a d á v e r un pa-
ñ u e l o al parecer de a l g o d ó blanco y su-
cio con dobleces como demostrando ha-
ber contenido dinero y siendo zafado des-
p u é s ; el c i n t u r ó n a que se h a hecho 
m é r i t o t e n í a eu su parte posterior y cara 
i n t e r n a dos m a n c h a s a l parecer de es-
p e r m a ; d i s eminadas alrededor del c a d á -
v e r las b a r a j a s de un Juego completo con 
sos descartes , e n c o n t r á n d o s e manchado de 
s a n g r e el as de c o p a s ; Junto a l c a d á v e r 
se e n c o n t r ó un papellto blanco con unas 
s e ñ a s co l á p i z que d e c í a n : "Clenfuegos, 
cal le Cas t i l l o , J e s ú s F e r n á n d e z " ; cerca 
t a m b i é n del c a d á v e r y a su costado de-
rocho la v a i n a de un cuchi l lo y el cu-
chi lo como a seis varas del c a d á v e r , el 
que era de cabo amari l lo , de seis a siete 
pulgadas , de hoja nueva y algo ox idada 
que demostraba no haber sido usada; 
p r ó x i m o t a m b i é n a l referido c a d á v e r se 
encontraban varios fragmentos de p e r i ó -
dicos de esta ciudad, cuutro cajeti l las va -
c í a s de c igarros de d i s t intas m a r c a s y 
un tabaco; en un c í r c u l o como de seis 
v a r a s pudo notarse sobre la yerba y pie-
dras , de que h a b í a mult i tud en el terre-
no, d iversas manchas de sangre , demos-
trando que el Individuo encontrado muer-
to se h a b í a defendido de la a g r e s i ó n que 
pudo h a b é r s e l e hecho sa l tando de un lado 
para otro, siendo de notarse que tres de 
las p iedras m á s cerca del c a d á v e r se en-
contraban completamente manchadas de 
sangre y una de el las con adherencias de 
ti bel los y a dos varas de d i s t a d a del 
• a d á v e r una gran mancha de s a n g r e lo 
nismo que otra de igual t a m a ñ o a cuatro 
. a r a s . — U e s u l t a n d o : que reconocido el ca-
láver por el facultativo Manuel H e v l a , 
•er t i f l có que el Individuo de que se t r a t a 
>resentaba u n a gran herida contusa en 
a parte m e d i a del c r á n e o con fractura y 
numerosas escoriacioes y equimosis en 
a r e g i ó n fac ia l y cuello, creyendo que 
a muerto p o d í a haber datado de nueve 
i diez horas ; y de l a autopsia que del 
•adáver se p r a c t i c ó se c o m p r o b ó que el 
eferldo c a d á v e r presentaba d iversas he-
•Idas y c ó n t u s i o r . e s en la cabexa en toda 
ni e x t e n s i ó n , as i como d i s e c a c i ó n de la 
piel en la r e g l ó n parpebra l , tercio infe-
rior de l a r e g i ó n ant ibraqueal , contusio-
n e s t a m b i é n en la c a r a dorsa l de ambas 
manos y reglones femoro-tibiales ate-
r iores ; mul t i tud de escoriaciones en la 
parte a n t e r i o r la tera l derecha del cuello 
a s í como en l a parte lateral i zquierda del 
mismo, sobre la r e g i ó n carotidea, deda l 
c iendo los m é d i c o s que pract icaron l a au -
tops ia que esas lesiones pudieron ser 
producidas por la mano de nn semejante ; 
que las lesiones de la cabeza que debie-
ron ser las p r i m e r a s inferidas lo fueron 
con fragmentos de piedra de g r a n volu-
men, a r r o j a d a s con violencia, bien sen-
tado o de pie el Individuo y eu var ios 
golpes sucesivos que q u i z á s r e c i b i ó de es-
palda, p r o d u c i é n d o l e c o n m o c i ó n o p é r d i d a 
de conocimiento y que y a en e l suelo 
se le h u b i e r a comprimido el cuello pro-
d u c i é n d o l e la muerte por I n h i b i c i ó n . " 
R e s u l t a n d o : que en ve in te y ocho de 
Agosto del repetido a ñ o de rail novecien-
tos dos fueron instruidos de cargos J o s é 
L a g e G ó m e z y J o s é L ó p e z , conocido por 
" F e r r e l r o " y decretado l a d e t e n c i ó n de 
los m i s m o s , en esa s i t u a c i ó n permanecie-
ron h a s t a el d í a treinta del referido Agos-
to que fueron puestos en l ibertad por 
haber desaparecido los fundamentos que 
se tuvieron en cuenta para dictar e l men-
cionado auto de d e t e n c i ó n . 
R e s u l t a n d o : que el d í a dos del m e s en 
curso se r e c i b i ó por correo en la Jefatu-
r a de la P o l i c í a de la c iudad de C á r d e -
n a s un escri to de J o s é L a g e G ó m e z por 
e l cual confesaba que el occiso J u a n 
C a s t r o E x p ó s i t o le h a b í a ganado a la 
b a r a j a todo e l dinero que h a b í a adqui -
r ido en su trabajo y que se puso de 
acuerdo con " F e r r e l r o " y s imulando un 
g r a n Juego de b a r a j a en l a f á b r i c a de 
cemento, e n g a ñ a d o l levaron a Castro y 
como a t r e i n t a metros de la cerca de la 
f inca " L a s T o r r e s " é l , L a g e , a p a r r ó a 
C a s t r o por la garganta hasta dejarlo me-
dio muerto y t o m á n d o l o por las p iernas 
lo t u m b ó y entonces F e r r e l r o , con una 
piedra c o n c l u y ó de rematar lo , p e g á n d o l e 
en l a cabeza y ambos le sacaron tres cen-
tenes, dos pesos veinte centavos y un 
re loj y u n a n i l l o , y . q u e detenido nue-
v a m e n t e L a g e e instrnldo de cargos rei-
t e r ó ser ciertos los mismos y decretada 
s u d e t e n c i ó n en esa s i t u a c i ó n se ha l la 
es tando p r ó x i m o a vencer las setenta y 
dos h o r a s 
C o n s i d e r a n d o : que los bechos re la tados 
revisten los caracteres de un delito de 
homic id io previsto y penado en el a r -
t í c u l o cuatrocientos diez y seis y otro, 
de robo definido y castigado en los a r -
t í c u l o s qu in ientos veinte y quinientos 
veinte y uno. caso quinto, todos ellos ^lel 
C ó d i g o P e n a l y que exis ten indicios r a -
cionales p a r a es t imar como responsable 
c r i m i n a l m e n t e de los mismos a J o s é L a g e 
y G ó m e z y a J o s é L ó p e z , conocido por 
" F e r r e l r o " , por lo que debe d e c l a r é r s e l e s 
procesados y en su consecuencia d i r i g i r 
contra el los el pocedimlento. 
C o n s i d e r a n d o : que por ser dicho de-
l i to de los denominados graves seprtn el 
a r t í c u l o sexto del C ó d i g o antes menciona-
do, se e s t i m a necesar ia la p r l v l s i ó n pro-
v i s i ó n de los Inculpados con e x c l u s i ó n 
de f ianza . 
Vis tos t a m b i é n los a r t í c u l o s trescientos 
ochenta y cuatro, cuatrocientos noventa 
y siete, quinientos uno, quinientos dos, 
quinientos tres , quinientos cuatro, qui-
n ientos cinco y quinientos ochenta y nue^ 
ve de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l y l a Orden 109, ser le de 185)0, se 
d e c l a r a n procesados por esta c a u s a y su-
Jtos a aus re su l tas a J o s é L a g e G ó m e z y 
J o s é L ó p e z , conocido por " F e r r e l r o " y se 
decre ta su p r i s i ó n provis ional con exclu-
s i ó n de f ianza, e x p i d i é n d o s e orden a l se-
ñ o r Jefe del v ivac p a r a que d isponga el 
t ras lado a la cárce l de L a g e G ó m e z y 
mandamiento a l Alcalde de a q u é l l a para 
que lo a d m i t a , l í b r e s e orden a la p o l i c í a 
secreta y Judic ia l para que se proceda a 
l a busca , captura y r e m i s i ó n a la cárce l 
de J o s é L ó p e z conocido por F e r r e l r o . 
Notlffqueseles í n t e g r a m e n t e este auto. 
I n s t r u y é n d o s e l e s de los recursos y tér-
minos que les conceden el i r t í c u l o 3S4 
y orden 109 y a referidos; que desde es-
te momento el sumarlo es p ú b l i c o y que 
t a m b i é n se l e s concede un t é r m i n o de 24 
horas para que nombren abogados que 
les d i r i j a n , durante . cuyo plazo no se 
p r a c t i c a r á d i l i g e n c i a a l g u n a que dejare 
de revestir caracteres de urgente. 
R e q u i é r a s e l e s para que a p r i m e r a au-
diencia presten fianza en m e t á l i c o cada 
uno por la s u m a de dos mi l pesos mone-
da oficial y si no lo efectuaren e m b á r -
pueseles bienes suficientes a cubr ir di-
chas sumas . las que se d e s t i n a r á n a ga-
r a n t i r las responsabil idades civi les que 
en su día se declaren procedentes. Trí l l -
panse a la causa los antecedentes pena-
les v los de moral idad >y conducta. 
L l é v e s e a cabo una d í l l p e n c l a de Ins-
p e c c i ó n ocu lar con la t^slstencla de dos 
peritos maestros de obra y del procesado 
L a p e p a r a que s; este ftltlmo se prestare 
a ello expl ique sobre el terreno todas 
las c i r c u n s t a n c i a s que concurrieron a los 
hechos que relata en su escrito a l a Po-
l i c ía de C á r d e n a j y a q u e é l l o s . p a r a que 
con el resultado de la I n s p e c c i ó n levan-
ten un p lano del terreno hasta el camino 
m á s p r ó x i m o , d e t e r m i n á n d o s e minuc iosa -
mente todos los accidentes del pavimen-
to; a s í c o m o las cercas que exis ten a a 
ser posible l á s que e x i s t í a n en el día de 
autos, y d é s e cuenta a la superioridad v 
a l sefior F i s c a l de esta Audienc ia . L o man-
d ó y f i r m ó el s e ñ o r I d * , de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a . — E D C A P O P O T T S 
— D o y fe, J T T A \ M. M O R E J O N " 
E S T E L I B R O 
! ? G R A T I S 
; t o . Mbrterio. del H I p n o M » , , _ 
« « o Personal Revelado,. 
mas 
un 
Herber t L . P l ln t , uno de lo . 
i  bien conocidos en el mun^Pnotl»t>. 
l ibro notable sobre ej RI ' 
Magnetismo Personal v Ss.Puml;1'11011»». 
^tFoo^/orí,nuchoB ^ « 5 
el tratado m á s maravilloso v 0 ^tj» 
;del g é n e r o aue J a m á s ha sido ««K!?1*»» 
Hemos decidido d i s tr ibuir por n ^ 1 ^ 
l imitado una copia gratis a cad, t4rn».í, 
que se Interese sinceramente ÍLDer,«^ 
ciencias maravi l losas . Eato U b i » 
sado sobre la e x p e r t e s a l » • r i c U r • , ? ^ W 
cboe afloe de un h o m b r » K, ft» 
M d o mas gente que cual fnt jra ot"'11** 
•ona sola h a y a hipnotizado. 
A h o r a usted puede a p r e n í e r ln« 
tos del hipnotismo y t\ mnrnoH^l ,,c'»» 
» o n a l , l ibre de costo-, en su Drool,. K I*N 
•Hipnotismo fortalece sn memoria 
rro l la «u voluntad. Vence U tlmM 
T i r a l a esperanza, estimula la I IMM2L¥ 
l a d e t e r m i n a c i ó n de tener buen é r U ^ ' 
A C C I O N E S W 
D E L S R . F L f \ T f . 
tCOOEGIO DCl/MIPNO 
DEL SR FUN 
C L C V K L A N a CXHIOl CJU 
L e i n s p i r a esa confiansa en si niii!W 
que le pone en estado de convencer « 
gente de so verdadero valor. L e da la 
ve de los secretoe í n t i m o s del dominio di 
l a mente. L e pone en estado de domlmr. 
se a s i mismo y dominar los pensamleatoi 
y acciones de otros. Cuando usted entien-
da esta marav i l losa ciencia, usted poedi 
Implantar sugestiones en ol espíritu bt. 
mano que s e r á n obedecidas en un dít i 
hasta ae a q u í a un a ñ o , algunas vecti 
Usted puede c u r a r malos háb i tos y en-
fermedades en sí mismo y en otros; ustfl 
puede curarse a si mismo de insonai^ 
nerviosidad y p r e o c u p a c i ó n doméstica i 
de negocios; usted puede hipuoüjar Ins. 
t a n t á n e a m e n t e a objetoe sensibles con uu 
mera leve mirada de los ojoa . iuQuIrlei 
poderosamente a obedecer su voluntad; 
usted puede desarro l lar a un grado mi-
n v L U o s o cualquier talento musical o dn-
m á t i c o que usted pueda tener; usted pu-
de aumentar sus poderes te lepát icos o CJ. 
r iv ldentes; usted puede dar entretenimieii-
tos asombrosos y divertidos; usted puedi 
ganarse l a amistad perpetua de aquéllN 
que usted desea; usted puede protege» 
contra l a inf luencia de otros; usted pDtdt 
tener un buen é x i t o financiero y s e r o 
nocido como un, poder en su comunidad. 
E s t e l ibro del sefior F l i n t le cnueñir* 
c ó m o aprender el secreto de «kantar ei-
tas cosas. E l s e ñ o r F l i n t , efl HipnotlKi 
m á s eminente y m á s bien conocido en t 
mundo, h a aparecido ante millare. de ao* 
dltorloa y le da a usted los resaltadoi 
de su vasta experiencia. SI usted deeei 
una copia de este l ibro gratis, solo ne<*>| 
s ita mandar su nombre y dirección en JM 
tar je ta p o s t a l — n i n g ú n dinero—a The FU* 
te Coj l eg» Co. , I>«pt. 2212 H . CieTetond 
Oblo, y el l ibro le s e r á enviado a Tuelta. 
de correo, porte pagado. Tenpa cuidada 
de poner el franqueo suficiente sobre i» 
carta e i n c l u i r l a misma cantidad A* 
brta en su carta . 
t r i a l y C o m e r c i a l ; J ó s é M a r í a Mas-
q u é ; G a r c í a y R u l z ; B e r n a r d o G. | 
T o r r e s ; C h a s . J o s e p h A c k r i l l ; Fio* 
r e n t i n o F . S o l l s ; V a l m a ñ a y Beni« 
t ez , S - e n C ; F r a n c i s c o Valmaña; 
A . C a s t i l l o y C o . ' , S . e n C ; Joaquü 
M . B e n l t e z ; R a f a e l G o n z á l e z Alv»' 
r e z ; L l e r a n d i ; S o b r i n o s de Queeada: 
M i g u e l A . M o n t e j o y M e r c i e r ; !> 
r e n z o d e C a s t r o ; L a b r a d o r Herma-
n o s ; J o s é R o d r í g u e z N a v i a ; K . OW' 
r a ; A r a n g o y M i l a n é s ; F r a n c i s c o P« 
I V a l v i d o y N ú ñ e z ; M a n u e l Vázqutf 
S . e n C ; N i c o l á s G a y o Parrocdo, 
I l d e f o n s o R o m e r o y A r i a s ; M . Al.; 
c ó n ; F e r n a n d o V e g a ; C o m p a ñ í a M 
c i o n a l d e C o b r e y O r o ; A n d r é s Fn» 
to; J u e l l e y S o b r i n o ; J u a n Malvldo. 
J . J . T o g l e r ; F . E . B e n a v l d e s ; 
m a n d o D í a z ; J u a n N . C r e c i ; U 
G a r c í a ; A n t o n i o G . B a l m a s e d a ; ^ 
H a l n í r e z E s t e v e r . 
H a b a n a , 4 d e M a y o ^ d e ^ l S l S ^ ^ 
S e c c i ó n M e r c a o t i 
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E l e m p r é s t i t o d e 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á : 
$ 6 8 6 . 3 0 0 . 
G e l a t s y C o m p a ñ í a s : $ 3 6 6 . 1 0 0 . 
N a t i o n a l C i t y B a n k of N Y . : 
$ 1 8 7 . 7 0 0 . 
T r u s t C o m p a n y of C u b a : $ 1 8 4 . 9 0 0 . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a : $ 1 0 4 . 2 0 0 . 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a ; $ 8 1 . 0 0 0 . 
B a n k o f N o v a S ¿ o t l a : $ 4 2 . 8 5 0 . 
N a t i o n a l B a n k T r u s t C o . ; $84750 . 
T O T A L $ 5 . 1 6 1 . 8 0 0 . 
B A 5 C 0 IMKRNAdONAL DE C U B A 
P a r a e l t e r c e r E m p r é s t i t o de l a 
L i b e r t a d , m e d i a n t e l a p r o p a g a n d a 
e s p e c i a l l l e v a d a a c a b o p o r e l B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l de C u b a , se h a n s u s -
c r i p t o l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s e l d í a 
3 d e l m e s e n c u r s o : 
A . G . D u q u e ; A u r e l i o A l f o n s o Z a l -
z a ; J o s é V i d a l A l v a r e z ; U n i ó n I n d u s -
F o m e n t o A g r a r i o . . • 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 
T r u s t C o m p a n y . . . • 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F : C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) 
C u b a n C e n t r a l ( C o m s . ) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . • 
C u b a R . R 
E l e c t r i c de S . de C u b a 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . • 
H . E l e c t r i c ( C o i n s . > . • 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t l S p í r i t u s 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . • 
C u r t i d o r a C u b a n a . . • 
T e l é f o n o ( P r e f . ) • • • 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . • 
M a t a d e r o 
C á r d e n a s W . W . . • • 
P u e r t o s de C u b a . • • • 
I n d u s t r i a l C u b a - . • • 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . • • 
N a v i e r a ( C o m s . ) . • • 
C u b a C a ñ e ( P r o f . ) . • • 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . • 
C i e g o d e A v i l a . • • ' 
C a . C d e P e s c a ( P r e f ) 
C a . C . de P e s c a ( C o n i ) 
U . H . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . • • • ' 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r í a s 
U n i o n O i l C o m p a n y . • 
C u b a n T i r e a n d R u 0 ' 7() 
b e r C o . ( P - e f ) • • • ^ 
í d e m . I d e m C o j n u n e s . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r - ^ 
p o r a t i o n ( P r e f ) . • • K 
I d e m i d e m C o m u n e s , • 
C a . M a n u f a c t u r e r a M * ' ^ 
c i o n a l ( P r e f . ) . • • • g.) 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o - N 
n e s ( P r e í ) • ' ' * 



























A í i O L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C t 
B I D E N T E S , D E L I T O S Y f 
C H O Q U E 
vives 7 R ^ t r o chocaren ayer 
V carro de cuatro ruei^.s nú-
tarde i9"n guiado por Estanis lao G a r -
cero Uo ' L-ino de J e e ú s del Monte 
¿ia Día2- -
Sufr ió dichas lesiones en el Verte-
dero, al volcarse uno de los c y r o s . 
L a 4a. e s t a c i ó n c o n o c i ó del aso. 
I N S U L T O 
A pet ic ión del motorista 1220. Ra— 
, 0 ' v el t ranv ía nútr.vro 202 | m ó n Alvarez, de la l ínea de j e s ú s del 
pútnero ^ el motorista 1816, Monte, .el vigilante n ú m e r o 708. M 
qutí erf Pérez Bouza. de Sol 2r. j Gener, a r r e s t ó ayer a J o s é Moreira 
jlanuei . Yehlculo sufr ió aver ía s Olivo, vecino de A y c s t e r á n 31. 
1 I'O acusa de haberle desob*>''.frido e 
Insultado al requerirlo porque subía 
al t ranv ía por la parte delantera. 
M E N O S G R A V E 
E n el segundo centro de socorros a e t d fJ 
iU*\'ñÁio n ú m e r o 7. por icuer uuu- fug asistido ayer por el doctor Po lan- ' * J , ? , • aaemas ae 
^ nSe se dedicaba a o'ectuar j co de contusiones y d e s i ^ d . ras L ' e8lablecimi^^^^ comercia l . 
CÍaSn¿cion« de rifa "Chiffá." | c a r á c t e r menos gravo e T ^ í e ' a y1 TcrCCr0 ( a n u n c i a c i ó n 
a P ^ Sitios y San N i c o l á s lo r e g i s t r ó ¡ el pecho, María del Val le 
í n d o l e una l ista 
Klsó los cargos 
Primero (encasillados de libros y i dora del Huerto"; "Ocupad las T r i n -
•ivases) cheras de los H u e r t o s ' ; "Manejad la 
Será obligatorio la exacta declara- Azada P»™ De*enQd*r la ™ f £ la Ly 
c ión del n ú m e r o de unidades de en- Lertad"; « S S ^ f f i í 
, vases. c o n s i d e r á n d o s e como a p r o x l - í d e l ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ l ^ T 
n ada la cantidad de libras declara- vasad Legumbres > os Apoderareis 
j das. , a cuyo efecto, y para los ^ 1 % ^ ^ ^ hermosos carteles i lus-
ees. se tomara como base para cada I ŷv uc on^ . ,„ . 
saco erani«P ins rio^ nuintales ine le - ! trados que se han enipleado durante 
i saco grande los dos quintales mgie i el i i i u ] a á o "Regad la g i . 
ses, o sea: 224 l ibras por saco; y ^ ^ X ^ la Victoria" Representa la 
l lór de dos pesos. 
por j ^ i p E R O D E T E N I D O 
„ , - i vigilante n ú m e r o 777, J . P^p-
P f„¿ detenido ayer Daniel Torres 
dra. IU vpnriedor ambulante y vecino 
Ibarra- v 
r a cada saco chico, cien l ibras ingle 
sas . 
Segundo (declaraciones parciales 
per d e p ó s i t o s ) . 
I Conveniencia de una sola declara-
| c lón que englobe el total de existen-
; cia de cada m e r c a n c í a , sin perjuicio 
1 de que se hagan contar los d e p ó s i t o s 
Enr íqucz . 
v fué env;; do al 
medio. 
^ E N U N C I A D E M A L T R A T O S 
4n^ela Pérez L a r a , de 15 anos de 
/ " % vecina de Esperanza 116. de-
C IA «ver tarde ante la 6a. e s t a c i ó n 
A l i c i a a su ex amante Dan el V a l -
/ S m b i l l o , de Vives 19. 
ni derecho 
de propiedad sobre m e r c a n c í a s que 
no apareciese;! incluidas en la decla-
r a c i ó n jnrada.) 
S u p r e s i ó n de esta c lausura puesto 
que resulta innecesaria en vista de 
por A n d r é s S e r r a P lá , de C o ñ s u í a d o ' (lue el Director del Consejo se reser-
27. ; va el derecho de incautarse de las 
F u é casual. ¡ m e r c a n c í a s ocultadas. 
M A L T R A T O S Cuarto (aditamento a dlsposicfo-
E l vigilante n ú m e r o 77 E . Cumbra 
do, de la 5a. e s tac ión , arresto t y e r 
E n B e l a s c o a í n y M. Gómez fué a l -
canzado por el Ford 5457. manejado 
Los interesados se obligan a en 
I0 acusa de haberle pegad-, tm r a - ! Marcelino Su¿rez Arduen í ,0 r l u u'ffeur' v iar sensualmente al Consejo de De-
i6n alguna, a m e n a z á n d o l a cor, rom- j y vecino de Val le 47 
nerie una costilla. .. L o acusan L á z a r o Oliva F e r n á n d e z 
^ c o n o c i d a en el segundo centro de i vecin0 de Anima3 v 0 ^ , a r \ I o r a 
borros no presentaba lesione?. 
' L E S I O N A D O C A S U A L 
AI reventar casualmente u^a bote-
m oue tenía en las manos, en el cafe 
' u Llave" sito en San Isidro 2. 
cantor Rodríguez A r é v a l o . dep^-ndien-
J v vecino del mismo, sufr ió una h e - , Xegó Ios carg0s 
Hda incisa de dos c e n t í m e t r o s «le ex- , ^ 
" « i ^ n en la r e g i ó n nasal , le^e. 
Lo asistió el doctor Escanden en el 
fensa. por triplicado, una r e l a c i ó n 
jurada de las m e r c a n c í a s incluidas en 
eeta re lac ión , que tengan en existen-
cias para el día primero de cada mes. 
L a primera r e l a c i ó n d e b e r á remitirse 
el día primero de Julio 
primer centro de socorros. 
R E C L A M A C I O N 
y ve-
Cabrera , de San N i c o l á s 15. de ha-
berlos maltratado en Animan y San 
N i c o l á s , c a u s á n d o l e s lesiones leves de I al Consejo 
que fueron reconocidos en el según-» I p r ó x i m o , 
do centro de socorros por o! Joctor \ Quinto (penalidades). 
Junco. i (A) I n c a u t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
caso de o c u l t a c i ó n o incumplimiento 
I N F R A C C I O N I de las disposiciones precedentes.— 
Ante la 5a. e s t a c i ó n de po' ic ía se i (B) L a s de índo le penal que en cada 
p r e s e n t ó ayer Baldomero P r k t o B a — ! caso corresponda y de las cuales co-
rro, chauffeur y veino de Psseo 24. ¡ cocerán los tribunales de Jus t i c ia . 
en el Vedado. • „ „ „ , . ^T^v. 
O B S E R V A C I O N 
E l aditamento de las disposicione:-
tac ión . por transitai con exceso de ve- ' hace innecesaria la re lac ión de entra-
J í d a e s tac ión de pol ic ía a J o s é ! ' ' ^ ^ 825. L García, de -licha em-
pico- I í o ^ d a d por Avenida de Macee y Be-
l a s c o a í n 
do 
cegunaa 
Hodnguez Alvarez ^ y 1¡das que d suprimirse 
ciño del tallei de lavaao suo en ^lco- i i  con ventaa. pues e s t á al alcance del 
ta 94. , . x. . U J ! XXTQYTT m/*\r. Director del Consejo obligar a una 
^ a c u ^ a de negar el haber recibido! E1 ^ J ^ T O f ^ determinada f irma a que pruebe la 
varias piezas de ropa que le ^ió d ías L l viguante de Trafico nutntro ^9° 1 VPracidad ñ(> linfl re lac iñn mensual 
ídes a lavar. A. Muñoz, condujo ayer tarde a la 3a l ^eraciaad de una re lac ión niensuaN 
pasaaca a » N C I A e s t a c i ó n de pol ic ía a E l o í s a Seijido! mediante ,as ^ t r a d a s y salidas de 
Estela \ b r c u , Vecina de picota n ú - Lópe^. vecina de Aldaraa 136. m e r c a n c í a s desde la r e l a c i ó n inme-
mern 53 denunc ió aver ant^ 'a se- Denuncia que en Dragones y Mon-- 6lSi±a anterior. 
S a es tac ión de po l i c ía a su esposo serrate fué insultada por Emi l io de Esperando tome en c o n s i d e r a c i ó n 
Ricardo E g ü e s y B i i i e s . de 5I-. 06 53. • los Reyes Saturio, cuando fu- a ver Mo expuesto, me reitero de usted co-
Lo acusa de que la mortifica y ame- ' a un n iño hijo suyo, que tiene r n las 1 mo su m á s atento y s. s . , 
caza, a resar de estar separda de él , otras que en dicho lugar se e f ec túan , 
norque no le da lo necesar o para ! C O A C C I O N 
vivir ella y sus hijos. j Abelardo T c u r y Sabes, vecino de 
El acusado dice que como e-'tá se- calle 19 n ú m e r o 251 en el Vedado, de-
parada de él, no puede sostmer dos nunc ió ayer tarde ante la tero^m es-1 
casas' 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Ant la segunda e s t a c i ó n do policio San Rafael y Aldaina 
denunció ayer Alfredo Fernánr . t z R o 
figura s i m b ó l i c a de los Estados U n i -
dos envuelta en un ropaje majo, blan-
co y azul, cubierta la cabeza con el 
gorro frigio y en actitud de atrave 
sar un campo regando semillas. Lle-
va por lema la consigna de que "Ca-
da Huerto es una F á b r i c a de Muni-
cionas" y fn* dibujado por el conc-
cido artista James Montgomery 
Flagg (*) 
Otro cartel notable el dibujado 
por el soldado y artista J . P a u l V e -
rrees y en el cual aparece la cabeza 
del Xa l ser dentro de una lata de le-
gumbres rotulada: "Marca Monarca, 
Sin Dulce", lo cual le recuerda a l 
horticultor de los d ías de guerra la 
consigua de "Envasad Legumbres y 
os Apoderaré i s del Kaiser" . 
L a Comis ión Nacional de Huertos 
de IOF D í a s de Guerra , cuyo Pres iden-
te, el s eñor Charles Lathrop Pack . 
también lo es de la A s o c i a c i ó n do 
Bosque de los Estados Unidos, e s t á 
formada a d e m á s por las siguientes 
j ersonas : Luther Burbank, P. P. 
Claxton de la C o m i s i ó n de E n s e ñ a n -
za de los Estados Unidos: Dr . Charles j 
W. El iot , Profesor de -a Universidad 
de H a r v a r d ; Dr. Trving F i sher . P r o -
fesor de la Universidad de Y a l e ; Pred 
pu H. Goff; John Hays Haramond; P r a l r -
fax Harr i son; Myron T . Herr ick , an-
tiguo Embajador de los Estados U n i -
dos en F r a n c i a ; Dr . John Gr ier H i t -
ben. Rector de la Universidad de P r i n -
c e t ó n ; Emerson Me. Mi l lan; s e ñ o r a de 
John Dickinson Sherman, miembro d*1 
la F e d e r a c i ó n de los Clubs de Muje-
res; A. W S a v ; Capi tán J . B . W h i -
te: ' J a m e s W í l s o n . antiguo Ministro 
de Agricultura, y P. S. Ridsdale. So 
cretarlo y Director de las labores de 
la C o m i s i ó n . 
(*) E s t e cartel lo p u b l i c ó el D I A -
R I O D E L A M A R I N A en la ediedón de 
la m a ñ a n a del 3 de mayo, en pr imera 
olana. 
2. "Aire Varieg de Chasse." Qe TJenot. 
Vlolln y Piano, por la señorita Azuvena 
Cardclle, acompañada por el Joren Alber-
to Mateu. 
3. "Lu Mosca Trlslonera." Saínete. 
4. "Adieux a l'Alhambra." J . Monaste-
rio, Mandolina y iPano, por la «euorita 
L í j e i , acompañada por el maestro «eñor 
José Mateu. 
5. "Los Dos Sorbos," Saínete. 
d. - E l Trobatore," Verdl L). Alard, 
iVoIIn y Plano, por el Joven Alberto Ma-
teu v la seflorita Azucena Oardelle. 
7. "Los Nlflos Cautivos," L»i#.na. Pri -
mer Acto. 
8. 'Los Niños Cautivos," Secundo Acto. 
9. A) "Bouita." Bolera. B) "La Ma-
dre del Cordero," .Iota. Mandolina y Gui-
tarra, por los señores Fernando y Alber-
to Mateu. 
10. "Los Niños Cautivos," Tercer Acto. 
Himno Nacional. 
La p*rte escónica la Interpretaron los 
alumnos de la Academia llené Kulz. Mau-
ricio Aldazabal, Delfins Mollns, Gerardo 
y Antonio Valladares. Pedro Fernández, 
Mariano T Manuel Guasch, Tomés l'lta, 
Víctor EchevarrÍH, Juan J . Echevarría. 
La conenrrencia salió altamente satis-
fecha de la fiesta llteraria-musical. 
IGI.KKl.V I>ET. P I L A R 
MKS D E MAYO 
Durante todo estet mes se obsequiara 
a la Santísima Virgen ton l o ^ s i y J i e n t e » 
cultos: 
A las 7 r media p. m.—Rezo del Santo 
Rosario. Función Cabatina y Letrillas a 
la Santísima Virgen. Durante el canto 
do la Letrilla ae hará el ofrecimiento de 
las flores. 
NOTA.—Suplico a todos mis felirreses 
la puntual y diarla asistencia a los pre-
sentes cultos para impetrar tis la San-
tísima Virgen nos conceda la pas uai-
rersal 
E L PARROCO. 
11 > J u l i á n L l e r a . 
Presidente ." 
E l Director del Consejo o f r e c i ó a 
los comisionados complacerlos en lo 
¡ t a c i ó n de po l ic ía a J e s ú s c a n Corti-Kosib,e' aun(»ue .teiliendo ¡* <f*** 
¡ n e s . dependiente y vecino de »a casa s,,emPr+e ^ue Í . V ^ f 0 3 dC ^ ' T J , 
San Rafael v Aldama | cia C3taban distribuidos ya en toda 
L o acusa de negarse a devolverle: ln Repúbl i ca , h a b i é n d o s e deiado para 
ú l t i m o termino la d i s t r ibuc ión en la 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
(Viene de la P R I M E R A ) 
jas, cochero y vecino de QuiroE;a E, de | *10. importe de un par de Lapaíoo que 
Jesús del Monte, que dos des-onoci-: c o m p r ó y no le sirvieron, 
dos le alquilaron el coche durante dos, A S I A T I C O C R U E L 
horas, apeándose en el café, s^o en R i i A pet ic ión de J o s é L . Garui . ' ira, ve-
da y plácido y f o s á n d o s e rr.o dt c iño de Mercadedes 4, el vigilante n ú -
eilos. /' : i^ero 1101, R. N ú ñ e x a r r e s t ó ayer tar-
Al ir con el otro a bu^cárlo , se fu-1 de al a s iá t i co Juan Loos. dependiente 
gó también aquél . I y vecino del puesto de frutas sito en 
Se estima estafado en $2.50. Avenida de Italia y Trocadero. ¡ l o s horticultores a consagrarse a es-
LESIONADO P O R TMPRUD'íN'CT k \ L o acusa de estar en el puesto azu tas faenan 
^ eí primer centro de socc.-ros fué j zando a un perro contra un eatito. Diversas corporaciones han colabc-
Rsistuio ayer por el doctor Scul l de mjo Cra agarrado por el cue' . rado Con la C o m i s i ó n Nacional 
esguince de la ar t i cu lac ión tu. o tar x e g ó los cargos 
siana irquierda leve, el menoT P r a n - j C O N D U C T O R A G R E D I D O 
ciscc Llorcns Aguilera, de 6 anos y ,^ S9ntia(ro Fer t tánde i Gómez , -«on^ic-
tor 99 del tranvía 3S0. de San F r a n -
C r ó n i c a R e l i g i o s a ) 
L a F i e s t a d e l a s R o s a s 
PAKROtíVIA D E SAN NICOLAS DK 
BAKI 
MES D E MAYO 
Todos los días a las siete p. m.. ¿e ha-
rán los ejercicios siguientes: Santo Ko-
sario, letanías jautadas. lectura del ejer-
cicio del mes, cántico y ofrecimiento de 
las flores a la Santísima Virgen. Los 
Jueves y Domingos habrá sermón. 
REVISTAS RELIGIOSAS 
Hejnos recibido las Revistas religiosas: 
E l Amor de lo» Amores. L a Anrora. Sao. 
Antonio, E l Rosal DominieiUio y SI MMJ-
•ajero Católico. 
Gracias. 
VII CENTENARIO D E L DESCENSO D E 
LA SANTISIMA V I R G E N A B A R C E -
LONA: 1M8.1918. 
Kela< 16n hiatórl*.» de) deBcenso ae la 
Santísima Mrgen a Barcelona 
Corría el año de 1̂ 18. cuando la mayor 
parte de nuestra España se hallaba opri-
mida por lu morisma, que tenia presos 
y ««herrojados eu obscuras mazmorras y 
calabozos a innumerables cristianos, mu-
clioa' de los cuales, rendidos ante los 
crueles tormentos de que eran objeto 
desamjaban y apostataban de su íe . E l 
Ilustre y caritativo varón Pedro Nolasco, 
preceptor y ayo de don Jaime I . deseoso 
de remediar tamaña desdicha, habia cou-
segui(Jo establear una cofradía o con-
gregación llamada de la Misericordia 
que, protesida por el rey, dedicábase a 
libertar del yugo sarraceno a algunos de 
los infelices españoles que, con peligro 
de su eterna salvación, gemían bajo Ift 
tiranía de loa bárbaros infieles. Medi-
tando e?taba la manera cómo podría de-
Agoito de 14»2. Al descubrir Colón la 
isia de Haití, y ana veí en tierra, mandó 
levantar un aitar, en el ifue colocó U 
dicha imagen, c-eiebranuo el P. imantu 
la santa Misa. L a misma imagen siguió 
con los españolea di'rante ta conquista. 
Aetualmenle en América está muy e^tun-
ulua la devoción a Nuestra &euora oe la 
Merced habiendo sido en Ibol declarada 
l'utrona ae lu República el Leuudor, Ke-
HUcltu muertos eu jerez, inana, Oascu-
V I S O 
ua lea Catataos y Ale-Jico; ua aue-eaion a ¡ 
^ T ^ J ^ ^ ^ K ^ ^ ^ ^ \ ^ H Ü E R F A N I T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
cura a ios llagados y heridos; sana a 
tnilldo» v cojo»; ua vieta a los ele vos, y 
• •torga tintab y tantas mercedes, .iye el 
animo se usomura al contemplar «ua mi-
sericordias. . , , 
Se han roto en su nombre las «adenas 
de unos cien mil esclavos; multitud de 
luíieles han abrasauo la le, y cena de 
mil quinientos de sus hijos han sedado 
bu candad con el martirio; llevaron su 
nombre más de novecientos hombres lus-
tres por su saber, y ante la sagrada Ima-
íren uue oosev* Uarcelona y en cuyas ma-
nos han posado sus labios una multitud 
de santos, mártires, héroe* y sabios, han 
doblado la rodilla U>s reyes de Lspaua. 
desde el piadoso don Jaime el Conquis-
tador- v también los T e ñ i o s catalanes, 
al emprender sus campañas. Btcian ben-
decir sus estandartes al pie del altar de 
la Virgen, orreciéndolos a la misma a su 
regreso. , i ,„ j« 
?;n 1868, Pío I X , accediendo a los de-
seos del Avuntamiento, puebW» y nooleza 
de Barcelona, declaró canónica me ule Ma-
trona de esta ciudad y diócesis a mues-
tra Señora de la Mened 
E l día Z\ lie Octubre de 1»88 se cele-
braron la imponente ceremonia de la Co-
ronación canónica de la milagrosa Ima-
ren v la numerosísima procesión que 
acón pañó a ésta desde la Catetdral, en 
donde toé cuionada. a su propia iglesia, 
y a la que asistieron más de OCHO mil 
personas. Jmposioie es describir el en-
tUBiusmo que causó a los barCTlonegeS el 
acto de colocar el Obispo, doctor Cátala u 
corona de oro en Ja caheza de la santa, 
imauen y su paso, coronaua, por ¡as ca-
lles de la ciudad. Los doce Prelados guc 
se hallaban entóneos reunidos en Uarcec-
lona, con motivo de la Coronación, de-
seando promover la devoción a la ban-
tlsima Mrgen de la Merced, pidieron a 
Su Santidad León X I I I se dignase elevar 
su rezo a rito doble de segunda dase 
para todas las demás diócesis de Es.vaua. 
la que fué concedido. 
Todos los hechos citados demuí-stran 
elocuentemente que la devoción a la Uc-
dentora de cautivos se conserva vibran-
te en los corazones de los barceloneses, 
en España v América; y pr;¡ebn de ello 
serán las fiestas centenarias /.le se or-
ganizan, para conmemorar tan glorioso 
acontecimiento. . , 
NOTA.—Las entidades y particular que 
defceen pormenores de estas fiestas, po-
drán dirigirse por escrito a las •'OÜcinas 
dol VII Centenario del Descenso de la 
Santísima Virgen a Uarcelona, Palacio 
Epiieopal. Barcelona.'' 
F I E S T A S QCE SE C E L E B R A R A N EN 
CONMEMORA CION D E L V i l C E N -
TENARIO D E L DESCENSO DE L A 
SANTISIMA VIRGEN A B A R C E L O -
NA, D E S D E E L 30 DE A B R I L AL 8 
DE D U 1 E M B R E D E 1918. 
(Téngase en cuenjn el retraso de los 
correos.) 
E l período de fiestas o de año Jubilar 
comi rendeiá desde el .".O de Abril al 8 
de Diciembre del presente año do 1918 y 
figuran la concesión de un Santo Jubileo 
| de la Merced, las peregrinaciones nacio-
nales y americanas, visitas Jubilarjs de 
Los días 7, 14, 21 y 28 de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de San Anto-
nio en favor de las huerfanitas de San 
Vicente. 
La misa será a las 8U, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
EH miércoles, 8, a las ocho de la ma-
fiana. será la misa del glorioso San Jo-
sé. Se avisa a sus devotos y contribu-
yentc-;. 
H3<>6 7 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E MAYO 
Todos los días, a las Y% de la noche, 
«e harán los ejercicios siguientes: Rosa-
rioJ_pJfictura piadosa del mes, cánticos por 
efeoro parroquial y ofrecimleuto de las 
flores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
10602 9 m 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOK D E SAN ANTONIO 
E l día 7 del presente, octavo martes 
de San Antonio, la función se hará con 
la Comunión general, a las 7 y media, y 
el ejercicio correspondiente a continua-
ción. 
A las 0, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
E s a intención de la señora Asunción 
Flores de Apodaca, viuda de Fernán-
dez de Castro. 
11167 7 ni 
¡ V 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n ü i o s , I z q u i e r d o y C a , 
D E C A D I Z 
sarrollarla para leñar cump l imente su ^ ^ p ^ ^ o T ^ ^ w U C M y culturales 
objeto í ^ i » OO^e flel ^ Üe Ag08- de * üomenajes infanti-s , fifirf-
^ " ¿ L Ü ^ ^ í í x ^ i 0 , - l?™™ll>¿*\T t ta eucarfsticá y adoración nocry, . . . ho-
Se ha celebrado en los templos y cole-
gios Dominicos la bellísima fiesta de la 
liosa. 
Misas de Comuniones y solemnes, pre-
dicación de la divina palabra por la ma-
ñana: horas díí guardia ante la Peina 
celestial empleando como arma el Santo 
itc&ario. Las guardias montadas por nu-
merosos grupo» de los guardias de ho-
^ l J L h ^ X ^ ^ ^ ^ ^ í \ ^ ! ) b a n . y dirigiendo"u duldsima yo, al ató-
de María pidiéndole fervorosamente le 
iluminara v dispensara su eficaz protec-
ción, cuando oyó un lejano rumor y per-
cibió ded repente en su cuarto extraña 
claridad, conveitida luego eu resplandor 
vivísimo, al presentarse a sus ojos, con 
blanca vestidura y rodeada de gloria, la 
Reina de los cielos. A una graciosa in-
sinuación que Ella hizo, cesaron en sus 
alabanzas les Angeles que la acompaña 
de 
¡ H u e r t o s de los D í a s de Guerra en la 
campano que la ha hecho ver a l pue-
verino fie Velasoc 2!. 
^uír ió dicha l e s ión s i sal ir nc la 
bodega do la esquina y ser em pujado 
por oírn menor. 
A C C 1 D E N D E D E L T R A B A J O 
En el Ffinier centro de s o c ó n o s fué 1 
asistido ayer por el doctor S- ul l . de 
contusiones en las regiones lumbar e 
iliaca ízqvj'ierdas, leve. Alfredo G ó -
meá Guasmedo. carrero de Ob^-ts Pú-^ 
Micas y vecino de Vives 158. 
hlo la necesidad vital 
menteras en las casas. 
de hacer sc -
L a s C á m a n 
cigco y San Juan de Dios, in t ere só j de Comercio y las asociaciones comer-
ayer tarde dol vigilante 807, M C u e - ¡ c í a l e s de las distintas localidades lo 
vas la d e t e n c i ó n de J o s é F . Grace. ¡han prestado su apoyo. Los clubs de 
OTUO y i C Í O R i O S A 
Libro ea que se demuestra que la 
«nergía y la vo'untad conducen a la 
victoria y al cx'to. escrito por O. S. 
BARDEN. 
A C T I T U D V I C T O R I O S A es un l i -
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
ciclo publicando, alendo su lectura 
t'ülisima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los j ó v e n e s 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, Jl-60 
La misma obra en rús t i ca 1-20 
LOS X X X C A P I T U L O S T M O R A L 
F E L O S O F K A 
Mucho se ha escrito en estos ú l t i -
mos tiempos acerca de la educa c ión 
da la voluntad, la m e j o - i del caráo-
ta , el dominio propio / el enalteci-
miento de la conciencia individual: 
rcro entre todas debe de icupar l u -
8»r preferente la obra de Jaime Col -
»OD titulada L O S X X X C A P I T U L O S 
l'or su sencillez y BU m é t o d o didác-
tico 
Todos los debeles sociales del hom-
están atinadamente considerados 
Por el soAor Olson, e n c o n t r á n d o s e 
eri este libro muchas cosas que no se 
uentran consignadas en otros rau-
cos que hasta !a fecha se han es-
Tito. 
I tomo encuadernado . . . . | l - 20 
E X A M E N D E I X G E N I O S 
Obra escrita en 1575 por Juan dé 
"ios Ruarte, refundida y proloigada 
p0r Federico Climent y F e r r e r . 
La. mejor r e c o m e n d a c i ó n que pue-
0 á c e r e s de la preeente obra es que 
jcupa preferente lugar en e l tomo 
de la B I B L I O T E C A D E A U T O -
^ E S E S P A D O L E S . L a forma en que 
- S l ^ escrita esta obrn m á s bien pare-
, «sarita en pleno Siglo X X que no 
J mediados del Siglo X V I . 
^•a obra de Huarte pende decirse que 
* 'a. precursora de la P s l c o f í s i c a y 
a Ps ico log ía pedagóg ica . 
1 tomo encuadernado . 
I D E A L E S 
americano y vecino do la calle M nú 
m^ro 100. en el Vedado. 
Lo acusa de haberle dado una bofe-
tada porque requir ió a un n iúc para 
que no estorbara al púb l i co 
E S C A N D A L O 
E n la tarde de ayer fué detenido 
por él vigilante n ú m e r o 501 A Her -
nández , de la tercera e s t a c i ó n Cas ia -
no Pére^ R ^ - T " ^ s'ín domicili-/ 
acusa de haber promovid.: esoí'm-
dalo en el Parque Sevi l la . 
N e g ó les cargos v fué enviado al 
Viva 2. 
I N S U L T O S 
A petici in de Amelia Miró , viuda de 
mujeres y los consejos dedefensa n a -
cionales y de IOR Estados han secun-
dado con entusiasmo el movimiento. 
Grandes corporaciones financieras y 
i'abnles. los bancos y Jas casas de 
comercio han llamado la a t e n c i ó n ha-
cia el gran servicio que cada indivi -
duo puede prestarle a !a patria, cu l -
tivando un huerto casero. 
L a Compañía del F e r r o c a r r i l do 
Pensi lvania. o sea l a de la l í n e a f é -
rrea m á s grande del mundo, ha dis-
tribuido entre sus empicados mi l l a -
res de ejemplares del folleto que la 
Comis ión ha publicado sobre la hor-
ticultura y les ha suministrado a lo 
Masana. el ^'«fbw»» n ú m e r o 933. A. j largo de la v í a el terreno neeesnrlo 
de la 5a. e s t a c i ó n , a r r e s t ó aver para sembrar huertos. L o s bancos les 
al a s iá t i co J o s é L a u . d u e ñ o y vecino ¡han remitido a sus clientes centenares 
del tren de lavado sito en San J o s é |de mil lares de dicho folleto, en cuya 
18- d i s t r ibuc ión han tomado parte las es-
Lo acusa de haberlo insultado, por- I cuelas, las bibliotecas, los clubs y los 
que no le paga hasta que le entregue per iód icos do todo el país . 
tCK^ ^Z013?: Grandes empresas fabriles, tales co-
E l chino dice que es un pre:e>to pa-
ra no pagarle. 
mo la General E l e c t r i c , la U n i t c J 
States Stpel Company, T h e American 
Rolleng Mil Company. ¡a Olivei" r h i -
lled Plow Company. l a Firestone Tirf; 
£nd Rubber Company. la Car/ieglc 
Steel Company. la Inspiration Copper 
Consolidated Company. han alentado 
y rnudado a su^ empleado? para qup 
como los comerciantes en la obra dejeult iven sus huertos. E s t a s c o m p a ñ í a s 
ha l lar s o l u c i ó n en lo posible al gra-Hfis han suministrado a dichos emplea 
O b s e r v a c i o n e s d e l o s . . 
(Viene üe la P R I M E R A ) 
constituyen el Horario Perpetuo, es de-
cir la guardia permanente a la que la 
Iglesia denomina ROMÍ mística. 
"Esta Ros» inf»tio*—dice el R. P. Mar-
tínez Vigil Ü. P.—como todas las rosas, 
tiene un corazón yue forma y que cons-
tituye en ella la belleza por excelencia: 
Éste corazón divino es Jetiús. Y t»do el 
conjunto de esta Rosa mística, que simbo-
liza a María, se desplega o desenvuelve 
en quince hojas o pétalos. 
Cinco son de una blancura deslumbran-
te como el lirio de los valle.«, y se llaman: 
Anunciación. Visitación, Natividad, Puri-
ficación e Invención del Niño Dios en 
el templo. Tales son los Misterios go-
zoso*.' 
"Cinco están rociados de sangre como 
la rosa de púrpura y se llaman : Oración 
del buerto. Flagelación. Coronación de 
espinas, Cruz a cuestas y Crucifixióu. T a -
les son los Misterios dolorosoa." 
Los cinco últimos están «¡orados como 
la espigas de una nuez ya sazonada por 
el sol, y se llaman : Re-surrección, Ascen-
sión, Venida del Esniritu-Santo, Asun-
ción de Maria y su Coronación en el cie-
lo. Tales son los Mistarlos glorloBOM. 
Ved, pues, aqui el Rosario. No es otra 
cosa que la expansión de esta Rosa mís-
tica, cuyo divino corazón es .Tesós.-' 
Lros homenajes a la Rosa Mfstlc» con-
cluyeron con vistosas procesiones, en que 
los fieles llevaban preciosos bouquets de 
flores, que momentos antes babfa bende-
cido el sacerdote con la fórmula que em-
plea para ello Nuestra Santa Madre la 
Iglesia. 
Las fiestas más suntuosas fueron ce-
lebradas por los Centros del Rosario 
Perpetuo de la Habana, que radica en el 
templo del Espíritu-Santo y el del Ve-
dado, que se baila establecido en la Igle-
sia Parroiiuial del Sacratísimo Corazón 
de .Tesi\s del Vedado y Carmelo. 
L a gran Familia Dominica, ha celebra-
do la fiesta de la Rosa con gran esplen-
dor. 
menaje de los Orfeones, etc. 
Conmemoración de la fundación de la 
Orden de la Merced. 
Procesión de traslado de la Sanífsima 
Virgen de la Merced a la S. I . Ca;edral 
Basílica, solemne octavario en la Cate-
dral, (.-orriendo cada din a cargo .lo una 
de las diferentes corporaciones, indus-
tria, artes, nobleza y ejercito i|ue inte-
gran la vida do la gran ciudad. 
Solemne procesión general de traslado 
«le la Santa Imagen «lesdc la Catedral a 
su templo; esta procesión tendrá el ca-
rácter propio y típico de «Is de F.arce-
l<ma. asistirán sólo caballeros llevando 
hachas y será el aefí> niás brillante de 
.i.»..»^» i»0r.ofm-f instas fiestas: durante el octavario. 80-
í ¡ 2 ! L 0 ^ S K Í - a ^ í ^ ^ f ^ T & ? ^ ^ í Wmnea pontificales v sermones por revé 
que so hallaban asimismo en l.arce.ina. r<4ri,,f(£,mlnc pP<>,Qrtrta' 
y advertidos mutuamente de 1« común 
nito Nolasco. manifestóle ser su voluntad 
y la do su Hijo. «iue. en nombre yy?rlo-
ria suya fundase una Orden religiosa 
«¡estlnada a redimir a los cristianos cau-
tivos de la tiranía mnsulmanii. Apare-
cióse la Virgen en la misma nc*he al Jo-
— v r 
ACADEMIA l>K "LA . S A L L E " 
A beneficio exclusivo de la Congrega-
ción de María Inmaculada y de San Juan 
Bautista de la Salle, ha celebrado el an-
terior domingo una velada literaria y 
musical, conforme al siguiente progra-
ma : 
1. " E l Carretero y el Eco," Versos, por 
el joven Pedro Fernándee. 
visión, emprendieron la fundación de la 
Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
la que quedó instituida en la Catedral 
de, Barcelona d 10 de Agosto dicho 
apo. 
Pedro Nolasco. a quien cupo la dicha 
de ver en otros ocasiones a la celestial 
SeOOflL deseando eonservar un precioso 
recuerdo de la visión ineüable. encargó. 
Betfún antiquísima y arraigada tra«lición, 
. a tres distintos artistats la construcción 
¡ de una Imagen, dándoles cuantas ideas, 
detalles y recuerdos tenia del original. 
Escogida la (pie a su parecer fuó más 
exacta, previa la aprobación de don Jai-
me y el permiso y bendición del Obispo, 
la expuso a la publica veneración. El la 
el la que ha venido honrando nuestra 
ciudad por espacio de más de seis s i -
glos, y cuya copia aparece en Ja portada 
de este «artel, recibiendo por su media-
ción innumerables y extraordinarios fa-
vores en l&iS, 1395. 1406, 14»7, 1501. 1599. 
K'MI. 1080. 10ft7 (en que fué proclamada 
por el "Concell d* Cent" patrona de Ca-
taluña v de la ciudad de Barcelonal, 1714. 
1793, isas. 1821 y en otras fechas. 
¡Cuántos y cuántos otros prodigios 
obrados por Nuestra Señora de la Mer-
ced ptidwranse citar! Guía y favorece, a 
los i-autivos cristianos para que escapen 
de la esclavitud «le los infieles. Ilégandd 
a salvar a uno «lúe, cargado de cadenas, 
so lama al mar y llega a la orilla « pe-
sar del hierro nue le impide moverse: 
cura a los apestados, como en Barcelona. 
Jerez y Monreal; calma las tempestades 
y tormentas del mar: aplaca los terre-
motos en Guatemala. Quito. Santo Domin-
go y en otras partes; da la victoria a 
los españoles en varias batallas con los 
moros, y en otras con los indios en el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, pues la 
Reina Isabel la Católica poseía una Ima-
gen de Nuestra Señora de la Merred. de 
la (iiie hizo entrega al mercedario F r . 
Juan Infante, i-onfcsor rie Colón y compa-
ñer«' suyo, quien la llevaba consigo al 
partir para el Nuevo Contingente el 3 de 
n -20 
dn •* es 61 111,1,0 de la « t í a » pro-
donÜ (!e R A I M U N D O C A B R E R A , 
rm COm0 eu an nueT0 cuadro 69 ueven los actores de la novela an-
7 ° r "SOMBRAS Q U E P A S A N , 
una í ^ - ? ^ puede dec l"o ano «» 
d«l . « f * en la aue la tai*KlB»cl6n 
sido * lo 11111(50 ^ ha hecho ha 
los i « 5 . f n , z a r su lectura, engarzando 
incidentes de 1» vida colonial, 
«"no de máa de 300 página» n - 4 0 
C A N T A L D E L N O T A R I O 
lo,0^"* d« gran utilidad para todos 
r:03 por estar adaPtada a las 
•«cntk 
^ r r a . 
1 ^mo 
U , ^ « K A R B O T E I . O S O 
A i c í í i d0 Tolcfrno A.4958 
de Hal la 62 (.-.ntcs Gal iano) . 
ve problema de referencia. 
Y a al terminar la entrevista, Ion 
comisionados hicieron a l u s i ó n al 
asunto de los precios del arroz, la-
m e n t á n d o s e por ambas partes que 
circunstancias de todos conocidas hu-
dos. libres de sastos, terrenos arados 
y preparados, de los cuales se les ha 
entregado a cada uno de ellos una 
parcela. E n la generalidad de los ca -
sos, las c o m p a ñ í a s han comprarlo 
grandes cantidades de abonos v so-
hieran obstruccionado la s o l u c i ó n dei , l l iJ las (lue han vendido a los emplen-
dicho asunto en los. momentos mis-
mos en que el Goiborno estaba incl i -
nado en principio a conceder autori-
z a c i ó n para elevar a l g ú n tanto los 
precios de aquel a r t í c u l o , y conclu-
yendo* el s e ñ o r André por recordar 
que el decreto, por el cual hace tiem-
po quedaron regulados los mismos. 
dos a precio de costo, autor izándolos ' ' 
para satisfacer el precio en peque- í 
fiap cuotas. E l beneficio que con elle 
Se obtiene es c u á d r u p l e : primero, por- ! 
que contribuye a que se gane l a gue- I 
i r a ; segundo, parque es un auxil io al j 
empleado; tercero, porque es benefi- ' 
cirt'so para l a c o m p a ñ í a , y cuarto. I 
hab ía sido dictado para aplicarlo a ! Porn"e aumenta l a riqueza material y 
las existencias que entonces h a b í a en 
plaza, y que por tanto, podr ía ser de-
rogado muy en breve. 
L a entrevista fué verdaderamente 
muy cordial' y tanto .Jos comerciantes 
como el Director del Consejo, queda-
ron c o m p l a c i d í s i m o s de la buena in -
teligencia a que habían llegado en el 
cambio de impresiones, porque él pa-
rec ía garantizar relaciones cordiales 
la fuerza social de la p o b l a c i ó n qr.e 
f;e entrega a esa labor. 
Debe decirse a este respecto oue 
la ley concerniente al ahorro de luz 
«olar que reg irá en los Estados Uni-
dos durante este verano v a cuya apro-
bac ión c o n t r i b u y ó la C o m i s i ó n . ha 
venido a ser de Incalculables bene-
ticios para los horticultores d o m é s -
ticos. Uno de los mayores argumentos 
N . G E L A T S & C o . 
auiJLP! , tu*-AOS B J L N Q t f K H O S H A B A N A 
v c M ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S w . a » » 
•«£ todas p a r t e s d e l i n u n d a . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n i t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E O C i O H D E G A J A D E A H O R R O S 
Recibimos dv^órttos «a Mts 5*cel6a 
P«e»a<k> IfttCTMM «1 % pS «aaa). 
Ttt4*i estaa openciOHM pM<r«o efectuara también por t> 
entre el comercio y el Consejo de j ^ i a j ^ j j * 
Defensa para tratar todos los asuntos ' benef ic iar ía considerablemente a los 
en que ambos han de intervenir . |horticultores de las ciudades. L a C o -
He aquí el escrito entregado por la m.ls^n_ de,mostr^ ^ A a j ! > r 1fs P1'0' 
C o m i s i ó n : 
"Señor Director del Consejo Nacio-
nal de Defensa. 
S e ñ o r : 
porc ionar ía a los 7.000,000 de hor 
ticultores de los d ía s de guerra exis-
tentes en el pa í s m á s de 300.000 a ñ o s 
de trabajo efectivo v a u m e n t a r í a en 
Habiendo recibido varios miembros ] ^u1ch,os mÜ,fones. ds f^r** }& can,i-
de esta A s o c i a c i ó n unos impresos r ? - Í W * substancias alimenticias cose-
mitidos por el Consejo Nacional d e ' 
Defensa, para í,er llenados el día 18 
del cornente. y con el aue se nersi- i 
o » - «i fin a! L J ^ J CI1llue «_»2_~Zl!campaña fueron una fuerza poderosa gue el fin de conocer las e x i s t e n c i a s ! ^ A„ ,„ , J „ 
de determinadas m e r c a n c í a s y cuales 
son las entradas y salidas semanales 
L a s consignas o gritos de combate 










de las mismas, esta entidad ha obser 
vado que algunos de los puntos de 
d'chos impresos resultan impractica-
bles, y en nombre de sus representa- | b l i 7 a c i ó n e s ^destinada"* 
tíos se dirige a usted para rogarle 
oue. a ser posible, sean modificados 
en la forma que m á s abajo se expre-
sa . 
B e este modo se c o n s e e u i r í a ple-
namente el fin que ese Consejo se 
propone, con la menor p e r t u r b a c i ó n 
posible para el comercio importador 
de v í v e r e s , el cual abriga el vivo de-
seo de un sincero cooperador del 
Consejo de Defensa. 
E s t a A s o c l a c ' ó n propone las SÍ-
guientes modificaciones a los j e f e r i - I Cul t ivar": " 
tirm ininraint- l i a Azada.": "1 
len el sentido de hacerle comprender 
al pa í s el deber patr ió t i co en que es-
taba de dedicarse a 3ste g é n e r o do 
horticultura. Dichas consignas fueron 
impresas en grandes curtelones y re-
producidas en los diarios y en las pu-
a la distribu-
c ión . Algunas estaban concebidas en 
estos t é r m i n o s : "Cada Huerto es una 
F á b r i c a de Municiones": "Alimentos 
entregado? a la Puerta de la Cocina 
sin Gastos de Transporte": "Los A l i -
mentos Deben Seguir la Bandera"; 
"Dedicaos a Sembrar y G a n a r é i s la 
G u e r r a " ; "Poned en Actividad el P a -
tio de la Casa", frase que es una pa-
r á f r a s i s del canto titulado "Conser-
vad Encendido el Fuego de los Ho-
gares"; "Xo Debe Haber T i e r r a s sin 
Moveos y que Funcione 
I^a Azada es la Ametrallr.-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S O E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
rendíslmos Prelados 
Certámenes internacionales, histúricos 
literarios y musicales. 
Oongre^o Nariomil Mariano. 
Congreso Nacional de Sacerdotes de 
Mu ría. 
Asamblea de Congregaciones Marianas 
de Cataluña. 
I'jxposiclón Iconográfica Morcedaria. 
Exposición nacional de artets cristia-
nas. 
Kxiiosiciún Nacional de Bellas Arteu. 
lírsario general de la Merced. 
Ofrenda de un cetro de oro y una co-
rona.aureola a la Santísima Virgen en 
recuerdo y conmejmoracdti del Centenario. 
Solemnes fiestas religiosas y c Ivica^ el 
día 2 de Agosto, fecha del Descenso. 
Tiestas de la Merced en Septiembre 
Fiestas y actos de caráctar benéfico, 
reparto de bonos, etc. 
Fiestas populares, iluntfnai iones, ca-
balgatas, cortejes históricos. (imcúrsos 
diversos, concresos, fiestas esportivas.et-
cítera. etcétera. 
E l largo período en nue se celebrarán 
todas estas fiestas, más las 'ípie se tirpa-
niznii. y comprendido dentro de las fies-
tas ya de costumbre en nuestra ciudad, 
como Juegos Florales, carreras de ca-
ballos, fiesta florida, concurso Internacio-
nal hípico, las solemnes fiestas dol Cor-
pus Cliriatl que se enlazan con las popu-
lares verbenas y las fiestas mayores de 
las barriadas extremas de la gran urbe, 
hasta llegar al otofio. época en oue se 
celebrarán las fiestas principales del «'cn-
tenario, serán aliciente para el forastero 
y para fe* peregrinos la diversidad de 
actos, yá que todos ellos responderán a 
un solo obleto, cual es el Descenso de la 
Ssrtíslma Virgen a Barcelona. 
(Recibida aver 6 de Movo de 101S) 
ÜK CATOJ-ICO. 
DIA 7 D E M A Y O 
Kstc mes está consagrado a la Madro 
de! Amor Hermoso. 
.Tnblleo Circular.—Su Divina Majestad 
ewtá de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Teresa. 
l e tanías menorea.—.Santos Benedicto 
IT, papa y confesor; Estanislao, Flavio, 
Augusto y Eovaldo. mártires; santas 
Flavla, Domitlla y Bufrosina, vírgenes 
y mártires. 
San Estanislao, obispo y mártir: Na-
ció en Cracovia el aflo de ICKU). y fueron 
sus padres de casas ilustrisiiuas en el 
reino de Polonia. 
Apenas tenía Estanislao ocho o nueve 
añoe y ya su virtud era la admiración de 
todos. 
Los padres de Estanislao le enviaron 
n estudiar a París . Hizo admirables 
progresos en sus estudios. Quisieron 
hacerle doctor en atiuella célebre y en-
trnecs primera universidad del mundo; 
pero lo resistió su humildad. Después 
haber residido siete años en Paris. 
pe restituyó a Polonia, donde se halló 
habla heredado una rica sucesión por 
muerte de sus padrea. 
Deseando no pensar en otra cosa que 
i en su eterna salvación, distribuye» todos 
sus grandes bienes entre los pobres. 
¡ Sus relevantes méritos y eminente san-
tidad, le hicieron dltrno y merecedor de 
( ocupar la dignidad de ministro de .Tesu-
, cristo. 
Pos muerte del Obispo de Cracovia fué 
elegido Estanislao para sucedcrle. Lue-
; go que se vió pastor, se constituyó pa-
i dre de todos. La grey encomendada a 
PU pastoral solicitud, veneraba con el co-
I razón al santo Obispo, padre de los afli-
j Rldos. consv.elo de los desgraciados y 
i •santo por excelencia. 
Er fin. nuestro glorioso Santo alcanzó 
la corona del martirio el día 8 de Mayo 
del año 1079. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral !a de 
Teicia y en las demás iglesias laa de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a In Divina Pastora en Jesús, 
María y José. 
Viajes r á p i É s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de lO.OOC 
toneladas 
" C A D I Z " 
cap i tán M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F f c . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
men dirigirse a 
S A N T A M A R I A , SAEJíZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-308J 
In 6 ab 
d e 
W A R f í 
S E R V I C I O t i A t í A W A - N ü E Y Á 
Y O R K 
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P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
g E L A S C O ^ l N j . 117 . T e ^ P S ^ e r í i s y B o g c M 
S e r m o n e s 
Sermonee oue se han de predicar. D. 
i on , en la Santa Iglwiti Catedral durante 
et" primer semestre del corriente año. 
Mayo í).—La Asccmu-'m del Señor; iL I . 
ee/ior Doctoral. „ 
Mayo 19.—Domingo de Peatecoatée i L 
I. •efior Deán. ^ . ,̂ . , j 
Muyo 20.—Nuestra Seüora de la Carlaaa; 
M. 1. señor Arcediano. m%, , , . 
Mhyo 2i!.—Nuestra Señora ce Irlnlaart; 
M. 1. sefior Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad dei SSmuiC- Cor-
pua Cbti; M. I . señor Magistral. 
Junio ¿.—Jubileo Circular; M, L señor 
Arcediano. 
Jimio 1(5.—Domingo I I I (de MinerT»J, 
M 1. señor Maestrescuela. 
¿olio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
1 beüor Penitenciarlo. 
Osbana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de loa serinonei 
que durante el prliucr semestre del año '.n 
curso se predicarán. Dios mediante, ea 
nui-stra Santa Iglesia Catedral, reniño» 
en aprobarla y la aprobamo» Concede-
mos cincuenta diasi de indulgencia, en it 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dbs nueatros diocesanos por cada res que 
deTotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
Por mandado d» S. I". R.. Dr. Méndn, 
Arcediano, Secretarl©. 
• I - E l Obispo. 
t A H D t N b u L E T O S A f O D A S 
P A K í E S D £ L O S E S í A O O S U N I -
O O S Y £ L C A N A D A , A m C l O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B / \ N A - M £ X l C O 
P r o g r e í o . Vcracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
A g í n te General para C u b a , 
OHcina Centra l ; 
Oficio». 24. 
Despacho de Pasaje t : 
Teicfeno A-6154. 
Prado. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AlsTiCS OS 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos ds la Telegrafía tln hilo») 
A V I S O 
o e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o espaí* 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s U 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a Km « o t e s pr©^ 
t e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » a 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e {917, 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 
F L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i U n S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , ^ 






SOLO admite Pasajeios, para los 
cinco primeros Puertos. 
Para más Informes dirigirse a su 
Consignatario 
MANUEL OTADFY 
San Ignacio. 72, altos. Tel A-7900. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Para 
VERACRUZ 
Para más informes 
El Consignatario, 
M. OTADFI, 
San Ipnado 72. altoii. Tel. A-7900. 
El Vapor 





Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, "2. altor. Tei. A-790Ü 
I M 
e r a s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
l a ei deseo de buscar una solución 
que putda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
resa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la agíumeración de carreto-
nes, tutnendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envendólos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES d-
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de 'ADMITIDO." 
¿o. Que con el ejemplar del cono-
cnniento qut el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
¡ ¿aiaua la mercancía a! muelle para 
que b i ceiba ei ôbr.-cargo del ou-
que que e.ie pucsio s 'a carga. 
'jo Que UKIO conoemucato sella 
. é ¡jagaia el l¡eie que correspor.ee t 
..•árcaacia en ti maniiestada. sea 
embarcada. 
•ío. Que sólo i_ recibirá Crirga 
hasta las Ircs de la tarde, a coya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
KÍmacenes 'Je los espigones de Pau-
la; y 
'3u. Que tuda mercancía que lle-
gue al EBUeile Mn el conocimiento se-
l'ado, será lecbazadr.. 
Kiapreíü Naviera de Cuba. 
Hahfln*. ¿6 de Ahn! de 1916. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Se hace saber por este medio a 
los contribuyentes por concepto de 
agua del Vedado que el plazo pa-
ra pagar sin recargo el Tercer Tri-
mestre del ejercicio de 1917 a 
1918 por Plumas de Agua y Me-
tros contadores, vence el plazo del 
mismo el día 28 de Mayo de 1918 
toda vez que por error de im-
prenta se ha hecho constar en los 
edictos que el plazo para abonar 
sin recargo vence el 29 del actual 
mes y así quedará subsanado el 
error padecido. 
Habana. Mayo 3 de 1918.— 
( F . ) M. Varona, Alcalde Munici-
pal 
i VISO• CLASES DK FRANCES, TS-
A alemán, taquigraffa y m«<-ano-
S W f t t K tocia clase ^ Pr'Xor 
Virtudes. 30. Teléfono A-W79. Profesor 
Hernández. 
11491 10 m 
C 3871 5d-4 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
T 
j E m n i p r e s a s m e r c a u a -
ftíle» y 
Profesora americana de piano 
canto e inglés 
con título, ensefia á " " r P r i m e S T s ^ Método rápido y completo raMt y «e 
punda enseñanza. Preclofn."S bai«« mas. 19, entrada por Industria, oajos. 
(botica). i2 m . — 
Profesor con título acadénuco 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal: 
de Maestras. Salud. 67. bajos. 
C 382 *t\nl2* 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos III, número 263. 
C 3142 30d-16 ab 
, \ M ARO I RA. «8. CASI ESQUINA A VI-
f JTX llegas, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa (próximos a desocuparse) 
propios para couiisiouisla o profesioual. 
I Informes en el sejíundo piso 
11511 
TM.I.ES, I'KOFESORA, AMERICANA, 
I conlítúlos universitarios J f Práecn 
tica y éxito en enseñanza. da Tclas.e%£,n 
ckla o domicilio. Malecón. a-L. ,A-1306. 
11255 12 m 
L 
R O S E 
I M P R E S 
10 my. 
C E ALQUILA. COXCECIUA DE MODER-
O nizar, la gran rasa de Angeles número 
30. propia para almacén, industria o es-
tablecimiento. Puede verse. L»as llaves en 
la barbería del frente y en el número 34 
donde Informan y en San Miguel, »6. 
Teléfono (5054. 
IL'K» 15 my-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-Jos de la casa Angeles. 77. con za-
guán, 2 ventanas, ret-lbidor, 3 cuartos, 
baño de gran lujo, saleta comer, baño 
criado 2 patios, los tranvías le pasan por 
el frente, predo $50. l'ara informes, su 
duefio: 19. entre J y K. Teléfono F-1721 
y A-3fl57. 
11276 8 m 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un expertto Contador. Se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra Auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 106. lg 
11*44-45 1'' m-
LAURA L . DE BEL1ARD 
Clanes de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE LA casa Acosta 74, de 12 por 30, compues-¡ ta de zaguán, sala, saleta, comedor, tinco 
habitaciones; todos son departamentos 
amplios y ventilados. Tiene un cuarto chi-
co, servicios sanitarios, cocina de gas 
y para carbón, lavabos en todas las 
habitaciones y dos patios. La llave en la 
misma e iniormes en San Ignacio. 15. 
Teléfonos A-lfl08, o Bsttrada Palma. 85. 
Teléfono I-2S25. 
11342 8 my 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la linea de los-
Unidos, con Ü30 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobro columnas, 
propio para una gran Industria. También 
se vende si conviene, lulorman en el 
mismo café. 1 .1UJ3. 
in.iK) » my. 
7 OMA DEL MAZO. EN LO MAS ALTO. 
X.J J. A. Saco cutre Patrocinio y ü'Fa-
rrlll, se alquila o vende bonito y nue-
vo chalet, de 2 pisos, h habitaciones al-
tas y bajas, dobles servicios, propio pa-
ra personas de gusto. Su dueño en la 
misma. Teléfono 1-1270. 
JOM)^ 8 m 
T MORA GONZALEZ. PROFESOR DE 
fj , Idioma Inglés. Las tres prlmoras lec-
ciones gratis. San Ignacio, 02 y ísan Mi-
guel, 30. 
11290 9 m-
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva 5 del corriente y a 
virtud de lo dispuesto en los artícu-
los 28. 43 y 51 del Reglamento, 
tengo el honor de citar por este 
medio a los señores socios para la 
Junta general extraordinaria de se-
gunda convocatoria que se celebra-
rá el día 12 del próximo mes de 
Mayo, a las 2 p. m., en. el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
Primera.—Lectura de la convo-
catoria. 
Segunda.—Lectura, discusión y 
resolución de las proposiciones de 
compra de la "Loma de Montse-
rrat" que reciba la Directiva, cu-
yas otertas estén garantidas por 
un depósito de mil pesos hecho 
a favor de la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Cataluña. 
Me permito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana. 28 de Abril de 1918. 
—Celestino Sast, Secretario. 
lód. 28. 
•OINTURA Y DIBUJO, LECCIONES prác-
X ticas de paisaje y marina. A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
50 San Lázaro, 50. Informes en El Pin-
cel. 111.1 18 m 4 C VDEMIA TAQUIGRAFIA \' MECA-
j \ . nografia. Señorita Carmen Prieto. 
Mecanografía, ?2. Taquigrafía, $3. So va 
a domicilio. Luyanó. Manuel Pruna, 11. 
11115 7 m 
I N S T I T U T R I Z O DAMA DE COMPA-
X nía: Señorita francesa, con instrucción 
superior, procedente de una escuela Nor-
mal de Francia y con perfecto domi-
nio del idioma castellano, se ofrece pa-
ra institutriz o dama de compañía. Per-
sona seria y educada, puede dar refe-
rencias. Informa la señora de Méndez, 
casa Zabala, Consulado esquina a Vir-
tudes. 11062 7 m 
1^ ALTAS SUBSANARLES B IN8UBSA-nables de los documentos públicos, $1 
Exposición uistórleo-doctrlnal de la Ley 
hipotecaria .le la Isla de Cuba, 3 tomos 
> un apéndice, $1.50. De veuta en Obis-
po, SC, librería. 
Ijo"! -S ni 
Deseo saber el paradero del señor 
Aquilino Diez, mi hermano, para 
entregar documento de importan-
cia pues me encuentro enfermo en 
el Hospital Calixto García, Haba-
na. Su hermano Felipe Diez. Mi 
dirección: Pabellón Lebredo, sa-
la Mestre. 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revoicadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con instalación eléctrica, todo 
de manipostería. Informan en Enna, 
número 105. Jesús del Monte; en la 
i LOS DUESOS DK C A S A T T ^ ^ 
^ lares y de huéspedeT , J ^ t l e , 
asociarse en la ••Consult J*;a V* 
ciacióu establecida en a v^Sal . - A.*» 
mez. Departamento 413 l>w,Zau» «le 
lúe por una inó,iku .'uot?. fo110 A (¿V" 
dUta Procuradores LáníataH,e,u,ü«lf,:' 
les y personal compettnu* Judia-
das de de.Uaucio, c^rT^e ^ 
¿o de contribuciones y eesti"enti«. L8' 
Munic.plo, Sanidad v ,i •tl<)u«>s ¿n1*-
públicas. a y dtmtt8 Oft". *• 
T^N EMPKDUADO. 31. 0X^^-7^-^ XJ derna construcción, «e «1, ^ *n cas y ventiladas habiUclone^'*n *í' ñas de moralidad. ^'ones. & £»-11148 
U 
misma. 
10S14 15 m 
PABA MUEBLERIA, SE TBASPASA espléndido local, con todas sus exis-tencias, vidrieras, etc., en el m̂ Jor si-
tio de la Habana. Contrato por 8 años. 
Sftllda garantía. Reina, 93, Informes. 
11116 11 m 
11437 10 m 
COMPBAN LIBROS DE TODAS CLA-
j »es en Obispo, 86, librería. 
12252 8 m 
VKNDO l XA BIBLIOTECA DE AUTO-res famosos, baratísima, 28 tomos. 
Nueva. Puede verse: Amistad, 26. 
11151 8 m 
SUS NISOS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-
víe .12 sellos verdes al Apartado 2411, 
Ilabaua. y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Frente a la casa Correos, la 
Aduana y la Lonja, se alquila a 
entregar el lo. de Junio, ei 
magnífico almacén de Oficios, 
36. Tiene 800 metros de super-
ficie, 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina y dos toilettes comple-
tos. Informa su dueño en ios 
altos. 
10!«>fi 10 m 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA LA AM-plia y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Uavana Central, com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, se.s babitadoneé, coci-
na, despensa, cuarto de báflo, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferrún. Te-
léfono I-12S5. 
C 323Ü in'SO ab 
mmtumtimmmmKmMmJsmmî  
CERRO 
I>AK * OKK IS AS CON VlSTTrr--^-X y yfrente a la Secretaría ..f1' >U* naciAn, se alquila am îo 7 " so alto en Tacón 4. propio pâ t1!?do Pi-na oficina o estudio de urtisu i b««-en la misma casa el señor juiin1^?1^ nes. Telefono A-7027 ío 11203 _ 
AVISO L ^ 
Con vista ai Paseo del Prado ^ i 
quiia un espléndido y bermóv) t 
puftamento. Prado, 117 TVl'f 
A-7199. ' ttetot« 
11123 • 
Ci: A L Q U I L A E N COMPOSTKrr^ 
kJ esquina a Lúa, un hermoso -i.' ^ 
mei.to de dos habitaciones la* 5 P*"*-
vista a la calle y brisa, son fre^ ^ 
planta baja un local para e s táb i l , *• 
to; es casa de toda moralidad £ !n1,*n-
informes; no molestar en bairi» pl<lt0 
111S6 aiae- , . 
13 tu. 
ALQUILA LA CASA TULU'AN, 34, 
estiuina Clavel, Cerro, de tres pisos, 
de mampostorfa. una cuadra Calzada 
Ayesterún. Módico pietio. La llave: Tu-
lipán, 8. 
11213 8 m 
QE ALQUILAN, KN U V 14 PESOS, DOS 
KJ casitas, acabadas de fabricar, en lo 
más alto y saludable del Cerro, calle de 
Florencia y Heilavista, Ueparot betan-
court, cerca de la Iglesia y la Calza-
da, servicios a la moderna, pisos de 
mármol y patio grande con traspatio 
Informan en Bellavista, 16, Ajala. 
112:51 12 m 
BERNAZA, 50 
S ! 
TNGLES, CLASES, TRADUCCION Ef» 
X Correspondencia, Redacción de docu j 
mentos, etc.. por profesor experimentado 
Ueína. '3. altos. 
10802 31 m 
INGLES. FRANCES, TENEDURIA DE Libros, Aritmética y Gramática. Profe-sor competente. A domicilio o en su casa. 
Manrique, 76, altos. 
11*114 13 my. 
O KSOKITA KM ASOLA. PROFESORA 
O de Solfeo y Plano, da lecciones a do-
micilio v en su casa. También da leccio-
nes de Inglés. Oficios. 84, Habana. 
lOiiei 11 my. 
T\ESEA USTED BOBDAR? POR MODI-/ co precio le doy clases de bordados y rejillas a máquina. Voy también a 
domicilio. Informes: Oquendo, 11, entre 
Neptuno y Concordia. 
lor>:« 7 my. 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comien/a el alumno a oir y hablar 
dicho idioma. Clases alternas d̂ sde $3.00 
al mes. Barcelona, 0, altos. 
7017 7 m 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
LOMBRIZ S 0 U T A R I A 
SE EXPULSA INFALIBLEMENTE 
en dos horas, sin molestia alguna, 
con el 
TENIFUGO GARDAN0 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocho, 28, o en Belascoaín, 117. 
10378 10 m 
RILASES INGLES. CON BUEN EXITO. 
\_ Miss Bohne. Zulueta, 71. 
11113 7 m 
C 3410 
Academia de inglés "R0BERTS' ' 
Aguila, i 3, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA PUIMEUÜ ÜB MAYOXPUOXIMO 
Clases uocturuas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Ilay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender prouto y bieu el Idioma Inglés"; 
Compre usted el METODO NOVISIMO | 
KOBERTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par «encillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
9001 13 m 
ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
macia de Ernesto Sarrá, 
P 
SECUETAKU DE LA GUEUKA Y MA-
IMNA. - K.IKKCITO- ESTADO MAYOK 
GKNIOKAI,.—ADMIXISTKACION. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Habana, Mayo 4 de 1818. 
BfiBta las 2 p. m. del día 15 de Ma- j 
yo de 1'JlS se recibirán en el Departa-
mentó de Administración del Ejército, ! 
Dhiria y Suárez, Habana, proposiciones 
para la venta de CIENTO NOVENTA Y 
UN casco» de mouturas "Morgan" de-
claradas sin utilidad para el Ejército. Las 
proposiciones se harán a la puja y no 
se aceptarán las que no alcancen la ta-
sación fijada. Se darán pormenores a 
quien los solicite en esta Oficina. 
Alfredo Martínez de la Peña, 
Capitán Infantería. 
Oficial Vendedor 
C 3720 ait Sd.7 
A los dueños de goletas y lanchas. 
Se venden velas usadas. Compañía 
Cubana de Pesca y Navegación, 
S. A. Enna, 2, esquina a San Pe-
dro. 
C SoTO 15d-3 
JOVEN, DESEAK IA CONOCEK.SE CON alguien que hable el ruso. Dirigirse 
a **D. B.," Apartado .2105, Habana. 
11211 7 m 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DÉ" LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por ei señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de efectos de ferretería 
para las Dependencias Municipa-
les durante el año fiscal de 1918 
a 1919 y que tenga efecto el ac-
to el día 3 del próximo mes de 
Junio, de su orden se convocan li-
diadores para que a las 9 a. m. 
del di citado concurran con sus 
proposiciones al Despacho de la 
Alcaldía, donde se celebrará dicho 
acto con sujeción al Pliego de Con-
diciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA lib ro la pre-, 
senté, de orden del señor Alcalde, I 
en la Habana, a 3 de Mayo de 
1918.—(F.) Luis Cannona, Secre-
tario de la Administración Muni-
cipal. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «a 
tra bóveda constral» 
4a coa todo* los ad» 
lastos modenc? y 
las alfoflaraos pan 
«tturdar valores At todas daats 
bajo Ja propia castodi» 4e ks I » 
teresodot. 
Es erta oficina ¿araMe 
les debtfea qae s 
N . G e l & t s y C o m p * 
BANQUEROS 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B, alto». Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clase» a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecbo a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido, 
i'recios convencionales. i»e venden lo» titi-
les. 
\ LtiEBKA. OEOMETKIA, TKK.ONOMK-
JTX tría, Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucdrtn pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7040 15 m y 
rpENEDURIA DE LllíBOB: IN8TRÜC-
i ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libro» por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de loa 
intereses. Keina, 3. altos. 
lOStJl 81 m 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convenclonale» j horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informe» 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
ACADEMIA VESPUCI0 
Concordia, 91, bajos. (Mases de inglés y taquigrafía, de espafiol e Inglés, a $3 al mes cada una y 2̂ de inccanogra-ffa. IH.-O 5 j 
ACADEMIA MASP0NS 
Baelilllerato, Lkrrera» especial*». Idiomas 
.Mec:inograffM y Mrtslra. Prcparaclrtu para 
Ingresar en las escuela» de Cadetes Nor-
malns y Comadrona». Histtmias modprnos 
y rtpldos. N'cpfuno, «1, altos, (entre Acul-
lá y (íallano). b 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiante» a matricularse pur 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época' del aúo y se confiere el 
menciónado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La ensefianza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tre» ve-
ces por semana. La» clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conoolmlentos, los dei idio-
inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de ¡as hora» Indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la mor .i más exigeatec. 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
C 6671 in io. g 
PERDIDA DE UNA PER RITA, COLOR negro, entiende por Cuba; el que la 
entregue en Monte, 299, altos, se le gra-
tificará espléndidamente. 
1142;} 10 m 
PERDIDA. DK LA CASA CALLE 11, NC-inero 27, entre 4 y 6, Vedado, se ha 
extraviado una Pava Real. Se suplica y 
será gratificada la persona que la en-
tregue en dicha casa, domicilio del se-
ñor Manuel Carreño. 
C-.. . 10 m. 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
LOCAL MODERNO 
Para tren de carros, depósito de ma-
teriales o industria. Caballerizas, pisos 
cemento, agua de Vento, luz eléctrica y 
teléfono. 100 metros cubiertos y gran pa-
tio Extenería 1.a Kiqueña. Calzada 
Ayesterán. Precio ?40. 
11444 10 m 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
misino. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 8 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
Se alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, 50, entre Muralla y Teniente Key. 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y comedor al fondo, todo moderno. In-
formes: su dueño en el segundo piso. Pe-
dro Gallo. Tel. A-6625. Altos de la Le-
chería. 
I U'irj 7 my. 
SE ALQUILA, NEPTUNO, 218, ALTOS, entre Marqués González y Oquendo: 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. Precio: StíO. Se exige fiador. La 
llave en los bajos. Dueño: Agular. 110, 
altos. Tel. M-lóll; de 8 y media a 11 y 
de 1 y media a 4. 
Illft2 7 my. 
C E ALQUILA UNA CASA CON 4.0**) VA-
kJ ras de terreuo, para una industria, so-
lo cobro 00 pesos al mes. Doy contrato. 
Informes: Luz, número 28, bajos ¡ a to-
das horas. 
lOütí» 9 my. 
En la calle O'Reilly, en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa número, 
94. Dirijan proposiciones a F. Rosa!, 
Real, 140, Ceiba de Puentes Gran-
des. Teléfono 1-7309. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
ANO A DE ALQUILERES EN GUANA-
VJT bacoa; se alquila la casa M. Gómez, 
57 acabada de fabricar, y en el mejor 
punto del pueblo, con sala, saleta, chico 
cuartos, piso do mosaico y .servicio sani-
tario completo. Se da en $-7; la llave en 
la tienda de la esquina. Ottra en San 
Francisco, 4, frente a los Escolapios, pro-
pia para familiu que tonga niños para 
su instrucción, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios. Se da en $18; 
la llave en la bodega de la esquina. 
lOOilO 9 my. 
VARIOS 
1101(5 10 m 
ÍJE ALQUILA CASA AMUEBLADA, 
v j planta alta, compuesta de sala, come-
dor, recibidor, ocho cuartos, dos baños 
con su instalación de agua callente y do-
1 le sen-icio sanitario, encontrándose si-
tuada a media cuadra del Parque de San 
Juan de Dios en la calle de Aguiar, 08 
Para más iniormes, diríjanse a los se-
ñores Gloss, Fuentes y Co., calle de 
Agular, 68, bajos; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
AflAmás se alquilan departamentos para 
oficinas, en Agular, 68. bajos. 
10661 7 m 
OJO! EN O'REILLY. C6, SE ALQUILA un zaguán, para zapatero o vidriera 
tabacos; en la misma hay una cocina en 
los altos para dar comidas; todo bas-
tante barato; en la misma informarán. 
11018 8 m 
SOLICITO UNA FINCA NO LEJOS DE 
¡O la Habana, en arriendo o a trabajar 
a la mitad. Se da toda clase de garan-
tías. Dan razón; F-400C 
10037-38 11 niy. 
H A B I T A C I O N E S 
¿1 A b A A 
LOCAL VENTILADO PARA INDUSTRIA por cualquier barrio de la Habana, se 
desea. Dirigirse a J. Fernández. Cuba, 
número 87. 
10847 8 my. 
STORAGE EN VALLA CERRADA E I N -dependlente para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos men-
suales. Morro, 28, garaje. 
IOÓÜO 7 m 
S i; ALQUILA. PROXIMAS A TERMI-narae las obras de reparación de la 
casa Angeles, 30, puede verse. La llave en 
el 34. donde Informan; y en San Miguel, 
86. Teléfono A-6854. 
11070 12 my. 
SE DESEA UNA CASA AMPLIA, DE planta baja, para almacén. Límite 
Aguila, Dragones, Muralla, Bahía. Reci-
birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega. 
10775 15 m 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel líodriguez Fi-
lloy. UspléiididM habitaciones. Bien amue-
niadas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
lieut'e y iría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, hauitación, $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51, 
114i.'8 5 J 
XJABANA, 110. SE ALQUILAN DEPAK-
XX tiimeiitos para oficinas. Informan en 
la misma y en L y 2L altos, 100. 
| 11401 12 m 
OÍ ALQUILA A MATRIMONIO O SE-
kJ ñoras solas una hermosa y ventilada 
habitación alta, con sorvh ios, lugar muy 
céntrico. Informa: Suárez Lealtad 100. 
bajos; de 11 a 1. 
4d-7 
A GULVR. 72, ALTOS. HABITACIONES, 
JTX. con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina. 
. 114SÓ 10 m 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al 
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417, 
VEDADO 
A/EDAUO, CALZADA, N l MERO 38, K.N-
t tre J y K, se alquila una casa, acá 
Ladu de construir. Precio $70, tiene muy 
buenas comodidades. 
11410 10 m 
VTl.i>ADO: S U ALQUILA, PARA l N 
V año, uua bonita y fresca casa, toda 
amueblada, compuesta de Jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, hall, saleta de comer, 
baño moderno, doble servicio, cocina Id. 
extra, magnifico lugar. C, 163, entre 17 
y 10 Puede verse de 2 a 7 p. m. e in-
forman, en la misma. 
11475 21 m 
ACEDADO. A LA BRISA. CALLE 27, EN-
v tre A y B. se aiquiia una esplén-
dida casa, sala, .-aleta, comedor, hall, ti 
dormitorios, dos baños, cuarto toilet, clo-
set, pantry, coeina, servicios criados, ga-
rage para dos máquinas, dos cuartos al-
tos. Informan: '¿i y A 
USD 16 my. 
17 L PRADO. GRAN CASA DE HUES-
JLj pedes. Prado. 05. altos, esquina u Tro-
cadero Hay varias habitaciones con vis-
ta al paseo e interiores. Rebaja de pre-
cios. Comida y limpieza excelentes. 
11S20 10 my. 
TT'N (ASA AMERICANA, DE MORALI-
XJ dad. se alquilá una hermosa sala 
con o sin muebles, sumamente fresca y 
y limpia. También una Interior con agua 
corriente. Cerca del Prado. Precio módi-
co. San Lázaro, 54, altos 
11517 10 my. 
SE ALQUILAN JUNTAS O SEPARA, das dos habitaciones bajas a seño-
ras de moralidad o matrimonio sin ni-
ños Acosta, 24. 
11CH 10 m y. 
17 N CASA RESPETABLE SE ALQUILA 
11j una hermosa habitación con balcón a 
la calle, amueblada, a caballeros de mo-
ralidad y matrimonios sin niños; hay 
teléfono. Inquisidor, 44, altos. 
11355 9 my. 
OBRAPIA 08. ALQUILANSE DOS DE-partamentos, balcones a la calle; dos 
habitaciones interiores, regias, frescas, 
confort, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-3«28. 
11382 10 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS MA-ría. 112, independientes, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos. Dnefio: Prado, 77-A; y Em-
pedrado, 5 Doctor Alvarado. 
11463 10 m 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIORA-fla y meeanograrín. En Concordia, 




rafía de español e inglés; $3 ea 




Ki.ri HUCA DE CUBA.—SECRETARIA 
l>i; DHKAS PUBLICAS. NEGOCIADO DEL 
gaRVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
I á NAVEGACION. EDIFICIO DE LA AN- , 
TIOUa MAESTRANZA (Calle de Cuba.) I 
HABANA.-Habana. 4 de Mayo de 1918. 
- Hasta las dos de la tarde del día 21 
• Mayo le P.iis se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
pan las obras de arreglos o reparaciones 
ge!ilía en el faro ',e "Cayo Juttías". 
*ttU*,loe* ^"^n abiertas y leídas ptibli-
'ameotó !>** ra/ilitarán a los que lo soll-
gwen uywMp e lnjpre<.os.—E. J. Balbín, j 
Negociado del Servicio y Auxilios a la Navegarldu. 
8 ra 
R ESTAURANT, SE ALQUILA UN KES-i taurant, amueblado, en hotel de pri-
mera clase, cerca de Parques y Teatros. 
Persona competente con experiencia pue-
de hacer buen negocio. Informarán: San 
Rafael e Industria, sombrerería 
10 m 
| OMA-VEDADO. BB ALQUILA EN |60 
jtj los altos de la casa 27. esquina a B, 
de haU, sala, tres cuartos, comedor, cuar-
to criado, doble servicio, azotea. Llaves 
C: informes en la esquina y teléfono A-33tíl, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
nooT io my. 
1/N EL VEDADO, SE ALQUILA, DES-
XJ de el día 10 de Mayo, los altos de 
la casa Línea, 30, Incluyendo el garaje. 
Contrato por año $150 meusuales. No se 
rebaja. Informan en Estrada Palma, 00, 
Víbora Teléfono 1-2402. 
112J7 S m ^ 
TJARA EL DIA 15 DEL CORRIENTE SE 
X alquila la espléndida casa calle 11, 
número CS, entre 8 y 10, con sala, sa-
leta, hall, gran comedor, patio y cocina, 
ocho cuartos dormitorios con dos baños 
completos, tres cuartos para criados con 
baño, lavadero y garage. Jardines y de-
más comodidades. Se puede ver de 2 a 
5 de la tarde Informan: Calle Egldo, 
1 «, altos. Teléfono A-2779. 
msáy 12 my. 
OKOXIKA A OBISPO: EN ESTA HER-
X mosa cas;; se alquilan habitaciones 
espléndidas, con agua corriente. Hay 
una. Interior, clara y fresca; en los ba-
ños, hay agua caliente, casa moral, buen 
trato, servicio esmerado. So habla inglés 
y hay teléfono Villegas, 58. 
11271 12 m 
ÍJABITACIONES AMUEBLADAS, CON X todo servicio y precios económicos, 
las hay en Prado, 123, al lado del Uotel 
Saratoga. 
ll . l 10 my. 
IJABITACIONES. LA CASA MAS KRES-
X X ca de la Habana, a una cuadra del 
Parque Central, habitaciones espaciosas, 
limpieza esmerada, orden y moralidad; 
todo servicio si se desea. Precios eco-
nómicos. Vista hace fé. Lo mejor de la 
Habana para el verano. 
11313 19 my . 
EN REINA, 4». SE ALQUILAN ESPLEN-i didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua, hay de |!10 en 
adelante en Iguales condiciones. Salud. 
2; y Rayo, 29. Se desean personas de 
moralidad. 
11280 . 19 m 
H ABITACIONES AMUEBLADAf, EN Crespo, 41, altos, se alquilan a se-
ñoras o señoritas sin familia. 
11238 8 m 
UNA INGLESA, DE COLOR. DESEA colocarHe para cuidar niños o vestir 
a señoras y rosar. Es una buenn y res-
petable persona. Acosta, 80; pueden lla-
marla pronto. 
11410 10 m 
DE VIAJE 
^ 355y 
MF Heers saldrá para sa 
oficina en New York, sobre 
el primero de Junio y se 
hace cargo de llevar algu-
nos Jóvenes al colegio que 
más les agrade. Los pasa-
portes y demás necesida-
des dei viaje hay que ha-
cerlo con tiempo, ACUHA 
^ NOSOTROS CUANTO 
ANTES. 
THE BKERS AGENCY, 
O'Reilly. UVi. Tel. A-30rr0 y 
A-Cíí75. Con sucursal prop.'a 
en New York. 401 Flatiron 
Building. esquina Broadway 




AE T E S Y « 
u - q 
rAWA, NECESITO UNA. EN LA HA-bana, con 10 6 12 habitaciones, doy 
'.nimia garantía, tiene que estar en punto 
cúitrico v deeocupndo. Para tratar en 
San Nicolás, 04, primer piso. 
11450 10 m 
RETRATOS 
para identif ración y de todos tamaños, 
desde 6 por UO centavos, se entregan a la 
i hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 
26, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. 
La Invencible, de José R. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
nista. ¡Ojo! ¡No confundirse con los 
aprendices] Cuba, 26, Rodríguez. 
10413 ' ' 13 my. 
1 ACUNAS, 01, BAJOS. 8B ALQUILA J La llave en el nftmero 84. Informan: 
banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 6o. 
Piso. 114Sfl 14 m 
rT'N 85 PESOS 8E ALQUILAN LOS E8-Li pléndidos altos de Rubalcaba, B, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y servicio sanitario. 
11S60 I* ni. 
UE ALQUILA UN AlffO. PAULA,, 18. 
O entre Cuba y San Ignacio, una cnadra 
de la Iglesia de la Merced y todos los 
carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-
bltaclenes, una más en la azotea, casa mo-
derna; la llave en la bodega esquina a 
Cuba. Razón: Regla. Martí. 116. Teléfo-
no 40 numere ü2<)S. Gonzálea. 
C E ALQUILA LA NUEVA T FRESCA 
i. ' casa, Baños, 03, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones con agua callente, gran ba-
ilo y comedor, servicio de criados, $105. 
Informan: F-4003. La llave en la bodega. 
11158 11 m 
l^N LA LOMA DEL VEDADO, ACERA 
XLá de la brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios cada una, dos baños, uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás servirlos. Informes y pueden 
versn a todas horas en 25, entre 3 y 4. 
11050 10 m 
PRADO. 44. DI TARTAM ENTOS INDE-pendlentes. vista a la calle, dos cuar-
tos en la azotea, buena comida, precios 
módicos. Se dan y toman referencias. 
Teléfono A-8107. 
11-57 8 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
CONOCE USTED LA GRAN CASA DE huéspedes de Compostela 10 V La más 
cómoda y limpia. Espléndidos baños y 
buena comida. Completo confort Hay dis-
ponible dos habitaciones. Véalas antes de 
mudarse. 
1130» 9 m. 
C E ALQUILA, EN «40 MENSUALES. CA-
kJ sa de dos plantas, con cuatro cuartos, 
baños, servicios sanitarios, sala, comedor.'' 
cuclna, cuarto de criados v amplio patio, I 
en Buen Retiro. San Jacinto, entro Uel-
na y Panorama, La llave en el chalet de 
la esquina e Informes en Mercaderes, 4,1 
altos. Tel. A 2244. Dr. Ueméndes Miró. I 
10012 9 my. I 
DOS MAGNIFICAS Y FRESCAS HA-bltaclones, separadas, propia cada una 
para matrimonio o corta famiPa, se al-
quilan. Aguacate, 52, altos, ca»! esqui-
na a O'Reilly 
11317 8 my. 
E L K0TEL1T0 E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitano-
nus independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pletarlo: Manuel González. 
11201 2 Jn. 
UE ALQUILA BONITA UABITAOlíTv ! 
kJ casa de seriedad. Se prefieren . í5' 
ras solas o matrimonio sin ni-os 
blando referencias. Jesús Alarla w0**' 
forman. • *so. in-
1' i-^ 7 
C E ALQUILA UNA SALA (X>N B ^ ^ r 
kj a la calle, a matrimonio sin n̂w N hombres solos. Aguacate, 142 alfn. • 4 íorman. * m 
11187 7 • 7 rat 
CWHX BUFE ALO, ZULUETA, 3> • J r ^ -
\ J cuadra del Parque Central. Habitad 
nes a la brisa, con espléndido serv̂  
Hay electricidad, agua callente timhrl 
buena comida y precios moderado» ^ 
11011 uciioog 
. 1 Ja 
H fONTE, 5», FRENTE AL CAMPtTTiTr 
AYX te, entre La Isla de Cuba y i 
Nueva Isla, una habitación, alta, irramí* 
y fresca, con agua corriente en el inu 
rior, se alquila a hombres solos o mT 
írimonio sin niños. 
C E ALQUILA. EN SOL, 62, .VLTOíP^ 
kJ casa particular, tres habitaciones á c» 
balleros de moralidad y una con balcfln 
a la calle, propia para una señora « 
matrimonio sin niños. No hay cartel »« 
la puerta. 
110i>l 82 my. 
G K A t t HOTEL "AMERICA" ^ 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionale». 
Teléfono A-2996. 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pna-
to mfls fresco y más hermoso y céntric» 
de la Habana. Espléndidas babitacion«i, 
con balcón ai Paseo del Prado e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenoi 
baios y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmeradoi 
Espléndida comida, a guato de los tt-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono 
A-7109. 108S5 16 m 
Famosa por su buena comida. O'Rei-
lly, número 102. Casa para familiai. 
Habitaciones con todo servicio a pre* 
cios módicos. Baños con agua caliente. 
Se admiten abonados al restaurant to-
lamente. Teléfono A-2831. 
10S25-26 30 m 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS desde $10 a $30. Con vista a la calla e interiores con baños y servicio com-
pleto. Amistad, número 10. altos. Teléfo-
no M-1817. 
irmi 16 my. 
EN SAN RAFAEL V AMISTAD, SE AL-qullan habitaciones, a $25. Hombres 
solos o matrimonios sin niños. Teléfo-
no A - 3786. 
10003 9 m 
TJ" ABIT ACIONES. NEPTUNO, 19. A UNA 
JLx. cuadra del Parque Central, magni-
ficas habitaciones, muy frescas, ventlladn 
y i ómodas. Casa tranquila. Llmplezs ei-
merada. Apartamentos para matrimonloi 
Precios módicos. 
10454 11 m 
HOTEL MANHATTAA 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las Habitaciones con baño pria-
do, agua caliente .teléfono y elevador, o» 
y noche. Teléfono A-639& -
- MONTE, 5, 
esquina a Zulueta, êpartamentoii y H» 
bltaclones. Espléndida comida. Tran™-
por la puerta a todos lado*. B»80» 
agua callente. Luz eléctrica toda la "Víj. 
Exclusivamente a personas de mora'ia 
Hotel ••Delgado" en New \ork, P^*^ 
formes al señor Üómez. Monte, o. 
fono A-1000. Q -
10289 ¡U--
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael i Consulado. fjff^M j,ot«l 
grandes reformas este acreditaoo ^ 
ofrece espléndidos departamentos cou d( 
no, para famlUus estable»; precio» 
VLiai.u. Teléfono A-4556. — 
HOTEL PALACIO COLON ^ 
Propietario: señor -Manuel ^^/'"amu»-
iloy. Espléndidas habitaciones. !*i*-a Jul 
bladas, todas cou balcón a la • 
üléctrlca y timbres, baño» de a» ^ 
líente y tría. Teléfono A-4(ia. £ ^ 
ses habitación. $40. Por día. 
midas, §1 diario. Prado, OÍ- ^ 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en nn« J»j 
bitación con el frente a j . 
vea Prado, 85, esquina a 
ios del café restaurant iaion ^ 
do"; tiene todas las comodidades, 
mo son: elevador automático sm 
gún peligro, agua caliente, lu* ? ^ 
nente y lavabo de agua comen 
su habitación. En fin, v « f ^ y j L Lo 
vencerá de los precios. Ni «e 00 ^ ' ^ 
que se quiere es buenas paja» J » 
de orden. 92> 
8987 
SE A HH I LA I.A (ASA (ALEE (ORKEA 18, Jesfls del Monte, de reciente cons-
trucción. Precio: $70. La llave en Callada, 
352, por Santa Irene. Informan: Mura-
lla, 3. 
DEPARTAMENTO. PAKA LA TEMPO-rada de verano se cede un buen de-
partamento, en:, balconea y hlen amuebla-
do. Amplio y deliciosamente fresco. Se 
«•amhian referencias, Villegas, 113, segun-
do piso, 
HOTEL ROMA m ^ 
Este hermoso y f***™ e¿av en *« completamente reformado. 1W ^ f M parlamentos con b X b l u S » ' H í S l privados. Todas las ^"^gu proptô M rabos de agua corriente- su £ frjm Joaquín Socarrás ofrece » l0> 
estables, el ^8^dfJ;nBroTeléf^^ry y cómodo de la Habana ™ êDld*. Hotel Roma; A-IOSO. Quln» A-1538, Prado. 101. 
VEDADO 
TTEDABO. FAMILIA 0 « 
V de tres P ^ ' T ' - b S «mPV*-habitacionea planta ^ «.rvl^- * j | v muy limpia, ôn to.m estrirta ^ «• 
•ñoras o « ^ " f f l e a y d« ^ 
lidad. Hay luí «"^^j /uy cerc*J,¿r 
habla Inglés y ̂ «r^0'-,^ perí»;"^ O' 
haf.os de mar. folamen^ Juntado 
cadas y solventes. vW» „ y 1.-
lie J, número 29, enire 
11414 
¿ $ 0 LXHVI DIAKJO LA (fiARlNA Mayo 7 de 1918. PAGINA TRECE. 
^ AV A X Q I I L A tTSA C O C H E -
R O ^P0- »>^n cuatro automóviles. Ca-f*¿fTi, esquina a 11. Informa 
. ^ O ^ ^ D O P A R A D E R O 
sABER E L P A R A D E K O D E 
^e p B ^ ' p Ü ñ a s y Mantelr-o, del Ayun-
Vnolorea ^pa 'bre Coruña; la solicita 
Minien10 ^Melchor Cañas Manteizo. I n -
t^berman0 ^ reregrino. S». preguntar 
" S í G ^ í a . 10 m. 
C E SOLICITA UXA C R L \ D A D E MA-
no. i.ara una corta familia, en la ca-
lle L , número 169, Vedado 
m a s " 7 m 
SE SOLICITA L.NA CRIADA D E M \ -^ « S n i V ^ S ? B y 13. Vedado. Ca-
sa de r alia Gutiérrez. 
11131 7 m 
Q E S O L I C I T A N : l X A C R I A D A D E M A -
O no. sueldo £í0 y ropa limpia; y una 
mucbachita, de 13 años en adelante, suel-
do ?12 y ropa limpia. Informan: Com-
postela y Paula, bodega. Que sean for-
m a l e s ^ 1U53 7 m 
C E S O L I C I T A l NA B I E N A CRIADA D E 
mano, peninsular, para un matrimo-
nio solo, que sepa cumplir con su obli-
gación y servir la mesa y repasar la 
ropu! ha de traer buenas referencias, 
bueldo veinte pesos y ropa limpia. San 
Juan de Dios. i;5, antiguo. 
• • • 7 m 
lí! í -—TTTÁBER E L P A R A D E R O D E 
MÍDESE*, y Méndez, para un asunto 
JoS¿ V3Clln%ípiise a Manuel Ferrelro, 
^ iapaS¿o " ^ ^ 0 «78. Habana^ 
9 my. 
- r r ^ E B D E B E N J A M I N K O D K I -
n ^ l í S i e l e su tío Isidro Rodrl-
V «ueZr, una herer.cia. Chacón 31. con-
g**1 Tf del Dr. Delfín. 
' V 1 ' _r—r-rrrr S \ B E R E L P A R A D E R O 
S í ^ Antonio Fernández Pimienta. 
,S del seüor AHI d Ernlli0 Uamos. 
Lo soli'-it* pane les , número 18. Ha-
inform" a ^xuzl 7 m 
8 I ^ É S É A ^ Á B ^ O E L SE5fOR F E D E -
nÁvila" Horst, natural de Cura ric° ocíela quien se supone esta por i. Venez ^ a ^ Q Matanzas. p(( fle oflclo S 
la V^n.fipn sepn de él, se ruega lo co-
'̂ ^re. sobrino Carlos Horst Evertaz. 
poDifl0^ Vn el vapor "Morro Castle," 
«mP'^Pnp o a al mismo en Velázqucz, 
^ ^ ¿ s ,íel Monte. Habana. 
10 m 
j S £ C E S i T A N 
CRÍADA5 DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ñ ! g<M.ICITA.V, CNA CRIADA Y UNA 
hma'nejaWora. Vedado, calle A, núme-
131, entre 13 y lo 
10 ra 
T^TiINK V, <i--. ^ EDADO, S E S O L K T -
j'ta una buena criada, blanca, para lim-
pia ile habitaciones y coser; se exi-
[;;,, buenas referencia». Se paga 20 pesos 
M 'l!5ld0- 10 m 
10 m. ITipoI .KlTA l NA ( RIADA, PARA HA-
u bltaciones, que sepa coser;; se exigen 
referencias. Piado. (i-A, altos. 
rr¡r;üLICITA I-ÑA ( R I A D A D E MA-
u nó oñ \ isla, liermosa, l'-J, Cerro, en- , 
IM ijáitlne Tui pún y calle "l-a Rosa. ' j 
tMo li pesos. m ,„ 
C E S O L I C I T A D N A C R I A D A , P E N I N -
sular. que sea trabajadora y limpia, 
que entienda de cocina, para todos los 
quehaceres de una señora sola, buen suel-
do y ropa limpia, casa chica y moral, de 
10 a 1. Oquendo. 36-D, bajos, entre Po-
clto y Jesús Peregrino. 
. m g 7 m 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA F I -
kJ na, que esté acostumbrada a cuidar 
niños y que traiga buenas recomendacio-
nes. Se da buen sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Calle G, esquina a 19. número lió. 
HITS 7 my. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARÍL L I M -
pieza y que entienda de cocina, para 
un matrimonio solo. Cristo, 0 altos. 
111S« 7 my. 
L A C A L L E 5a., NCMERO 42. CASI 
JUi esquina a Baños, en el Vedado, se 
solicita una criada de mano. Sueldo: S20 
y ropa limpia. 
111*1 7 my. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
para Arroyo Naranjo, a diez kilómetros 
de la Habana, tranvía cada medía hora, 
poca familia, 20 pesos de sueldo y ropa 
limpia; tiene que dar referencias. Infor-
man: B. entre 19 y 21. Villa Amalla. 
Teléfono F-19S6. 
ttlW 7 my. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
O mediana edad, blanca o de color, pa-
ra la Víbora, ha de ser trabajadora c 
inteligente. Buen sueldo. Informan: Mon-
te, 150, peletería L a Democracia. 
110»2 7 my. 
Q E S O L I C I T A l' N A M A N E J A D O R A , 
O blanca o de color, que tenga muy buen 
carácter y con referencias. Linea, entre 
J y K. bajos, al lado de Puerto Arturo. 
10922 7 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza en J esquina a 9 Vedado. 
Teélfóno F-4264. 
C 3393 ln 27 ab 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-no. en Carlos I I I . número 38, esqui-
na a Infanta» 
10677 7 m 
CRIADOS DE MANO 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE 
ABONOS DE REGLA, THE 
AMERICAN AGRICULTURAL 
CHEMICAL C0MPANY. Edi-
dificio, núm. 1 de los Alma-
cenes de los F. C. Unidos. Re-
gla, (Estación de Fesser). 
11144 8 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, Q t E sepa algo de repostería. Sueldo $20. 
También se solicita un joven, de 15 a 19 
años, para criado de mano, con referen-
cias, limpio y trabajador. Sueldo $18 y 
$2 para ropa limpia. Zulueta, 3i!-B. altos, 
al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
11139 7 m 






¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Ni malgaste BU dinero, no se exponga al 
fracaso, acucia hoy misihn a ceta escuela 
donde podrí aprender f SACAR 8U T I -
I TÜLO más barato y rápido sin molestia 
! ninguna y con teda garantía. Sdnreírá. 
TT'N Z A N J A , 144-A. B A J O S . S E S O L I C I -
JUi ta una señora de mediana edad, para 
cocinar y ayudar a la limpieza de una ca-
sa chica y corta familia. 
11194 T my. 
C E S O L I C I T A UNA S E S O B A . B L A N C A , 
IO de mediana edad, para cocinar y lim-
piar casa chica; ha de dormir en la ro-
locación. Informarán: Neptuno. 124. Buenas 
referencias. 
10910-11 9i my. 
VARIOS 
\ P R E N D I C E S : SE SOLICITAN E > E L 
Ji\ taller de calderería. Monserrate, 123. 
11398 10 m 
R E C O M E N D A D O POR U 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas/ 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
¿ G U I A R 126. Habana 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $50; un 
portero, dos camareros, un dulcero, $r>i); 
un jefe comedor, hable ingriés. veinte 
trabajadores para fábrica, dos camareras 
para hotel, tres manejadoras, dos ma-
trimonios y dos criadas, $20 y 25 cada 
una. Habana, 114. 
11525 10 my. 
C E SOLICITA PARA B L S E R V I C I O D E 
KJ comedor un Joven, hombre o mujer, en 
casa respetable en el Vedad'o. Llamar 
por teléfono al F-5261. 
11353 9 my. 
kjE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
u nú, i|ue esu practica y tenga refe-
nnftlas. - l . éstiuiua a 4, V'edauo. tksa 
de .Manuel La î». 
1141X 1» 5 
OE SOLICITA l N A M L C H A C U I T A , D E 
u 14 ó 15 años, para los (Hiehaceres de 
la ras:i; sueldo lu pesos'y ropa limpia. 
Teléfono t'-lí71. L'.ule oa , numero ^92, 
tni iv C y D. 
U4-4 _ 3 0 _ m _ 
"pÑ .UATKíMONIO SOLO, S O L I C I T A 
\j una cri-ida para ayudar a loa queha-
ceres de la casa y que entienda algo 
de coclua. Tejadillo, 9. 
114:;4 10 m 
L1E SOLICITA CN J O V E N , Q C E T E N -
L) gh buenas referencias y algunos co-
•.¡oclmlentos de contabilidad, para un mo-
ilesto empleó en escritorio de- casa de co-
mercio J>irljau carta manuscrita al 
Apartado o3ü. 
11441 10 m 
CE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , Q C E 
U entlemlau algo de costura. Buen suel-
do Concordia, 1G. 
114411 10 m 
C | SOLICITA. EN E M P E D R A D O , 23, 
U alies, ana criada de mano, que sepa 
su-íibljgaciún; no duerme en el acomodo. 
Sueldo 2̂0. 
11470 10 m 
LK SOLICITA UNA ^ R I A D A , BLANCA 
^ o de color, para ayudar a los queha-
teres y llevar niños al Colegio. Buen tra-
to, Jlfl y ropa limpia. Trocadero, nú-
mero -JO Teléfono A-S019. 
1140.) 10 m 
VMISITO UNA CRIADA O CRIADO 
de mano. Calzada, 65. altos, esquina 
« F, Vedado. 
115Q« 10 my. 
t E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
v no, en San Lázaro, 4S8, altos, entre 
H l N. cerca de la Universidad; tiene 
We tener referencias. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. v „ r r 
Jj"'10 10 my. 
C E S O L I C I T A U N A CRIAÍ>A P A R A L I A I -
J l>ie/;i y que entienda de cocina, para 
un uiatrimonio solo Cristo, 9, altos. 
•JMgo 10 niy. 
CE S O L I C I T A I NA J O V E N E S P A S O L A 
~ Para criada, que sepa servir a la me-
»*• Vedado. Teléfono F-505t>. une m y. 
> SOLICITA UXA CRIADA. PARA HA-
i?o^ciones- Consulado, S5, altos. 
PRIADA P A R A UN M A T R I M O N I O S O -
gun'lü ,!!t;„,solicita en Neptuno, 121, se-
331 l»iSO. 8 a. 
ft< SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
UT« •V .una manejadora, en la calle üc-
«úmero1 ?an . V™™'1*™ y Milagros. 
Su^il Ái' barrio de Lawton, Víbora. 
Itfono ' y $1S- re&Pe>tlvamente. Te-
1122S 1 2171. 8 m 
8 « MCITA V-NA MUCHACHA. B L A N 
sa "hl° de color, para quehaenfs de ra-
JPS-JÍ i' 15, Pes^s. ropa limpia. Ciiizada 
Hi-a.Vx Monte- 95' írente Alejandro 
13210 " 
S ^ o ^ T ^ ^ ^ l N A B C E N A MANEJA-
^Derim.'ni anca 0 de color, que tenga 
na [ñ- a y buenas referencias, en Kel 
^ xvr- 11275 8 m 
O inaf ESITA C R E A D A D E MANO, F O R -
Veinte n» con reconiendaciones. Sueldo 
*a de i - 08 y roPa limpia Señora vlu-
dtdo pez- Calle 23. esquina a 2, Ve-
10 ra 112K4 
^V^on^"-4 MANEJADORA, FORMAL 
Pesos " ^co^en<,acione8- Sueldo quince J8 v •..̂ """•'-̂ ""co. o riu  i  
ViiL ,,pa llmPla- Calle 2. entre 21 y 
11283 Sa' Ve(1ado. ' 
s 
10 m 
I Q U e ^ i ^ ^ ' Y BlE><A CRIADA 
ft, S e r e n é i s r rV¿mlirada a 8errir J" trai-
1̂1208 Ias- Chac<5n. 23. altos. 
^ 8 m 
s , £ ? S " ¡ u V Y C»fADA D E MANO, 
11254 anu' :150' antiguo. 
~ - 8 m O g ^ j . » m 
^ « c i o n e J V Y c K I A n A PARA HA-^11^4 ne8- i rado, 29. altos. 
C R ~ ^ r r t 8 my. Bfc -T1 
J l e c ^ M ^ CNA CRIADA. E N MA-
Ulr?08- ?20 i Ca8a del doctor J"llo 
S í j í S 1 ^ iTNA B C E N A cirixrb: 
K do. ?2b v V ^ ' fra • ,r a Sal,ta Clara! 
i f e ^^rrenPcUmpia- San Lázar0- m 
T~j 8 my. 
S ^ í 7 ? 7 r 7 - 8 m*-
ta.**11. Une CNA M A N E J A D O R A , J O -
ICM re'erenf.rnra f" obli&!»( l<5n y dé bue- I 
lí?; DCui»"'8' Avenida de Maceo. Ma 
^OUi e'0 354. altos. 
^ T ^ r - 7 m 
Solicitase buen criado de mano, para 
"Vedado Tennis Club," en 12 y Cal-
zada. Sueldo $50. Para pretender: de 
8 12 a 12 112 a. m. 
S n 
C F SOLICITA I N CRIADO D E MANO 
en l'rado, 29, altos. 
11"33 8 my. 
Q E SOLICITA l'N CRIADO TUABAJA-
O dor. para limpiar y que entienda alíío 
de jardín. Buen sueldo; ha de traer re-
ferencias. I, número o3. Vedado. 
1129:1 S my. 
SE NECESITA VN BUEN CRIADO D E mano/ que entienda de ropa de caba-
llero y que esté acostumbrado al servicio 
de hacer limpieza. Calle F. esquina a 19, 
número 75. 
11177 
Se solícita i m a buena cociaera, que 
tenga referencias en Estrada Pal 
ma, 41. 
En Jesús del Monte, 540. Tel. 1-1331, 
se solicita una cocinera, peninsular, 
para corta familia. Tiene que tener 
referencias. Sueldo: 20 pesos. 
O ARA P L A C E T A S , ¡SE SOLICITA l NA 
A. cocinera, peninsular. Sueldo S20. I n -
forman : U, 154, Vedado. 
11M> 10 m 
Q E SOLICITA COCINERA, I'ARA LA 
playa de Marianau. para un matrimo-
nio. Casa, comida, ropa limpia, y se le 
permite darse los baños de mar. Buen 
sueldo. Se le pagan los tranvías para 
que vaya a informarse. Keal, 23 Playa 
de Marlanao. 
11+17 10 m 
SE SOLICITA I NA BUEÑA COCINE-ra. en los altos de San Lázaro. 29, 
entre Industria y Cárcel. Sueldo: vein-
te pesos. Ha de ser formal y honrada. 
11453 , 10 m 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, blanca 
O o de color que sepa bien su obliga-
ción y sea muy limpia. Para poca fami-
lia. Prado, GO, bajos. 
11442 10 m 
EN AGUACATE, 58, A L T O S , E N T R E 
Obisso y O'lteilly. Se solicita una 
cocinera. 
11487 n m 
Q E .SOLICITA l NA COCÍNI.RA QUE 
k5 ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en la colocación. Muralla, 
36, altos. 
Igjjg 10 my. 
Q E SOLICITA I N A COCINERA PARA 
k-X un matrimonio y tres niños. Sueldo 
convencional. Lucena ti, altos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
11373 9 my 
/ B O C I N E R A QUE SEA ASEADA Y CUM-
\ J pildora de sus deberes se solicita en 
Aguiar 36, para matrimonio solo. Sueldo 
22 pesos y ropa limpia. 
11362 9 my 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación; sueldo $25; y una jovenclta 
para limpiar dos habitaciones, en Oilza-
da esquina a 10, chalet. Vedado. 
11242 s m 
CO C I N E R A : E N V I L L E G A S . 22, A L -tos, ee solicita una, para dos perso-
nas, con referencias y se le dará un 
buen sueldo. 
11239 8 m 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la Isla ios siguientes artículos, los me-
jores, que se mauufacturau en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran eiistencia constautemeute. 
Car bichos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocua, ca-
pacillos, platos de cartón, "cajsj plega-
ble» cergouar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, L¿6. 
Habana. 
531S 31 mz 
Q E N E C E S I T A UN RUEN A G E N T E D E 
hoteles y una buena camarera. Pra-
do, 117. 11237 8 m 
MANAGER PAR NUEVA YORK 
Casa importante busca persona de ca-
pacidad, activa y que conozca a fon-
do el negocio de exportación. Deberá 
poseer el inglés a perfección y haber 
trabajado algunos años en Nueva York. 
Se exigirán garantías del fiel cum-
plimiento de los negocios a su cargo 
y se previene que lo que se busca es 
persona de capacidad. Los interesa-
dos deberán indicar su nacionalidad, 
edad, etc. dando referencias al Apar-
tado 2.308. Habana. 
11520 11 m. 
TRABAJADOR: S E S O L I C I T A UNO, que entienda de campo, para una finca 
en el Calvario. Informan: San Miguel, 
92. altos. 
11408 11 m 
BA R B E R O S : SOLICITO UN B C K N operarlo, para los sábados, aunque sea 
desde media tarde. Doy lo que merezca, 
sin resarar en medio peso más o me-
nos. Monte, 396. 
11413 
SE SOLICITAN C INCO MIL SESORAS, para que compren la moderna ba-
tería de cocina-Gucrnsey, L a Sin Rival. 
Belascoaín, 50. 
11391 10 m 
PR A C T I C A N T E S : SE SOLICITAN DOS para el Hospital de nn gran Central 
en Oriente. Tienen que ser graduados y 
traer documentos que acrediteh dónde han 
trabajado. Sueldo $55. Informan:, San 
Nicolás. 05. altos; de 1 a 4. 
11422 10 m 
Se solicita un joven para auxiliar de 
carpeta y cobrador en una casa de 
comercio. Ha de ser serio y formal, 
y con alguna experiencia y buenas 
referencias, sino que no se presente. 
Dirigirse al Apartatdo 300, dando de-
talles completos y aspiraciones. 
IMgg 10 m. 
r ^ F I C I A L SASTRE, QUE SE \ BUENO 
\ J lo desean en la sastrería de José Más' 
sita en Teniente Rey, 92-A primer piso' 
buen sueldo. 
11526 10 my. 
ATENCION 
Buena oportunidad: se solicitan varios 
empleado» del comercio de ropa señoritas 
y caballeros, un buen porvenir a los que 
sean serios y tengan buenas referencias 
E n la misma peluquería "Josefina", Ga-
liano 54, departamento de ropa, frente 
al teatro Molino Rojo. 
" • ' ^ 15 my. 
TENEDOR DE UBROS 
Necesitamos uno de confianza 
en español solameáte. Sueldo de 
$70.00 a $80.00; corresponsal en 
inglés y español, $20.00 por se-
mana. "The Beers Agency," O'Rei-
lly 9-1 ]2, altos. Departamento 15, 
Agencia Americana. 
S my. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE ayude a los quehaceres de la casa, 
sueldo ?20; y en la misma una mucha-
chita, de 12 a 14 años, E»eldo $10; para 
ayudar a los niños. San José, 210, ba-
jos, entre Basarrate y Mazón. 
11258 s m 
SE SOLIC I T A l NA HUCHACHA P E N I N -sular, para cocinar y limplesa de la 
casa; ha de saber cocinar y dormir en 
la colocación. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
Calle Trece, número 73, entre 8 y 10. Ve-
dado. 
11316 9 my. 
PASAPORTES, CARTAS D E CIUDADA-nía cubana, redacción de todas clases 
de instancias, licencias para portar ar-
mas y sellos del Timbre Nacional, los 
obtiene usted enseguida, en la calle de 
Tacón, número 0-A. frente a la Jefatura 
de la Policía Secreta. Pregunte por el 
doctor Tiburcio Aguirre. N 
11354 15 my. 
Q E R E N O : SE SOLICITA UNO QUE 
k5 tenga buenas referencias. Informarán: 
Mercaderes 12, de 8 a 11. 
11351) ' 9 my. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
O ayudante de jardinero. Sueldo $20. ca-
sa y comida. Calle 2 entre 11 y 13 
11368 9 my. 
^<E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. peninsular, para corta familia, que 
duerma en la colocación y traiga refe- ) 
rendas, buen sueldo. Informan: Teléfo-
no A-SS70. 
11149 7 m 
EN MANRIQUE, SI-C, SE S O L I C I T A una criada, para cocinar v limpiar 
son tres de familia, sueldo $20 
11121 v 7 m 
A «H'E EMBARCAN: LLENAMOS 
X\. planillas del Consulado Americano al 
recoger su pasaporte. Escritos a má-
quina. TraducciAues. Cuba 26. vidriera, 
cuadra del Consulado Español. 
1187* 9 my. 
V ^ t J * 1 * * * E D A D , VA. 
color !í Za» e r V a s a chlfa. BUn-
no- Sm' v . ^ " n j e r a : puede dor-
1- a •> ^ ' v ^ 0 - Acosta. 25, ba-
• -• Habana. 
7 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. PAK V corta familia. Sueldo 20 pesos. Si quie-
re dormir en la colocación puede. Leal-
tad. 140, primer piso. 
. m e s 7 m 
Se solicita una cocinera que sepa su 
obligación. Suen sueldo. Calle H, nú-
mero 91, bajos, entre 9 y 11. 
gttg 7 my. 
' IM MUJER, PARA LA 
a n,,,- una rasa, desde las sle- I 
"liez í, 1 HASTA *Í mediodía, se i 
«la. n-r^V.8. "^"«"ales; no se da 
o Reilly, SS, altos. 
7 m * 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y esté bien recomendada, para 
Ir a los Estados Unidos. Tiene que saber 
leer y escribir. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Carmen Mora, calle 19, entre J y K. Se 
papn buen sueldo y se pagan los carros. 
11179 7 my. 
T T N MO/.O ACOMODADO PARA UNA 
U finca en la Provincia de la Habana, 
con buen sueldo y mantenido. Se solicita 
en Consulado 130. altos. 
IKWi 9 my. 
MOZO PARA ALMACEN Y DROC.UE-ría, de 16 a 24 años. Sueldo desde 
$33 a $39. según edad y desarrollo Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compoate-
la. Habana. 
11336 19 m. 
Q E SOLICITA T E N E D O R DE L I B R O S 
KJ con referencias. Buen sueldo y opor-
tunidad. Dirigirse a A. M. R. Apartado 
número 1010. 
11337 8 my. 
X ? O Q U E G A L L E G O . OBRAP1A, 
x t 110, necesito 100 peones, blancos, pa-
ra la provincia de Matanzas, ganando $2 
diarios, viajes pagados, salida el lunes 
a las 11. 200 sirvientas de $15 a $50. 
Chauffeur. Carreros. 
11341 8_my_ 
X>AKA NECiOCIOS NUEVOS V DE GRAN 
jl porvenir, se solicita socio que aporte 
000. Se requiere persona seria y honra-
da. Se cambian referencias .Informes: 
C P. Consulado, 103. 
11307 8 my. 
Q O L I C I T O UN JOVEN; PARA CRIADO 
kJ de botica. Real, 170, Marlanao. 
11233 8 m 
BUEN TRATO. SE SOLICITAN S E I S buenos trabajadores para la provin-
cia de Camagüey. Buenos jornales. No 
se anticipa viaje. Informan: B. Márquez. 
Egido, 35 7 a. m. y 7 p. m. 
11291 8 my. 
Q E N E C E S I T A I N E M P L E A D O , Q U E 
escriba correctamente en español e in-
glés; que sea taquígrafo; al corriente del 
trabajo de oficina, para casa importa-
dora de maquinaria. Dirigirse: Teniente 
Rey. 11. Departamento 310; de 9 a 11. 
11141 7 m 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
Ul director de esta gran etcueia. Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus méritos. 
PR08PIÍCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartl l l^ de txameu, 10 caolavoc 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
I R E N T E A L PARQUE D E MACífiO 
Tod/s los tranvías del Vedado pasan por 
la tuerta de esta gTf.v "e»cnel«. 
r \ E S E \ V C O L O C A R S E D O S J O V E N E » , 
peninsulares, una para cnaua de ma-
no y la otra para manejadora, con cor-
ta xamiiia en casa de moralidad. Tie-
nen refereíicius. Sltto», mmiero 9. 
11402 "4° m 
O Í T D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
peuin^ulare?, una de. ellas para ma-
nejar un múo recién nacido u criada 
de mano, en casa de poca lamilla; y la 
otra para limpiar una casa, por horas, 
o criada de mano o habitaciones; no 
uuerme en el acomodo. Informan: \ Ivés, 
1ÓO. 11411 10 £ 
T 55553 COLOCARSE UNA J O \ E N , D E 
U criada de mano o manejadora, con 
buenas referencias; no se admiten pos-
tales. Informaran: Concordia, numero 
m 114.̂ 3 M m 
Y T N A J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman: Üaliauo. 120. 
11432 10 m 
I TKA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
5J colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa seria y no me coloco 
menos de 20 pesos. Iníormau en Estre-
na. 32, bodega. 
11439 10 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para cuartos, peninr 
sular; sabe coser. Oficios 76, altos 
11393 lo m 
T ^ F S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
-1-/ ninsular, para criada de cuartos o 
para ayudar a cocina y limpieza; prefiere 
familia americana o del país. Informaa 
en Porvenir, 8. 
11311 8 my. 
T \OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
JLV sean colocarse para limpieza o de ma-
nejadoras; saben b.en su obligación y 
tienen referencias; no tienen inconveniente 
en salir al campo las dos juntas. Infor-
man: Inquisidor. 29. 
_ UlOS o my. 
T T K A J O V E N , E S P A S O L A . S E O F R E C E 
^ para habitaciones o manejadora. Ra-
zón: Baños, 22 esquina a Tercera Vedado; 
no se coloca ea la Habana. 
_.n0Nj 0 my. 
T \ E E S A N COLOCARSE DOS P E N I N 8 U -
•̂ f lares, con práctica en el servicio para 
limpieza de habitaciones o para manejar 
un niño de PGCOS meses. Desean casa der 
moralidad y no admiten tarjetas. Merca-i 
deres. 39, ultos. Habana. 
11(W1 6 my. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
k> mano, peninsular, para corta fami-
l ia; sabe cumplir con sw obligación. In-
forman en Carmen, número 0. 
114'.'2 10 m 
TkABA C A S A S E R I A . S E O F R E C E UNA 
JL sirvienta, espanoia. Darán razón en 
ei Jardín Las ftteJtteUes, R y /apata. Ve-
dado. Teléfono F-ÓOO/. 
r V K S K A COLOCARSE CNA SESORA, I ' E -
- l - ^ ninsular, en casa Ijpena familia, para, 
(uartos y coser, tiene referencias, no< 
duerme en el acomodo. Galle San Lázaro, 
293; cuarto, 9. 
Uggg 6 m 
11490 10 m 
y ¡ ú $ > 
J A G E N T E S ! ; COMISIONISTAS.' 
Más de 100 por 100 de utilidad y mues-
tras gratis para sus marchantes de los 
artículos garar i izados, exclusivos y de 
consumo diario que manufactura la Da-
ban Sanltary Chemical Products. Inc., Quí-
micos Manufactureros, Habana, número 
26. Habana. Si quiere ganarse 4.000 ó 5.000 
pesos al año. de representante exclusivo, 
remita cinco centavos en sellos al señor 
Administrador, para muestras e informes 
de los que depenU^ su porvenir. 
10393 10 m 
Q E DEíSEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mapo o manejadora, 
para corta familia. Sabe cumplir con BU 
obligación, lulormes: Suspiro, 14. 
U4T« 10 m 
T \ E S E A C O L O C A R L E UNA MIC HACHA, 
j - r peninsular, de criada o manejadora; 
no le únporta salir ai campo; no se ad-
miten tarjetas. Romay, 73. 
11495 IQ m 
TPkFSEA COLOCARSE UNA J O V E N V A S -
J L ' congada para vestir señora y cosec* 
Informan: Prado. 110 ; 
11007 6 my. 
CRIADOS DE MANO 
i UtIADO D E MANO, E S P A S O L , DESEA. 
colocarse, sane oieu el servicio úm 
comedor y cumplidor con su obligación^ 
liuormarau: ieietono A-7t>ti2. TejadiUo-
114i2 io m 
T ^ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L ^ sean colocarse de criadas de mano 
en casa de moralidad, no salen fuera de 
la Habana; no se colocan menos de 20 
pesos. Estrella, 24. 
11407 J • 10 91 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUC HACHA, 
a.^ peniusular, de manejadora o criada 
de mano, está acostumbrada al país y 
tiene buenas referencias. Para informes: 
Vives, 150. 
11498 10 m 
1 T N A S E S O R A , E S P A Ñ O L A , S E C O L O - ^ 
ca para mauejar un niño o casa de 
una señora o dto, o inntrimoulo solo. San-
to Suárez, esquina Durege. 
11500 10 m 
UN MUCHACHO 
Se solicita, en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
10828 8 m 
MODISTAS 
Dueñas operarlas se solicitan en Maison 
Jorion. Industria, 121. Inútil de presen-
tarse si no saben trabajar en costura 
francesa. 
10849 8 my. 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN. PARA T R A -
bajos de oficina, que hable inglés y 
tenga conocimientos de Teneduría de L i -
bros. Buena remuneración. Dirigirse al 
Apartado 1267. Habana. 
10784 8 m 
Oficialas y aprendidas para coser, se 
solicitan en Trocadero, 14 (bajos), en-
tre Prado y Consulado. 
10734 < my. 
l > E K S O N A EDUCABA Y H O N O R A B L E , 
JL de 50 años y del comercio, desea in-
gresar en sociedad establecida o nego-
cio serio, aportando de 1.000 a 10.000 
pesos, o aceptaría colocación de confian-
za con garantías a satisfacción. Infor-
mes : Apartado 2567. Habana. 
11125 7 m 
CONTRATISTAS: SE SOLICITA UNO, que tenga cinco o diez parejas de 
mulos, para darle por ajuste un tiro de 
material que puede durar más de un año. 
Se le dan carretones nuevos. Informes: 
Compañía Nacional de Cobre y Oro. Mer-
caderes, 22, altos. • 
11174 7 m 
A(i E N T E S D E L I N T E R I O R : GANEN dinero vendiendo cuños de goma, fe-
chndores y sellos de relieve. Remita 50 
centavos para uno, con su nombre y di-
lección, o escriba por informes, mandan-
do sello para la contesta. Pedro J . Mén-
dez. Apartado 2590. Habana. 
11175 8 m 
Necesitamos mecanógrafo que sepa 
traducir inglés-español, para las ofici-
nas de un ingenio, provincia de Santa 
Clara. Sueldo: 100 pesos, viaje pago. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
32, antigua y acreditada agencia. 
11197 7 my. 
T E N D E D O R : CASA COMISIONISTA IM-
V portadora, solicita vendedor experto 
en quincalla. Diríjase de 11 a 1 a Tenien-
te Rey, 55. 
111S0 7 my. 
Z ^ R A N NEGOCIO: SE SOLICITA SOCIO 
V T con $500 para industria importante. 
E l mismo administrará su dinero. E . Gon-
zález. Cerru. SSlVi- Ñ. 7. 
11067 7 m 
QOLICITAMOS COSTURERAS C O N 
KJ buenas referencias y que ofrezcan ga-
rantías. José García y Ca. Muralla, 16. 
11105 17 my. 
Q O L I C I T O UNA PERSONA, QUE apor-
te t>-escientos pesos, para socio de 
una fonda en marcha. luformaráu: Jesús 
del Monte, 620; tienda L a Perla Cubana. 
11032 lo m 
A T E N D E D O R E S V COMERCIANTES. N E -
V cesitamos agentes en toda la isla para 
la venta de un aparatu,.que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia al agente. Se puede ganar 
?60 en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
inversión de $15. Cuban Importing Com-
pnny. Apartado 923, Habana. 
_ 10958 o my. 
" \rODI8TAS Y COSTURERAS. SE S O L I -
lUL citan en los almacenes de Inclán. Te-
niente Rey. número 19, esquina a Cuba, 
para trabajar en el taller. Trabajo cons-
tante todo el año. Sueldos convencionales 
desde 6 a 12 pesos semanales. Presentarse 
solamente de 8 a 10 de la mañana. 
10083 9 my. 
VTECESITAMOS UN T E N E D O R D E L I -
1.1 bros de experiencia y competente, con 
conocimientos de Inglés y Español, que 
pueda hacerse cargo de libros con cuentas 
de Corporación. Conteste al apartado 103, 
Camagüey diciendo y haciendo constar 
(•ónfle trabaja en la actualidad, su ex-
periencia y el suelda que pretende. 
C 3C0« rd-2 
Q E S O L I C I T A UN B U E N A P A R E J A D O R 
O práctico en construcción de chimeneas 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secundino Herrera, Cerro, 041. 
Habana. 
10971 11 my. 
BUENOS DESTINOS ¿QUE MAS QUIE-reV Un buen cocinero, chef. $75 al 
mes. en la temporada $1.">0 al mes. dos 
camareros. $35. casa y comida; 1 porte-
ro, $35. casa y comida; 2 buenos depren-
dientes (first class) $45. $50 al mes; "to-
dos si habla nin^lés mejor. También uno 
para ingenio. Casa vivienda, $40, mu-
chos destinos y muy buenos. The Beers 
Agem-y, O'Reilly, 94, Habana. Sucarsal 
propia en New York. 401 Flatiron Buil-
ding. Broadway y Quinta Avenida. 
C 3007 3d-5 
CALME sus NERVIOS EXCITADOS 
por el trabajo mental y MISERA-
BLE de la contabilidad adquiriendo 
una máquina 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Para sumar, restar y multiplicar hast.i 
$909.999.99. Tamaño 4x3x1 puifradas. $6.00. 
franco de porte. Garantía de un año. Pi-
dan catálogos. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E unos 14 años de edad, para la lim-
pieza y trabajos de una farmacia. Infor-
marán: Riela, 99. Farmacia San Julián. 
O 3200 ln 19 ab 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. E l escri-
torio Aivarez-Cuervo le administrará sus 
bienes, por una módica comisión; pida 
informes. Oficina. Exposición: Neptuno, 
número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. 
96G6 17 m. 
\ G E N T E S : PARA L A VENTA D E AR-
JTX. tículo de poco precio y de gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-
tún. s. en C. Apartado 2231. Habana. 
9133 11 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Solicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería en 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ms-
nuel Galdo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos. Habana. 
C 2496 ln 4 ab 
OCASION E X C E P C I O N A L PAK A E S T A -Mecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos ¡$150 
al mes; hay quienes ganan mucho uiAs, 
Dirigirse a CHA PE L AI N Y R O B B R T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, E E . 
UU. C-2395 30d. 22. 
AGENCIAS DECOLOCAgoÑEs' 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Telefona A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depea-
dientf-s, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos di' la isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE C0-
L0CACI0NES 
AGENCIA BEERS 
O'Reüiy, dVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A.6875 
O'Reilly, 9^, altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su £asa particular, hotel, fonda, eb-
tablecimiento o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
coa su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
i'ork. 
C 3020 31d-la 
AGENCIA LA UNION. D E M A R C E L i -li O Menéndez. E^ta acreditada casa fa-
cilita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen al telefono A-3318. Ha-
bana, número 11S. 
11531 11 my. 
L 
S E O F R E C E 
J . R. ASCENCIO 




CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE O F R E C E UNA S E S O ^ A . PENINSU-lar, de mediana ednd, pnra criada de 
mano en casa de moralidad. Informan: 
Alambique. 11, bajos; de 7 a. m. a 3 p. m 
1141(; 10 m 
f \ K f l E A C O L O C A M E UNA SE5fORA, 
JLy peniupular, de mediana edad, de cria-
da ai> niaiio o luanejadoraj Pide y da. 
leferenclas. Perseverancia, número 12, 
eltos. 11306 10 m 
SE D K S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de manejadora; se prefiere en el Ve-
dado, o con familia que viaje; tiene re-
ferencias. Informes en Santo Tomás, 19, 
y Nueva del Pilar. 
11405 ' i ra 
Q B DESEA C O L O C A K U N A J O V K N , P E -
k_7 ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Darán razón en Oficios, 72. 
11527 ' 10 my. 
T ^ K S E A C O L O C A R S E D E CRIADA O 
manejodaro, una joven, peninsular, 
no sabe coser. Tiene referencias. Infor-
man : Estrella. 97. 
11535 10 my. 
Q B DESEA C O L O C \ K UNA PUMNSU-
KJ lar de criada de manos o manejadora. 
Sabe coser a mano y a máquina. Infor-
man. Mercaderes 12. altos. 
11374 9 my. 
CJE D L S L A COLOCAR UN CRIADO COX 
Kj buenas referencias. Sol, U5, fonda 
lo my. I 
DESEAN COLOCARSE i 
un magnííli.ü criado, un portero, un ma-
trimonio para cualquier trabajo, dos mu-̂  
chachones fuertes para todo, tres bue^ 
ñas criadas y una cocinera. Habana 114J 
Teléfono A-4(Ü2. 
11524 10 my. I 
T o \ ± . N , E S P A S O L . 20 AÍÍOS D E EOADr 
W se ofrece para limplesa y servicio del 
comedor, lo recomieiuia la casa en qua 
trabajó, informan: Bernaza y Teniente! 
Rey. Teléfono A-797S. bodega, 
l i loü 7 m I 
COCINERAS 
"PfcBSEA COLOCARSE, D E CRIADA. UNA 
-* s Joven, española, sabe cumplir con su 
obligación, sueldo 29 pesos. Informan: 
Esperanza, 45. 
11214 10 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
1J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan : Pau-
la, 12, habitación 12 
11304 9 my. 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C«LO-
>U carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias. Infor-
man : San Ignacio, 4t5. 
11377 9 my. 
1TNA SESORA, FRANCESA, D E M _ 
\ j diana eaad, desea colocarse de coci-' 
ñera, cocina a la francesa, italiana y 
americana y a la española, y entiendo 
Oe reposiona, uo tiene inconveniente üe 
salir para el campo, informan: Knmi. nú-
mero rt, J osiis del Monte, ai lado dé Lai 
Benéfica, bodega. 
IH04 lo m I 
1 \ E S E A COLOCARSE, PARA C A S A ' pMM 
J L ^ uciaarj, una buena cocinera, reposte-' 
ra, peninsulai-, cocina española, francesa.! 
y cnolla, duerme en- la colocación. Suel-¡ 
do -̂ O pesos. Calle J. número 14; cuarto,' 
Vi entre 9 y 11. 
11450 10 m , 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SAUE 
W guisaf a la española y criolla, desea.' 
colocafse en casa moral. Sabe de repos-i 
tería. Tiene referencias. Sin plaza. ln-.; 
forman: Lamparilla, SO. 
11394 10 m 
t J E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, no va fuera de la Haba-
na, duerme en la colocación. Informan;' 
Monserrate, 107, segundo piso. 
11477 10 m 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
Industria, 65, moderno. 
114t>4 10 m 
T V B S E A GOIiOCARSB UNA J O V E N P E -
±S ninsular de criada de mano o para 
habitaciones. Tiene quien la garantice 
y no se coloca monos de veinte pesos. 
Dirigirse a Industria 73. 
m a s 0 my. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora, criada de 
manos o de cuartos. Sabe coser a mano y 
a máquina y no tiene pretensiones. No 
admite tarjetas Eilgueras número 23, 
altos, /Cerro. 
11381 9 my. 
Q E ANUNCIA M U J E R ESPADOLA PA-
KJ dh criada de mano; mujer muy for-
mal para casa particular y que sea de mo-
ralidad. Calle Moreuo número 15, cuar-
to número 14, Cerro. 
11301 9 my. 
T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
KJ colocarse para trabajar de 8 a 8 en 
casa de corta familia y de toda morali-
dad. Si no es así que no se presenten. 
Informan en Concordia 174. 
113S9 9 my. 
1TNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
O se, en aesu de moralidad, do criada' 
de mano o manejadora, de niños chiqui-
tos. Tiene referencias Informan: Amar-
gura, 54. 
11358 9 my. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
XJ ninsular, de criada de mano, en ca-a 
de moralidad. Tiene buen carácter para 
los niños. Informan en Compostela, 179, 
altos. 11279 8 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E CRIADA D E 
JLJ' mano, una joven, peninsular. Tie-
ne buenas referencias e informan en el 
Hotel Delicias Dragones y Monserrate. 
11240 8 m 
TTSA J O V E N , S E R I A V ASTURIANA, 
KJ desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada do mano o manejadora. Tiene 
refemnclas. No admite tarjetas. Llievai 
tiempo en el país. Informan: Colón, 28. 
11318 8 my. 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguiar, 33. habi-
tación número 0. bajos. 
11348 8 myy. 
T J N A J O V E N , P E N INSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de manejadora o de cria-
da de mano; sabe cumplir con. su obli-
gación y tiene referencias. I , número 6 
Vedado. 
11350 8 my. 
T I N A JOVPJN, ESPAÑOLA, S O L I C I T A 
i j colocación de criada de mano en 
casa de absoluta moralidad. Informan 
en Figuras, 38; de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 
11301 8 my. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; no le Importa salir al cam-
po; no se admiten tarjetas. 
11303 8 my. 
XTNA J O V E N , ESPAÑOLA. D E S E A CO-
KJ locarse, en casa de moralidad, de 
•criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: calle G, entre 19 y 21r. 
11110 ^ 7 m 
CRIADAS PARA UMP1ÁR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
k> ninsular, de criada de cuartos o co-
mo ama de llaves, sin pretensiones; no 
le importa viajar, menos de 25 pesos no 
se coloca. San Rafael, SS, altos; no ad-
mite tarjetas. 
11446 10 m 
T ^ E S E A COLOCARSE. PARA L L M P I E -
x y za de cuartos y coser, una peninsu-
lar; tiene" quien la recomiende; prefie-
re familia americana. Informan: Bara-
tillo, 9; no va sin viajes pagados. 
U400 s 10 m 
C¡E COLOCA UNA SEÑORA, D E COCI-
KJ ñera, cocina bien, es repostera, gana 
23 pesos y ropa limpia, duerme en la. 
casa donde trabaja o se coloca No salo 
fuera de la Habana. Sol, 12, altos. 
11470 ' 10 m 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
%U colocarse, en casa de matrimonio solo,, 
entiende de cocina. Sueldo uo menor do 
$20í Tiene referencias. Informan: Berna-1 
za, 32, altos 
11518 10 my. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA,, 
O peninsular, en casa particular; sabo 
cocinar a la española y a la criolla ^ 
es limpia y formal; tiene reíerenclast 
de las cijsas donide ha trabajado; s i 
es para fuera de la Habana los viajes 
pagos. Informan en Factoría. 90. 
11523 10 my 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-, 
KJ lar de cocinera, lleva tiempo en el país* 
rocina a la criolla y española y entienda 
de repostería. Informan: Misión 112. 
II.'XT 9 my. 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E J guisar a la española y criolla, desea, 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Revillagigedo, 4. 
11172 8 m 
Una señora, peninsular, desea colocar-
se en una casa particular de cocinera, 
ganando 40 pesos. Informan: Pros-
peridad, calle 17, número 293. Telé* 
fono F-1016. 
10899 11 my. 
COCINEROS 
T I N COCINERO, D E L PAIS, SE O F R E -
i j ce para casa de corta familia, donde 
necesiten uno bueno. Informan: Compos-
tela. 103. 
11400 10 m 
/ B O C I N E R O S E O F R E C E PARA COMER"-
v_> ció O. particular. E s peninsular, hom-
bre formal y puede ir al campo. Indus-
tria 78. Teléfono A-7041. 
1309 9 my 
Q E O F R E C E MAGNIFICO COCINERO 
lO y repostero en general. Trabaja a gus-
to y como -deseen, complaciente y aseado, 
para familia de buen gusto. Buenas re-
ferencias. Informan: Galiano 22. Telé-, 
fono A-05C8. 
11388 9 my. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A , colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra una cocina sencilla o de criada da 
mano. Tiene referencias. No duerme en 
el acomodo. Informan: Esperanza, 111. 
11120 7 m 
CRIANDERAS 
Q E D E S E A COLOCAR D E C R I A N D E R A , 
KJ joven española, de un mes de parida 
a leche entera; tiene abundante leche y 
es persona muy sana. Para informes a la. 
misma. Jesusa Alonso, Ingenio Jobabo„ 
Orlente. 
C-3253 Cd. 4. 
CHAÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R . J O V E N , D E C O L O R , S H 
KJ ofrece a casa particular, con cuatro 
años de práctica, tiene referencia de la 
casa donde ha trabajado. M. Quintana, 
Angeles, 09. Teléfono A-S081. 
11427 10 m 
C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A COLO-
KJ carse para maneiar un camión o en 
casa particular, lo mismo va para el cam-
po qua trábala en la Hbana. Empedra-
do, número 2. Teléfono A-9003 
11479 10 m 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse para limpiar habitaciones, zur-
cir ropa, o manejadora, es cariñosa con 
los niños y .̂ abe su obligación. Infor-
man : Paula, 54. 
11473 10 m 
"IfATRIMONIO ESPAÑOL, S E O F R E C E . 
ITX E l chauffeur, ella costurera o cria-
da. Iría al campo. C. Roca. Aguila 116. 
11387 0 my 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA DE mediana edad, para criada de comedor 
o de cuartos; lleva mucho tiempo en el 
país: no .sale de la Habana; es limpia 
j está bien práctica en el servicio, quie-
re 18 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 
348 antiguo. 
11322 10 m. 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E UNO, PARA camión de transporte o reparto: bue-
nas referencias. Informan: A-8118. 
11118 9 m 
I^ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -J ninsular de criada de cuartos o de 
mano de un matrimonio. Lleva tiempo 
en -el pa ís ; sabe trabajar en casa de mu- i 
ralidad; acostumbrada 0 eHtnr mucho 
tiempo en la colocación No se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan; calle F entre 
Quinta y Tercera número 6. Prefiere en 
el Vedado. 
11375 9 my. 
SE O F R E C E UNA JOVEN. PENINSU-lar, para habitaciones, sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia, desea casa de mo-
ralidad.--duerme en el acomodo. Sitios, 
número 10, altos. 
• 11274 8 m t 
CH A U F F E U R . ESPAÑOL. D E S E A pres-tar sus servicios en casa patricuiar, 
o del comercio, entiende de toda dn so 
de máquinas, tiene buenas referee-las de 
las casas que lia trabajado e^Cel Ve-
dado. Informarán, 17 y J . Teléfono 
F ló75 Vedado. 
J! l.'iu 7 m 
UN J O V E N . ESPAÑOL. MECANICO, desea colocarse de chauffeur en casa 
particular o comercio, con tres años de 
práctica y con recomendaciones de lúa 
casas que trabajoó. Informan: Teléfo-
no F-4294. 
110S6 7 m 
TENEDORES DE UBROS 
r p E N E D O R DE L I B R O S Y C O R R E S -
X ponsal. joven, práctico en el comercio 
y con buenas referencias, solicita em-
pleo dentro o fuera de la Habana. D i -
ríjase al Apartado 1184. y 
11330 ' R ^ 
8 my. I 
*AGNA CATORCE DIARIO A MARINA Mayo 7 de 1918. 
AMARGURA 86 
Decano de lo» do la ÚU. SucuruJ: 
Monte. 240. leléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en el ettablo y re-
parto a domicilio 3 voces ai día en 
automóvil. Para cnar a ios oíaos sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de aiecciones intestiua-
les y sustituir sin peligro ia lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. 5e alquilan y venden burras 
paridas. 
DK R E A C O L O C A R S E : I N P K X n í S ü L A R para portero o sereno, con las m e -
jorea referencias. I n f o r m a n en Santa C i a -
r a . 22. 
IIIW) 7 my. 
OC A S I O N E X C E I C I O N A l . l ' A B A E S 1 A -blecerae en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
3 i é r e l o m u y lucrat ivo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia. G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; hay quienes ganan mucho m á s 
l í l r l j f l r se a Cbapela ln y Robertson. 8337 
Natche»! Areuue . Chicago, E B . U U . 
C-8343 30d. 1A 
^ Í ^ H I P O T E C A Q ) ! 
J O V E » ' , D E 20 A&OS D E E D A D . D E ^ E A 
O colocarse como ayudante de tenedor 
de l ibros , o para t raduc ir de i n g l é s a 
e s p a ñ o l o vlc lversa, lee y escribe el i n -
a l é s y l a m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l a 
I n s p e c c i ó n del Mercado de T a c ó n . T e l é -
fono A-1422. 
11128 7 m 
A 1> C O M E R C I O : C O M P E T E N T E T E N » 
JTX. dor de l ibros, q,ue dispone de a l -
gunas horas d iar ias , l a s e m p l e a r í a por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . K a z ó n : Consu lado , 
75, altos. 
10<558 8 m 
VARIOS 
T I N ' J A R D I N E R O , Q I E S A B E P O D A R 
\ J toda ciase de á r b o l e s y a s i s t i r su 
Jard ín como de p r i m e r a i n f o r m a n e n 
tául. 125. 
11407 10 m i I 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
cnauffeur. Kmptece a aprender hoy 
misino, l ' ida un folleto de ins-
t r u c c i ó n grat is . Mande dos sel los 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. A lber t C . K e i l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
" D E Q C E S A S P A R T I D A S D O Y E N , , H I -
X poteca, ?L000. $1.500 y $2.000, con i n -
t e r é s m ó d i c o ; a d e m á s desde $3.000 en ade-
lante, a l 6% por 100 en ade lanto T a m -
b i é n para casas en f a b r i c a c i ó n . M a n r i -
que, 78; de 12 a 2. 
11426 g* m 
GANGA 
C a l l e Snn Miguel, vendo u n a 
metros. $5.000. Dejo parte e n Mp<**Sf' 
a tipo bajo. I n f o r m e s : tal leres del D I A -
R I O D B L A M A R I N A . Beflot C a ñ a s . 
11448 11 m 
\ 78; de 12 a 2. E n E s c o b a r . 12^00. C u -
razao . $4-500. E n S a n J o a q u í n ^ do« . & 
$4.200. Cinco Juntas , cerca de Belascoaln . 
sala, sa le ta , tres cuartos , en $1S.5(» No 
a corredores . 
EN 8AJÍ R A T A E L T D O S D E A L T O Y bajo, nuevas . $10.500 u n a ; tomando 
l a » dos, $20.500. O t r a en S a n J o s é , de 
miento. 
EX J E S U S D E L M O N T E , T R E S C A S A S "nueva*, a siete y se i s mil peeos H e r -mosa c a s a nueva, en Milagros . $12.500. 
O r a n chalet p a r a dos f a m i l i a ^ con dos 
ra les y cuarto para e l chauffeur. $..0.000. 
E n r i q u e . 78; de 12 a 2. No a corredores. 
11425 10 m 
US T E D V t U I E R E D I N E R O ? ¡ j V E A A L a z c a n o : ! Empedrado , 66. A-6882. Dx-
In L P I D I O B L . \ N C O . V E N D O . E N L A j calle de Angeles , cerca de R e i n a , u n a 
hermosa c a s a de 2 p lantas nn solo i n -
oul l ino , con establecimiento, hace 23 aBos, 
agua redimida , r e n U $200. con 304 metros 
H o y s i n contrato. Prec io $34.000. O ' B e l -
l ly. 23. T e l é f o n o A-€05L 
11445 16 m 
y S e ^ d a u f f i v S f a l ¡ G " m o " ^ r o . í 
- l A N G A . S E V E N D E E N $4300, U L T I 
c a s a de alto y bajo 
60. a l lado de l a es-s a s . a lqui leres , p a g a r é s , . , - - i - r . , ,„ -r,f,rr,f.ro 
brlcaclones , pignoraciones de valores, c a r - F l o r u l a . n ú m e " 
bros 
y reservados 
10940 31 my. 11 m 
4 POR 100 
De Interée anual sobre t o d o » los deposi-
to» que se hagan en el Departamento de 
Ahorro» de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes Se garantizan con todos los b l ene» 
une posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
TrocAJero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de Ja noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6928 ip I 5 8 
tas de c i u d a d a n í a , ^ n t l s l u ^ c ^ comedor_y tres 
ueirocios son s e n o s l 
los a l tos y 
l a 279, antiguo 
11406 
. C O R R E D O R E S : S E V E N D E L A 
hermosa c a s a C o l ó n , Ifl, entre S a n t a 
Teresa y Daolz . Reciente c o n a t r u c c l ó n ; 
buena renta, barata . A m a d o S u á r e z , S a n -
t a C a t a l i n a , 69. V í b o r a . ^ ^ 
M :iOO C Y . S E D A N E N H I P O T E C A . O 
O menor cant idad, s in corretaje . T r a t o 
directo. Informan en S a n Miguel . 16. a l tos ; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
10929 0 my- : 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
h a s t a $200.000 y desde el 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de va lor y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A . del Bus to . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 . 
ios83 3o my-
S1" 
\ T E S T > 0 C A S A S , J E S U S D E L M O N T E . 
V C a l z a d a , $8.000. C a l l e 8a., $1.800. Mi-
lagros . $2.200. Cerro» $1400, P u l g a r ó n . 
A g u l a r . 72. 
J O V E N , I N G L E S . C O N B U E N O S C O N O -
t f c imientos de e s p a ñ o l , ofrece sus ser-
vicios como corresponsal en I n g l é s , nueve 
u ñ o * de experiencia en trabajos de ofici-
na . Magnif icas referencias. I n f o r m e s : Be -
lascoaln, 64, altod; h a b i t a c i ó n , 6, tercer 
piso. T e l é f o n o A-8955. 
11457 10 m 
tTM M U C H A C H O , F O R M A L , D E 14 a ñ o s , ) que sabe escr ib ir y contar y ha es-
lado en casa comercial , desea co locarse 
on c a s a de comercio. T iene g a r a n t í a » y 
r e c o m e n d a c i ó n de donde t r a b a j ó . I n f o r -
m a n en Car los I I I , n ú m e r o 14 
lU-V. 10 m 
SE S C R I T A , D E M E D I A N A E D A D , S E -r i a y formal , desea colocarse de cos-
turera de un hotel o casa par t i cu lar o 
cuidar de nlfios h u é r f a n o s . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a , 94. v i d r i e r a ; de 2 a 5 de l a 
tarde. 11420 10 m 
DE S E O I M P O N E R . E N P R I M E R A S H i -potecas y con buenas g a r a n t í a s , diez 
m i l p e s o » en part idas no menores de 
1.500 pesos. I n t e r é s del 6 ^ a l 7 por 100. 
T r a t o directo con los interesados. I n -
formes en L í n e a , l l l ^ i , entre 12 y 14, 
y por T e l é f o n o F-4093. De 12 a 2. 
10528 7 m 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . R E P R E S E N -tante de l a G r a n j a " E l Recreo", de 
S a n t a C l a r a . Dinero para hipotecas desde 
e l 6-l|2 por 100. C o m p r a y venta de c a s a s 
y eolares. O b r a p í a , 37. T e l é f o n o A-27B2. 
9777 18 ra. 
ÍJK O F R E C E JOVEN", P A R A O F I C I N A , 
O sabe escribiv en m á q u i n a , muy p r á c -
.tico en asuntos del Ayuntamiento , S a -
n idad y d e m á s , poca p r e t e n s i ó n y bue-
nas referencias. D i r í j a n s e : Monte y A n -
tón Ueclo, café E l Sol . 
1144.Í 10 m 
^¿E D E S E A C O L O C A S UN M U C H A C H O 
IO de 13 a ñ o s , para a y u d a r a la l impieza 
o bien p a r a establecimiento. I n f o r m a n : 
E s c o b a r, 145. 
11447 10 m 
"1 T E N D E D O R C O M P E T E N T E , S K O F R E -
V ce, p a r a el inter ior de l a I s l a , con 
gntsos pagos y c o m i s i ó n . So dan bue-
E s c r l b i r ñ a s referencias, 
lista de correos 
11 152 
J , Lorenzo . 
10 m 
X T M P L E A D O . Q U E D E S E A A U M E N T A R 
A J su sueldo, se ofrece para cua lquier 
t rabajo de oficina, d u r a r e las noches y 
domingos. M. B a d í a . C á r d e n a s . 20. 
11241 9 ra 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O P E N I N S t -
O lar, de mediana edad, con buenos in-
formes de la casa en que h a estado siete 
a ñus , desea encontrar u n a buena casa . 
I n f o r m a n : Obrap ía e s q u i n a a Composte-
la , café . 
^1352 0 my. 
Ü O U I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E , 
KJ de mediana edad, de portero o c o s a 
a n á l o g a . Tiene quien lo recomiende. I n -
quis idor n ú m e r o 11. 
113*4 9 my. 
4 J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l , en una c a s a part i cu lar , j a r d i -
nero. S a n t a C l a r a , 22. 
11^69 6 ni 
C E O F R E C E S E S O R , E X T R A N J E R O . 
KJ ret irado del E j é r c i t o , edad 44 aiios. con 
toda clase de g a r a n t í a s y apti tudes p a r a 
d e s e m p e ñ a r cualquier cometido por de-
l icado que é s t e sea o bien hacer socie-
dad con comerciante s e n o p a r a lo c u a l 
dispone de 5 000. I n f o r m a n en R e i n a 
77 y 79. altos, T e L A-8745. 
12 my. 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
pr imera y segunda hipoteca sobre c a s a s 
en esta ciudad. Cerro , J e s ú s del Monte. 
Vedado y Marlanao . T a m b i é n sobre sus 
alquileres, entregando cantidades p a r c i a -
les a cuenta del p r é s t a m o . P l a z o e l que 
desee el Interesado. I n t e r é s de l 10 por 
100 a n u a l en adelante. P l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. T e l é f o n o A-228C. 
10498 7 m 
EN 24 HORAS 
Se faci l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la H a b a n a y sus repartos, a l t ipo 
m á s bajo de p laza , acudan con los t i -
tu lo» a l Escr i tor io A lvarez -Cuervo . Nep-
tuno, n ú m e r o 25, al tos . T e l é f o n o A-9925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
DÍNER0 EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo úoy 
pare el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el má» bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é í o n o A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, t erreno» , en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é » , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto , Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 8. 
8528 7 m y . 
V. SANCHEZ GUTIERREZ 
C o m p r a - V e n t a de toda c lase de bienes 
Inmuebles. C o m i s i o n e » en general . Ofi-
c i n a : H a b a n a , 110, altos. T e l é f o n o M-2247. 
V E N D E : 
UN A C A S A E N L A C A L L E D B L A E s -trel la , con superficie de 324 v a r a » 
cuadradas , produce $135 mensuales de 
renta. E n $20.000. 
/ ^ I I N C O C A S A S E N B O L O N D R O N , D E 
\ J $a000. $4.200, $3.500 y $3 200. 
f ^ A S A E N L A W T O N . E N E S Q U I N A . E X -
c é l e n t e p a r a establecimiento, 140 me-
tros cuadradoa. Produce $41 mensuales , 
en $5.500. 
CA S A E N V I R T U D E S , 447 V A R A S C U A -dradas, a l tos y bajos , produce $200. 
Se da e n $31.000. 
CA S A S E N A G U I L A , D B 1 0 ^ P O R 40 varas , en $40 000, otra de 7VJX19M» TS-
$16.000. 
O M O A . O'ixSO v a r a s , en 
ras , en 
f ^ A S A E N 
* U $13.000. 
f \ A S A E N C O R R E A , E S Q U I N A , E N 
\ J $22.000. O t r a de madera , en $12.500. 
Dos casas , una de m a n i p o s t e r í a y l a otra 
de madera , las dos en $7.500. 
0 
T R A E N S I T I O S . E N $3 800. 
C © i n n i ¡ p r a i í 
l \ , f A T R I M O N I O , J O V E N . S I N H I J O S , 
Í.IX desea colocarse e n c a s a de moral i -
dad ; e l la sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no y con buenas referencias de donde 
h a t r a b a j a d o ; y él sabe de cocinero. I n -
f o r m a n en Dragones , P o s a d a el 20 de 
M a y o ; de 12 a 5. 
11133 7 m 
^ \ Í O D I S T A , D E S E A E N C O N T R A R U N A 
J.»X casa , part icular , donde t rabajar por 
d í a s , hace toda c lase de t rabajo» . F u e -
ra de la H a b a n a , v ia je pago. S a n J o -
te, 56, antiguo. 
, tág 7 m 
J O V E N , E S P A S O L , C O N C O N O C I M I K N -
fJ toa de f r a n c é s . I n g l é s y m e c a n o g u i f í a , 
se ofrece para carpetero. I n t é r p r e t e , ofi-
c ina o cosa a n á l o g a . T iene referencias . 
D i n j a n s e : Ja ime , Prado . 101, b a r b e r í a . 
iUSO 7 m 
T J A R A P U E S T O D E C O N F L V N Z A . S E 
A ofrece una persona, m a y o r de 40 a ñ o s , 
bien p a r a efectuar cobros, conserje , or-
denanza de escritorio u otro cargo a n á -
logo. T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; p a r a 
m á s Informes en Obispo, 34, p a p e l e r í a 
i n i J 3 11 m y . 
SE D K S E A C O M P R A R . E N L A H A B A -n a o sus barrios extremos, u n a ca -
sa , moderna, cuyo precio sea de unos 
$K.000. T a m b i é n se da esa cant idad en 
hipoteca, a l 7 por ciento Salud. 34; de 
12 a 2. 11212 8 m 
TE N E M O S C O M P R A D O R E S P A R A C A -f é s , fondas, f r u t e r í a s , v idr ieras de ta-
bacos , b a r b e r í a s , hoteles y s a s t r e r í a s ; 
todo el qce quiera vender pronto s u 
establecimiento que venga a vernos a 
Agu'ar , 08. GInss Puentes a n d Co. De 9 
a 11 y de 1 a 5 
13247 12 ra 
r \ A B A A N T I G U A , E N G L O R I A , D E 
VJ5x26 varas , en $2.800; o tra de $3.300. 
CA S A E N S A N N I C O L A S , 5x16 V A R A S , en $2.000. 
f ^ A S A E N ' M A L O J A , 6x20 V A R A S , E N 
$3.000. 
CA S A E N L A C A L Z A D A D E L A V í -bora, con u n a superficie de 650 m e -
tros cuadrados. D i v i d i d a en tres casas pe-
q u e ñ a s ; l a s tres en $21.740 T a m b i é n se 
venden separadamente , en $9.000 l a m á s 
grande, y en $6.370 cada u n a de l a s otras 
dos. 
/ 1ASA E N C O N S T R U C C I O N , E N E L V B -
KJ dado, en la calle 10; 9x36, 324 me-
tros cuadrados. E n $7.000. 
UN K S T A B L E C L M I E N T O . D E F A R M A -cla, en J e s ú s del Monte. Ventas d i a -
rlas de 8 a 15 pesos. Gastos mensuales 
a lrededor de $150 Precio $4.000. 
SE V E N D E N V A R I A S C A B A L L E R I A S de monta, en B a r a c o a , Matanzas, C a -
m a g ü e y , Ho lgu ln , Ciego de A v i l a y otros 
lugares del p a í » . a precios moderados y 
en condiciones ventajosas. 
TE R R E N O E N M A R I A N A O . D E 14.600 
varas cuadradas , magnif ica t i erra p a -
ra cultivo, a $1.25 vara , 
11232 8 m 
PRESTAMOS 
SOBRE VALORES 
S i n n e c e s i d a d d e p i g -
n o r a r l o s , c o n s o l o d e -
p o s i t a r l o s e n e s t e B a n -
c o , a b r i m o s c r é d i t o a 
o u e s t r o s c l i e n t e s y c o n -
c e r t a m o s p r é s t a m o s h a s -
t a p o r u n a ñ o a l u n o 
p o r c i e n t o m e n s u a l . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
6 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
JOSE FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O l 
E M P E D R A D O M B A J O S , 
frente a l P a r q u e d Baa J o a n de Dtoe. 
D e » u U ^ m. j d« t > 6 P. tn. 
T E L E F O N O A-2SSS. 
AVENIDA DEL GENERAL GOMEZ 
C 3428 OOd-28 eb 
GA N G A : S E V E N D E U N A C A S A . M o -derna , con servicios y entrada I n -
dependiente, p a r a cr iados , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s , por la C a l z a d a de C o n -
cha. Ult imo precio 3.800 pesos I n f o r m a n 
en la mi sma . I n f a n z ó n y Y u n a Alonso . 
11263 3 Jn 
CA L L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S de l a O i l z a d a del L n y a n ó , rendo una 
casa , nueva, m a s p o s t e r í a y azotea, 610 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. I n f o r m a n : Car- , 
los I I I , 38, esquina a I n f a n t a ; de 12 a 2. 
11200 s Jn 
EN E L VEDADO 
p t A L L E D E L I N E A . C A S A M O D E R N A . 
\ J s o l a r completo, 6 habitaciones , g a r a -
Je. $28.500. I n f o r m a : G . Maoriz . Obispo, 
« 4 ; de 8 a 4. T e l é f o n o s A - S I M . I -723L 
BO N I T A C A S A , M O D E R N A , G A R A J E , p r ó x i m a a Paseo, $20.000. G. Maurlz . 
Obispo, B4; de 3 a 4. T e l é f o n o s A-31tí0. 
I -723L 
" D R E C I O S A C A S A . F A C H A D A D B C A N -
X t e r í a , decorada con cinco habitacio-
nes, garaje , cuartos cr iados y chauffeur, 
$28.000. G. Mauriz . Obispo. 64; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
GR A N C H A L E T . E S Q U I N A F R A I L E , L A mejor s i t u a c i ó n del Vedado, gran con-
fort, pisos de m á r m o l , todo decorado, m u -
chas comodidades. G . Mauriz . Obispo, 64; 
de 3 a A T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
SO L I D A Y E L E G A N T E C A S A , P R O X I -m a a l Parque Menocal. p lanta b a j a . 
$33.000. G. Mauriz , Obispo, 64. T e l é f o n o s 
A-3166. I -723L 
MO D E R N A C A S A D B A L T O S , T I E N E espacio para garaje , dos m á q u i n a s , 
p r ó x i m o a l parque, $13.500. G . Mauriz . 
Obispo. 61; de 3 a A T e l é f o n o A-3160. 
1-7231. 
11147 L1 ra 
CA S A M O D E R N A , D E A L T O Y B A J O , con J a r d í n , portal , s a l a , s a l e t a : s a l ó n 
de comer y ocho cuartos a l tos y ba jo» , pa -
tio, traspatio. R e n t a $IM30 a n u a l e s ; no paga 
p l u m a de agua . $5.500 y u n a hipoteca a l 
6 y medio por 100. O t r a c a s a esquina, en 
E s t r a d a P a l m a , al to y bajo e s p l é n d i d a 
casa, entrada p a r a a u t o m ó v i l , con m á s 
de 000 metros. Jardines y 10 cuartos a l tos 
y bajos . F i g u r ó l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
FINCA 
E n l a ca lzada de l ' u n t a B r a v a a S a n Pe-
dro, de c inco c a b a l l e r í a s , terreno de c a ñ a 
y p l á t a n o , cercada, pozos, v iv ienda. 17 
mil pesoe. Otra , en l a ca lzada del R i n -
c ó n , cuatro c a b a l l e r í a s , con m á s de 600 
frutales , pa lmas , v iv iendas , pozos. C e r c a 
del W a j a y , $19.500. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
MAGNIFICO C H A L E T 
jEo? i1 W ^ S S ' ^ ^ ^ - j g S ^ ^ I K ^ S 
dades. de 6 a Y habitaciones para foml - ; g ^ S . 8 - 2 ° » P ^ u t t 
i cria< 
p a r a 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, 22. TeL A-5097. 
VENTAS~DÉ CASAS 
Mont. 
'. ", 24.000 3. L l e n i n 
I n d u s t r i a , de altos, moderna . . . $ 15.000 
Neptuno, de altos , m o d e r n a . . . „ 20.000 
Neptuno, de una p l a n t a y algo 
de altos „ 33.000 
Concord ia , m u y lujosa „ 60.000 
Cerca de Gal lano. p a r a f a b r i c a r . „ 35.000 
San R a f a e l , p a r a famil ia de gusto . „ 32.000 
S a n R a f a e l , tres p lantas . . , . „ 22.000 
S a n Rafae l , de altos ,. 25.000 
S a n Ignac io , barrio del comercio. „ 36.000 
Belascoaln, con establecimiento, 
u n a p l a n t a „ 25000 
Casa v ie ja , buena medida 9.000 
Monte, de u n a p lanta 14.000 
A n i m a » , de altos , 22.000 
V i r t u d e s , de una planta 12.500 
Concord ia , de altos , 15.000 
L e a l t a d , de altos, nueva , 18.000 
A g u l a r , de a l tos . . . . . . . . . . 11.000 
Agui la , de altos ,. 10.000 
Uua esquina nueva, de a l to s . . 
U n a e s q u i n a , cerca de Obispo. . „ 28.000 
A n i m a s , una planta , 20.000 
V i r t u d e s , u n a p lanta , 20.000 
U n a esquina. E m p e d r a d o 42.000 
Manrique , casa v ie ja 14.000 
oderna 3.200 
.« .utas . . . . » 28.000 
l ia , t res cuartos p a r a c r i a d a s , « ¿ l i n d ó o s ' g ^ o ^ n l i n t ^ h » ^ ^ 8 S S 
cuartos de serv ic ios p a r a l a f a m i l i a ; Jar -1 p lanta b a j a 40^000 
d i ñ e s , garage, a una c u a d r a de l a h a t * . I n S ^ a ^ í l ^ J ? o í i ^ ^ i . * Alón " F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, bajos. ^na. e q u i n a en Concordia , p lan- ^ ^ ^ 
rxi t s i n n r v n i A n i m a s , de altos, nueva . . . . „ 13.500 
L N L A V I B Ü R A I I n d u s t r i a , de altos 20.000 
Chalet de esquina, ca l le S a n F r a n c i s c o , I ^ r ^ 0 d « « ' " n a W t « 15.500 
l í n e a por el frente, $8.000. O t r a c a s a . * ™ p l a n t a s . . 2o.OOO 
e s p l é n d i d a , en l a i ¿ l s m a calle, a poca T*.*™6'J™, P ^ n t a , • * • * » . . • » JJOO 
d i s tanc ia de la ca l zada , j a r d i n e s , e n t r a d a ^"'TÍ • ^ Q U I N A • , UN,A PLAUTA- ' " 1 ^ 
para a u t o m ó v i l , 620 m ¿ t r o s . $8.500 y una ¿o \ « na ? l a n t ^ " " "J-000 
hipoteca chico. D o s casas chicas , en MI- Vendo. S a n Miguel, e s p l é n d i d a me-
lagros. cerca de l a ca l zada , con sa la , s a - » a i a a i » . w w 
leta. dos cuartos c a d a una, a $2.800. F l - } 
garolo, E m p e d r a d o , 30. bajos . 
A los almacenittaj: S« 
una buena aua. de 
ja, con do» cuarto» alto» ̂  j 
do. Puede adaptan 
para almacén. Situada 
na puramente comercial * ^ 
• 'fila» 
proxuna a los muelles, 
detalle» en Misión, 33, 
10423 
VE N D O D O S C A S A s Ñ r T T r r - ^ - i ! y 3.100 pesos: sala S t f ^ ^ 
tres cuartos . Ca l l e Q u i r ^ ^ o r , 
te. F i g u r a s . 78. T e l ^ ¡ - ^ ^ 
T 7 E D A D O . S E V E N D E ^ " T T 
V casa m u y barata - . ^ 
vale el dinero, 
30 metros de 
barata , que solo . f I « í 
>, mide 12 5o ,í?ír2: 
l a l l n ^ ^ ^ ^ 
SE V E N D E C A L Z A D A C O N C H A . E N T R K P e r n a s e I n f a n z ó n , letra C , l a c a s a 
compuesta de dos frentes, uno madera , 
con dos accesor ias ; e l otro frente mani -
p o s t e r í a , con dos accesorias y 6 c u a r -
tos, con entrada Independiente, l ibro 
gravamen , no corredores, gana m e n s u a l 
$70. I n f o r m a n en l a m i s m a , por ambos 
frentes p a s a e l carro. Prec io $0 500. 
11273 12 ra 
A 15 PASOS DE GAUAN0 
Urge l a venta de una c a s a nueva, de 3 
p lantas , de c a n t e r í a , hierro y cemento, 
cun todos los ade lantos modernos, 4 ha-
bi tac iones y doble servicio en casa piso. 
K e n t a el 8 por 100. I n f o r m a n : Prado , 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J M a r t í n e z y Co. 
11288-80 8 m 
C 1 2 0 0 0 V E N D O , M U Y C E R C A D E B E -
».1 l a s c o a í n y Car los I I I , c a s a moderna, 
de altos y bajos, de 2 ventanas , sa la , 
saleta, 3 cuartos, c ó m o d a y espaciosa. 
S a n N i c o l á s . 224. pegado a Monte; de 
11 a 2. Berrocal . 
11250 8 m 
X T E O O C I O N E S , C A S A D E D O S P L A N 
J^l tas, cielo raso , moderna , nentando 
$040 a l a ñ o . $8.500. E s q u i n a con comercio, 
$600. R e n t a $750 O t r a , renta $360, $5.750. 
U a v a n a Bus iness . Dragonea y P a s e o de 
Mart i . A-9116. 
11343 8 m 
UNA GANGA 
E s q u i n a de tres pisos, en lo m á s c é n t r i c o 
de la c iudad, f a b r i c a c i ó n m u y s ó l o d i a , 
moderna , cerca de los paseos y del Mer-
cado, todas las l í n e a s de t r a n v í a s por 
su frente , renta a n u a l , $3.500. P r e c i o : 41 
mil pesos. Otra e squ ina moderna , a l to y 
bajo. R e n t a a n u a l . $2.050. $27.000. F i g a -
ro la , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
BARRIO DEITMONSERRATE 
C a s a de a l to y bajo, p r ó x i m a a S a n L á -
zaro, rentando $900 anuales , $7.500. O t r a , 
a una cuadra de Neptuno. alto y bajo, 
renta a n u a l $1.000. $1.2000. O t r a moderna, 
al to y bajo, renta $1.110 anua le s . $11.400 
y un censo. A tres cuadras del P r a d o , ca-
sa, a l to y bajo, renta $L020 anuales . 10 
m i l pesos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bapos. 
MODERNÍSIMA CASA 
A todo lujo . Vedado, ca l l e de l í n e a . Jar -
dines, porta l cubierto, sa la , rec ibidor , sie-
te cuartos, dos cuartos b a ñ o s y d e m á s 
servicios para f a m i l i a ; p isos m á r m o l y 
lozas f inas ; , cuartos y «errlclCMi p a r a 
criados, garage p a r a dos m á q u i n a s , cielo 
r a s o decorado. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
EN INDUSTRIA 
C a s a ant igua , p r ó x i m a a l M a l e c ó n , con 
189 metros. Otra en L e a l t a d , br i sa . 150 
metros . O t r a en Concordia , en $9.000. O t r a 
en Manr ique , con 190 metros, en $10.000. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . M , B A J O S , 
frente a l Parqno de S a n Jv*m de Dios 
De 9 a 31 u. m. y d« S • » p. m. 
11204 7 m y . 
VEDADO 
A dos c u a d r a s del p a r q u e de Medina, 
vendo una c a s a en $10.000 moderna, toda 
ella de cielo raso . J a r d í n , s a l a , sa leta , 
cinco cuartos, s a l ó n de comida , b a ñ o y 
cocina, con t r a s p a t i o ; urge su vento. I n -
m a r á n : M a r t í n e z y G a r c í a . P r a d o . 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
11176 7 m. 
VIBORA 
A r m a s , es una monada, de cielo 
raso $ 3.600 
C a l z a d a de la V í b o r a , bonita c a s a . „ 7.000 
San Mariano , lujosa c a s a e s p l é n -
dida f a b r i c a c i ó n 11.000 
S a n Mariano, c a s a a todo gusto. . „ 14.000 
U n a e squ ina , chalet, es v iv ir en 
u n palacio „ 21.000 
U n a c a s a de Inmejorables condi-
ciones, moderna „ 6.000 
C a l l e Novena, casa con terreno 
anexo, m o d e r n a „ 7.500 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, mag-
n í f i c a c a s a . , „ 11.000 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, de 
a l tos „ 18.300 
O t l z a d a de J e r ú s del Monte, p lan -
t a baja „ 7.500 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte p a r a 
una Industr ia , con tres frentes 
o d e j á n d o l a como e s t á . R e n t a 
el 9 por 100 
S a n Mar iano , tres casas 
22.000 
d r a ^ l ; ^ 3 a 5. T ^ A ^ ^ 
p H A L E T . S E V E N Í r r T " T ¿ r ^ ¿ 
dras del paradero del Vedadn ^ 
m á s moderno y elegante que ^ í , . ^ i 
t r u í d o en l a H a b a n a , plauta «•» 
serv idumbre y garage, planta 
grandes habitaciones, donnltoH - ^ 
l indo mlr . .dor en l a azotea 
P a r a Informes: O b W 1 0 ^ 




$7.600 V E N D O , E N L O M E J O T ^ - ^ ampl io de Concord ia . ¿Tsa rt * í 
propia p a r a f a b r i c a r , de sala « i 
cuartos, pisos y sanidad. San vf**'1 
224, pegado a Monte; de U a £ t» 
112.30 ^ «¡tro^ 
£ 9 . 5 0 0 V E N D O . E S Q U I N A M O D E R ^ > 
qp con establecimiento, • techos r * ^ 
m u y cerca de SoArez. renta $75- n l Z ^ 
construida. S a n N i c o l á s 2aA * r l f í . * " 
Monte; de 11 a 2 B e r r o c a L 
11250 
CERRO 
C a s a s « n la Calzada y sus barr ios desde 
1.500 pesos en adelante . 
VEDADO 
GR A N N E G O C I O : E N L A M B O f i T " ^ casas . Juntas , un garaje, v ^ 
accesorias , m á s de m i l metroiT «» tu$ 
R e n t a n $146. E m p e d r a d o . 2 0 / * ^ 
CA S A C A L L E E S P E R A N Z A ! $22. T r e s rali pesos. E s n e g t i c W 
me. E m p e d r a d o , 20. 
CA S A M U Y P R O X I M A A L A E s m . de LUB Caba l l ero . Renta $ 3 ^ 1 * 
u n a gangui ta . E m p e d r a d o , 20. 
q O I > A R : iEN, L A V I B O R A , M E D I A Cn 
O d r a Calzada, gran arboleda 14x40 i 
í^tuu | metros fabr icado a los dos íadoa Í-
Empedrado , 20. ^ •*» 
QU I E R E U S T E D C O M P R A R CASAS M. s i t u a d a s ? V é a m e , ¿ y u l e r e usted dil* 
ro m u y bara to? L o tengo. Casas entí 
dos los b a r r i o s , de lo mejor. Emií 
drado, 20. ^ 
^ 7 B 
GA N G A : E N L O M A S A L T O D E L R E -parto L a w t o n , S a n Mariano , 89, se 
venden 650 metros de t erreno , tiene fa-
bricado una cas i ta y cinco habitaciones, 
que rentan 48 pesos, quedando un solar 
de 8x50, con frente a S a n M a r i a n o . Se 
da a 8 pesos y medio e l metro. L o que 
tiene fabricado produce e l 1 por 100 men-
sua l . T r a t o d irecto I n f o r m a su d u e ñ o 
en Buenaventura , 39, V í b o r a - Se acepta 
de contado. $3.000. dejando e l resto en 
hipoteca. 
Z 7 m 
VEDADO 
Vendo dos casas en lo m e j o r do l a ca l le 
23. solo el terreno valo $14.000 y las doy 
en $20.000, rentando $88. I n f o r m a r á n en 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. M a r t í n e z 
y G a r c í a . 
11176 7 m. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la H a b a n a , s u s barr ios y 
todos los repartos. Se fac i l i ta dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 a l tipo 
mas bajo de p laza . D i r í j a n s e con t í t u l o s : 
Of ic ina R e a l State. A. del Bus to . A g u a -
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 15 my. 
(^ F R E C E S E M A T R I M O N I O , J O V E N , S I N / hijos, e s p a ñ o l , cr iados, muy f inos ; é l 
entiende chauffeur y e l l a de cos tura-
buenas referencias. V a n a l campo. Genios ' 
», bodega. T e l é f o n o A-5179. 
I I O ^ 6 m 
DE S E A C O L O C A C I O N , D E S O B R E C \ K -go, u n Joven, e s p a ñ o l , en vapor que 
•0I0 recorra l a A m é r i c a . E s c r i b a n a se-
ñ o r H e r n á n d e z . A m i s t a d , 92. 
10f»itl 6 m 
AG E N T E V L V J E R O : P A R A E L I M E -rior de la R e p ú b l i c a . Acepto a lgunas 
representariones en todos los giros de 
casas ex tranjeras y del p a í s . T a m b i é n 
gestiono c o b r o » . E s c r i b a : Concha , n ú m e -
ro 3. J u a n E o s . ' 
" P I O 10 m 
A V I S O : U N M A T R I M O N I O P E N 1 N S L -
* * • de mediana edad, desea co locarse-
e l l a e s m u y buena c o s t u r e r a ; hace a me^ 
d lda ropa interior p a r a s e ñ o r a y caba-
llero, inter ior y exter ior p a r a n i ñ o s , m a r -
c a y borda a mano y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es coc inera; m u y p r á c t i c a ; é l para portero 
o sereno o cuidar u n a oficina, lo mismo 
en l a H a b a n a que en el c a m p o . C o n bue-
nas referencias de c a s a s part icu lares . D i -
r í j a n s e a Monte, 63, p r i m e r piso . 
^1°^. 8 ra 
P B O N A C O N G A R A N T L 4 S , B I E N K E -l a c l o n a d a y con of ic ina en e s t a C i u -
dad, desea l a r e p r e s e n t a c i ó n de una c a -
s a e s p a ñ o l a o americana, en v í v e r e s M 
cores y tabacos. D i r i g i r s e por Tscr lo 
10¿16 Apartad0 « e ^ o de A v i l a ! 
S ra 
MINA DE PIEDRA 




C-3016 SOd. 12 ab. 
URBANAS 
EN $600 V E N D O . E N L A V I B O R A . C A -s a de cielo raso y gran traspatio 
a c a b a d a de fabr icar y s in e s trenar F . 
B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11412 10 m 
EN E L VEDADO 
S E V E N D E 
T I N A E S Q U I N A D E F R A I L E , C O N 
AJ SUS aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; faci l idades de 
pago a plazos. 
DOS S O L A R E S D E C E N T R O « o n -tlguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados ; s i -
tuados entre 17 y 23; faci l idades de 
pago a plazos. 
T T > A E S Q U I N A , E N T R E 17 Y 28. 
O con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
n o ; la renta cubre con creces el i n -
t e r é s de l dinero Invert ido; a plazos 
c ó m o d o s . 
T D U E D O F A C I L I T A R C U A R T O S 
A de m a n z a n a , muy bien situados, 
b a r a t o s y a plazos c ó m o d o s . 
Q E F A C I L I T A 
KJ fabr icar . 
D I N E R O P A R A 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
C 3320 15a-24 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A D R dos p lantas . P a u l a , 44, e squ ina H a -
bana. E n l a m i s m a informan. 
11155 13 ra 
VE N D O E S Q U I N A . D O S P I S O S . M O -
.<í^na'mcon_,b<>dofa' en $lft-500. R e n -A a ^ 5 0 ^ T , ^ n v í a ó ^ u r n s ' m T e l é f o n o A-6021 ¡ de 11 a 3. L l e n i n . 
iior>5 12 m 
VE N D O C A S A D E E S Q U L N A . D E M \ -d e r a y teja, acabada de f a b r i c a r 
con 4o0 metros cuadrados de terreno en 
B u e n a V l s U . entre los paraderos C e i b a 
y Orf l la . a una cuadra rarr i toa M a r i a -
nao. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a . 59. taller 
10 m 11061 
VE N D E M O S P R O P I E D A D D E J A N D O 9 por 100 Ubre, esta c iudad, $175.000. 
V a r i a s casas modernas del 7 a l 9 por 
100. desde $15.000 a $24.000. Muchas ca -
sas en J e s ú s del Monte, desde $3.000 a 
$25.000. H a v a n a B u s i n e s s . Dragones y 
P a s e o de Mart í . A-0115. 
11343 9 my. 
VE D A D O . V E N D O V A R I A S C A S A S E N el Vedado, directamente y s in cobrar 
c o m i s i ó n . C a l l e Trece , n ú m e r o 73. entre 
8 y 10. 
11314-15 12 my. 
OP O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R UNA confortable, f r e s c a y e s p l é n d i d a m e n t e 
cons tru ida casa . A c a b a d a de fabricar y s in 
es trenar , vendo m i casa. S a n Benigno, 
n ú m e r o 77, entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, 
reparto Chaple , V í b o r a , con l a s s iguientes 
comodidades y detalles de c o n s t r u c c i ó n : 
frente de c a n t e r í a , porta l con e s c a l a y pa-
s a m a n o s de m á r m o l , lujoso v e s t í b u l o , sa la , 
saleta, cinco hermosos cuartos y e s p l é n -
d i d a g a l e r í a frente a los mismos , comedor, 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , fresca y buena 
cocina, m a g n í f i c o s pisos, es ip léndida car-
p i n t e r í a . I n s t a l a c i ó n de t i m b r e s en todos 
los departamentos y magnif ica i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , lavabos de cuarto con todos sus 
a>-cesorloa y servicio de agua callente y 
f r í a ; toda l a c a s a senci l lamente decora-
da, e s p l é n d i d o s c ie los rasos y toda l a casa 
paredes de c i t a r ó n , a lqul tra les de concreto 
en todas las l í n e a s de c imientos; garage 
de 5 por 4, de cielo raso y techos de con-
creto, m a g n í f i c o cuarto p a r a chauffeur y 
cuarto p a r a ú t i l e s , traspatio, servic io de 
cr iados y lavaderos, 10 metros de frente 
por 51 de fondo y 300 de f a b r i c a c i ó n . A l 
comprador e x p o n d r é ampliamente todos los 
detalles de f a b r i c a c i ó n . A tres cuadras de 
l a calzada, entrando por Cocos; de l a es-
q u i n a v e r á l a L o m a del Mazo y compro-
b a r á s u e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n . No acepto 
p r o p o s i c i ó n de corredores; p a r a tratar di-
lectamente, su d u e ñ o e l c a p i t á n C h a l ú s , 
en e l C a s t i l l o de l a P u n t a ; de 8 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m. ; y en I , n ú m e r o 
14. e n e l Vedado; de 7 a 9 p. m. Ul t imo 
precio $17.000. 
10015 7 m 
EN E S T R A D A P A L M A . C E R C A D E L A C a l z a d a de la V í b o r a , vendo una es-
p l é n d i d a casa , con frente de c a n t e r í a , es-
paciosos departamentos y sumamente 
fresca . P r e c i o : $11.000. F . B l a n c o P o l a n -
co, C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . V í b o r a ; de 1 
a 3. T e l é f o n o I-1GÓ8. 
11117 7 m 
SE V E N D E N D O S C A S A S . D E M A D E R A , en el c a s e r í o de L u y a n ó . miden las 
dos 428 metros, e s t á n rentando 24 pesos, 
se dan por el precio de 2.500 pesos. I n -
f o r m a : el d u e ñ o , A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 
100; a todas horas . 
11132 11 ra 
C a s a s desde $2.800 h a s t a $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 AL CONTADO 
Reparto de A l m e n d a r e s y su a m p l i a c i ó n . 
A v e n i d a pr imera , a m e d i a cuadra de la 
l í n e a , mide 600 v a r a s y queda entre las 
ca l les Ocho y Nueve. 
T r e s solarwi en l a cal le T e r c e r a , entre 
Ocho y Nueve. 
D o s so lares : S é p t i m a , entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, e squina a Ocho y otro 
s o l a r anexo. 
Solar , ca l l e Once y Quinta Aven ida . 
Solar , cal le D , entre Catorce y D i e c i s é i s ; 
otros dos en la m i s m a calle, entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
Medio so lar en l a calle D , entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
N O T A . — T o d o s los detalles de estas ca -
s a s el c o m p r a d o r que lo desee puede so-
l ic i tar lo en es ta Of ic ina y s e r á a tendido; 
hay , a d e m á s , casas de m á s o menos v a -
lor en todos los barrios , so lares , f incas 
r ú s t i c a s y dinero p a r a hipotecas en todas 




C E V E N D E N 8 C A S A S . A $¿500 (7^ 
O una, de J a r d í n , portal, 8 ouanoi 
b a ñ o con b a ñ a d e r a y b idé . Dueño 
9a., n ú m e r o 29, V í b o r a : de 8 & 10 T t 
12 a 2. ' ^ 
10729 
C E V E N D E N 2 C A S A S . UNA I)K ¡ ¡ ^ 
O y $6.000. en la V í b o r a , de 10x20; 
10x40. D u e ñ o : 9a. . n ú m e r o 28; da t 
10 a. m. 
10729 g n 
ITIN $7.500 V E N D O C A S A , MILAGRO* Li entre 8a. y 9a. , 5 cuartos, doble i« 
vic io , patio y traspat io . D u e ñ o : 9a. u 
meroi 29, V í b o r a ; d e 8 a l 0 y d a l 2 a l 
10729 9 B 
C E V E N D E : E N M A R I A N A O , L A Htt 
C5 mosa casa S a m á , n ú m e r o 36, con gaiv 
Je, de dos p lantas , patio y traspatio, NI 
nn g r a n J a r d í n y todas las d e m á s coa»' 
didades p a r a una f a m i l i a da gusta Infa-
man en l a m i s m a a todas horas. 
11166 7 B 
" Y r O D E B N O Y H E R M O S O C H A L E T . B 
JJÁ e l Cerro . I n f a n t a , 21. entre Santa T* 
r e s a y Pezuela . Se vende este cbals, 
compuesto de portal , sala, recibidor, kjf| 
cuatro grandes habitaciones , comedor, co-
c ina , despensa , cuarto de baño, cnart» 
para cria-dos, lavadero . Jardín alrededor 
etc.. etc. Prec io $11.000. Informes en * 
centro de l a Manzana de Gómez, IOD-
brerer ía T e l é f o n o A-7000. 
10679 9m 
T I E N D O D O S C A S A S . E N $&500. MO* 
> dornas, un idas . 15x18 m., dos Tes-
tanas, s a l a , comedor y tres habitadons, 
cerca esquina T e j a s . F i g u r a s , 78. Teléh-
no A-6021; de 11 a 3. Llenin . 
11054 12 • 
Empedrado, 22. 
11082 
]B let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares m á s pintorescos de la entrada ¡ rentan $65, en $6.700. tienen servicio a 
de Columbia . Se compone de porta l , s a -
UR U A N A S , S E V E N D E N : UNA ESQU-n a frente a l a T e r m i n a l , 756 metim 
frente, e l 8 por 100. Prec io: $55 metro. 
Una casa en Manrique , 8 por 30, prepi-
r a d a p a r a a l tos , muy buen negocio. I'M 
c a s i l l a en l a P l a z a del Vapor. Una clndr 
d é l a , dos accesor ias y 12 cuartos mao-
posterla y teja, sus cocinas, lavadoi I 
san idad moderna , pisos finos. Benta $S. 
e n $8.750. U n lote cuatro c-asas modernu 
SE V E N D E U N A Ü R A > C A S A . E N L A parte m á s fresca de l a V í b o r a , compues-
t a de portal , s a l a , sa le ta c o r r i d a , cuatro 
g r a n d e s cuartos , un cuarto de b a ñ o com-
pleto y cocina, patio y traspat io , mide 
de frente se i s por t re in ta y ocho me-
tros y de fabricado seis por tre inta . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a oculta , raso , 
c a r p i n t e r í a de cedro, ú l t i m o precio seis 
m i l quinientos pesos. Ca l l e Segunda , en-
tre S a n t a Beatr iz y S a n L e o n a r d o , a l pie 
de l a l i n e a de la H a v a n a C e n t r a l , de l a 
V í b o r a , P a r a Informes en la m i s m a y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos , CO. Cas iano . 
11U?6 11 m 
g E ' 
mero 8, con su a c c e s o r i a , de portal , 
sa la , comedor grande. 5 cuar tos con te-
r r a z a corr ida , un gran pado. tiene 12 ra. 
de frente por 32-75 cm. de fondo. Ubre 
de gravamen, en $6.200. I n f o r m a n 
Mangos , 32, J e s ú s del Monte ; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
11163 11 m 
la. sa le ta , tres grandes cuartos , bajos y 
dos a l t o s ; e s p l é n d i d o J a r d í n con pinto-
r e s c a g lor ie ta a l centro; amplio garaje 
p a r a dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; elegante 
torre p a r a mirador , desde l a cual se di-
v i s a t o d a la H a b a n a , y gran e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
parte del mar . T i e n e Insta lac iones e l é c -
tr icas , arbolado en su frente y arbolado 
f r u t a l en sus Jardines. E s t á fabricado en 
una e x t e n s i ó n de 450 metros. A l lado de 
dicho chalet se venden 3 so lares , de es-
q u i n a , que m i d e n . Juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su d u e ñ o 
sale del p a í s . P a r a In formes : G. D í a z 
V a l d e p a r e s , O b r a p í a . 35 y H , 213. T e l é 
fonos A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
MALECON 
P r ó x i m o a l p a r q u e Maceo, se vende casa 
nueva, c o n frente a l M a l e c ó n y a S a n 
L á z a r o , techos de acero y concreto, ren-
t a 3.900 pesos a l a ñ o . T r a t o directo. In 
forman en Belascoaln , n ú m e r o 25. t i enda 
de ropa L a P o p u l a r . 
10656 14 m 
VERDADERA GANGA 
RE P A R T O R I V E R O . V I B O R A . V E N D O h e r m o s a casa , compuesta de J a r d í n , 
portal , sa la y saleta espaciosa^ tres g r a n -
des habitaciones, cuarto de cr iado, do-
bles servicio, uno con b a ñ a d e r a , patio y 
traspat io , precio $5.300, y a cinco» minutos, 
u n a l i n d a qu lnt i ca recreo, punto alto y 
seco, compuesta de unos 1900 metros te-
rreno, se puede a d q u i r i r m á s , dos espa-
c iosas casas de v iv ienda con servicio sa -
ni tar io , m u c h a arboleda de s o m b r a y 
frutales , lo mejor de estos contornos, pre-
cio $7.500. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte. 634; 
de 7 a 1 L R . P l ñ o L 
11030 10 ra 
S u b s c r í b a s e a l 
O A R O 
OC A S I O N : P O R T E N E R Q U E E M B A R -carme, vendo u n a c a s a , en m i l qu i -
nientos pesos, sa la , saleta y tres habi -
taciones. I n f o r m a n en Mariano , 14, Ce -
r r o ; de 1 a 6 p. m. 
10772 10 m 
\ T E N D O D O S C A S A S M A D E R A E N 1.500 pesos , esquina 618 metros, lo mejor 
• del Reparto Aldecoa. C i é n a g a . F i g u r a s . 78; 
de 11 a 3 . U e n l n . T e L A-e02L 
10056 11 m y . 
SE V E N D E L A C A S A A T A R E S . 20. C O N portal , s a l a , comedor, cuatro cuartos, 
servicios modernas , tiene 5 n i . 93 c m . de 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo e n 
$2.700. I n f o r m a n en Mangos , 32, J e s ú s 
del Monte; de 8 a 1 y de 6 a 7. 
111(8 11 m 
V E N D E L A C A S A S A N T O S S U A -
rez. 37, de esquina, s e g u n d a cuadra 
de la C a l z a d a , con t r a n v í a por delante 
y e l parque d e t r á s , t iene por ta l corrido, 
sa la , saleta, cuatro cuartos, servic ios mo-
dernos, con 8 m. 48 cm. de frente por 
"5 m. fondo. Se da b a r a t a . I n f o r m a n : 
Mangos, 32; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
U l O l 11 m 
E n la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, cas i 
' " | e squina a l Puente de A g u a Dulce , se 
' vende m u y b a r a t a u n a moderna c a s a con 
u n terreno contiguo propio para una I n -
d u s t r i a o establecimiento. Superfic ie 23 
por 75 metros. I n f o r m a n en Refugio, 15, 
bajos . T e l é f o n o A-0249. 
10057 7 ra y. 
n l tar io y u n a e s q u i n a , tengo de 1200 
a 4.000 v a r a s y cinco esquinas en ls 
b a r r i o s modernos, de 6 a 9 mil. Infonm; 
B u i z L ó u e z en el c a f é Cuba Modenu. 
C u a t r o C a m i n o s de 7 a 9 y de 12 a 2. Sii 
corredores. P . M. Urbanas , se venden: Uti 
casa c a n t e r í a 7 por 32, renta $170, u 
$17.500, p r ó x i m a a Monte y cuatro eui-
dras de l a P l a z a del Vapor. Una esquln» 
en l a cal le San J o s é . 1000 metros, « 
precio m ó d i c o . U n a esquina en A f l M 
800 metros. R e n U $400. Precio: $T5.«». 
Dos esquinas en S a n Lázaro , buen efll-
f í e lo , en $125.000. E s q u i n a en Jesús w 
Monte, seis casas establecimiento y » 
so lar . R e n t a n $180. P r e c i o : $26.000. 
e squ ina 7-l |2 por 27, a l to y bajo. Bel» 
$65, en $8.500, buena f a b r i c a c i ó n . In»|-
m e : R u i s L ó p e x en e l ca fé Cuba 
d e m a . C u a t r o C a m i n o s ; do 7 a 9 y 
a 2 P , M . T r a t o dlrerto don lo» ta» 
rosados. 
10221 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo f incas r ú s t i c a s , urbanas y co-
lonias de c a ñ a , en los centrales 
• •Del lc lra" y " C h a p a r r a . " Puerto 
Padre . 
SE n 
CA S A M A M P O S T E R I A . T A B L A S Y T E -Jas , en l a s afueras de l a d u d a d , m u -
cho porvenir . B e n t a e l 10 por 100, $1.000, 
dejo $200 en hipoteca. Oscar G u t i é r r e z . 
B e r n a z a , 32, b a j o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2 . 
111101 12 my. 
<214.500 V E N D O . E S Q U I N A , M O D E R N A , 
tJJ con estnbleciinlento, techos de concre-
to, m u y c e r c a de la calle S u á r e z y e l C a m -
po Marte, buena i n v e r s i ó n p a r a el com-
prador. San N i c o l á s , 224. pegado a Mon-
te: de 1 l a 2. B e r r o c a l . 
112r.O 8 ra 
10 ra 
SOLARES YERMOS 
C E V E N D E N . K N E L ^^^l^ /ó» 
KJ mendares . 2 esquinas y - ••—i/.^er» 
centro I n f o r m a : A. Prada , 1'. nui" 
22. F - 2 1 3 L Ü FFL 
11403 
VE N D O S O L A R E S E N L A ^ T B » ' e n las cal les de Neptuno .^s*"^, . 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D B 1 » « 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q c l é n vende so lares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E R E Z . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z fnel. B a s a r r a t e v otros. Pulgaron. ^ 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R K Z . 7-' 
¿ Q u i é n d a dinero en t lpoteca?. . P E R E Z VN U '3 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z " \ 7 E N D O T R E S *°}^*:* leS pasa *• 
L o s negoeies de esta OM» moa eerlo* y V bora, Keparto^ Mendoza^ *«» ^ ^ 
reservad os. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
VK N D O < t iene 28 C A S A E N C O R R E A , | « . 7 6 0 : 50 metros, o tra en Santa Irene , 
en $2.850 modernas, cerca de la C a l z a d a . 
F i g u r a s , 78. T e l . A - M C l ; de 10 a 3. L l e -
n i n . 
10593 7 my. 
t r a n v í a por e l frfente. ! * • 
>mar uno o "fn09_ronto & 
d hacemos ^ S ^ o ^ 
bro. pnede t o r 
d'oj 'poi lo que tengo; P^T^do , «fl 
f o í r a e s : S a n _ R a f a e l ^ n j ; ^ u u l S e 
GLASS FUENTES Y CA. 
Compran y venden y hacen toda cla-
se de negocios, pagando al contado. 
p i B A N N E G O C I O : s i : \ F.NI>E U N A C A - | Se hacen cargo de cobrar rentas de 
V i ! t b Í ^ u 1 & cía*». Hora, de oficinas: de 9 
a 11 a. m.; y de 1 a 5 p. m. Aguar, 
68. 
1 
una ut i l idad de DO a 100 pesos . Infor-
man : G a l l a n o . n ú m e r o 118, a l tos . T e l é -
fono A-83C1. 
10813 8 m 10537 8 m 
CR-'iOO V E N D O , E N L O M E J O R D E L A -
«¡P gunas , c a s a m o d e r n a , de al tos , de sa-
la, saleta, 2 cuartos y s a l ó n m á s a l a a/o-
$18.500 V E N D O . D E A L T O S , D B V I R . tudes a l m a r , c a s a modernis ta , de a l -
tos, con todos los adelantos modernos, es 
tea. acera de la br i sa , con buena renta. I un nido de a m o r e s p a r a rec i én casados, 
S a n N i c o l á s , 224. pegado a Monte ; de 11 n a d a m á s ideal . S a n N i c o l á s . 224, pega-
a 2. B e r r o c a l . do a Monte; de 11 a 2. B e r r o c a L 
11250 8 m I 11250 8 m 
qu ina edl 
negocio. 
11516 
C e n t r o Gallego; 
14 ntf. 
Ü N L A L O M A D E L « ^ l / ^ f ^ J j 
H í vende l a e squ ina f " ^ . r » , pa /» ;¿ 
por l a s ca l l e s C a r m e n y f o j m f nj» 
u n a g r a n m a t a d,et ^ ñ f o T m s n : en * ? 
ut i l izarse en el J a r d í n . Infon^ 9 p. 
nlente R e y 80. Habana , 
T e l é f o n o M-10S1 
11390 . rr̂ fô ít̂ ' 
• D C E N N E O O Í I O : ZONA M ^ c l .Mog 
X ) c la l . Ca lzada de Jcsos h e r B ^ 
A c e r c a de Toyo , Temió un ^ W 
lote de terreno . I n f o r a a n * d4) • 
n ú m e r o 38, e s q u i n a a I n l a m * . Z P ¿ 
11265 . r ^ o t ^ 
O B V E N D E . M I V ^ J 0 0 ' c é v t r \ c o . ^ . 
¡ S de 16x40 v a r a » , ff * ^ todo S ^ * . 
e s c r i t u r a hecha £ ' ^ n o m c r o Si-
men. I n f o r m e s : Sa lud , mwu 
fono A-2716. 18 
11129 
LLEVE SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e t B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ? 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ̂ !̂ sell 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n 
d o s e d e s e e 
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solamente debe concretarse a ven. 
¿ r cristales y cometen un gran error 
E que así piensan. 
EJ óptico-optometnsta esta capaci-
to para medir su vista y elegirle 
¡a cristales adecuados a sus ojos. 
1 que no pueden ni deben los óp-
j^s^ptometristas es invadir el cam-
¿t la cirugía, esto únicamente com-
^te al médico-oculista 
La gran clientcla tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
hacen mis ópticos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL csqnrna a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
40.000 metros de terreno a diez minu-1 
tos de la Terminal, en la línea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124. almacén. 
7 ab. 9093 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ATENCION. POR NO P O D E R L O A T E N -der, se vende o admite socio con poco 
dinero, para un depfislto de aves, huevos, 
quesos y otras mercancías; el nego«io 
es bueno. Inforuan: Peña Pobre y Mon-
serrate. bodega. 
I I M O ' 10 my. 
BI E N A OPORTUNIDAD. E N L A C A L -zada de más tránsito de la Habana 
y con una gran industria al pie, donde 
trabajnn más de 600 hombres, vendo un 
café con fonda, billar y vidriera de ta-
bacos y cigarros; lo doy barato. Informan 
Vicente Pérez, calle 23, esauina a G. Te-
léfono F-1510; todos los días, de 12 a 3. 
También vendo dos bodegas más y un 
café. 
11528 12 m. 
d i © M á g i c a 
i HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
'EL NUEVO RASTRO CUBANO"' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
X>L\NOS: S E COMPRAN. D E VSO- \ 
JL autopíanos, Avisar al Teléfono M-IW-
Señor García. 
11451 10 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al me». L a «nica casa qne ^ y trastornos gastro.¡ntesti. 
alquila pianos de buenas marca*, vra- _.£_. „i — i _ 
Compra toda clase de mueblea que se !o 
propongan, esta casa paga u a . chicueuta 
nio oatentado, no oprime los pulmo-! Vor ciento máa que la» de su giro. Tam-
* r i »• j j I biéa compra preudas 7 ropa, por lo que • 
nes como los anucuaaos de cuero y deben hacer una visita a la misma ante* j 
yeso, y ^ ^ ^ \ ^ i ^ m ^ G S S ^ ^ ^ l 
que Se note. V I E N T R E ABULTADO I dos bien y a satlsfacclío. Teléfono A-lOO .̂ I 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador aJemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
SE VENDE UNA FÁBRICA DE 1! 
GASEOSAS 
Se vende una buena fábrica de gaseosas, I 
pueblo de campo, tiene existencias de í 
$14.000 y da una ganancia de más de i 
$8 000 anuales. Buen negocio. Todos por- 1 
menores. The Beers Agency. O'Rellly, 9 i 
y medio. Habana. Unicos Representantes. 
C-3827 3d. 7. 
Í 5 ) A R A L A S , 
D A M A : ¡ r 
Buena oportunidad. Se traspasa el con-
tato de dos magníficos solares en Es 
BUen Retiro y se dan baratos porque 
urge venderlos. M. García. Corapos-
tela, 10; de 12 a 2 y d« 6 a 8. 
11340 g my-
En Cojúnar, se venden dos solares, en 
la Calzada, a una cuadra del antiguo 
Hotel "Campoamor" y a cuatro cua-
dras de los Baños, con aceréis y agua, 
haciendo ambos esquinas. Y a se está 
construyendo la línea de tranvías de 
Casa Blanca a los Baños. Informes: 
National City Bank, Departamento, 
DÚmero 14. 
11̂ 21) 
EL INGENIO "MARIA JOSEFA" 
PARA LAS DAMAS 
Grandes gangas. Vengan a ver antes de 
Se arrienda por uno o más años. Se! comprar vestidos de aeda y Georg*. blu-
puede venir a ver esta molienda baclendo 
melado de caña. L n pasador de Guaya 
bas nuevo para la cosecha «le este fruto 
que principiará el primero de Julio. Aquí 
hay muchas Esta finca está situada en 
la misma calzada de la Habana. Cuatro 
Caminos/ ntes de llegar a Majana. José 
María Plasencia. San Miguel de Casano-
via o Concordia, 40, Habana. 
11512 21 my. 
Ganga verdad: por dedicarse a otro 
negocio, se vende un café, fonda y 
vidriera de tabacos, en buena esqui-
na, dentro de la Habana. Se da suma-
mente barato. Informan: Trece, 79, 
Vedado; o San Ignacio, 24, oficina. 
11440 10 m 
SE V K N D E UNA BUENA V I D K I E R A D E cigarros, tabacos y quincalla, en un 
buen punto, contrato '4 años. Informan 
en la misma. Villegas, 93. 
11438 10 m 
\ 7'EXDO, O ADMITO SOCIO. EN I N V lechería, con gran venta diaria. Xe-
feslto atender otros asuntos y por esto 
la cedo, pero es negocio positivo y se 
da a prueba. Para más Informes: Bclas-
coaín, 223 altos. 
11501 10 m 
8 m 
/ ^ F O R T I N ! DAD: VENDO UN SOLAR, 
U de estiuina, con dos. casitas de madura 
j teja, rentando $14 y se da a .?2 la va-
ra; tiene 23.58x47.18, 1.112 vara». Infor-
man : Maii/.¡tna do Gómez, 2o. piso. De-
imrtamento 210. Antonio Rodríguez 
11250 8 m ' 
NEGOCIO POSITIVO 
Por tener que atender otro negocio, se 
vende el taller Instalado en la casa San 
José número, 3. E s una industria nueva. 
Eniploaudo el capital necesario, puede 
producir de 500 a 1 000 pesos al mes. Hay 
contrato, la casa gana 100 mensuales. In-
forman: San José nfimero 3, bajos. 
11270 9 my. 
ATENCION 
SOLARES EN EL VEDADO 
Cílle 17, esquina de frfaile, a $30, calle 
K, una esquina con sus aceras, 1133 m, a 
$30. Calle L, prftxima a 21, varios de $1S 
a $30. Nada mejor para fabricar. Infor-
man: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1117G 7_m. 
SOLAR: 10 METROS K R E N T E POR 50 metros fondo, alturas de la calle Latv-
ton, acera brisa, 120 metros tranvía, dos 
Ilesos más barato. Oscar Gutiérrez. Berna-
za, 32. bajos; de S a 10 y 12 a 2. 
111101 12 my. 
Vendo un gran café y fonda en $1.400 
posos. Vale el doble. Tieíie vida propia. 
Vende diario 65 pesos. Aprovechen oca-
sión, que es un gran negocio. Hágalo hoy 
mismo. Buen contrato, poco alquiler: 00 
pebos. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega, de 10 a 11, por la mañana 
11370 9 my. 
NEGOCIO SEGURO 
sas, sayas, ropa interior, medias de se-
da y de hilo, kimonas, chales. Anden pron-
to pues se acaban. En la misma pelu-
quería Josefina Gaiiano 54. frente al.tea-
tro Molino Rojo. / 
11383 5̂ my. 
A TI< \< T I V O Y B E L L E Z A , M A S A . H I V clal y manlcure; uñas esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocho 
dias sin necesidad de emplear ni pasto 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servirlo 
a domicilio. Razón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
10SO0 10 m 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
10430 11 m 
A LOS LECTORES DE LA 
"MARINA" 
Varios fabricantes americanos liquidan 
5.000 vestidos de seda y Georget, blusas, 
sayas, tlmonas, medias de seda y de hi-
lo, 3.000 camisas, corbatas. Anden pron-
to, pues se acaban. En la misma pelu-
quería Josefina. Gaiiano 54, frente al tea-
tro Molino Rojo. 
113S3 15 m. 
V ^ R A N D E S NOVEDADES EN J O Y E R I A . 
VJT Se liquidan a precios de remate. P H 
da catálogo de precios. Se envía gratis. 
Havana Business. Dragones^ y Paseo de 
Martí. 
11343 8 m. 
CASTAWNA 
Le quita sus canas con solo pasarse 
un cepillito mojado de "Castañina' 
por donde tenga canas. Hay castaño 
claro, obscuro o rubio. Pídalo en las 
boticas y en Gaiiano, 17, depósito. 
11241 8 m 
Í^ l E K A (ANAS, OJO CON E L T I N T E que usted usa. í'lda la tintura "Pi-
lar," a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De venta en sederías y boticas. 
Estuche $1.00; y en Industria. 119. Pe-
luquería Pilar. 
11235 3 jn 
SPIRELLA 
Teléfono K-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. So pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
SOLAR A CENSO 0 A PLAZOS 
de 10 por 40. Frente Avenida Atlanta, 
brisa, agua y arboleda, al lado cbajet 
Juan Gualberto Gómez. Alturas de Arroyo 
Apolo. Precio: $685. Su . dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
108!>4 8 my. 
SE VENDE DN SOLAR, ESQl'INA, E N el Ueparto Betancourt, Cerro; o se 
cambia por una casa, devolviendo en 
efectivo la demasía. Informan: Lealtad, 
1«1. Teléfono A-9659. 
W03 7 m 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro» en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de a a 5. Diñe-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
RUSTICAS 
S ^ y ^ * 1 ^ ' J ^ ' C A D E DOS C A B A L L E -
ío v& ff1 61 ki16metro 21, carretera Cam-
tannn- ^T0, KTIin Patoar, río, arboleda, 
lar» « k í ^ "^mpostería, con capacidad 
L , galones, tubería, motor, bom-
form^A"* en Seneral. aperos, etc. In-
L PIM Jo8é. 85- altos, o su dueño: 
"ll4ir Mini18 de Guanabacoa. 
31 m 
B h .nA, , , IM A: S E V B N I M E N DOH C A -
con h,i 08 áe tierra colorada, de masa, 
Do m ua arboleda, pozo, casa de «am-
tró ?Ucha8 palmas, a un ouarf 
i » .de carretera, buen camino, 
™ A Pe c rto kilóm 
Son Mi 
René de González. 
14 mz 
S V P B D K E L " finca, sobre CONTRATO D E I N A rías HI"'. 0UU10 dos y medias caballe-
Tien* í,Ke,;renoi P " 5 1 ^ a Ia Habana 
norftg aJ.bole8 frutales, cría, frutos me-
almacén etC* f o r m a n : Apiiar. 134, 
16 my. 
FINCA RUSTICA 
comebnatie«a8'„terren(> superior, con agua 
r'rado im nJBahía Honda. Informan: en 
11178 01; de 0 » 13 y de 2 a 5. 
7 m -» < m. 
^ EViU»Sn^E ,RIIÍCA8- E-N L A FINCA 
íe Jesos °1<>res' P^xlma a la Iglesia 
"aa. A„ ,Vaía1reno. al salir de Arroyo Are-ic ^ 
^^«netro ní412*^ de ^uanajay. entre el 
^'nerale, HI 1(J' Pr¿,xlmo a las aguas 
HA^K -líntarrara8 en Ia curva del 
T08 Pr0n^b^' s « j e n d e n lotes de terre-Droni^- • •tiiucu unes ae 
trelnu v o; para «nani tas de recreo, a 
^ntavos J "c°4c!ntavo8 metro, dando 5 
^ mampostP^ de 0, 8e alquila una casa 
í ^ t a de « ^ a ' en 18 misma finca, com-
Par» comedor, seis cuartos y 
LWtartoa i^08' 1COclna y "«v ic ios 
v-8* y con ,no»n,av?.de a5ua en toda la 
f,'?0 • pasnr 8^1?016" de carburo y prd-
^ terrrla01Ui,le,éctrica Por la p™ 
J ^ f ^ t o oer^n0„.e8 muy alto y fértil, 
lo Buf".noVY*,nt* mil metros cua-
^ena cria ""f'^'^te para siembra . una 
nn^obi«PoIn4for°iarán en la misma y 




fc^^^Vo011 a«U8 corriente, a dos 
tn *ter«. ProDiaaco r&C0J Próxima a la 
^ • V ' í a d0ePia P " a caaa. frutos meno 
6 ganado. Informan 
a 6. Prado, 
7 m. 
ÍU76 8 a 12 y de 
>ho calnlll {A FIN'CA D E V K I N T K Y 
'i'^rias K? íi• con ca"a- café, casas ¡L**- Iníorr^»0-8 Pastos e inmejorables 
H. normaran; Obispo, 25. 
7 my. 
Vciulo una frutería y viandas en el me-] _ 
jor punto de la Habana, solo y de es<ítíina i PELUQUlCiRIA 
en 100 pesos. Paga de alquiler ütt pesos | 
con una habitación para laniilia y luz. , p • J i servicios de la raaa-
Aproveche ocasión antes de 3 días vale I rrecfos ae 108 8crvlc">s ae i» Casa . 
el do ĵie, san Lázaro 162, boúef*, de u a i i . Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
/ "1 K A N OPORTUNIDAD, l ' O K K A Z O N L S 
"OT uue se explicarán al comprador, se 
vende un buen café, hace un buen dia-
rio y paga poco alquili'r. Para informes: 
en Egido y Merced, vidriera; de 0 a 
12 a. m. 11267 12 m 
C E VKNDE I N A BODlStiA SOLA E X 
kJ esquina, buen contrato y no paga al-
quiler; también informo de un buen café 
y. de una fonda en punto bueno y de 
un kiosco de bebidas en Monte y Cárde-
nas Informa Domínguez en el café. 
11312 12 my. 
• \ T E N D O C A F E . E N $5.000, C O N $3.000 
V de contado y el resto en plazos có-
modos. Se vende por motivos que le di-
ré al comprador. Para más Informes: vi-
driera del café Marte y Belona; de 12 á 
3. S. «Vázquez 
11282 8 m 
VE N D O B O D E G A , E N .52.000, CON' $1.000 de contado. Tiene buen barrio, muy 
surtido y poco alquiler. Para más Infor-
mes: vidriera del café Marte y Belona, 
de 12 a íi. S. Vázquez. 
11281 8 m 
Q E V E N D E I N A C A S A D E H I E S P E -
O des, con muchas habitaciones, büen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
su dueño. Informan: Salud, 1. tintorería; 
de 2 a 4 p. m. 
112S5 10 m 
DAKA V E N D E R : 
vidriera de taba-MA G N I I T C O C A F E calé, restaurant y eos. con once mesas mármol y caja re 
glstradora, situado en inmejorable pun-
to, se vende, muy barato pues su dueño 
por causas de salud tiene que dejarlo 
e ir para España. Para más informes di-
rigirse a Agiriar, 68, Glass Fuentes and 
Co. De 9 a 11 y de 1 a 5 
11240 12 m 
MA G N I F I C A B A R H E K I A I ' A R A V E N -der: en un lugar inmejorable, con 
tres sillones Koken. aparato de masaje, 
espejos y demás utensilios de barbería, 
nace mensualmente $330. Para más infor-
mes diríjanse a Glass Fuentes and Co. 
Agular, 6S: de 0 a 11 y de 1 a 5. 
11248 12 m 
HOTEL 
Vendo uno con café y restaurant y 34 
buenas habitaciones que dan a la calle. 
Sumamente barato. Informan: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 12 a 5. 
11176 7 my. 
CAFE Y BILLAR 
No paga alquiler, garantiza una venta 
mensual de $0ti0 en una población a diez 
minutos de la Habana, con 18.000 habi-
tante, de gran progreso y algunas fábri-
cas distintas; es negocio en $3.000. In-
formarán: Martínez y «nrcla, de 9 a 12 
y de 3 a 5, en Prado 101. 
11176 7 m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo dos próximas al Parque Central 
que las vendo muy baratas, dejando una 
utilidad líquida de $425 y la otra $250 
mensuales. Informarán en Prado. 101; de 
0 a 12 y de 2 a 5. Martínez y García. 
11176 r m 
VIVERES FINOS 
y fábrica de dulces, con muchos años de 
establecida, buen contrato, vende mens-
sualmente $1.400. Urge la venta de esta 
casa y la doy en la mitad de su valor 
Informarán: Prado, 101; de 0 a 12 y de 
2 a 5. Martínez y García. 
11170 7 m. 
FR C T E R I A : SE V E N D E U N A , P O R L A mitad de su valor, se da en $2.'>0-
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa mármol, carre-
tilla y pesa, todo nuevo. Vengan hoy mis-
mo a verlo a Belascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. 
m - 7 11 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
rJle.J(endl U1ia hermosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata pro-
S i a / « " ^ P^Ínc,,?1!ÍntJe8' en 'in 8™ punta 
«ÍL18 m!.ta(1 de 8U valor. Porque su 
diiefto tiene otros negocios. Informarán 
en la calle de Oficios, café "La Lon-
nández6 8 a 10 y de - a Manuel Fer-
" ^ " l " 14 m 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
BO T I C A : S E V E N D E . EN E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o doce mil pesos; todo al contado o 
parte a plazos; urge reclinarlo. Informa 
el sefior Narciso SuArez. Apartado 2.180. 
10074 8 my 
de niíiOS, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las kor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
.t; postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaoe. l e í . A-5039. 
T ^ O B L A D I L L O D E OJO, A S CEN'TA-
J L / vos vara, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Laguerueia, o7-A, 
Víbora, dos cuadras después del para-
dero. 11021 i jn 
ANGELA E S X R I G O Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98. altos 
8711 16 m 
i ' 
U E B L E S Y 
•4 
SOLO CINCO DIAS 
A los caballeros: se liquidan 6.000 cami-
sas, corbatas, finas medias de seda y de 
hilo. Ropa interior, ligas, tirantes, pa-
ñuelos. Quien llega primero se llevará 
lo mejor. No olvidar la dirección en la 
misma peluquería Josefina, Gaiiano 54, 
frente al teatro Molino Rojo 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano 
Esta ŝ la casa que venoe muebles más 
bar&tos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas (angas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes aueltos, desde $14; locadores y .ava-
hes desde $12; camas de hierre, úndft 
$10; barfls y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e iufiaicmd de 
oble tos de arte. 
DINERO 
Ss la dinero sobre nlhajan a módico ín-
teres y se realizan bartíoimas tela cia-
se de joyas. . 
Muy bonito carro Willys, con 
carrocería forma bote de 4 
asientos, cuero azul especial, 
ruedas de alambre con dos 
de repuesto; gomas de cuer-
da (6) completamente nue-
vas; se vende en Marina, 12. 
Es el único carro de este tipo 
en Cuba. 
11063 
"\ T E K D A D E R A GANGA: S E V E N D E ÜN 
V auiomóvil Chandler BU, con poco uso 
Cinco ruedas de alambre y en Perfecto 
catado Se da en $l.o00 para nacer u 
oi.eraciún en seguida - Puede verse en 
Manrique, 1 ¿ ; de 3 a 5 de la tarde. No 
se rebaja su precio. 
C 3670 6d-5 
l^N DK VGONES, N I MERO iO. S E > E N -
] V d e un Ford, nuevo, en muy buenas 
f^ndil-iones. Se puede ver de b a U, 
11225 8 m 
T T A X O A ! E N $1.800 S E V E N D E CA-
G dillac de ocho asientos en magníflcaa 
condiciones Un l'akard en $1.800. Ljna 
cuna1 Wa'ren en $600. ^ b « « ^ « S B 
na en $450. Urge su V̂ tíL 
el dinero. Pueden verse e ^ " ¡ " V 
fredo M. Zayas. G-Farrlll. 5 i , de 8 a . 
pasado meridiano. fi 
11183 , 8 m 
O E V E N D E N V A R I O S F O K D S , E N P E R -
BILLARES S ? ^ . ^ « . « a - S U « 
ge venden nuevos, con todos sus acceso- Garaje " E l Polo." 
A P E L E A R ! ! D E P A L P I T A N T E A c -tualidad. Al recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para jugar entre dos l ii 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín-Uuiz. 
Apartado número 2507. Habana. 
10673 9 ni 
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A IKARINA 
113S3 15 my. 
Í J E V E N D E N V N A L T A R , 6 S I L L A S D E 
KJ cedro, 3 reclinatorios, 5 casullas, una 
alfombra y algunos corporales Todo en 
>J00 Informan en 13. nflinero 353, entre 
A y Paseo. Telefono F - 5 1 4 L 
11246 8 m 
GRATIS 
Knviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para l'JlS al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
tíos curiamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y 3 bonitos dijes de moda: Burro 
de ía Suerte. Zapato de la Dicha y An-
teojo de la Fortuna. The Novelty Store, 
Apartado. 50. Maceo, (6, Matanzas, (Cu-
ba) Cusa acreditada en toda la Re-
pública. 
11261 3 j n 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joc' Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
.1 
11143 11 m 
GE V E N D E L N EORD, D E L 1916, C A -si nuevo, buena carrocería L V T r Í t n ' 
ra, chapa 3412. Garaje San J»sé. „V*Í° • 
Celestino Alvarez. altos del café Las Co-
lumnas, entrada por Neptuno. 
11112 ' m -
\ ITOMOVIL, L I G E R O , « PASAJEROS, 
J \ carrocería tipo Mercedes, Benz Bosb, 
usa gomas de Ford. Arranque y alum-
brado eléctrico. Zanja, 35. Pinar Rodrí-
guez. D e 7 a 9 y d e 3 a o . 
11171 ' m . 
BL i C K , MOUELO D4.-., 6JS D A BABA-to, por -tener que embarcarse su diw-
ño; tiene 4 gomas nuevas. Puede vers^ 
en San Lázaro, 08, garaje. 
11170 ^ m -
A H i N O O C L S A , DE DOS ASIENTOS, 
V ruedas de alambre y una de repues-
to, arranque automático. Magneto Bosch. 
carburador Zenit; trato directo, a todas 
huías, en Beujumeda y Arbol Seco. 
l'>005 10 m . 
LA CRIOLLA 
u c m i A 
GRjar KSTABLO DK BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooain " f Podio. TeL A-4810. 
Burras crioilas. toüats del pala, con sar* 
vicio a dumiclUo o eu el eatablo, a uxlai 
horas del día 7 de la nocue, pues tengo 
un tervlc.o eapeclai de menaajeroB en t i z \ ' 
cieta para despacnar las órdenes en as* 
guiüa «¿ue ae xeclbam 
Tengo sucursales ea Jesús del Mont*, 
en el Cerro; en el Vedadp. Calle A y 17, 
teléfono F-I3S2; y eu Guanabacoa, calis 
Máximo Gómez,, número 1UU, y eu todos 
ios barnoa de la Habana, avisando al tv 
ieíonu A-481U, que aeran servidos uimedlai 
lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlnjanr 
se a au dueño, que está a todas horas ea 
Belatcoulu y Pocito, teléiono A-éülO ,qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: tíuplicu a los numeroaos mar-
chantes que tiene esta capa, den sus que* 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4£10. 
MAQUINARÍA 
SE V¿M)LN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha t̂a 30 H. K ; Yigres de ditereni 
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
ate Corliss, taladros giratorios, raí" 
les, locomotoras y 200 carros pa* 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
ÍJE VENDE LN E O K I ) , EN MAGNIFICAS 
U condiciones, por no poderlo .atender 
su dueño; puede verse en Aguila, 11», 
garaje. 11022 10 m 
IT'STOKAGE. S E SOLICITAN' DOS MA-
5¡h quinas a estorage en garage particu-
lar. Precio módico. Calle 2, número «J-A, 
entre 3 y 5. 
10047 0 my. 
VENDO C RIA D E COCHINOS, 8 P L E R -cas cargadas, carro-tanque con per-
Se vende un automóvil, marca Re-
nault, de cuatro cilindro», 40 H. P., 
en buen estado. Se da muy barato. In-
erman en Egido, número 14. entre Glo-
y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. n a 
10«01 8 m 
ANCA V E R D A D : EN MORRO. N I M E -
XJT ro 1, se venden varios Ford y un miso de Sanidad y caballo, también se I camión Üverland, propio para mudadas 
ceden corrales, caballerizas, casa con al- 1 al contado 
gún terreno sembrado: hay comida para | 10HH 
la cría. Tulipán, 13; de 8 a 11 y de 5 
a S p. m. 11430 10 m 
Gran caballo: se vende un buen 
caballo de coche. San Gregorio, 
número 2. 
C 3758 4(1-7 
o a plazos. 
8 m 
A N O A : S E V E N D E I N A L T O M O V I L 
VJT Koamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informau: 
Sun Miguel, 0; de 8 a 3, todos los días. 
10760 15 3 
\ ¿tQUIXECTOS JK INGENIERO»: T K -
J.X. nemoa redes vía estrecha, de uso, eu 
buen esiadú. Tubos fluses, nuovod, para 
caiüeras y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la ma» resistente en menos área. Ber-
nardo Lauzagona y Co. Monte, uúuiuro 
377, Habana. 
C 4344 ln 10 Jn 
QE V E > D E LANCHA D E GASOLINA*. 
kJ nueva, tipo Sport, de 16 pies do largo, 
con motor marca Ferro o sin él. Informes r 
Iduelle de Paula. Juan Martínez. 
1102» 6 m 
Q E VENDEN' CUATRO C A L D E R A S , 
kJ multibúlares, de uso, en muy buen 
estado. Dos jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Para más informes 
dirigirse a la pailería del señor Ignacio 
Golcoechea, en Caibarién. 
0-3456 15d. 30. 
HEVILUS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
15cl-lo. 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
£1 mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A-7193. 
11533 11 m. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
VE R D A D E R A OCASION hacerme enseguida Q L I F . R O D E S -de un precioso 
lavabo grande, y hermosísima cama de 
madera. También se vende un vestidor, 
un escaparate y dos mesitas. Reina, 119, 
altos. 11157 8 m 
G A L L I N A S , D E R A Z A S riNAs. po. ¡ EN L A "HAVANA AUTO CO. ," MA-
vJT Hitos, huevos, incubadoras, conejo? etc.. etc , se venden en buenas condi-
ciones. Apartado número 15, Quaiwbft-
coa. 11421 13 m 
Muías de venta: Se venden dos 
muías, muy baratas. San Grego-
rio, número 2. 
C 3750 4(1-7 
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
F I C O AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. D E MUY 
VACAS. SE V E N D E UN' L O T E DE VA-cas, las hay Hostun puras, de me-
dia raza y criollas, recentínas y próxi-
mas para todos los gustos y precios. Cba-
let- Bienvenido. San Francisco de Paülá. 
Después de las cuatro p m. 
C-3710 Gd. 5. 
M. ROBAINA 
AcLbo de retlblr 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
ra^a. También he recibido 23 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todita 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar cafia. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-Ü033. 
C 1371 ln 13 t 
AUTOMOVILES 
C E V E N D E UN R E N A U L T , 20-30 H. P., 
en perfecto estado, se da baratísimo. 
Habana. 45, frente al Obispado M-2124. 
Gómez. l i l i s lo m 
Q E V E N D E UN COCHK MIMBIiE Y otro 
)3 esmalte negro, para niños, en buen 
estado, propio para paseos, en San Lft-
zarp, 42, bajos. 
11024 _ 8 r-
PARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , cesticos, etc.. visite "La Verdad," de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 3382 10d-27 
Ya llegó el gran surtido de 
camas, todas nuevas. Pase a 
verlas. Ferretería y Locería 
"El León de Oro". Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. Telé-
fono A-7193. 
SE ALQUILAN MANTONES D E MAN'I-la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, 110. Teléfono A-703t. Ser-
vimos peluquería a teatros y Sociedades. 
Precios convencionales. 
11234 3 jn 
("1 RAN' GANGA: EN SUARE2, NUMERO T 94, ae vende un mostrador, de ce-
dro, su largo 0 pies; y una vidriera, me-
tálica, de 3 pies largo; se da por lo 
que ofrezcan. 
M73 11 m 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -1 se de muebles, aiqullamps mAqulnas 
j de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. 
Menéndez y Fernández. / 
11100 x 17 my. 
11 m. 
J A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 1SB, •J casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arrepla y cambia todii 61a.se 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
Av2035. Habaua. 
H-lOt' 8 jn 
LA SIN" R I V A L , D E E M I L I O BOIX. Muebles de todas clases, a precios 
de fábrica; especialidad en las legít imas 
camas de acero y bronce, desde 5 a 100 
pesos. Belascoaín, 5C. 
11302 io m 
POR A U S E N T A R S E F A M I L I A . SE ven-de, barato, parte de los muebles de 
la casa Línea. 122, entre S y 10, Vedado. 
Hay tocadores, mesas, sillas, camas, etc. 
Pueden verse por las mañanas. 
11065 6 m 
PARA T R A J E S D E BASO, T O A L L A S , cesticos, etc.. visite " L a Verdad," de 
Gabriel M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
C'árdennu. 
P 8828 • 10d-7 
SE VENDEN M U E B L E S BARATOS: I V escaparate do luna, lavabo, mesa noche, 
nevera pruarda comidas, juego comedor 
y df» sala de mimbre, cuadros, máqui-
na, de coser, dos camas grandes: 2 Idem 
niños, coi-ina de gas. lámparas, todo de 
medio uso: todo en ?300. Vale $600 Tam-
bién ae alquila la casa Villegas, 129, 
bajos. 
P*** mr. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA** 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea «1 grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
iloade saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos d« cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con hdstidor, a | 3 ; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay juegos 
completos y' toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E BIEN': E L 11L 
SE V E N D E : U N A P R E N S A C O P I A D O R A de cartas, de la mejor clase, y un 
\ UTOMOVLL: S E V E N D E UN OAK-
JL land,. de seis cilindros, cinco pasa-
jeros, modelo 11)17, muy económico $n 
consumo de gasolina y gomas; se ga-
rantiza el perfecto funcionamiento de su 
motor y que no ha sufrido choques ni 
averías. Calle 2, número 2, Vedado. 
¿1454 14 m 
En $300 se vendo una cuña Trumbull, 
completamente nueva, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas do 
alambre; puede vene a todas horas: 
Animas, 150. 
ioafo 11 m 
Q E V E N D E UN BUEN AUTOMOVIL, 
francés, en buen ufo, en $1.600, por 
tener que embarcarse su dueño; esta aca-
bado de pintar y se puede ver en el ta-
ller Trcspalacios, Cuarteles entre Ha-
ba na y Agular. 
11484 11 m 
FOCO USO. SE DA MUY BARATO. 
Q E V E N D E UN E O R D , EN E N C L L E N -
kJ tes condiciones, pues su dueño le ha 
hecho varias renovaclonea, como para él 
trabajarlo. Informan: Churruca y Pezue-
la, bodega. Cerro. A todas horas. 
10523 7 m 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 ln. 2 ab. 
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnífico es-
tado, casi nueva, solamente de mea 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Club 
o del Tennis Club. Se da barata. In-
forman en Egido, 14; de 12 m. ai 
2 p. m. 
10692 8 m 
BÜEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -brlca de hielo, marca Bruovia, de trea 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 66. Placetas, 
sota 0 m 
^XAJVIION, D E T R E S Y MEDIA A CIN-
KJ co toneladas, uut^o; se da en pro-
porción por resultar muy grande para 10 
que fué pedido. ¡San José, VO-A, gjnrje. 
10142 11 m 
SE VENDEN' BARATOS TANQUES DH bierro para agua, de un metro de ca-
pacidad. Boehelman. Fundición de Leo-» 
ny. Concha y Vlllanueva. 
10750 7 m. 
fíAMIONCITO, PKOl' lO P A B A C Ü A L -
\ J quier reparto de menanchis, nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, L 
10443 11 un 
Q E V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-
k5 délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac, Ma-
rina (U. , 
C 3392 in 27 ab 
Q E V E N D E BARATO. UN M E R C E R D E 
siete pasajeros en muy buen estado, 
informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3302 in 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3302 in 27 ab 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, Hudion Super Six. casi nuevos. Agui-
la 110 garaje de Darlo Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10125 8 m 
VENDO UN M E R C E D DE S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cleufuegos 0. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
I™ ?7r>0 VENDO UN OVEREAN I), EN li magníficas condicionts, para cinco 
pasajeros, arranque y alumbrádo eléc-
trico y gomas nuevas de repuesto. Pue-
de verso en San Lrtzaro, 271, garaje, pa-
sado L a Beneficencia. 
11474 10 ni 
CCAMION D E K E l ' A R T O , D E At R E U I -j tado fabricante europeo, motor muy 
económico y en perfenas condiciones, se 
vende muy barato. También se vende un 
triciclo, con caja . de reparto y rueda 
,'Smith." Antigua casa de J . Valles, Srui 
I tnfa^e Industria. 
11502 21 m 
\ V I S O . S E V E N D E N D O S F O R D C O M O 
.TV nuevos con todo de lo mejor, con to-
das las gomas nuevas de la mejor innrca. 
I'ríre la venta por tener que embarcar su 
dueño. Animas 173-13, entre Üquendo y 
Soledad. 
11385 0 my. 
L1M0USÍNE FIAT 
Por ausentarse la familia, se vende un 
"Llmouslne Fiat" de 25 caballos Tiene 
u ;a i-arrocería muy lujosa y el mejor mo-
tor que hav en la Habana. Se da a prne-
ba ai prestan garantía. Puede verse en 
San José 95. 9 mv 
11-7 
E N n 
OAUAItO. ISO. S E V E N D E UNA 
nevera vidrii-ra. propia para un pues-





juepo de comedor compuesto de apara 
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa I 
corredera con cinco tablas. Se da barat 
por no necesitarlo su dueño. Prado, 
mero 30. alto. 
10701-93 . " l m 
s 
to, | no iu'<-f 
nü- \ San Le 
I de ver 
tn * 11515 
• VEM»E I N A MAOIINA, MARCA 
Kno. .le 7 asientos, por tener dos y 
Mifarla, la doy por $400. Informan: 
^eonardo, número 20, donde se pne-
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-ra, de muy poco uso. Puede verse e;i 
Bernaza, 8. a todas horas. 
11067 6 m 
Süscríbaíe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese. en el DIARIO D E 
L A MARINA 
¡ S C E L A M E , 
\ ¡rENDO MAQUINA D E E S C R I B I R UN-derwood, visible número 5. Éstú en 
perfecto estado. Costó: 110 L a doy eu 
$60. NI mris ni menos. Adalberto Turró. 
Industria, 70, antigruo. 
11503 io m. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A M O S T R A -
O dor, dp caoba, propia para tienda do 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informan: Indio, 12, Habana. 
M»13 10 ra. 
l^OKD, D E L DIEZ Y SEIS , SE V E N D E 
i? uno, en muy buenas condiciones. In-
forman en Aguila, número 140, restau-
rant. 1^22 s m 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
y caja contadora "National," de un esta-4 
olecimiento que se cierra; se dau bara-
tos Neptuno, 57, librería. Teléfono 
A-0320. 11224 8 m _ 
1 > EALIZACiON. A L F A R D A S V A L F A -
x i / jlas de pino, azulejos, antepecho», 
pila de agua de-jardín, todo hierro flo-
reado fino. Bajantes de inodoro, metal 
y también de hierro. Cedro usado. Cabi-
llas de una, 3|4 y 1|2 pulgada. Cuñas do 
acero. Escalones de mármol. Ejes de hie-
rro, floreados. Motones cuadernales Mami 
paras de cedro finas. Mostrador pequeño. 
Mandarrias, pizones y picos de acero, va^ 
rios tamaños. Puertjis de cedro y de pi-̂  
no modernas. Puertas perfectas para bo-* 
degas. etc. Persianas modernas, tragan-t 
tes hierro, grandes y chicos, sin uso a-' 
$3. Tirantes largos, tablones de 2 y l - l jS 
pulgadas. Tabla una pulgada, ventanas, 
cristales finos. Carlos I H , 3o moderno, 
entre Franco y Sublrana. 
11344 8 my 
T T R G E N T E : POR AUSENTARSE Stf 
KJ dueño se vende la vidriera del café 
L a Lonja. Informan en la misma o en Ofi-
cios. 15, entre Sol y Muralla. 
11190 — 7 my. 
C<E 1 V E N D E UN CAMION. P I E B C E row. estíi como nuevo, muy barato 
Qátfcié "Eureka." Concordia 
10696 
149. 
V A R I O S 
R A I L E S D E VIA E X T R E 3 I A . D E ÍS > libras, en yarda, buenos para vías fé-
rreas, se vende una partida como de 2-113 
kilómetros. Infr.rma: Octavio Pimienta. 
Marta Abreu, 4. Sngua la Grande. 
10803 7 my. 
Q E V E N D E UN C A R R O F A M I L I A R , V I A 
O est recha, en muy buenas condiciones. 
Informarán': Finca Antóni'i, Aguacate. 
10817 12 m 
MOTOR D E UN CABA 
c o m o i ü i i u u í i 
Se venden emeo Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repueslo. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-35ia 
C 2318 ta » M 
a todas horas. Jesüa ^1 Mouttí-í101-1** * 5 14 my. • U4»--
VENDE UN 
trifásico, poco uso 
todas boros. 
San Nicolás, 210. 
10 m 
Para muros, paredes, tabiques, cha-^ 
lets, talleres, casas, ListonH, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obrai 
én Macagua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-* 
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo* 
21; de 12 a 1. A-2507. 
10Í&5 
i f a y o 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
r r e c i o : ó c e m a v 0 j 
N o s e d e c i d a V d . a h a c e r s u c o m p r a s i n v e r a n t e s n u e s t r a e n o r m e 
E X P O S I C I O N d e A R T I C U L O S p a r a R E G A L O S 
Comprende lo m á s a r t í s t i c o , lo m á s moderno , lo m á s f ino y lo de m á s gus to . E s t a m o s exhibiendo una c o l e c c i ó n muy v a r i a d a de cubiertos de p lata . 
N u e s t r o s p r e c i o s r e p r e s e n t a n p o s i t i v a e c o n o m í a . 
E L B A Z A R C U B A N O . Alinacéa Importador de Objetos de Arte, Jufloeles, etc., etc. Be lascoaín , 16. T e l é í o o o j A - 6 4 1 8 - fl-6425 
ORLA D E L L T O 
E M I L I A C O N T E 
Modesta—como lo fué sn. vida—ha. 
»Wo la última manifestación de afec-
torendida al cadáver en BU paso a la 
necrópolis donde desde ayer descan-
a. Muchos de los amigos sinceros 
de Rafael, su angustiado hermano, 
han sabido solo por las breves líneas 
aparecidas en diarios ayer, la lamen-
tada desaparición. Pero cuando 89 
pasa por la vida con la dulzura san-
ta de una modestia poco igualada, se 
destella tanta luz que señalar a la 
que monopolizaba tan alta virtud bu-
onana es un deber del que tenga en-
tre sus dedos una pluma-
Graciosa y suave flor del árbol, 
.aerento de ramas malas, que es en el 
jardín de Cuba la familia Conte-Vi-
llanueva, Emilia poseía la seducción 
"amplia de la florescencia encantado-
r a . L a helada brisa oprimió unos 
contra otros los pétalos de luz y v i -
da, y la fosa f u ' la canastilla negra 
cue recogió la transformada en es-
pectral seca i v c a . . . Cenizas de rosa 
cayo sutil ^e-'ume se mezcla tenue 
s la araarrur^ de las l ág r imas . 
Qué p?!aV" i"—por amistosamente i 
fraternales ruc sean—caerían suavi-
zadoras sobre el dolor profundo de | 
lo? que quedan, echándola siempre de ; 
menos? ¿Qué frases podría hallar I 
> oompartidoras de sentimiento ante la j 
+ 'ste^a desgarradora de Rafael, este ¡ 
¿ 1 -artader de palabras—que casi • 
Buk son PC'^as?—Ninguna, cierta- | 
jry-̂ .t̂ - Pero esto no es UIia 73x671 \ 
T^„l ^'-vir^dir expresar al compañe-
rismo \ ""rte quo se toma en el do- i 
lor del s "~"a e. 'imado, del amigo 
jeal r.r ju stos r en cultura—en cu- | 
vo rr - IK vivirá, melancólica y so-
•ñadornnonte. la imagen imborrable] 
Z o i i a f i s s í ^ í i a Mm 
CP ia hermana cuyo nombre evocar j 
mos de nuevo antes de que el trági-
co olvido de la ciu'dad se extienda— 
rápidamente ¡ay l^sobre las tlnle 
blas de su tumba!.. . 
Conde KOSTIA. 
RESAUJiCÍOÜ DEAYEt 
M A Y O 5 
$ l f . 7 5 4 . 9 3 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
D E S P E D I D A D E DOS MARINOS 
CHILENOS 
E l Contralmirante señor Gómez Ca-
rroño, jefe de la flotilla chil«-.na que 
ha permanecido una semana en nues-
tro puerto, estuvo ayer tarde en la 
Jefatura de Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional y después en la del 
Ejército, para despedirse de les res-
pectivos jefes de estos cuerpos. 
"El mencionado Almirante visitó des-
pués al Capitán del Puerto y orras au-
toridades, con igual motivo, habién-
dosele deseado por todos una feliz tra-
vesía hasta su patria. 
R E G R E S O D E UN BUQUE CUBANO 
UnU buque de la armada cubana que 
se encontraba desde hace varios me-
ses en los Estados Unidos sofriendo 
reparaciones, ha regresado sin nove-
dad a un puerto de Cuba., después de 
terminadas dichas reparaciones 
OTRO CARBONERO 
E l vapor noruego "Nills", llegó 
ayer tarde de Newport News, condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral. 
E L C H A L M E T T E 
J a ' anochecer de ayer llegó «'e New 
Orleans el vapor americano Chalmet-
te, que trae veinte pasajeros, ganado 
y carga general entre la que figuran 
importantes remesas de frijoles, pa-
pas, maíz y avena. 
Además trae una crecida partida de 
ganada de cerda y vacuno. 
E L PARROT 
E l ferry boat Joseph Parrot. llegó 
ayer tarde de Cayo Hueso, trayendo, 
a l igual que su compañero el Flagler, 
por la mañana 26 vagones de carga 
general. 
CAIDA D E UN HIDROPLANO 
E n la Capitanía del Puerto se recibió 
ayer un aerograma de la Estación Na-
val de Cayo Hueso comunicando que 
el día 5 y a dnoo millas al norte de 
Mlanrf y en la corriente del olfo de 
Strean, cayó al agua un hidroplano 
destacado en la Estación de Miami, lo 
que se comunica a los capitanea que 
sigan esa ruta para que le presten 
auxilio y avisen de cualquier noticia 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
HOTEL SAVOY 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Ejq. Calle 10 
E3 m i s céntrico y miz bien situado 
C o n todos ios adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Coba 
500 Cvarto» 
Reitatnnntes 
| | Cantina 
E Cuart -
, Coartos ban 
300 Cuarto* de B*ao 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
desde $2.50 por d ía 
oclusivo, desde 53.50 por 4lm 
Etícríbase Adiendo fcllcto Ilustrado 
man 
que con dicho accidente se r-..l¿ciona 
al apartado 1750, en Miami. 
OCUPACION D E METALICO 
Al regresar abordo dos pasajeros 
de tránsito del vapor Bueno.* Aires, 
les fueron ocupados por el sargento 
Corrales de la Policía del puerto, 300 
pesos en libras esterlinas, de acuerdo 
con prohibición de exportar metáli-
co. 
D e S a b a n i l l a d e l 
[ n c o m e n d a d o r 
G r a n d e s f iestas 
Durante los días dos, tres y cuatro 
del actual se celebraron grandes fies-
tas en esta pintoresca villa; unas pro-
fanas, otras religiosas, solemnes. ' 
Se iniciaron con la llegada del se-
ñor Obispo de Matanzas a quien re-
cibieron las autoridades, el pueblo, 
los sacerdotes, dirigiéndose en mani-
íestación a la iglesia recientemente 
teformada por su virtuoso párroco, el 
elocuente orador P. Angel Sánchez. 
Y según el ritual romano hizo su visi-
ta pastoral hallando al pueblo con la 
ternura de la fe, y ejerció durante 
tres días el Sacramento de la confir-. 
macaón, confirmando a unos quinien-
tos niños. 
E l día dos, a las siete p. m., se rezó 
el Santo Rosario y se cantó una so-
lemne Salve; el tres, a las nueve de 
la mañana, se cantó una Misa solem-
ne con motivo de ser la exaltación de 
la Santa Cruz patrona de la villa. 
A las doce, en la casa parroquial, 
el Párroco y la Comisión de Festejos 
obsequiaron al señor Obispo y a las 
autoridades civiles y militares de la 
provincia y clero con un espléndido 
banquete. 
A las seis y media do la tarde se 
efectuó la procesión que fué una de-
mostración intensa del catolicismo de 
este pueblo, pues en ella formaban 
más de diez mil personas. 
Durante los tres días se celebraron 
iluminaciones, serenatas, fuegos ar-
tificiales reinando una gran anima-
ción y un orden admirable. 
E l día cuatro, a las nueve de la 
mañana, el Iltmo. señor Obispo de 
Matanzas desposó a la linda señori-
ta María Josefa Fuentes con Manuel 
Rendes y Alvarez, importante co-
merciante de la villa. 
Sus padrinos fueron don Jorge 
Prendes y la señora Genoveva Pina 
y testigos el Teniente de la G. R. An-
tonio Madruga y el popular Alcalde, 
Eugenio Domínguez. Los desposados 
recibieron millares de felicitaciones. 
Acto seguido el señor Obispo bauti-
zó a las niñas Alicia Prendes y Fuen-
tes y a Gloria Vitoria, Mouso y Pren-
des. 
Con estos relevantes actos dió por 
terminada su visita a Sabanilla. Fe-
licitamos al Párroco y a la comisión 
de festejos por el éxito de las fies-
tas. 
A c c i d e n t e 
d e l t r a b a j o . 
E n ocasión de hallarse descargan-
do madera Arturo Canto, de 53 años 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
U N E S T O M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s 
9 f 
La ambiddn de todo dispéptico es tener '* un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y Jos sufrimientos de que otros 








Fundada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No «on gennlnas si no están en cajas de laía 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
lyas Pildoras de B R Á N D R E T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
dones'vidadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venia en. las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ 3 ^ * V * *> $ -3 V 5 9 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
F u n d a d a 1847. A «9 tB B í 
E N P L A S T O S ^ A H C O e k l 
E l Remedio Extemo Mejor del Maná 
.Jr» i i " ^ ^ Apliqúese en la parte donde se sienta doloti 
de edad, soltero, jornalero y vecino 
de Zequeira 89, sufrió la fractura de 
la falange del dedo pulgar izquierdo 
por su extremidad superior. Grave. 
E l Dr. Sotolongo lo asistió en el 
segundo centro de socorros. 
L a 10a estación de policía conoció 
del caso. 
AGFA D E MÁGKESI \ - I S L A B E PUTOS NT A FE* 
Miza el Ayuntamiento do dicha Jfehu 
;-uas de mesa. 
cv hiperestania .y en las afocciones ta-
ea ercelente Evita tas úlceras d»J 
lef la a^oni • ivrz «inal. 
•r ' • buena dtassl'^n, om« el agua carbonatada E n cnar» 
Lia única cuya autent.'-idatl s -
Es la más pura y finrr de las 
E n los casos de hipcrclorhiflri 





so vede en to'I 
su Depósito. 
los Establecimientos de crédito. E a 
5o. n ú i i i 5 9 , Vedado o por T e l é f o n o : F - 5 0 5 1 
C3830 al t 4d -7 
P a r a 
L o s P ies 
A d o l o r i -
dos. 
T^\ARA los pie» lastimados, adolo-
H^ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
£ies, se debe aplicar el linimento linard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tiras y antiséptica». Produce alivio inme-
d lato y líbralos piesdel dolor que losaquej a. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linunento 
Mmard. porque DO existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co . 
Fnumnghain, Mass., E . U . A . 
Í L I N I M E W T O 
I M i N A R P 
es un remedio natural y racional para el cstdmago, que 
•uave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago» 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura d extreftimietto, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
diaria. Los enfermos biliosos, lt plenitud gás-
trica, vahídos indigestión j atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
TINA* que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
A / M i _ j / s i c r o 
AeUfAR lió 
General de Generales. m E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e 
f u e r z a s n e c e s a r i a s - " 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 




J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at M b r e entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l vigor y l a s e n e r g í a s de la edad juvenil, 
i con s u s arres tos y v a l e n t í a s . = = = = : 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRlQUj. 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a * T r o p 
